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jj0rji. DE ESPASrA A ALEMANIA 
LA 
* ui» A* la Prensa Asociada B b l ^ por «1 1̂10 directo) 
Amsterdan, Abril, 24. 
Un despacho de Berlín a la Gace-
ta de Colonia dice qne la nota espa-
ñola sobre la campaña submarina ha 
(.jdo recibida en Berlín. 
Comentando esta nota, el despacho 
dice qne no debe perderse de yista el 
lieiAo de qne fné redactada por el 
Conde de Románones, quien ya no es 
el Jefe del Gobierno español. 
US PARRAFO DE LA NOTA ES-
PAÑOLA 
Londres, Abril, 24. 
Uno de los párrafos de la nota de 
España a Alemania sobre la campa-
ña submarina está concebido en los 
términos siguientes: 
^Sl el Gobierno Imperial persiste 
en declarar qne se adhiere a su de-
terminación a fin de defender su t í -
da.- no debe sorprenderle que Espa-
A N U A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
"EL ESPIRITU DE LINCOLN ES E L QUE NOS HA LLEVADO A ESTA 
GUERRA."—dijo Choate. 
I 
(CaDl<» dt la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Km York, Abril 24. 
Los ^ directores de periódicos de 
todas partes de los Estados Unidos, 
que se reunieron aquí hoy para cele-
brar la junta anual de la Prensa 
Asociada, pasaron una resolución 
prometiendo âpoyar sinceramente 
los esfneNos que Tienen realizando 
los jefes d<S gobierno para cumplir 
de una manera eficaz el mandato de 
la ^010 ,̂ expresado en la resolu-
ción de guerra el 6 de Abril. Esa re-
solnclón se adoptó estando en sesión 
la Asociación de la Prensa, que sí-
pió a un lunch patriótico en el que 
fueron yitoreadas las banderas ame-
ricana, inglesa y francesa, mientras 
nn coro de cincuenta Toces cantaba 
ios himnos nacionales de los Esta-
dos Unidos, Inglaterra y Francia. La 
Joctnra de un telegrama del Presi-
dente Wilson, en el que se lamenta-
ba de que sns obligaciones le Impe-
dían estar presente para cambiar 
con ios que estaban reunidos la pro-
mesa de la Incuestionable lealtad y 
devoción del Gobierno, no solamente 
al pueblo, sino a la causa de la li-
bertad en todas partes,% fué seguido 
per nn prolongado aplauso. Joseph 
ü. Choate y el ex juez Peters 8. 
C-trossenp fueron los principales ora-
dores j Frank B. Noyes, Presidente 
de la Asociación, presidió el acto. 
El apartamento donde se celebró 
el banquete estaba profusamente en-
galanado con banderas nacionales; 
y detrás del asiento que ocupaba 
Mr. Noyes, se colocó la bandera pre-
sidencial y una estatua de la Liber-
tad en miniatura. Poco después de 
tomar sus asientos los conmensales, 
se extinguieron las luces, mientras 
cuatro soldados de marina america-
nos izaban las banderas de los Es-
tados Unidos, la Gran Bretaña y 
Francia, en mástiles, construidos de 
manera tal, que las banderas de los 
tres aliados ondeaban sin cesar, im-
pulsadas por aire comprimido. To-
dos los presentes cantaron "The 
Star Spangled Banner** seguido por 
**God s u t o the Klng*» y «La Marse-
llesa,'* 
Mr. Choate fué aclamado cuando 
dijo que él creía que "el espíritu de 
Abraham Lincoln nos había condu-
cido a esta guerra." Hablando del 
Presidente Wilson, dijo que él era el 
"líder escogido por nosotros,, y pidió 
a todos que lo apoyaran. 
El ex juez Grosseup afirmó que la 
guerra había desarrollado un nuero 
sentimiento, una nuera actitud, un 
nueTO reconocimiento del 
común.** 
ña por el mismo motiTO haga inca-
pié en su derecho a defender tam-
b;<?n su propia rlda." 
ESTUDIANDO EL COMERCIO 
ANGLO-ESPASOL 
(De nuestro servicio directo.) 
Madrid, 24. 
El Jefe del Gobierno, señor Gar-
cía Prieto, el ministro de Hacienda, 
señor Alba y el de Estado, señor Al-
varado, se han reunido hoy para dar 
l>rinclpIo al estudio del eonTenio an-
glo-español, firmado recientemente en 
Londres por el marqués <íe Cortina, 
Se propone el Gobierno, según de-
claraciones del marqués de Alhuce-
mas ratificar el mencionado conTe-
nio y llevarlo a la práctica con la 
mayor rapidez posible. 
EL CONDE DE ROMANONNES 
REHUSA EXPLICAR LA ULTIMA 
CRISIS 
Madrid, 24. 
El ex-Presidente del Consejo de 
Ministros, conde de Romanónos, ha 
rehusado la invitación qne le hizo la 
Sociedad "El Sitio,** de Bilbao, para 
que diera en ella una conjerencia ex-
plicando las cansas que motiTaron la 
última crisis ministerial. 
Manifestó el conde de Homanones 
que rehusa la invitación porque en 
los actuales momentos el patriotismo 
I eobliga a guardar silencio. 
SE HABLA DE LA RUPTURA PO-
LITICA ENTRE LOS SRES. CON-
DE DE ROMANONES Y ALBA 
Madrid, 244. 
Los periódicos continúan haciendo 
(«'mentarlos alrededor de la última 
crisis ministerial, 
Aseguran los diarios que con mo-
tivo de esa crisis han quedado ro-
tas las relaciones políticas entre el 
señor coníle de Romanónos y el mi-
nistro de Hacienda, don Santiago 
Alba, 
Í í A NOTA DE ESPAÑA A ALEMANIA 
EL MARQUES DE ALHUCEMAS 
CONSULTARA CON EL CONDE DE 
ROMANONES SI DEBE DARLA A 
LA PUBLICIDAD. 
Bladrld, 24. 
El Jefe del Gobierno, marqués de 
Alhucemas, ha declarado que es con-
trario a la publicación de la nota en-
viiída por el anterior Gabinete al Go-
bierno alemán. 
>Ianifestó sin embargo que consul-
tará con el conde de Homanones si 
(PASA A LiA Ui/TIMA) 
H A S I D O S A L U D A -
D A C O N E N T U S I A S M O E N L I V E R P O O L 
EL CABLE DEL CONSUL DE CUBA 
EN LIYERPOOL 
Los siguientes fueron reelectos 
miembros de la Junta DirectlTaj 
Frank B. Noyes, del "Washington 
Star»*; W. L. Me Lean, del "Phlladel-
phla BuUetín**; Adolph S. Ochs, del 
"Ne wTork Times**, y A. C. Weiss, 
del "Dntuth Herald**; John R. Rat-
bona, del "ProTidence Journal**, fue-
ion elegidos. 
L A A S O C I A C I O N G E N E R A L D E E X -
P E N D E D O R E S D E C A R N 
He aquí el texto del cablegrama 
que el señor Julián de Ayala, Cónsul 
de Cuba en Liverpool, dirigió con fe-
cha 23 de loa corrientes a la Secre-
taría' de Estado, y del que dimos 
cuenta en la edición de la tarde de 
égt er: 
"Ayer, en un meeting celebrado en 
el Teatro de Shakespeare, para dar 
la bienvenida a la democracia rusa, 
hombre presidido por el Lord Mayor y al 
que asistieron más de cuatro mil 
personas, tuve el honor de hablar en 
favor de los aliados; la bandera cu-
bana apareció entre las de Francia e 
Italia: aludió a Cuba el Lord Mayor, 
como la última que venía a pelear 
por la libertad, el derecho y la justi-
cia: el auditorio tuvo la bondad de 
recibir e interpretar mi discurso con 
grandes aclart̂ aciones; la bandera 
cubana ha sido permanentemente 
izada en los salones de operaciones 
de la Bolsa de Algodón, y en los de 
las Noticias de Bolsa; a Invitación 
del Presidente de la primera visité 
oficialmente dicha institución, apro-
EN LA ASAMBLEA DE AYER SE NOMBRO UNA COMISION PA-
RA QUE INFORME AL SEÑOR SECRETARIO DE AGRICULTURA 
DE LOS PRECIOS DE VENTA EN LOS MATADEROS 
En los altos de Egido 2, celebró 
na asamblea la Asociación General 
Í6 Expendedoreg de Carnes. 
Presidió la misma el señor Fruc-
tuoso del Valle. Actuó de secretarlo 
el señor Valentín Mediavilla. 
La presidencia informa sobre el 
ô eto de la junta general, que la 
directiva de la Asociación estilad, 
ĉesarlo celebrar. Dijo que el acto 
™ tenía otro fin que tratar sobre el 
io que mantienen los encomen-
^ ros en los mataderos, por el cual 
£ Podrán hacer sus operaciones ba-
ÍPC l ConcIiciones estipuladas en el 
car* regulador del precio de la 
ûe. Manifestó que las dlsposlcio-
H facordada8 por el Gobierno, de-
eiw ^ (le toáo compromiso a los 
en ^^eros, y éstos, como resultó 
día de ayer, mantienen los pre-
s a d o l w Y o r k 
A b r i l 24 
• J j g N DEL F.VENIN8 SUH 
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CLEARiNG HOUSE 
^s checks canjeados ay«f 
^ \ "Clearin^House" de 
New York, ,eg«i el "Ere-
5 8 2 . 1 9 7 . 7 0 5 
vechando la oportunidad para comu-
nicar breves informes respecto de 
nuestro país, haciendo hincapié en 
la prosperidad económica .y comer-
cial de que actualmente gozamos. El 
Cmb Gonsaryf rv-r me ha nombrado 
miembro honorario permanente, dis-
pensándome da aceptar el credo po-
lítico del partido, como sería nece-
sario en casos ordinarios según los 
Estatutos. Todo esto demuestra elo-
cuentemente cómo el pueblo Inglés 
aprecia la cooperación de las nacio-
nes grandes y pequeñas en la intré-
pida lucha que está sosteniendo por 
las libertades humanas. 
EL HA VANA YATCH CLUB 
El senador señor Manuel Ajuria y 
el señor Antonio Hernández, en re-
presentación del Havana Yatch Club, 
visitaron ayervíarde al Presidente de 
la República para comunicarle el 
acuerdo adoptado'por dicho Club de 
ofrecer su cooperación y apoyo al 
gobierno en las actuales circunstan-
Tamblén hicieron presente al ge-
neral MenocaT que un grupo de se-
ñoritas distinguidas está dispuesto a 
formar una sección de la Cruz Roja, 
L A L Ü C H 
E 
A S O M B R O S A S P R O E Z A S D E L O S A V I A D O R E S B R I T A -
N I C O S . - P O C A A C T I V I D A D E N L O S F R E N T E S 
R U S O Y R U M A N O . - O T R A S N O T I C I A S . 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES» «n so10 ^ Durante los combates 15 
máquinas alemanas fueron destroza-
das j otras 24 quedaron fuera de con 
troL Una máquina de doble motor j 
tres asientos cayó en nuestras líneas. 
Sus ocupantes fueron hechos prisio-
neros. Solo dos máquinas inglesas no 
regresaron". 
PAUTE OFICIAL FRAíTCES 
París, Abril 24. 
La comunicación de la noche dice 
asi: 
"El día ha sido marcado por la ac-
ción de la artillería en casi todo el 
frente. Continuamos cañoneando las 
baterías y organizaciones enemigas 
PARTE OFICIAL UVGLES 
Londres, Abril 24, 
La siguiente comunicación oficial 
ha sido expedida a media noche por 
el Ministerio de la Guerra: 
"Jíueros informes recibidos acer-
ca de la batalla librada el lunes de-
muestran que la lucha fué desespe-
rada. Siete divisiones alemanas to-
maron parte en los combates libra-
dos en el frente desde Criosilles has-
ta Gavrelle. 
"Una de las unidades inglesas hizo 
prisioneros de cuatro divisiones ale-
manas. 
**Hoy ha habido bastantes, comba-
tes aunque menos fieros. Entre el 
río Sensee y Monchy Le Preux nues-
tro avance ha sido continuo y nues-
tra linea ha sido llevada a pocos cen-
tenares de yardas de Fontaine-Les-
Crolselles y Cherlsky. 
**Durante la tarde en las inmedia-
ciones de Gavrelle un contra ataque 
enemigo fué cqntenido por nuestra 
artillería, 
"Más de 2.000 prisioneros han si-
do contados y todavía siguen llegan-
do. 
"El lunes la actiTidad aérea fué tre 
menda. La mayor qne se ha visto en 
en las regiones de San Quentln, e4 
Oise, Corbeny, Jnrincourt y Cham-
pagne. En algunas baterías enemigas 
se han visto explosiones. 
"Hemos traído cuatro howitzers d* 
105 milímetros, capturados en la me* 
seta de Chemin-Des-Dames, Estos 
cañones no estaban puestos en el tn* 
ventarlo hecho anteriormente, y qu« 
se dió al público. 
"Cerca de Moronvilliers nuestras 
fuerzas ligeras penetraron en las 
trincheras alemanas encontrándolas 
llenas de cadáveres*. 
(PASA A LA OCHO) 
I A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
RESUMEN DE OFEBACIOKES EJT CA-
MAGÜE Y Y ORIENTE 
Nota entregada a la 1 y media p. m. 
El coronel Pujol, desde Camagcey, In-
forma : "Enviado él teniente "Vilat6 desde 
San Gerónimo se ha presenta en esta Je-
fatura el cabo Marcelo Marrero Barbancho, 
Escuadrón 6 Regimiento 6, que tomó par-
ticipación directa en la rebellón, entre-
gando un equipo y un rervólver calibr» 
38 y se le incorporado para servicio. Ade-
más, han hecho su presentación hoy ©n 
esta Jefatura, los siguientes alistados: 
Sargento taquígrafo Herlbearto Vázqua 
Martínez, de ese Estado Mayor, que tom< 
parte en la rebellón, entregando un reiról» 
ver calibre 38 y 5 cápsulas y fué incor-
porado para servicio. Sargento Abelard» 
Guerra Castejón, Escuadrón 6, Reglmient» 
6, que tomó parte directa en la rebellón, 
formando parte de tas fuerzas que sa 
llevó Qulfiones de esta ciudad hablend« 
pertenecido a la partida del cabecilla Elí-
seo Figueroa con el que estuvo hasta qu» 
(PASA A LA 3TETB.) 
B L E M A D E L A S S U B S I S T E N C I A . 
ENTREVISTA DE LOS IMPORTADORES DE VIVERES CON EL SECRETARIO DE AGRICULTURA. 
EL GOBIERNO FIJA PRECIOS PARA LA VENTA DEL ALCOHOL, EL TASAJO Y EL ACEITE. EL 
ALCALDE DISPONE QUE EN LUGAR VISIBLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS SE COLOQUE UN CAR-
TEL CON LOS PRECIOS SEÑALADOS POR E L GOBIERNO 
La comisión nombrada en la 'asam-
blea de comerciantes Importadores 
de víveres, celebrada el lunes en la 
Lonja del Comercio, se peí sonó ayer 
tarde en la Secretaría do Agricultura, 
haciendo entrega al general Emilio 
Núfiez de la siguiente leonada ex-
posición: 
"Abril 24 de 1917. 
Honorable señor Secretario da 
Agricultura, Comercio y Trabajo, y 




En Asamblea magna de Importa-
dores de Víveres al por mayor, ce-
lebrada en el día de ayer, en la Lon-
ja del Comercio, se tomó el acuerdo, 
que por este medio cumplimos, de 
comunicar 'a usted que las medidas 
adoptadas por la Junta de Subsis-
tencias en lo que respecta a la fija-
ción de precios para la venta de de-
B O D A S A R I A B O N E T 
MISA SOLEMNE. GRANDILOCUENTE SERMON DEL OBISPO DE PINAR DEL RIO. ENTREGA DE 
UNA MEDALLA CONMEMORATIVA. BESAMANO 
cios de 40 a 44 centavos por kilo, 
por cuyo motivo la Asociación esta-
ba en el deber de ilustrar a las au-
toridades en este asunto con el pro-
pósito de que el Honorable señor Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, dispusiera lo conducente 
para que el decreto regulador de las 
ventas de la carne fuera cumplido y j 
suprimidos los obstáculos que a ello 
so opusieran. 
Algunos señores manifestaron que 
para cumplir lo dispuesto por el De-
creto Presidencial, tenían que ad-
quirir la carne al precio máximo de 
treinta centavos kilo en los matade-
ros. 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
HOY EMBARCA [ L SECRETA-




estuvo en Palacio el 
Gobernación, coronel 
i despedirse del Pre-
sidente de la República. 
El coronel Hevia embarcará hoy 
para los Estados Unidos. 
Su ausencia sólo durará ocho o 
diez días. 
Le deseamos un feliz viaje. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto concedien-
d̂o veinte días de licencia para asun-
tos propios en los Estados Unidos, 
al Secretario de Gobernación, coro-
rel Hevia, sustituyéndolo Interina-
mente en su cargo el de Justicia, 
doctor Laguardla. 
El señor Hevia, se embarcará hoy, 
a las nueve de la mañana, por el 
muelle de Caballería. 
Dicho Secretario hará la travesía 
de aquí a Cayo Hueso a bordo del 
crucero "Hatuey." ^ 
terminados artículos -le primera ne-
cesidad, ha producido gian confusión 
a los importadores de víveres, quie-
nes es casi seguro se verán obliga*, 
dos, por tal diaposición e. restringir 
sus importaciones, atendiendo a la 
Imposibilidad de hacerlas en forma 
que estén de acuerdo con los pre-
cios a que puedan ser regularizadas 
por la Junta de Subsistencias para 
ser expedidas en la República. 
T no pueden precisarse, porque la 
cotización de los artículos no depen-
de de la voluntad del que los Im-
porta; depende del precio que alcan-
cen en los mercados productores y 
de los que se surte este país. 
El comercio importador, consecuen 
te con los principios sustentados en 
el escrito entregado a usted por la 
Lonja del Comercio, reitera b u ofre-
cimiento de justificar ante la Junta 
de Subsistencias, que los precios que 
diariamente se cotizan oficialmente 
por dicha corporación, están ajusta-
dos a los que rijen en ¡os mercados 
productores. 
Por tanto, rogamos a usted, ho-
norable señor, que teniendo en cuen-
ta las razones expuestas y que ver-
balmente ampliaremos, lesuelva que 
la venta de las mercancías se haga 
sin limitar el precio de las mismas, 
pero tomando las medidas que crea 
pertinentes en obsequio del pueblo 
consumidor, digno de toda cíase de 
consideraciones que en justicia la 
reconocemos. 
De usted con la mayor considera-ción. 
Julián Llera, Antonio García Cas-
tro, Francisco Gutiérrez, Narciso M» 
ciá, Jn, 6. S. Tounler, Severino La-
Tín, Victoriano González**. 
La comisión celebró una detenida 
y cordial entrevista con el general 
Núñez, Indicándole qua no debía li-
mitarse los precios de los artículos 
alimenticios, pues los Importadores 
resultarían perjudicados en sus in-
tereses. 
El Secretario de Agricultura ma-
nifestó a la comisión que la Junta 
de Subsistencias había procedido 
dentro de la mayor equidad y justi-
cia y que los precios fijados no son 
permanentes, podrán ser alterados 
de acuerdo con las circunstancias. 
Lo que ha querido la Junta y desea 
el Gobierno—añadió—es regularizar 
la venta de esos artículos a un pre-* 
do razonable, tanto para el que loa 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
LOS ILUSTRISDIOS Y REVEEEiV DISTOOS SEÑORES OBISPO DE PINAR PEI RIO, T ARZOBISPO DE 
YUCATAN; R. P. HOÍÍET Y ALUMNOS QUE CONSTIXUYERON LA COMISION DEL HOMENAJE 
Muy hermosa ha sido la mañana 
de ayer en el templo de San Felipe. 
Mañana en la que brilló radiante el 
sol de la gratitud. 
Mañana de delicias Inenarrables 7 
consuelos Iníinawsw. 
Pué de entilante sol de gratitud, 
porque una multitud de c-ibanos rin-
dieron homenaje al mentor de su ni-
ñez, que a la vez sacerdote ha vis-
to aliviada la Cruz, que lo brinda su 
ministerio, con el afecto amoroso de 
una inmensa muchedumbre, que ha 
concurrido a felicitarle en sus Bo-
das de Oro. 
El feliz mortal de este día, se lla-
ma, el R. P. Francisco ?daría Bonet. 
Nació en Cataluña, algunos años 
desputa de su ordenación sacerdotal 
embarcó para la Perla de las Anti-
llas, en la cual lleva de permanencia 
cuarenta y seis años, de estos, trein-
ta los dedicó a la enseñanza de la ni-
ñez. Por las aulas del Colegio "El 
Sagrado Corazón de Jesús pasaron 
unos mil alumnos, formándose en él, 
sus corazones para el amor, y sus in-
teligencias empezaron a iluminarse 
con los destellos de la ciencia. 
Los años han transcurrido veloces. 
El joven ministro del Altísimo, el 
agregio maestro, tomóse en anciano 
venerable, y sus pequeños discípuloa 
en hombres. Estos se enteran qne el 
venerable maestro de su niñez ha 
cumplido el "Quincuagésimo aniver-
sario de la celebración de su prirue-
(PASA A LA PÁGINA CINCO-X 
E M B A R C O E L M I N I S T R O D E 
C U B A E N M E J I C O 
EL PASAJE DEL "MONTERREY". EL YATE AMERICANO "MIN-
NESOTA". VIENE UN BUQUE DE NORUEGA. LA ADUANA OCU-
PO UNA CRECIDA CANTIDAD DE ACCIONES PETROLERAS ME-
JICANAS. OBJETOS DE ARTE DECOMISADOS. EL VIAJE DEL CO-
RONEL HEVIA. MR. PARKER EN LA HABANA. LA JUNTA DE 
PUERTOS TRATO DE IMPORTANTES ASUNTOS 
EL PASAJE DEL «MONTERREY" rrey" hacia Progreso, Veracruz v 
De New York, vía Nassau, llegó | Tampico, llevando de la Habana 5S 
ayer, después del medio día, el vapor 1 pasajeros. 
Entre éstos embarcó, como había-
mos anunciado, el nuevo Ministro de 
Cuba en Méjico, señor don Ramón 
Pío Ajuria, al que fueron a despedir 
hasta a bordo el Subsecretario de 
Estado, doctor Patterson; el Capitán 
del Puerto interino, señor Panno, y 
ctras numerosas personas. 
También embarcaron en el mismo 
buque los periodistas señores Anto-
nio Orts Ramos y Luis Morillo Vil-
ches, que van a hacer un recorrido 
por Centro y Sur América. 
UN YATE AMERICANO 
De Key West llegó ayer tarde el 
pequeño yate americano "Minneso-
ta", de solo 54 toneladas brutas y 3G 
netas, en el que vino como único pa-
sajero su propietario Mr. J. H. Ber-
UN BUQUE DE NORUEGA 
Se ha notificado que en breve lle-
gará a la Habana el vapor sueco 
"Mexicano", procedente de Christla-
nia y conduciendo carga general. 
CARBON 
El vapor danés "Absalon" llegó 
ayer tarde de Norfolk, en seis días da 
•viaje, conduciendo carbón mineral. 
americano "Monterrey", conduciendo 
carga, solo 7 pasajeros para la Ha-
bana y 28 en tránsito para Progreso, 
Veracruz y Tampico. 
Los primeros eran la señora Dolo-
res Alonso, los marineros españoles 
Manuel Navarro y Pedro Urretizala, 
el mecánico Ricardo González, el co-
merciante Robert C. Saunders y dos 
turistas Ingleses que vienen de Nas-
sau. 
En tránsito para Méjico van los se-
ñores Felipe Azar, Arturo Flores, 
José Carlevarls, Luis Gamboa, Ra-
món Giraud, Manuel Pastrana, Ju-
lián Méndez, Miguel Aliago, Federico 
Martínez, Manuel P. VillamU, Gui-
llermo Spita, Pedro Zarmudio, Ma-
nuel Salceda, José Isusi, Gregiorio 
Milán, Juan Ausucua y familia, 
Francisco Cajagua, Haim Angel, Ro-
berto Haberman y otros. 
El "Monterrey" vino también pin-
tado de gris, siendo el segundo buque 
de la Ward Line que se pinta de este 
color. 
EMBARCO EL MINISTRO DE CUBA 
EN MEJICO 
Ayer mismo, en las primeras horas 
de la noche, siguió viaje el "Monte- (PASA A LA PAGINA CUATRO). 
BEL N I E R C i O HZUGARERi 
NEW YORK 
El mercado americano abrió ayer 
quieto, con pequeñas ofertas de azú-
cares a flote, a 5.1|8 centavos costo 
y flete. Para embarque en Mayo se 
ofreció a 5.1|4 centavos y a este pre-
cio compraron 14,000 sacos Howell, 
y 7,800 sacos la American. Esta úl-
tima compró también anteayer y 
ayer unos 30,000 sacos de Cuba a 
5 114 centavos costo y flete, para em-
barque en Mayo. A última hora un 
especulador pagó 5.3116 centavos por 
un lote de 10,000 sacos a flote. 
CUBA 
Quieto y con fracción de baja ri-
gió oyer el mercado local, dándose a 
conocer las siguientes ventas: 
2,000 sacos cent. pol. 96 a 4.57 
centavos la libra, do trasbordo. Ha-
bana. 
• 4,000 sacos cent. pol. 97 a 4.61 
centavos la libra, de trasbordo. Ha-
bana. 
1,200 sacos cent. pol. 96, a 4.48 
pentavos la libra, en alacén. Matan-
za ü . 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
do esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.73 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
osta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, on almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no May. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
Zafra de 1916 a 1917 





San José 96.602 
Fe » 108.597 
Adela 65.992 
.Mtamira 55.174 
San Agustín 90.049 
Reforma 97.210 
San Pablo 32.551 
Narcisa (exportado). . . . 45.371 
Vitoria (exportado) 79.291 
Rosa María 26.049 




Exportado y consumo . 




Zafra de 1915 a 1916 
Arribos hasta 22 de Abril de 
1916 999.198 
Exportado y consumo . . . 629.675 
Existencia en almacenes. . . 369.523 
Caibarién, 21 Abril 1917. 
José Herrero. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. Turull, Inc., Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
IHE NEW YORK COFFEE AND Sü-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en Nerr York 



















Septiembre . . . . 5.58 
Octubre 5.47 
Noviembre . . . . 5.41 
























PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Rabana 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.0i 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do íebrero 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapo poL 9« 
Promedio de ta primera ûincenA 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos la libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-
bra. 
^Primera quincena de Abril: 3.87.59 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Gnarapo polarización 9fi 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la lldra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
M E R C A D O W V A L O R E S 
La Havana Electric cierra sus li-
bros de traspaso hoy, 25, en cuyo 
día se cotizarán ex-dividendo de tres 
por ciento las acciones Preferidas y 
Comunes y el pago se verificará el 
S U E R O ANTí-CONSÜNTIVO D E 2EQÜEIRA. 
C O N T R A L A T Ü B E R C Ü Í M S 
Su médicó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zeqoelra, Avenida de la República, No. 45 (Saa Lázaro) 
T E L E F O N O A-5712. 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
c 1752 In 10 mz 
t é 
E L I R I S " 
L U Z - D E L C O 
m 
i 
" D i a r i o d e [ a t ó ? 
A d m i n u t r a c . ó i i , « -
DIARIO DE i . a , ^ 1 ^ A k ^ 0 E -IARIO DE LA m a r tf^^cia, 
Colorado, el señor Í¡? NA ^ 
ciu.en tendrán l . X o ^ ^ 
-idad. desde el P r i m e ^ ^ C 
Habana, 24 de abri, de 1917 **• 
^ ^ ^ t r a d o , . 
Nueva Fábrica Hielo 
Eléctrica Marianao 
Cervecera Int. (Pref ) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 




Teléfono (Coms.) *. \ 
Matadero 
Cárdenas W. W. 
Puertos Cuba . . . * 
Industrial Cuba .' [ \ 
Naviera (Pref.) 
Naviera (Coms.).' * ' 
Cuba Cañe (Pref.)l \ 
Cuba Cañe (Coms.)'. ] 

















Bolsa ( l e j e w - y o r i 
ABRIL 24 
Abre 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R U S T E D 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , f i n c a s , 
c o l o n i a s , i n g e n i o s , e t c . , s e n c i l l a , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s . 
P R E C I O : $ 5 1 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 0 0 . 
M O R G A N & . W A L T E R O F F I C E E Q U 1 P M E N T C O . S . A . 
— A G U I A R , 8 4 . H A B A N A . — 
Inspiration Cop. . 
! Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com 
Canadian Pacific. 
Erie Com. . . . 
Central Leather . 
L . & Oblo. . . . 
Cuba Cañe Com. 
Miss. Pacific. . 
Anaconda Cop.. 
Mídvale Steel . , 
Dis Securities 12 
Rf̂ ading Com . . . . 9 4 U 
Interb. Com I Q B / 
South. Pacific. . . . 93% 
I. Alcobol 108% 















ib de Mayo próximo. Manila legítimo corriente, de 
Se ha pedido a la Bolsa sean coti-| 12 pulgadas, a $23.50 quintal, 
zados los valores de la empresa Com j Manila Rey extra superior, de % a 
pañía Cubana de Pesca y Navega 
cíón con un capital de 600,000 pesos 
en acciones Preferidas y 1.100,000 
eu acciones Comunes. 
El mercado abro sostenido y ex-
pectante. 
Después de la primera cotización 
se operó desde 90.3]S al 90.3|4 para 
fin d« mes y al 91 y 91.1|8 para fin 
de Mayo en P. C. Unidos. 
En ía cotización oficial se operó 
en 50 Naviera Preferidas al 95. 
Se han pagado varios lotes de ac-
ciones Preferidas a 108. 
A última hora se pagaron Naviera 
Comunes a 67 al contado, y 67.112 
para el 21 de Mayo. 
Un lote de mil de Banco Español 
se pagaba a 95.1|2; otro de Naviera 
Preferidas a 95 y otro de Comunes 
Navieras a 67. 
El mercado cierra firme, cotizán-
dose: 
Banco Español: 95.1|2 a 97. 
F. C. Unidos: 90.5|8 a 90.7|8. 
H. E. R. Preferidas: 108 a 109. 
Idem Comunes: 102.1|2 a 103. 
Teléfono Preferidas: 92.3|4 a 93. 
Comunes: de 86.3|4 a 88. 
Naviera Preferidas: 95 a 97. 
Comunes: de 67 a 68. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
12 pulgadas, a $25.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa da 
costumbre. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió el 
mercado, acusando al¿a el precio 
cotizado por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros clante» 
Londres, 3 d¡v. , 
Londres, S dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 djv. , 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 















H a v a n a T e r m i n a l R a a i 
road Company 
ESTACION CENTRAL 
Restablecimiento parcial del tráfico 
de cargas al Ferrocarril de Cu-
ba y sus conexiones 
Se han abierto al servicio de car-
ga y animales, las estaciones de 
"Calixto" y "Omaja" en el Ferroca-
rril de Cuba. 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
'Est* Compañía por una medica cuota, asegura fincas urbana.- v Mt*. 
Wmiéatos mercantiles, devolviendo a sus socio» •! sobrante anuL VmS 
jesuíta degpueo de pagado los gastos y siniestros. H 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ajarzo de 1917 
Cantidades que se están devolvlen do a los' socios como 
«obrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de re berva, garantizado" cok 
r̂opicdades, hipotecas, bonos de la R epúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones do la Havana Elec-
tric ¿L- Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos 
Ha Dan*,. 81 de Marzo de 1917. 
r.on., .' E' Consejero, Director 





B E L O T 
L u z Brillante» L u z Cubana, y Petró-
leo Refinado» son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una los 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 3 d|v. . 
París, 3 d]v . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 dfv. , 
España, 3 d|v. . 
Fiorái holandés . 
Descuento papel 
















Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público do 
esta ciudad cara la excortación. a 
4.46 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.77 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Abril 24 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
s: t: :: 
T H E W E S T I N D I A O H 8 E F I N I N G G O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
COTIZACION DEL DIA 24 DE 
ABRIL DE 1917 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6 3|4 a 7 1,2 centavos 
libj a. 
Ajos, de 18 a 50 centavos mancuer-
da 
Arroz canilla viejo, a 7 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 5.1 ¡2 centavos li-
bra. 
Bacalao Noruega, de 20^ a 21% 
pesos caja. 
Bacalao americano, do 15 a 17 3l4 
P' tos íaja. 
Cafó Puerto Rico, de 22 1(2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 2í centavos 
1 l-ita. 
Cebollas, de 8*4 a 9 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 12.112 a 13 centavos 
libra. 
Fideoos del país, de 5 1Í2 a 6 pesos 
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, do 3.50 a 3.60 cts. 
llb-a. 
Avena, de 3 ll2 a 3 314 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3 1|2 centavos li-
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos li-
bra. 
Frijoles negros importados, de 8 
a 9.112 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, de 11 112 a 12 
centavos libra. 
Judias blancas, de 14 1|S a 15 112 
cantavos libra. 
Garbanzos, de 11 1|2 a ^ centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14.35 a 15.1j2 
l-p&os sacos. 
' Harina de maíz, de 4.314 a 5 centa-
(vo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 8.112 
pesos caja. 
.'amones, de 24 a 32 centavos libra. 
Leche condensada, da 8 a 8.112 
p-. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primei*a en tercerolas, 
de 25.30 a 25.50 centavos libra. 
Papas americana sen sacos, de QVt 
a 6% pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 6.1|4 a 
6.112 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 9% 
a $10 barril. 
Sal, de 1 3|8 a 1 l|2 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 29 a 30 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 19 s 20 centa-
vos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
"Velas del país, grandes, de 18 a 
19 l|2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 19 a 
a 20 112 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24 1]2 
a 25 1|2 pesos las cuatros cajas. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 1|2 a 
25 pesos. 
Vino Rio ja, cuarterolas, de 27 a 30 
pt-sos. 
JUAN EGU fDAZU. 
Secretarlo. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
ABRIL 24 
OBLIGACIOÜS Y BOJÍOS 
A. Can 
A. Smelting. . . . 
L. Vafiey 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop. . . 
V. S. Seel Com. . . 
Mexican Petrol. . . 
Calif. Petrol. . . . 
United Ry. í. Com. 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel. , . 
S. Railway Co. . . 
A. Beet Sugar. . . 
B. Iron Steel . . 
Chev. Motor . . . , 
üd. Motor . . . . 
Scripp Booth. . , , 
Penn. Rail Co. . , 
Maxwell Motors. . 
Miami Copper. . . 
White Motors . . , 
Utah Cop 
Mer. Marine Pref , 
C. A. Sugar Co. ,. . 190 a 
Punta Alegre 34y8 33 

































Rep. Cuba (Speyer) . 
República Cuba (D. I) 
Kopública Cuba 4%. . 
Ayunt. Habana la. Hip. 
Ayunt. Habana 2a. Hip. 
F C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién la. Hip. 
Gibara-Holguín la. H. 
F. C. Unidos . . . . 
Peo. Territorial, Se. A. 
Bco. Territorial, Se. B. 
Obligaciones Gas. .. . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Ca. Gas. . . . 
Matadero la. H. . . 
Electric S. de Cuba . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIOINES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . 
E. Territorial (Benf.). 
Trust Company . . . 
F. C. Unidos . . . . 
P. C. Oeste 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba 
Eavana Electric (Pf.) 



























































M o v i m i e n t o d e buques 
ENTRADAS 
Vapores: 
Campeche, cubano, procedents de 
Caibarién, con carga general. 
Remolcadores: 
Berwlnd, procedente de Santa Cm 
en lastre. 
Aguila, de Baracoa, en lastre. 
Mariel, de Fower Rocks, a prestar 
auxilios al vapor americano Munal-
bro. 
Goletas: 
Almansa, de Caibarién, con carga-
mento de carbón. 
Chalanas: 
Rosa, procedente de Bañes, en las-
tre . 
Havana Coal Numero 3, de Santa 
Lucía, en lastre. 
Balandros: , 
Delia, procedente de Santa Cnw» 
con carga general. 
DESPACHADOS 
Vapores: . , .... 
Turrialba, vapor americano, ae» 
pachado para Cristóbal, con carga 
general. . 
Santiago de Cuba, ĉ ban0' 
Santiago de Cuba; con carga W 
raj. R. Parrott, ferryboat americ»; 
no para Key West, con carga 
Miaml, americano, para Key 
con carga general y Pasajer0¿" West 
Olivette, americano, Para . ^ " s j . y Tampa, con carga general y f 
te™3- , „flra Matan* Munisla, americano, Para 
zas y Sagua, con carga ^ r a ^ 
Monterrey, americano, par.* 
co, con carga general. 
Goletas: 
Blanca, para Matanzas, 
general. 
con 
(PASA A LA DIEZ) 
E. R. SÜABEZ MÜBMS, 
Ingr«nI«TO do Minas ^ ^f^mlen-nero. Examen de Mina*, Rccon„ífty(*, 
an&llsls microscópico, Inve8«í otilli 
petroĉ &fioa.». Banco de W o t » 
Repto, número S, Habana. 
V e n t a d e M á q u i n a s 
d e I n g e n i o 
SE VENDE un magnífico juego de trapiche comp**^ ^ 
cuatro molinos de siete pies y desmenuzadora. El expre,a 
1 f ntrftl 
piche se encuentra en la actualidad funcionando en el e ^ ^ 
corro." Para solicitar informes pueden dirigirse a las ofícina ^ 
Cuba Cañe Sugar Corporation, sitas en el Edificio del Ban 
cional de Cuba, Segundo Piso, (Apartado 1270). jd-21 
c 2881 
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EDITORIAL 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
¿Abril, 21-
IJS un hecho Interesante el de que 
,vaSta ahora sólo un Estado de esta 
república, Pensllvanla, haya tenido 
«na fuerza pública que no fuese de 
lo dolé local, encargada de la policía 
de Jos campos; algo como la Guardia 
nur al de Cuba, la Civil de España y la 
Gendarmería de Francia. Ahora va a 
tenerla también el Estado de Nueva 
York, donde ha costado tiabajo con-
seguirla 
Hace algunos años se inició allí el 
movimiento de opinión en pro de esa 
niejora, en vista de la falta de segu-
ridad en ciertos distritos rurales, 
especialmente en el condado de West-
chester, en que hubo una serie de crí-
menes qne quedaron impunes. Se 
atribuyó esta situación a la inferiori-
dad de la policía local ccsteada por 
loa municipios y controlada por los 
alcaldes y a la falta do cooperación 
entre las policías de las diferentes lo-
calidades y entre las autoridades de 
los diferentes condados. No había un 
sistema organizado para perseguir a 
lin criminal de uno a otro condado y 
(le uno a otro municipio. 
Entonces una parte de la prensa 
llamó la atención de la Legislatura y 
del Gobernador de aquel Estado ha-
cia el éxito de la ConstabuJary de 
Pensilvanla en la obra de guardar 
los campos, y algún periódico manifes-
tó extrañeza porque esta nación fue-
te la única de las grandes sin un sis-
tema general de policía rural. Ahora, 
eu el Estado de Nueva York se ha 
creado cuatro unidades, de 45 hom-
bies cada una, lo cual no es mucho, 
ni acaso suficiente, dadas el área y 
la población; pero se espera que con 
ti tiempo se aumente esa fuerza, co-
mo se ha aumentado hace poco la de 
Pensilvanla, y también se espera que 
no se haga política con ella, como no 
se hace con la de Pensilvanla, que. por 
ei,to ha dado tan buenos resultados. 
Entre esos resultados hay que poner, 
en primer lugar, la disminución, la 
casi desaparición ; de los atentados 
contra las mujeres, m̂ás fáciles en los 
parajes solitarios áh los campos que 
tn las localidades urbanas. 
En Pensilvanla, que es también nn 
Estado grande y muy poblado, había 
hasta ahora 230 de esos constables, o 
guardias rurales, distribuidos entre 
61 condados; ahora se ha aumentado 
su número en 102, con lo que cada 
condado tendrá cinco. El que con una 
fuerza tan pequeña se pueda "poli-
cefr" eficazmente, pone de manifies-
to la superior calidad del personal y 
üe la organización; que es lo mismo 
»tue sucede con la Policía Montada del 
Canadá y con la Guardm Civil de 
España 
Si en Pensilvanla no se gasta más 
en Constabulary se deDe a la resisten-
cia de los polltícians de la Legislatu-
ra a votar créditos que no puedan 
tervir para dar de comer a amigos, 
correligionarios y agentes electorales; 
tchaque que se padece on todas las 
Legislaturas y en. el Congreso. Y si 
en el Estado de Nueva York se ha tar-
dado tanto en crear esa fuerza públi-
ca, se debe a la oposición de los gra-
fios obreros, temerosos de que se la 
emplease para suprimir huelgas y co-
Jí'fcir a l«s braceros. Es posible que 
•a gente política controle esa Policía 
del Estado—cosa que no hace en Pen-
eilvania—y que se use—o se abuse— 
de ella en casos de huelga», en contra 
0 en pro de los trabajadores. Pero no 
jorque un sistema tenga un Inconve-
niente, al lado de diez ventajas, se va 
a Prescindir de él. 
| Y en las huelgas lo pasarán mejor 
os obreros con una ruerza organiza-
ba 7 profesional, de verdadera policía, 
con los milicianos, esos aficiona-
dos a la escopeta, que suelen apre-
s""¡rse a hacer fuego sobre la mu-
chedumbre y que no están preparados 
para reprimir disturbios,- lo cual es 
un arte que si requiere vaJor y ener-
gía, exige también serenidad, pacien-
rla y tacto. Para la Milicia sería pro-
bablemente un bien que no se la em-
please en las huelgas, pues muchos 
inoivlduos de la clase obrera se nie-
gan a ser milicianos para no verse 
obligados a disparar sobre sus com-
pañeros. El reclutamiento de la Mi-
licia sería mayor sin este estado de 
árimo de las masas operarlas. 
Según la ley votada en el Estado do 
Nueva York, la nueva fuerza pública 
será exclusivamente rurai; no podrá 
entrar y ejercer acción alguna en las 
poblaciones más que cuando sea lla-
mada por el Alcalde o por el Sherifi, 
con lo que se evílará connictoa entre 
las policías municipales y la del Es-
tado. El que ésta resulte allí tan bue-
na como la Constabnlary de Pensil-
vanla, o esomo la de Filipinas, o que 
sea de calidad inferior, dependerá del 
hombre que se encargue de formarla 
Pensilvanla ha tenido la suerte de dar 
con el Mayor Groóme, distinguido ofi-
cial del ejército, que ha hveho las co-
sas muy bien. 
Este asunto de la Policía de Estado 
se relaciona con otro de gran Impor-
tancia: el de los linchamientos. Mu-
chos de éstos, llevados a cabo en des-
poblado, no pueden ser impedidos; 
ni después de perpetrados pueden sus 
autores ser habidos, a causa de no 
existir más policía que las locales; 
éstas dependen de los aleares, qule-
vea no quieren malquistarse con las 
turbas llnchadoras, compuestas de 
electores y en las cuales f'guran, con 
frecuencia, individuos de buena posi-
ción, promlnent citizens; y así, los 
agentes de la autoridad dejan ha-
cer y no capturan a los delincuentes, 
aunque saben quienes sm. SI en el 
Sur, que es donde más se lincha, hu-
biera Policías de Estado, substraídas 
a las influencias locales y hasta, para 
n-ayor garantía, reclutadas entre los 
soldados cumplidos y que no pertene-
ciesen al Estado en que sirvieran, 
pronto llegarían a ser raros los lin-
chamientos en despoblado; se tendría 
que conducir a las víctimas a las po-
blaciones para operar con Impunidad, 
y en el camino se toparía con la Po-
licía de Estado, que agua] la la fies-
ta. 
El unitarismo y el federalismo, la 
centralización y la descentralización 
son, ante todo, cuestión de dosis. Si 
por respeto a la autononua municipal 
se entrega a las poblaciones la poli-
cía de los campos, la tendrán aban-
donada, como sucedía en España, don-
de florecía el bandidaje antes de que 
hubiese la Guardia Civil, establecida 
el año cuarenta y tantos por el go-
bierno de Narváez y organizada por el 
treneral Marqués de Ahumada, que co-
pió de la gendarmería francesa hastp. 
el tricornio. 
X. Y. Z. 
I I S r . R a m ó n 
. d e A j u r í a 
A l e l e g i r s u c a m i ó n , d e b e h a c e r l o b a s á n d o s e n o e n l o q u e n o -
s o t r o s c o m ® a g e n t e s p o d a m o s i n f o r m a r l e , s i n o d i r i g i é n d o s e a 
l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e a b a j o c i t a m o s , q u i e n e s c o n g u s -
to h a n d e r e f e r i r l e l o s r e s u l t a d o s q u e h a n o b t e n i d o e m p l e a n d o 
E l R E P U B L I C 
C A M I O N E S " R E P U B O C " E N U S O : 
P a r a , s e r a l e g r e s 
TJSLB mujeres, partí, •aerlo, deben ser sa-ludables, no tener la preocupación de la falta de salud, de la ruina física qu« a© ha apoderado de ellas y por eso deben tomar las Pildoras del doctor Vernezobro, que se venden en su depOslto Neptuno 91 y en las boticas. Hlacen fuertes a las más débiles, les dan ¡color, fuerzas y san-gre, vida y alegrías. i j i , . 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R O B 
T E I F . H 4 3 7 
L a N o t a r í a d e l L d o . F r a n c i s c o J . D a n i e l , 
se h a t r a s l a d a d o a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
c a s i e s q u i n a a O b r a p í a . 
THE WEST INDIA OIL REFININO CO., 
Oran Refinería de Petróleo de Belot . . 6 
PEDRO Y CA., Fábrica de dulce de guaya-
ha, "SANTA MARIA" 2 
NICOLAS B. DLUY, GÜINES . •* v . . . . 2 
PONT RESTORY & Co., el gran almacén 
de víveres finos . .. . . . . . . . . . . . 1 
EL HOSPITAL DE DEMENTES DE CU-
BA, MAZORRA . . . . . 1 
EL SANATORIO "LA ESPERANZA" . . . 1 
MANUEL NEQREIRA, conocido fabrica n-
t« de licores . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J. RODRIGUEZ, IMPORTADOR DE LICO-
RES . . . . . 1 
RECIPROCITY SUPLI CO. . . . . . 1 
TORRANCE Y PORTAL, contratistas, la* 
dustrla número 100 * w - a a » . a . . * k ». 1 
MANUEL TENDERO, Guantánamo , . . .1 
CLAUDIO MARTINEZ, CANO . . . . . . 1 
PEDRO LLOBERA, jardín "La Díamela" . 1 
D. FERNANDEZ Y HERMANO. CAR-
DENAS 1 
JUAN A JDIAZ, CARDENAS 1 
DAMASO SUAREZ, CARDENAS . < . . .1 
PEREZ Y HERMANO, CARDENAS .. . . . 1 
DOMINGO BETHARTB, Ingenio Ma-
cagua, (Mata) . .1 
JUAN FERNANDEZ, SAGUA LA GRAN-
DE . .1 
INVESTIGUE HOY MISMO CON ALGUNAS 
DE DICHAS FIRMAS COMERCIALES, SOBRE 
LAS' INMEJORABLES CUALIDADES DEL CA-
MION "REPUBLIC". 
PODEMOS HACER ENTREGA INMEDIA-
DB UNA Y MEDIA Y DOS TONELADAS. 
I m p o r t a d o r e x c l u s i v o : J . M , O T E R O 
Automóviles y Camiones. Cárcel, 19 y Prado, 23. Habana 
alt 4r-4 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
EECUSACIOtf 
Con motivo de haber sido recusado 
el señor Enrique Valladares, Juez Ad-
rr. .nistrativo para la investigación de 
IiTegularidades que se dicen cometi-
das en el Departamento de Impuesto, 
es probable que el señor Alcalde de-
signe un empleado de mayor catego-
ría para ese cometido. 
Según aparece de lo actuado hasta 
ahora, por negligencia se ha dejado 
prescribir un año por concepto de fin-
cas urbanas. 
P O B D E R E C H O S 
El señor Joaquín Sarraln, ha pedi-
do al Ayuntamiento se le abonen con 
cargo a Resultas, $264, que se le adeu-
dan en concepto de derechos. 
s o L i c i r u » 
El señor Alfonso Montes, dueño de 
una sastrería, ha pedido al Alcalde se 
permita al menor Esteban Garzón, re-
cluido en la Beneficencia pasar a su 
establecimiento en horas laborables, 
a fin de que aprenda el oficio de sas-
tre, comprometiéndose el solicitante a 
atenderle y darle ropa. 
Este menor está en la Casa de TBe-
o 2847 164-11 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 , 0 M B J O R I>E> M E J O R . 
BBS 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w d o r -
ea todas partes <t©l m a n d o » 
C A R T A S D E CRSMTO C I R C U L A R E S 
en las mejores coiidicioaes. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depóutto» oa ««ta Sección 
pagando intereaes 
Todaa eataa operacftWMKi pveéert «teetnarme también por c o i t o * . 
r.clicencia pensionado por el Munici-
pio. 
B E C A S D E M U S I C A 
Las señoras Tomasa y Victoria 
Sánchez, solicitan el ingreso de sus 
bijas María Antonia y Ana Luisa, res-
pectivamente, en la Academia de Mú-
sica. 
O F R E C E P E L I G R O 
El señor Víctor M. Qulirana, ha da-
do cuenta a la Alcaldía de que los ai-
res de la casa Lealtad 190, ofrecen 
peligro para sus ocupantes y los tran-
seúntes, lo cual denuncia para que se 
adopten las medidas conducentes. 
R E C L A M j í C I O I V E S d e h a b e r e s 
El señor Martín Cárdenas, cochero 
de la Casa de Socorro de Casa Blanca, 
y que ha sido repuesto por la Comi-
sión del Servicio Civil, solicita se le 
abone el sueldo dejado de percibir 
desde 7 de febrero a 2 4 de marzo; y 
Miguel Coimbra, Sirviente del Asilo 
Nocturno "Julio de Cárdenas,' que 
también ha sido repuesto en su plaza, 
pide se abonen 83 pesos dejados de 
percibir mientras duró su cesantía. 
REGIMEN DE UN ESPECIALISTA 
AMERICANO PARA CURAR 
EL ASMA 
Hágase el mayor ejercido posible. An-
tes de cada comida, a un poco de agua 
añádase una cucharadlta de azúcar y una 
de Hogo-8an (precisamente); tómese mi-
nutos antes y continúese este tratamiento 
por espacio de algún tiempo hasta que 
desaparezcan los ataques. Esta fúrmulá ba 
sido proporcionada a millares de eeres 
con positivo resultado en corta tiempo. 
El IIo»o-8aai cúmprelo en una droguería 
o farmacia acreditada. 
7950 21 a. 
¡Son estas joyas tan bonitas qne no sé cuál comprar! 
Exclaman las distinguidas damas que visitan el magnifico ta-
Qer de joyería de Miranda j CarballaJ Hermanos, donde se pue-
den adquirir joyas preciosas, verdaderamente baratas, por obte-
ner ellos las materias prima, directamente de los grandes mercados 
europeos. 
M u r a l l a . 6 1 . T e l é f o n o A - 5 6 8 9 
A i o s C o n M y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son do 8 
a 1 la. m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de ju-
nio próximo. 
Al muelle de caballería acudieron 
ayer tarde para despedir al señor 
Ramón Pío de Ajúria, que marchó 
a Méjico, sus familiares y gran nú-
mero de amigos. 
Entre éstos recordamos a los seño-
res Josó Ma. Lasa, Guillermo Patter-
son, Enrique Soler, Antonio Frías, 
Pío Gaunnaurd, Andrés Vaidés Ri-
co, R. Zublzarreta, Jacinto Pedroso, 
Hermán Upman, Eduardo Montalvo. 
Manuel L. de Linares. Nicolás de 
Cárdenas, Carlos Theye, Conde O'Rol-
lly, Fernando Panne y Jesús Ma- Ba-
rraqué. 
El señor Ramón Pío Ajuria mar-
cha a la república hermana a ocu-
par su puesto de Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en Méjico, para el que fué nom-
brado por el Presidente Menocal re-
ííloutemente. 
Nuestra distinguido amigo, en la 
lancha de la Capitanía del Puerto 
"Habanera" se trasladó al vapor 
"Monterrey" que en las últimas ho-
ras de la tarde se hizo a la mar con 
rumbo a Veracruz. 
Deseamos al apreclable diplomáti-
co un excelente viaje, grata acogida 
en la tierra azteca y mucho éxito en 
su misión. 
H r e s f r i a d ^ 
d e c a b e z a . l a x a t i v o b r o m o 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un " B R O -
M O Q U I N I N A . " La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
U n g r a n i n v e n t o , 
l a c a r b o n i t e . 
En esta época de carestía y esca-
sez de carbón y otros artículos in-
dispensables, ha venido a resolver el 
gran porblema de la penuria univer-
sal el Invento de un señor belga resi-
dente en España (Sitgea, Barcelona), 
que ha logrado economizar el cin-
cuenta por ciento en el gasto de car-
bón de toda clase. 
Ese Invento se llama "carbonite". 
Es una sustancia en polvo que se 
disuelve en agua y se riega con ella 
una cantidad de carbón de cualquier 
clase que sea; y este carbón rociado 
con una disolución de carbonite ad-
quiere doble potencia calorífica, pu-
diendo desarrollar en las cocinas, y 
en las fornallas doble cantidad de 
calorías. 
Se han hecho pruebas admirable», 
según se nos dice, de ello en las má-
quinas de La Tropical. En una bate-
lía de cuatro calderas aisladas, te-
niendo cada una un horno separado 
funcionaron tres de ellos sin pre-
parar el carbón con la "carbonite" 
y la otra restante con ese producto. 
El resultado fué maravilloso. Las 
tres calderas sin carbonite necesita-
ron cuatro horas para que los ma-
nómetros marcaran 120 libras de va-
por como presión necesaria para que 
las máquinas funcionaran, y para 
ello consumieron 1,330 Mlógramos do 
carbón, mientras que la caldera del 
carbón rociado con carbonite produ-
jo igual efecto con solo 675 tíllógra-
raos. 
A las nueve y media de la mañana 
empezaron a cargar los hornos con 
E N A M A R G U R A 
I I y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
e r u s Histfis u m m n m m 
¿ S u p i e l e s d e l i c a -
d a ? P r u e b e e l 
J a b ó n d e R e s i n o ! 
Cualquier jabón limpiará su piel—• 
una barra de Jabón de lavanderas le 
tervirá si a usted poco le importa 
lo que a su tez suceda. Mas usted 
sabe que el jabón de lavanderas con-
tiene alkalis mal acondicionados, se-
cantes que arruinarán su piel y su 
tabello. Usted, por tanto, jamás ha 
de pensar en usarlo para su aseo. 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis igualmente dañi-
nos. El Jabón Resinol no contiene ab-
solutamente ningún alkali que no es-
té combinado químicamente, y se ha-
lla dotado de las propiedades medicí-
nales que han valido al Ungüento de 
Resinol tanto éxito en el tratamien-
to de las enfermedades de la piel. 
Este lo Imparto sus facultades do 
aliviar, curar y embellecer ©1 cutis, 
confortar la piel más delicada y con-
servar «1 cabello abundantísimo y 
brillante. El Jabón y el Ungüento de 
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M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
El mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas y 
tub aretes. 
Jueg-os de recibidor. 
ÁrcBlros, cajas de acero. 
Depósitos para aguâ  
Máquinas "Vnderwood". 
J . PASCUAL-BALimjS. 
Obispo 101. 
carbón preparado con carbonite y 
para ello se dispuso una tonelada en 
cada horno, y esa cantidad de car-
bún duró hasta la una y cuarto del 
día. Acto seguido empezaron a car-
rar los hornos con carbón en las 
mismas cantidades e igual forma pe-
ron sin rociarlos con carbonite, y el 
carbón solo duró desde la una y cuar-
to a los 2 y 55 minutos. De manera 
que el carbón preparado con carbo-
nite duró tres horas y 45 minutos, y 
el que no lo estaba solo duró una ho-
ra y media. En ambos casos los ma-
nómetros señalaron una presión do 
117 libras. 
Estos hechos que se nos han refe-
rido, han sido comprobados en lasi 
máquinas del DIARIO con parecido 
resultado y efectos maravillosos; y 
abonan la exactitud de lo que decla-
ra el señor Juan Roig Carbonell, 
concesionario y agente exclusivo do 
la Carbonite en Cuba y los Estados 
Unidos. Una sola caja de carbonlto 
puede utilizarse para una tonelada do 
carbón; y en pequeñas dosis se em-
plea en usos domésticos en las co-
cinas, con gran economía de carbón, 
ahora que está tan caro. 
D . B e r n a r d o P é r e 
. N T J E V O V O C A L D E L A D I R E C T I V A 
D E L " D I A R I O " 
En la junta celebrada ayer por la, 
Directiva del DIARIO DE LA MA-
RINA fué nombrado vocal de la mis-
ma don Bernardo Pérez. 
El nombramiento ha sido acertado, 
Don Bernardo Pérez es persona que 
goza de generales simpatías por su 
caballerosidad, honradez y laboriosi-
dad. 
Ha desempeñado con gran acierto 
y competencia importantes cargos en 
diversas sociedades. Su labor como 
Presidente de la Caja de Ahorros del 
Centro Asturiano ha merecido sinc©^ 
ras alabanzas. 
Persona de grandes iniciativas y, 
de Incansable actividad, don Bernar-
do Pérez disfruta de envidiable cré-« 
dito en el comercio. 
Su nombramiento para vocal de la 
Directiva de este periódico será bien 
acogido por todos aquelloí! que tiê -
nen alguna relación con ©1 DIARIO. 
Hacemos llegar hasta el querido 
amigo nuestra calurosa felicitación 
por ©1 nombramiento de que ha sido 
objeto. 
Por &0 CENTAVOS semanales puesto 
en su casa. 
" L O S R E Y E S M A G 9 S " 
flaliapo. 73. T e l . A-5278 
M a g n e t i s m o p e r ; o í a ! 
por el 
DR. VICTOR LUIS LOKFEZ 
El libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia qua 
se ha ©scrlto acerca del magnetismo 
personal.. 
Es una obra do tanta utilidad qua 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magno* 
tlsmo, Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como ©1 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
Se «fl̂ .de en 500 "West 144 «Streo 
New York. 
c 1536 alt iu 25 f 
T o n e l a d a 
C O M P R O H I E R R O V I E J O 
Pago triple qne otros compradores 
Sr. Valdivia, altos Drogue-
ría SARRA, Teléf. A 4358 
o 2775 alt gd-lB I' 
U ÜNICi QUE RACE E l 
TRABAJO DE W M 
MAQUINA GRANDE ES LA 
I P r e c l o : 
Pequeña en tamaño, grande en 
labor. Portátil. El üpo es idéntico 
al de las máquinas Remington. 
De construcción sólida. Es rá-
pida y sencilla para manejar. 
La Máquina Ideal, para viajeros, 
pequeños comerciantes, oficinas 
privadas y para al hogar. 
Suprima la pluma por nníJcua-
éa j escriba en la JUIilOR. 
Pida Catálogo 
FBANK G. E0BINS Co. 
Obispo j Habana. 
C2686 alt. 4d.-13 
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ALBERTO B. LANGWITB Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
lardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 66. 
J Teléfono A-3145. Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
La Correspondencia, de Cienfuegos, 
sobre la carestía de las subistencias 
alce lo siguientes: 
m nrensa clama contra la tarestla de U vida y se encara coa los tomer-
S^e^fal'soluclonar esta sltuacl6n; 
cultivacias eu bi n!icii(i se le ha 
de cultivo. 
Lo patriótico y digno es que todos 
pongamos el cuerpo y que todo re-
duzcan en algo sus ganancias, lo mis-
mo el expendedor que el productor 
que el ferroviario y el importador. 
En los países de inmigración, o sea 
los países fértiles y poco poblados, 
suelen circular ideas muy lamenta-
Mes y erróneas sobre lo que slgm-
llca el inmigrante. 
El Comercio comenta alguna de es-
tas opiniones, y dice: No bate muchos días hemos tenido oca-elón de oir los comentarios que se hacían 
M e n s a j e d e u n D o c t o r 
a m e r i c a n o . 
' El Dr. J. H. Dye de Buffalo, N. Y.; 
3 2 . U . de América, dedicó toda su vida 
al estudio del ¡parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del erribarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente un teliz alumbra-
miento. 
Como quiera que desde tiempo inme-
miorial, según la historia nos enseña, el 
aluiribramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J. H. Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad de 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujeto 
y hacer varios descubrimientos impor-
tantes sobre la materia, Al fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
I La teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose ̂  este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
ûe al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
'.Mitchella redujo los dolores de parto 
y. procuró un restablecimiento rápido, 
(«ino también demostró minorar los dolo-
lireŝ del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
idieron a luz niños sanos y robustos,— 
jotra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
( Hace más de > 45 ̂  años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
i*sta medicina, v ahora el Compuesto 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J. H. Dye 
Medical Instituto, Buffalo, N. Y., E . U. 
oe América. 
L La< experiencia ha demostrado que es 
,<le vital importancia en el tratamiento 
oe casi todas las enfermedades que 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
oos irregulares y dolorosos, debilidad 
lememna y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
talla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un ensayo y 
se convencerá. Se vende en todas las 
Dueñas boticas, farmacias y droguerías, 
c 2947 ld-25 
en un numeroso grupo de trabajadores al ver una cuadrilla de extranjeros emplea-dos en la reparación de las líneas de tranvías, trabajo poco apetecible por lo rudo que es. Omitiendo ciertos reprobables deseos de algunos de los comentadores, oímos que se lamentaban de que los extraños en-contraran trabajo entre nosotros y que predecían la ruina del país si se conti-nuaba permitiendo la inmigración. Declan, también qué con la escase» y tarestla de los víveres quo en la actuali-dad se nota era muy lamentable aumeuto de bocas. , Los que así piensan no comprenden que cuanto más poblado está un país, más puede prosperar. Sólo en dos casos puede la Inmigración ser perjudicial: cuando está constituida por razas inferiores, como la de los ja-maiquinos de color y los chinos que aquí vienen y cuando ya la población es ex-teslva, esto es, mayor que la que puede mantener el territorio de la nación. 
Pero este caso está muy lejos de ocu-rrir en Cuba que sólo cuenta con dos millones y medio de habitantes, cuando necesita diez para la plena explotación de los recursos que brindan sus exube-rantes terrenos. 
Lamentaban los obreros que oímos que vinieran del extranjero consumidores pa-ra los escasos víveres existentes, sin com-
grender que precisamente por la falta de razos escasean los artículos de primera necesidad, que es necesario importar por-
Sue no hay quien lo» coseche en la can-dad necesaria. 
Debe comprenderse, y es sensible 
que algunos periódicos encargados 
de ilustrar al pueblo no lo propaguen, 
que la riqueza natural de Cuba no 
pería efectiva si muchos no la fo-
mentasen con el trabajo, y que un país 
poco poblado prospera en relación 
con el número de brazos que lo fo-
mentan; y que habiendo siempre es-
casez de trabajadores, el país re-
compensa a éstos cualesquiera que 
sean y a cualquier trabajo útil que 
se dediquen sin que nadie estorbo a 
nadie. 
El Republicano, de Trinidad, publi-
ca el siguiente suelto que corrobora 
lo dicho anteriormente: 
TA suelo y el subsuelo de Cuba son re-conocidos y laborados en todos sentidos desde el cabo de San Antonio a la Punta de Maisí . . , , ^ La zafra actual se ha calculado por acreditados expertos que ascenderá a S 572 571 toneladas de azúcar, con aumen-to de 532,259 toneladas sobre la de 19U> que fu; de 3.040,312 toneladas aproxima-damente. En el año de 1916 ascendió nuestro Comercio general, importaciones y exportaciones reunidas a 1* suma de S215 9fil,685 y a la exportación, ^¿Lísajiu no incluido el movimiento de numerario, cifras estupendas para un país de dos y medio millones de habitantes. Es probable que en 1917, sino lo estor-ban circunstancias -extraordinarias, el movimiento comercial en su totelidad lle-gue a 600 millones de peso». \o hay en Si mundo civilizado una colecUvidad o cantidad económica national más laborio-sa y productora que el pueblo cubano. 
Y no podría desarrollarse esta pro-
digiosa riqueza en Cuba si no vi-
nieran muchos elementos de fuera a 
completar la obra que por falta de 
número no podrían efectuar los de 
dentro. 
D e v i a j e 
Ayer tarde a bordo del "Monterrey" 
embarcó rumbo a Méjico, nues-
tro distin-r-iido amigo el notable pu-
blicista español don Luis Morillo y 
Vilches. 
De Méjico pasará después a las 
distintas repúblicas hispano-ameri-
canas ,en un recorrido de estudios 
sociales y políticos. 
Lleve un feliz viaje. 
E M B A R C O t L . 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
ACCIOES MEJICAJTAS 
DETEJÍIDAS 
Por la sección de pasajeros de la 
Aduana han sido detenidos hasta que 
por la superioridad se resuelva su 
entrega o decomiso, dos paquetee 
conteniendo acciones de la Compañía 
de petróleo de Méjico "El Aguila", 
por valor de $200,000 oro. 
Dichas acciones les fueron ocupa-
das a un individuo que las fué a bus-
car a bordo del vapor americano 
"México", en el que llegaron de la 
república azteca, sin estar debida-
mente manifestadas e ignorarse si 
yon legítimas o falsas. 
OBJETOS DECOMISADOS 
A un camarero del "Infanta Isa-
bel" le fueron decomisados varios 
cuadros y otros objetos artísticos do 
yeso que pretendió sacar de a bordo. 
EL «LIMON" CON PAPAS 
El vapor americano "Limón" llegó 
ayer tarde de Boston con carga gene-
ral, en su mayor parte papas. 
¡He aqui lo que Ud. debe 
comprar si quiere curarse! 
Las legítimas Tabletas 
"Bayer" de Aspirina llevan 
la marca "Bayer" en el em-
balaje original, y ademas cada 
tableta tiene estampada a un 
lado la cruz **Bayer y al otro 
•'Aspirin O.5." 
B A Y E R 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA J A B D i j T 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Pergrolas, Cenador»» 
etcM etc. 
Fundición de Cemento de Mario RotlUnt F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A-3723.-^ HABAMj 
EEGRESO EL «JIARIEL» 
Ayer regresó de Key West el re-
molcador cubano "Mariel", que fué 
para cooperar al auxilio del vapor 
' Munalbro", que se varó en Cabo 
Florida y salió ya a flote. 
AVERIAS 
El remolcador "Bestayno" chocó 
con el vapor inglés "Hinford", surto 
en este puerto, causándose ambos 
tuques ligeras averías. 
OTROS QUE SALIERON 
El vapor correo "Olivette", ya pin-
tado todo de gris, volvió ayer a su ru-
ta, saliendo para Key West y Tamp i 
con carga y 50 pasajeros. 
El vapor "Miami" salió en lastre 
y sin pasaje para Key West, donde 
ouedará por ahora. 
El ferry-boat "Parrott" salió para 
Key West con carga de frutas. 
El vapor danés "Olaf" salió para 
Calbarién a tomar azúcar. 
El vapor inglés "Barón Androssau" 
salió para Matanzas con carga do 
tránsito. 
Y el vapor americano "México" sa-
lió para Nassau y New York, con car-
ga y pasaje de Méjico y de la Haba-
na. 
EL VIAJE DEL CORONEL HEVIA 
Aunque la noticia no es aún ofi-
cial, asegúrase que el Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia, 




Encuéntrase en la Habana el co -
mandante del cañonero americano 
"Paducca'*, surto en Cienfuegos, y 
ex-instructor de la marina cubana. 
Mr. J. Parker, quien visitó ayer la Je-
fatura de la Marina Nacional, tratan-
do de las medidas que se piensan im-
plantar para la defensa de las cos-
tas de Cuba, sobre las cuales se 
guarda hasta ahora la natural re-
serva. 
LA JUNTA DE PUERTOS 
La Junta de Puertos celebró se-
sión ordinaria ayer. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
remitiendo un ejemplar del acta de 
recepción de las obras de dragado en 
el bajo de Santa Catalina, ejecutadas 
por la "Bowers Southern Dredging 
Co.". La Junta acordó quedar ente-
rada y que se archive 
Igualmente se dió lectura a otro 
escrito del propio Director, autori-
zando a la "The West India Gil Re-
fining Co." para ejecutar obras de 
dragado frente a los muelles de di-
cha Compañía, en Belot, puerto de la 
Habana; acordándose para su reso-
lución enviarlo . al Ingeniero Inspec-
tor General. 
También se dió cuenta con otro es-
crito del propio Director, recordan-
do la resulta del escrito que bajo el 
número dirigió a este Centro en 
'¿ de Marzo de 1917. La Junta se dió 
por enterada y que se pasara al ex-
pediente de su razón por haber sido 
ya contestada. 
Se dió cuenta con un informe del 
Ingeniero Inspector General en las 
obras que venía ejecutando la "M. J. 
Dady Eng. & Cont. Co." en el fon-
deadero central de este puerto. La 
Junta acordó remitirlo al Secretario 
de Obras Públicas para su conoci-
miento. 
Dióse cuenta con un escrito del 
Presirente de la S. A. "La Auxiliar 
Marítima", pidiendo a la Junta su 
aprobación en las obras de dragado 
en el puerto de la Habana en que es-
tá enclavado el muelle de la Virgen, 
si costado Norte del emboque de Re-
gla. La Junta acordó pasarlo al In-
geniero Inspector General. 
Dióse cuenta asimismo con un es-
clto del Secretarlo del Gobierno Pro-
\incial de la Habana remitiendo el 
expediente relativo al proyecto del 
señor Antonio González para unos 
baños en la Playa de Marianao, de 
D I A S 
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El Rey de los AUTOPIANOS ELECTRICOS; tiene además pedaleg 
para tocar como autoplano. Pase a oír Legiaska, PaderewskJ, Bauor, y 
otros pianistas notables del mundo. 
AGENTE: GABRIEL PEATS, NEPTUNO 70. TELEFONO A.6557 
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E M Ü L S I O N i ' E C A S T E L L S 
. . « ^ « ? ? r a I a d e b i l í d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
ARTISTICA, i 
Y ^ A R J I C U L O ó m C ^ P A R A C A B A L L E Í R O S 
IffllIJJllliliMlUlM 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
Un saludo para empezar. 
Recíbalo una dama de ê tos mereci-
mientos, por su bondad, por su sen-
cî ez y por sus virtudes, la señora 
Herminia Alonso de Rivero, esposa 
d-?l muy querido director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Está de días también su adorable 
p-imogénita. Nena Rivero, la bellísi-
ma señorita que es gala, es gloria, es 
encanto de la sociedad habanera. 
(Cuántas Herminias que saludar! 
Entre las más distinguidas, Hermi-
nia Saladrigas de Montero, la esposa 
del honorable Secretarlo de la Presi-
dencia. 
Tres damas tan internantes como 
Perminia Rodríguez de Argüelles, 
Herminia Gonsé de Alfonso y Hermi-
nia Riquelme Viuda de Lacazette. 
Entre un grupo de Herminias, só-
foras distinguidas todâ , cuéntanse 
Herminia Plasencia de Cintra, Hermi-
ria López de Hernández, Herminia 
R)mañá de Duyos, Herminia André 
de Cárdenas, María Herminia Ruiz de 
Alemany, Herminia Pascual de Real, 
Herminia Cardona de Avellanal, Her-
minia Varona y la siempre bella Her-
vdinia Del Monte de Betancourt. 
lina interesante dama, Herminia 
C'Jvera, la señora del licenciado Ma-
nuel Abril y Ochoa, el conocido abo-
gado y amigo de esta casa, donde goza 
de merecidos afectos, consideraciones 
y timpatías. 
Un saludo especial, por separado, 
pláceme hacer a la joven señora Her-
minia Martin de Radelat. 
Herminia Rodríguez de Bustaman-
te, Herminia Larrea da t», 
Herminia Comas de Díaz ^ 
ttíLa interes^te Herminia 
Y ya, finalmente, las jóv^a* 
lies señoras Herminia Dolz X}^ 
rado, Herminia Rodríguez h 
^al y Herminia Torroelia da rU?,61" 
Señoritas. 9 Cuellar, 
Herminia Barbarrosa. escriw 
in.eligente, gentilísima eSCrltc>ra 
Herminia Díaz de Vllleeaj» 
nía Quevedo, Herminia Sánchez* 
minia Carbonell, Herminia ™«T' 
Herminia Hernández, Herminia S i ' 
Herminia Vignier, Herminia Viríli0, 
Herminia Garrido, Herminia m S ' 
za Herminia Julí y Fernández 
minia Canales, Herminia Bosch 
L. rminia Plá, la graciosa hija del i / 
rector del Instituto Provincial 
Una Herminia más. 
Tan encantadora como Hermim. 
López Claussó, la linda Herminia u 
sobrina que es idolatría ¿el querido 
amigo Pancho Claussó, Vicecónsul de 
Cuba en París, que se encuentra en-
tre nosotros en uso de licencia 
No olvidaré, para saludarla muy ca-
riñosamente, a Herminia Montalvo y 
Saiadrigas, esto es, "la china Moutal-
ve," como todos llaman a la adorable 
hljiia del Subsecretario de Goberna-
ción. 
Celebrará su santo con una fiesta 
en el Yacht Club, esta tarde, donde 
reunirá al grupo predilecto de sus 
amigultas. 
i Felicidad para todasl 
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
uso particular y público; resolvién-
dose enviarlo al Letrado Asesor pa-
ra lo que proceda. 
Se dió cuenta con otro escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
remitiendo los expedientes que con-
tienen los antecedentes de las conce-
uiones otorgadas a los señores Juan 
López y Joaquín Morat, acordándose 
enviarlos al señor Letrado Asesor. 
Nuevamente se dió lectura a un In-
forme del vocal señor Portuondo, co-
rrespondiente al señor M. J. Morales, 
de autorización para construir un 
puente sobre la desembocadura del 
lío Almendares; resolviendo la Jun-
ta enviarlo al Secretario de Obras 
Públicas para lo que proceda. 
Igualmente se dió lectura a otro 
Informe del Ingeniero Inspector Ge-
neral en el expediente de Vilar, Sen-
ra y Ca. La Junta, al quedar entera-
da, resolvió pasarlo al señor Letrado 
Asesor. 
Y últimamente se dió cuenta con 
el informe del Letrado Asesor en el 
espediente iniciado en el Gobierno 
de esta provincia a instancia de la 
Compañía de Hielo y Refrigeración 
de la Habana, sobre autorización pa-
la construir un muelle en la ensena-
da de Marlmelena, litoral de Regla. 
La Junta resolvió pasarlo al Inge-
niero Inspector General para lo que 
proceda. 
Con esto se dió por terminada la 
fcesión. . 
B o d a d i s t i n g u i d a 
La agraciada señorita Matilde Za-
pata y nuestro buen amigo el Joven 
industrial señor Alonso Murlá, unie-
ron para siempre sus destinos en li 
morada de los padres de la novia, 
Oquendo 90, el día 21 del corriente, 
ante una numerosa y selecta con-
currencia. 
Deseamos a los nuevos esposos 
muchas felicidades y una luna de 
miel interminable. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO J R f ^ j f PARALA 
URICO ^ ( ^ f A r BILIOSIDAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO W 
LA MARINA 
S e ñ o r a : 
¿ Q u i e r e c o m p r a r r o p a h e -
c h a p a r a s u s n i ñ o s ? 
¿ L a n e c e s i t a p a r a V d . ? 
No pierda su tiempo en recorrer tiendas, la 
única casa que le puede ofrecer a precios 
baratísimos un surtido completo en vesti-
dos, kimonas, batas, ajuares de bautizo, 
blusas, cubre-polvos, sayas, juegos de ca-
nastilla, mamelucos, camisones, trajecitos, 
sábanas, fundas juegos de cama bordados, 
en hilo y algodón y toda clase de ropa 
terior, es: 
i n -
Almacenes de Ropa, Sedería, 
Confecciones y Peletería 
Grandes novedades en Sombreros paja 
Seíloras y Niñas. 76 estilos diferentes en 
Corsés y Ajustadores Warner's y Kaoo. 
Usina, 5 y 7 y Aouila, 203 al 
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A u t o m ó v i l " C H A L M E R S " 
S O L O D E A Ñ O E N A Ñ O H A Y Q U E 
L E V A N T A R L A T A P A D E L C A P O 
Todos los tipos «el «CHALMERS", 5 ó 7 pasajeros, satlsfaijen los 
deseos de quien busca en el automóvil, placer, lujo, elegancia, relocldad, 
caracteres distintíTos que sobresalg-an de la Tulgaridad. 
L o s q u e t i e n e n u n " C H A L M E R S " , 
s a b e n l o q u e e s g o z a r e n A u t o . 
U n i c & a g e n c i a e n C u b a : 
I n t e r n a t i o n a l M o t o r C o m p a n y 
T e m e m o s t a l l e r d e r e p a r a c i ó n c o n m e c á n i c o s e x p e r t o s . 
S a n L á z a r o , 9 9 , e s q . a B l a n c o . T e l é f o n o A - 7 5 2 7 
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a B o d a d e O r o 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
ra misa; de aquel día venturoso en 
que Dios, bajó a sus manos en v i r -
tud de las palabras de la Consagra-
ción. Fecha imborrable para su men-
tor. Suponiendo y con razón lo grato 
que le sería celebrarla solemnemen-
te, se reunieron en nuestro DIARIO, 
nombrando la siguiente comisión: 
Luis Angulo Pintado, Enrique y 
Miguel Rodríguez, Antonio Palcón, 
Aurelio Paiña, Ensebio Dardet, doc-
tor José del Valle Moré, Antonio Gar 
cía Rey, Pernando Carricaburo, doc-
tor March, Manuel Miyarea, Alfonso 
y Manuel Soto, Mariano Melendez. 
A esta ocmisión quedó encargada 
la ejecución del homenaje, tratando 
el programa de una solemne función 
en el templo de San Pelipe, entrega 
de una medalla conmemorativa, y do 
un donativo en metálico. 
Las dos primeras partes se han 
cumplido en la mañana de ayer. L a 
tercera nos manifestó la comisión 
que se prorrogaba hasta el próximo 
tiábado, a fin de que puedan contri-
buir los alumnos, amigos y simpa-
tizadores de esta obra de gratitud. 
L a suscripción ascendía en la ma-
ñana de ayer a 300 pesos. 
E n el templo de San Pchpe se con-
gregó ayer una gran muchedumbre. 
No esperábamos tanta concurrencia. 
Ofició de Preste, el R. P. Prancisco 
María Bonet, de Diácono el R. P. 
Carlos del Sagrado Corazón de Je-
sús y Subdiácono, el R. P. Ambro-
sio de San José. 
Padrinos de Altar Monseñor Ma-
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
( C A J A S C H I C A S V G R A N D E S ) ' 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
su t ez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 





nuel Menéndez, Párroco do Jesús del 
Monte, y el R. P. Mateo de la Santí-
sima Trinidad C. D. 
Padrinos de misa, la virtuosa da-
ma Prancisca Blanco, viuda de Obre-
gón y el doctor March. 
Presidieron la solemnidad religio-
sa, los Ilustrísimos y Rdmos. seño-
res Arzobispo de Yucatán y Obispo 
de Ciña. 
E l templo y altar mayor se ha-
ll/aban artísticamente engalanados. 
E l decorado efectuado por los Her-
manos Carmelitas, Ensebio e Isidro, 
ha sido justamente alabado. 
E l Ilustrísimo Señor Obispo de Pi-
nar del Río, pronunció el sagrado 
discurso. Discurso erucllcto i)or la 
ciencia y grandilocuente por la ex-
posición. 
Estudia en general la vida en los 
seres criados, y en particular en el 
sacerdote, examinando la del R. P. 
Bonet en sus cincuenta años; vida 
de abnegación y sacrificio, en la que 
ejerció obras para su santificación, 
en favor del prójimo, y a la mayor 
gloria de Dios. 
Monseñor Ruiz, es orador de ta-
lla, de frase cálida y vigorosa y ra-
zonamientos convincentes. 
Nos unimos a las felicitaciones de 
sus oyentes. 
De la capilla musical formaban los 
celebrados cantantes, R. P. Enrique, 
señores Ponsoda, Masaga, Miró, Bel-
trán, Sauri, Herrera, Gaspar, Bellot, 
Núñez y Araco, acompañados de or-
questa, interpretaron bajo la direc-
ción del organista de San Pelipe, R. 
P. Hilarión de Santa Teresa, la mi-
sa Pontificial de Perosi, Confitemine 
del maestro Giner, y después del San-
to Sacrificio de la Misa, el Te-Deum 
del maestro G-. Rosendo. 
L a parte de órgano estuvo a car-
go del maestro Echaníz. 
Concluido el Te-Deum, la comisión 
de alumnos antes nombrada, presi-
dida por el doctor March, antiguo 
médico del sanatorio 'li a Covadon-
ga", hizo entrega al P. Bonet, de una 
artística medalla de oro. E n el an-
verso la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús; en el reverso la siguiente 
inscripción: "Al R. P. Prancisco Ma-
ría Bonet.—50 aniversario de su pri-
mera misa". 
E n eli pasador ambas fechas; 1867-
1917. 
Los alumnos antes de entregar la 
medalla, al R. P. Bonet, se la pre-
sentaron al Arzobispo de Yucatán, ro 
gándole la indulgenciase, a lo cual 
accedió bondadosamente el ilustre 
Prelado. 
Verificada la entrega de la meda-
llla, empezó el besamano. acercán-
dose los concurrentes a depositar en 
sus sagradas manos el ósculo de ve-
neración al sacerdote, v de cariño al 
educador de la niñez cubana. 
E l homenaje tributado por sua 
alumnos al P. Bonet, tanto dignifi-
can al maestro, como al discípulo. 
Satisfecho pueden encontrarse unos 
y otros. 
A ambos nuestra felicitación. 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tag-al, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.50, 
^ $8.50, $4, $4.50 y $5.00. 
Sombreros y capotas para niñas a $1.50, $1.75 $2, $2.25 y $2.50. 
FORMAS DE T A G A L 
$1 % Modelos americanos, 86 rned ©los franceses, a $1, $1.25, $1.50 
F L O R E S 
^mos a 5, 10, 15, 20, 26 y SO centavss. 
"LOS PRECIOS FIJOS" 
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C o l e g i o M é d i c o 
d e C u b a . 
De orden del señor Presidente del 
Colegio Médico de Cuba, tengo el ho-
nor de citar a todos los m.embros pa-
la la Junta ordinaria de Gobierno que 
ha de celebrarse el jueves 26 de los 
corrientes, a las 5 de la tarde, en un 
leeal de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, rogándole puntual asis-
teucia. 
Dr. E . Aragón, 
Secretario. 
En dicha junta se tratará la si-
f guíente Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Correspondencia recibida. 
Mociones y proposiciones. 
Preparación de la Junta, General. 
Lespacho ordinario. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rlal Reyieiv, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
se remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina do Pictorial R c t í c w . Neptuno, 
90, Habana. 
C2915 5d.-23 
H a b a n e r a s 
(TIENH DB LA PAGINA GUATEO) 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Hubo una tregua... 
Cesaron por unos días, aunque muy 
breves, las notas de amor en las cró-
nicas. 
Vuelven. 
Vuelven ya alegremente 
Reservada tengo desde ayer una 
muy simpática que me complazco en 
traer a estas Habaneras seguro de 
haber obtenido las primicias de su 
publicación. 
Data del domingo. 
E n la tarde de ese día fué pedida 
la mano de la señorita Cuca Ponce y 
de la Torre a su señor padre, el l i -
cenciado Alberto Ponce. uno de los 
funcionarios más antiguos, más com-
petentes y más caracterizados de la 
carrera judicial. 
I'ctición hecha por el doctor Nica -̂
sio Silverio, médico de Mananao, don-
de es tan popular y tan querido, para 
su hijo de igual nombre, joven estu-
dioso, dotado de excelentes cualida-
:ies, que acaba de graduarse de abo-
gado en nuestra Univers/dad Nacio-
ua;. 
Para la bella y muy graciosa Cnca 
Ponce va con estas lincas una feli-
citación, j 
Recíbala también su elegido. 
E l t e n o r D o m i n i c i s 
Llegan muy gratas nuevas. 
Relacionadas todas con los últimos 
éxitos del tenor cubano Paco Domini-
cis revisten un interés singular. 
Después de cantar en la Opera Có-
mica de París, obteniendo los lauros 
más lisonjeros, se trasladó a Monte-
carlo. 
Ha triunfado allí de nuevo. 
Elegida la bella ciudad por la fa-
editora de Sonzogni para 
el estreno de L a Romaine. la última 
ópera de Puccinl, fué el jo\en cantan-
te cubano uno de los que tomaron 
la i i e en tan señalado acontecimiento 
artístico. 
Expresamente fué a Montecarlo, pa-
ra asistir a la premléro de L a Komai-
no, el Príncipe de Mónaco. 
Pna gran público, entre el que se 
contaban celebridades de todos órde-
nes, veíase en el teatro. 
Gustó la nueva ópera. 
Puccinl, el egregio compositor, re-
riiúó una consagración más de sus 
me iltos. 
Y hubo para todos los intérpretes 
de L a Bomaine y de modo especial 
para el tenor cubano, aplausos nutri-
dos y entusiastas. 
Así, de triunfo en triun*o, va desen-
volviéndose la vida artísrica del meri-
tisimo cantante en los teatros de E u -
ropa. 
F i e s t a s d e A r t e 
Llenan una serie. 
l a primera, fiel al ordeu de su ce-
lebración, es la del domingo próxi-
mo, a las diez de la mañana, en el 
Conservatorio Nacional. 
E s el cuarto recital de Lortat. 
E l genial planista, intérprete admi-
rable de Chopln, deleitará de nuevo 
al auditorio con la ejecución de com-
posiciones debidas a autores france-
sas exclusivamente. 
Hará prodigios, anee el piano 
el maravilloso maestro. 
A la noche siguiente, y en el Con-
servatorio-Masriera, habrá un con-
concierto en que solo tomarán parte 
les alumnos examinados últimamente 
en este progresista centro de educa-
ciór artística. 
También figurarán en el programa, 
tan extenso como variado, las alum-
nas graduadas en plano y mandoli-
na. 
Rosita Lluy, una esperanza del ar-
te, hará su primera presentación an-
te esta sociedad con el concierto que 
ha organizado para el 2 de Mayo en 
la Sala Espadero. 
Cuenta la distinguida señorita con 
el concurso de los profesores Casimi-
ro Zertucha, Ernesto Lecuona y VI-
f ente Lanz. 
Y a está combinado el p o/^ama. 
Lo daré a conocer con otros mu-
olios detalles referentes a esta fiesta 
musical. 
Llamada a un gran éxito. 
Para la misma noche del 2 de Ma-
yo se anuncia el concierto del vio-
loncelista francés Armando Ladoux, 
tomando parte, entre otros profeso-
res, Alberto Palcón, Casimiro Zertu-
cha, Gastón Poltou y Vicente Lanz. 
Y un concierto más. 
E s el que tiene dispuesto para el 7 
de Mayo en el Ateneo el notable pia-
nista Alberto Palcón. 
F l programa, combinado con exqui-
sito gusto,, merece copiaise. 
Véanlo ustedes: 
I.—Estudios Sinfónicos; Schumann. 
II,—a "Vals p6s*umo en Mi menos; 
menor; Chopín. 
b Impromptu en La bemol; Cho-
pín. 
c Nocturno en Fa sostenido; Cho-
pín. 
d Balada en La bemol; Chopln. 
III.—a Scherzo; Martuctí. 
b Ondes sonores; Sinding. 
c Crescendo; Per Lasson. 
d Valse AUaclenne; G. Paulfn, 
e Papillón; Grieíf. 
f Serenade a la lune; E. Pugno. 
g Anée soUtairo; Th. Dubois. 
h Impromptu en la bemol; G. 
Fauré. 
1 Flleusc; Chaminade. 
j Rapsodia número onze; Llszt. 
Obras modernas, como puede obser-
varse, son todas las de la tercera 
parte del programa. 
Concierto selectísimo. 
B e n d i c i ó n S o l e m n e 
Una fiesta religiosa hoy. 
Celébrase en la Capilla del Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón a las tres y media de la tarde. 
E l ilustre Arzobispo de Yucatán 
bendecirá las imágenes del Sagrado 
Corazón de Jesús y de San José, do-
nadas al plantel establecido en la 
Calzada de Jesús del Monte número 
Í20 bajo la dirección de las Religio-
sas del Instituto de Jesús María. 
Fué regalada la imagen del Sagra-
do Corazón por don Ramón Pelayo, 
Marqués de Valdecillas, y su sobrina, 
la señorita María Luisa Gómez Pe-
layo 
A su vez ofrecieron la de San José 
los distinguidos esposos Jaime Far-
gas y Carmelina de la Torriente. 
E n la ceremonia, de la que serán 
padrinos los mismos donantes, predi-
cará el Padre Antonio Oráa, el res-
petable y muy querido Rector del Co-
legio de Belén. 
Agradecido a la invitación. 
L a s t a r d e s d e A r c o s 
Hubo ayer una novedad. 
Consistió en la presentación del 
Quinteto Larrosa, número do bailes 
y cantos baturros, que fué muy bien 
recibido por el público. 
Público selecto. 
Como siempre en las tandas de 
Payret. 
Veíanse en aquella sala, entre mu-
chas y distinguidas damas, a Adria-
na Giquel de Bachiller, Teresa Carri-
zosa de Robelín y Blanca Santos de 
Justiniani. 
Un grupo de jóvenes damas. 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Consuelo Conill de Rodríguez Cas-
tell, Josefina Sandoval de Angulo, 
Amalita Alvarado de Posso, Alicia 
Terry de Baker, Teté Robelín de To-
rruella, Carlota Valencia de Santos 
y Nena Gómez de Anaya. 
E n un grillé, muy interesante, co-
mo siempre, Carlota Saaverio de 
Pemberton. 
Juana Bauzá de Soler, Choché Ve-
ga de García e Isabel Ariza de Villa-
verde. 
Y resplandeciente de belleza, gra-
cia y elegancia, Otilia Bachiller de 
Morales. 
Un grupo de señoritas. 
Evangelina de la Vega, Laura Sán-
chez, Evelia Martínez, María Amella 
Reyes Gavilán, Hortensia Erdman, 
Marina Odoardo, Mimí Cuadra, Adeli-
ta Rodríguez, Dulce María Soler, Ni-
na Martínez, Lola L a Presa, Li l ia 
justiniani, Carmen Artigas y la gen-
til enlutadita Regina L a Presa. 
Las bellísimas Nena Rivero, E l la 
Justiniani y Cusí Sánchez. 
Y la linda Silvia Bachiller. 
L o d e l d í a 
L a tanda de Campoamor. 
Será por la tarde, a las cinco y 
cuarto, como de costumbre, represen-
tándose L a fuerza del mal, comedia 
de Linares Rivas. 
Miércoles blanco de Paytet. 
Ultimo, esta noche, de la tempora-
da de Rafael Arcos. 
E n el programa figuran la comedia 
en tres actos Lluvia de hi os, el Quin-
I 
Un abanico fino, selec-
| to. de exquisita factura y 
^ delicada composición, sua-
ve tonalidad en el colori-
do ,primoresdearte_en 
las figuras, los paisa-
jes , un abanico en e 
| ra y se espiritualiza y Ue-
que la distinción se depu-
ga a su más emotiva ex-
presión de arte y de be-
lleza . . . Un abanico así, 
en manos de una dama. 
dice de ésta el elogio mu-
do que más} puede enva-
necerla : cultura, distin-
ción, buen gusto.. 
E n n u e s t r o i m p o n d e r a b l e s u r t i d o d e 
A B A N I C O S 
e n c o n t r a r á u s t e d l o s m á s h e r m o s o s y o r i g i n a l e s 
m o d e l o s ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s , e n t r e l o s q u e f i g u -
r a n A B A N I C O S D E N A C A R d e g r a n v a l o r , c o n 
r e p r o d u c c i o n e s d e l o s m a s f a m o s o s c u a d r o s d e l a 
p i n t u r a c l á s i c a . 
D e p a r t a m e n t o d e A b a n i c o s d e 
E M C A M T © 
G A L I A M © Y S A M R A F A E L 
C2942 2d.-25 
tfcto Larrosa y números do variedades 
y humorismo. 
Para la segunda tanda del Cine 
F-ado, se anuncia el estreno de Aven-
turas de viaje, cinta del repertorio de 
Santos y Artigas, que abnnda en epi-
sodios interesantes. 
Hay en el Nacional nuevas vistas. 
A su vez la Compañía de Serrador 
pondrá en escena L a Presidenta, don-
de Josefina Mari, la distinguida actriz, 
nace gala de sus facultades escéni-
cas. 
Y una boda. 
E s la de la señorita Angélica Val-
dés de la Torre y el joven Fidencio 
Zapata Hernández. 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique FONTANILLS. 
£ Queréis tomar ímeo cfiocolal* v 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
d dase «AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se •ende en toda& «««Hfo*. 
V E L L O S 
S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
C A M P A N A R I O , 1 4 0 
N i ñ a s F l a c a s 
Si estuvieron enfermas, si son des-
ganadas, si son soñadoras y se sien-
ten ángeles, debe dárseles pronto 
(ÍLICO CARNE CONCENTRADA E S -
T E V A , reconstituyente que abre el 
apetito, fortalece el cuerpo, da san-
gre, vida y carnes a las más delga-
das. 
* * * 
GLICO CARNE se hace con carne 
de buey, contiene limón que le hace 
refrescante y aperitivo. L a fuerza qno 
comunica la Glico Carne, es mucha, 
porque contiene elementos vivifica-
dores de gran potencia que vigorizan 
mucho a las Jóvenes delgadas. 
* * * 
Ilehabilfta las fuerzas perdidas, 
hace engordar, con carnes duras y 
flexibles. A las señoras que crian sus 
hijos, les da las energías necesarias 
para la crianza. Todas las boticas 
renden Glico Carne Concentrada E s -
tera y su depósito está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
C2702 alt 5d.-13 
Suscribáis al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S e ñ o r a , ¿ d i s p o n e V d . d e 2 d í a s ? 
P a r a d i s f r u t a r d e l a s r e s a l t a n t e s v e n t a j a s q u e s i g n i f i c a l a 
L I Q U I D A C I O N 
D E V I S P E R A S D E B A L A N C E 
p e h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e ( e l 2 6 i a c h i s i v e ) , s e e s t á r e a l i z a n d e e n l o s A l m a c e n e s d e 
T e j i d o s y S e d e r í a 
e e L a C a s a G r a n d e " 
G A L I A N O . N ú m . 8 0 . 
S A N R A F A E L . 3 8 , 
c 2905 8Jt 4d-23 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 25 de 1917 . 
A N O L X X X V 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " , H O Y , M I E R C O L E S , 2 5 D E A B R I L 
P R I M E R G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O D E L A 5 Í O 
L a G u e r r a c o m o r e a l m e n t e e s * 
L a ú n i c a p e l í c u l a a b s o l u t a m e n t e a u t é n t i c a . A l a s 9 y m e d i a e n p u n t o . S e r i e d e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C a s a n o v « 
c 2953 a y C ú 
NACIONAL 
Hoy, miércoles 25, estreno de una pre-
ciosa película. ^ 
En segunda parte, continuación de %,«a 
Vftinplroí*. 
PAYRET 
Hioy, en la función corrida de miércoles 
blanco, último de la temporada de Rafael 
Arcos, volverá a presentarse el Quinteto 
Larrosa. Se pondrá en escena la comadla 
Lluvia do hijos y se Completará el es-
pectáculo con números de variedades y 
escenrs humorísticas por Arcos. 
Mañana, jueves, en la tanda aristocrá-
tiia de las cinco de la tarde. El flerlmzo. 
l'or la noche, estreno de T.a frescura de 
la Fuente. 
El derives. henefUio de Ar'cos. con la 
comedia (Jenio y fljrura y exhibición de 
una interesante película impresionada 
por el propio Kafael Arcos en la Haba-
na. 
Y el lunes se despedirá del público la 
compañía. 
CAMPOAMOR 
Esta noche, a las nueve y cuarto, La 
Presidenta, de Weber y Henequin. 
En la tanda vermonth, que como de 
costumbre se celebrará a las cinco de la 
tarde. La fuerza del mal. 
Hoy se estrenará el episodio octavo de 
la serie La máscara roja y la cinta en 
tres actos titulada Aliñan en prendas y 
los aplaudidos dramas El tío de Elisa, 
El hombre de por medio. Valor recibido, 
etcétera. 
En la próxima semana se exhibirán La 
moneda rota y La hija del circo. 
Muy pronto, Veinte mil leguas de via-
je submarino. 
El domingo a la salida de la matlnée 
se tomará una película del público y es-
ta escena será intercalada en los Sucesos 
de actualidad cubana, que presentará La 
Universal todas las semanas en Campoa-
mor. 
Ya está en camino el gran aparato que 
ha comprado la empresa Pluma Ropa, 
para ser instalado en este teatro. 
MARTI 
En primera tanda, Música, Luz y Ale-
erfa. 
En segunda, doble, Petlt Café. 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e l G r a n T e a t r o M a x i m 
V i e r n e s , 2 7 . D í a d e M o d a . E n t e r c e r a T a n d a D o b | e 
E s t r e n o e n C u b a , d e l a s u b l i m e y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a , b e l l o p o e m a , i n s p i r a d a 
s a c r o a m o r d e l a p a t r i a : 
L A A C U L A D A 
U n a e s c e n a d e e s t a g r a n d i o s a p a l í c u l a . 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s b e l l í s i m a s y g e n i a l e s a c t r i . 
e e s , C a l d e n y S i m o n i . S e r i e B r i l l a n t e . 
P r o n t o , " E L C H I M P A N C E H U M A N O " 




Hoy, reprise de la tomedia en tres ac-
tos, original de Manuel Garrido, titulada 
La buena estrella. 
Mañana, día de moda, El cabeza de fá-
mula, comedia en tres actos. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche empieza la exhibición de la 
película en series titulada E l Círculo de 
Sangrre. 
Muy en breve, reprise de Patria, en 
colores y Civilización a través de los» 
tiempos. 
LARA (Prado y Virtudes) 
Esta noche, continuación de Los Vam-
piro». 
Muy en breve, Deuda de sansrre. 
TJN CONCIERTO 
El día 2 de Mayo se celebrará un gran 
concierto a beneficio de la señorita Rosa 
Lluy. 
He aquí el programa: 
1. Anclante. H. Wicniaivski. Sr. Casi-
miro Zertucha. 
2. a. Non m'amate plú! F. Paolo Tosti. 
•—Srta. Rosa Llug. 
b Barcarola.—Srta. Rosa Llug. 
3. a Horwegian Love Song. Clogh-
Leighter. 
b. A Granada. F. M. Alvarez.—Srta. Ro-
ca Llug. 
4. Romance (en sol), Beethoven,—Se-
ñor Casimiro Zertucha. 
5. Boheme (Sí, mi chiamano Mimf). 
Puccini.—Srta. Rosa Llug. 
C. a. Arabesque. C. Debussy. 
b. En la Montaña Sagrada, A. Dvorack, 
c. Intermezzo en octavas, Leschetizky. 
Sr, Ernesto Lecuona. 
7. In Autumn. Spring Song. O. Well. 
(Violino obligato). Srta. Rosa Llug. 
8. Romanza de "El Cabo Primero". F, 
M. Caballero.—Srta, Rosa Lluy, 
Acompañantes: señora Amelia Solbgrg 
de Hoskinson y señor Vítente Lanz, 
FAUSTO 
Cintas de Max Linder en la primera 
tanda. 
X en la tercera tanda, doble, se estre-
nará la película La Guerra, tomada en 
los propios campos de batalla. 
Fausto, como un obse>quio al público, 
la exhibirá al precio de 20 centavos. 
Mañana, jueves de moda, se exhibirá 
ia bellísima cinta Sangre Azul, por Fran-
cesca Bertinl. 
El sábado, estreno de Lo» mercaderes 
de amor. 
Y pronto. Sueños realizados y ¿Dónde 
están mis hijos? 
MAXIM 
En primera tanda, la interesante cinta 
La palabra, que mata. 
En segunda. La mercadera de diaman-
tes y, en tercera, por última vez, la cinta 
titulada Agne» o La marcha al suplicio, 
interpretada por Anita Stwart. 
El próximo viernes, en función de mo-
da, estreno de La Inmacnladn. 
Pronto, E l chimparcé humane. 
Todas del repertorio de la Internacio-
nal Cinematográfica. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda. Los 
muertos hablan; en la segunda, estreno 
de la cinta Aventuras de viaje y La ven-
ganza de Tonlo y, en la tercera. La Gio-
conda. El viernes, día de moda y el sá-
bado, matlnée. 
FORNOS 
En primera tanda, Nib la salvaje y, en 
la segunda, los episodios 5 y 6 de la cin-
'ta Las aventuras de Elena. 
E l viernes, día de moda y el domingo 
matinde. 
T E A F R O " M A R T I " 
V i e r n e s , 2 7 , C o l o s a l E s t r e n o 
L a z a r z u e l a d e g r a n e s p e c t á c u l o , e n u n a c t o , m ú s i c a d e l m a e s t r o L U N A 
m a s c o 
R E G I O D E C O R A D O N U E V O . 
e 
R U I D O S O E X I T O E N E S P A Ñ A . 
1 5 0 l u j o s o s tr a j e s c o n f e c c i o n a d o s p a r a e s t a o b r a p o r l a c a s a G R A N G E R A R D 
d e P a r í s . D e s d e h o y e s t á n a l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s e n O o n t a d u r í a . 
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MISTERIO DE UXA NOCHE DE PRI-
MAVERA 
Pronto exhibirá esta importante pelí-
cula la Cinema Films Co. 
E l P R O • • • o e l 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
vende como para el consumidor. 
L a comisión convino en que los 
precios fijados por el gobierno son 
equitativos y al general Núñez le pa-
reció atendible la advertencia quo 
aquella le hizo de que los precios de 
algunos artículos no debían regir 
para toda la isla. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto, por -virtud del enca-
recimiento de los arríenlos alimen-
ticios de primera necesidad, este Go-
bierno, en Decreto del 20 del mes en 
curso, fijó el precio máximo de ven-
ta al detalle de algunos víveres. 
Por cuanto, los efectos de la ci-
tada disposición deben extenderse a 
otros artículos igualmsutw necesarios 
al consumo público. 
Por tanto, en uso de las faculta-
des que me concede la Resolución 
Conjunta del Congreso do fecha 7 del 
presente mes; por recomendación de 
la Junta de Subsistencias y a pro-
puesta del Secretario rfj Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, vengo en 
resolver: 
Primero: E l precio máximo de ven 
ta al detalle, en toda la República, 
de los artículos que a continuación 
se relacionan será como figue: 
Alcohol de 40.o aproximadamente, 
proveyendo envase el comprador, a 
10 centavos botella. 
Tasajo manta despuntado, a 24 cen-
tavos libra. 
Tasajo puntas, a 35 ventavos libra. 
Tasajo p.'t;a a 35 cea^vos libra. 
Aceite de Olivo corrieiite prove-
yendo envase el compra Je r. a 40 ceu 
tavos botella. 
Segundo: Los precios expresados 
podrán ser alterados. Je acuerdo con 
las circunstancias, por la Junta de 
Subsistencias. 
Tercero- E l Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se encar-
gará del cumplimiento del presente 
Decreto, que comenzará a regir cin-
co días después de su publicación en 
la Gaceta. 
Dado en Palacio de la Presidencia, 
en la Habana, a los veinticuatro días 
del mes de Abril de mil novecientos 
diez y fílete. 
M. 0. Uenocal. 
Presidente. 
íf.) Emilio Núñez. 
Secretario de Agricultura, Comer-
pio y Trabajo. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, sencilla, Max y la 
doctora y La Conciencia. 
En sogruncla, doble, el noveno episodio 
de la tinta Eos Vampiros, titulado E l 
hombre de los renenos. 
MACI8TE, SOEDADO ALPINO 
La cinta Macisto, soldado alpino, será 
estrenada el próximo martes por Santos 
y Artigas en el teatro Payret. 
Por las fotografías y carteleíi quo se 
exhiben de esta obra en el pórtico del 
teatro Payret, se pueden apreciar las ha-
zañas que Macisto ha realizado. 
J O V E N E S 
S e s d i c i t m p a r a a r t i s -
t i s t a s . D i r í g i r s e a l a C o a -
t a á u r í a de l Tea tro M a r t i , 
2 a 4 p . m. 
c 2948 in 26 ab 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D E L D R M A R T I » 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o ' s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
E l Alcalde Municipal dictó ayer la 
siguiente disposición: 
Por cuanto, una Resolución Pre-
sidencial recientemente dictada re-
gula los precios a que deben expen-
derse los artículos alimenticios de 
primera necesidad, como medio de 
solucionar rn parte la crisis económl 
ca por que atraviesa actualmente el 
país. 
Por cuanto, es deber de las «,uto-
ridades locales ctontribuir por los 
medios a su alcance al más exacto 
cumplimiento de la resolución men-
cionada, y prestar al vecindario las 
mayores facilidades para que coo-
pere a la realización de este fin. 
E n uso de las facultades que la 
Ley me confiere, resuelvo: 
Que dentro de cinco días, a partir 
de la publicación de es'-.e Decreto, en 
cada uno de los establecimientos des 
tinados a la venta al por mayor y 
al detall de víveres, pan, pescado y 
carne, y por los propietarios de los 
mismos, se fije en lugar visible, un 
cartel conteniendo una relación de 
los precios a que, con arreglo al De-
creto Presidencial número 567, de-
ben expenderse dichos artículos. 
E l Secretario de la Administración 
Municipal y el Jefe de -a Sección de 
Gobernación quedan encargados det 
cumplimiento de este Decreto. 
Habana, Abril 23 de 1917. 
(f.) M. Varona^ 
Alcalde Municipal. 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
L a Junta Nacional de Sanidad ce-
lebró sesión extraordinaria en la 
tarde de ayer, bajo la presidencia det 
doctor Juan Guitefras, Director da 
Sanidad. Asistieron los vocales, doc-
tores José Antonio López del Valle, 
Méndez Capote, Diego Tamayo, Hugo 
Roberts, Rafael Menocal, Tomás V. 
Coronado, Francisco J de Velazco, 
Pedro Sabí, Galarreta y ol ingeniero 
Conrado Martínez. 
Se leyó, y fué aprobada, el acta 
de la sesión anterior. 
Quedó enterada la Junta de un 
escrito de la Secretaría de Justicia 
relacionado con el acuerdo de U 
Junta de Sanidad de fecha 14 de No-
viembre de 1916, acerca de la venta 
de drogas heroicas, acordándose re-
comendar al señor Secretario la su-
presión del inciso sexto en vista de 
lo informado por la Secretaría de 
Justicia. 
Pasó a la ponencia del vocal-in-
geniero el proyecto de Asilo para 
ancianos en Sancti Spintus. 
Fué aprobado el informe del vo-
cal-ingeniero favorable al proyecto 
de rastro con carácter de permanen-
te en la finca "Dos Hermanos", ubi-
cada én Santa Clara. 
Conoció la Junta y le impartió su 
aprobación, el informe del doctor 
Coronado, favorable a la modifica-
ción de la tarifa para el balneario 
de Santa María del Rosario. 
Se aprobó el Informe del vocal-
ingeniero, favorable al proyecto de 
matadero y casillas para el barrio de 
Cacocün, en Holguín, a Instancia del 
señor Manuel Torres. 
También fué aprobado un Informe 
del, doctor Coronado, *avr>rable a un 
proyecto le palillero-sanitario. 
E l informe del vocal-ingeniero fa-
vorable a un proyecto de matadero 
en Real Campiña, Cieafuegos, fue 
aprobado por la Junta. 
Fué aprobado el informe del po-
nente, doctor Rafael Menocal, favo-
rable a una clínica quínu-gica en In-
dependencia 56,/Ciego de Avila, a pe-
tición del doctor Carreras. 
Se continuó la discusión del Re-
glamento de Cuarentenas, aprobán-
dose los artículos 107 al 124, ambos 
inclusive. 
L a sesión terminó a !as 6 y cuar-
to, después de acordarse reunirse 
U N A M U J E R N E R -
v i n s n D E B I 
D i c e q u e e l V í n o l es la Mejor 
M e d i c i n a e n l a Tierra. 
Bellefontaine, Oblo. —"Mi sangre es-
taba en mala condición y mi sentía can-
sada, débil y nerviosa. Probé varios 
remedios sin obtener resultado alguno 
hasta que un día un boticario amigo me 
habló acerca del Vinol. Esta medicina 
me ha beneficiado por todos conceptos-
la sangre, los nervios y me ha dado fuer-
zas — y yo digo a mis amigas que es el 
meior remedio que hay en esta tierra 
de los humanos para fortalecer mujeres 
débiles y nerviosas. 
E l Vinol activa el apetito, ayuda la 
digestión, enriquece la sangre y de esta 
manera natural proporciona fuerzas. 
Quisiéramos que toda persona de esta 
localidad que esté débil o extenuada 
pruebe el Vinol teniendo presente que 
devolveremos su dinero si el remedio no 
la beneñeia. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co,, Químicos, Boston, Mass.lE.U,dti|l 
nuevamente el próximo viernes j! 
que figure en la orden del día el es-
pediente relativo a los desagües da 
la playa de Marianao. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O 
A las damas les indicamos que 
vengan a ver nuestra gran liquida-
ción. Sombreros adornados. Formas 
y flores. Sayas, Blusas, Corsets y 
Ajustadores, todo a la mitad de pre-
cio. Acudid pronto que todo se re-
{Tala. 
L a M i m í 
N E P T U N O , 3 3 
C2954 3d.-25 
L A C A L A M I D A D D E L C A T A R R O 
Puede Ud. Detenería—Ha Probado? 
Otros Han Probado—Porqué No Ud. 
E L C A T A R R O es una calamidad nacional. E s una verda-
dera plaga moderna. L a mitad de la gente padece de el, 
poco m á s ó menos. 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , desde luego que, han pro-
bado diferentes remedios y han consultado á diferentes mé-
dicos varias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos, sinembargo 
el n ú m e r o de personas que lo padecen v a en aumento. Bien, 
entonces, que hemos de hacer? 
na y s» curé por completo. Diez 
años os una tempoarda bien larga-
T que diría usted si nosotros ie 
dijéramos que un . conocido Doctr 
en Medicina nos ba manifestaaa 
que en cuarenta y cinco años no n 
encontrado mejor remedio que 
Peruna? E l eminente Doctor Don 
Juan de Dios Treviño ^ Monte 
rrey, N. L . México, dice "Tengo « 
Deseamos llamar vuestra aten--
ción á lo que otros han hecho y 
que les ha dado muy buenos re* 
sultados. 
Por ejemplo, lea el testimonio 
del Sr. Mauro Lara de Coatzalcos, 
Veracruz, México. E l nos dice: 
"En veinte días Peruna me curó 
la tos y debilidad general que me 
agobiaba. Recuperé mis fuerzas 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diarlo de la 
Familia, Habana, Cuba y nos dice: 
"Dos pomos de Peruna me curaron 
una tos pertinaz de que padecía 
hacían dos años." 
Quiere leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
E l Sr. José D'Ellas de Arecibo, 
Puerto HIco, conocido Pérlto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
Pública, nos escribe lo siguiente: 
"Con magniñeos resultados use su 
preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
Inmejorable para oonvalescien-
tes." 
Desde Kennett, Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr. Antonio 
Rodríguez Vázquez que por medio 
de la Peruna y el Manalin con-
siguió curarse radllcalmente de 
catarro crónico é indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. Le devolvió su apetito y 
buena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo que á adultos, copiamos 
uu párrafo de la carta de Charles 
Devy, Calle de Jackson No. 5, 
Ciudad de Nueva York. E l es-
cribe: "Mí hijlto, de siete años, 
que tenía catarrer tr? —s 
curó con dos pomos de Penma." 
E l Señor Levy también tenía ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna. 
Dice usted que ha padecido por 
tantos años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted sabe que ha cura-
do á esta gente. JMuy bien, oiga 
nuestra contestación. E l Sr. Pro-
fesor de Instrucción Primarla Don 
Luis Cí. Morel de Atzcapotzalco, 
Distrito Federal, México, dice que 
tuvo catarro de la nariz y el pul-
món por diez años. Usó «a Poru-
placer de asegurar á Uds. ûe 
cuarenta y cinco años no ne 
centrado mejor remedio P a r " 
cllitar la pronta y favora"er^eg" 
clón de las afecciones catarree 
Pero Ud. dice que su n?al " r, 
catarro de la cabeza, nar^ 0 % 
ganta. Bien, no ^ P 0 ^ d9 
remedio que cura «»' ca*a,„ ̂ ro 
un órgano curará el «tarr0fie" 
órgano. No cree que eso sea 
zonabie? _ „ % 
E l reputado Doctor Sr. 
Hidalgo, Avenida de la I n d e P ba( 
encía No. 146, Clenfuegos, ^ x& 
ha empleado la V * ™ ™ ? ^ ' 
curación de catarros, ^rlp^bIllda(í 
truaclón dolorosa y ltado 
general, obteniendo un ^ 6 
maravilloso, lo cual no co ^ 
con otros medicamentos q 
las mismas enfermedades 
indicados. . „„ Ha fió' La Sra. Beatriz Pradera d e ^ 
Lajas, Puerto Rico J°sr _u0 por de un catarro asmático q ao[g 
varios años lo acíue¿aba' 
algunos frascos de ^ dad* 
Usted notará que s eIX 
testimonios de varias per 
diferentes países Y hern l0 cual 
la dirección de cada u"0' La 
demuestra que son ven" /ante 
evidencia que 
podemos "£ríamo3 
usted es Interminable. * testi. 
llenar este periódico c ^ sl 
monlos de otras Perf "^vendd0' 
usted todavía no se na o 
mil testimonios más, no 
de convencer. tecl está 
Pero creemos qu» 
convencido. ua/>er ahor* 
Lo que usted debe J 3 0 * ^ / 
es comprar un frasco de ^ ffl,. 
tomarla de acuerdo co ^ 
trucciones en oí rotulo. á 1* 
tros añadiremos su *0ZnnaS qu» ¡onas s cor 
han curado sus catarros 
de la Peruna. 
larga lista do W ^ l T c o * »< u'0 
AÑO L X X X V 
P A G I N A S I E T E . 
t o s c o n c u r s o s d e l H i e r r o N u x a d o P a r a C r e a r u n a N u e v a E r a 
l a A c a d e m i a d e 
A r t e s y l e t r a s 
i S E S P A E A E L C O I ^ C ü R S O D E J í A 
B t m Í 0 > B E E S C U L T U R A D E 
SJi 1917-1917 
la__De acuerdo con lo que dlspo-
p el art ículo 56 del Reglamento de 
, academia no p o d r á n concurr ir a l 
certamen los individuos de n ú m e r o 
de la Corporación. 
2a.__Para figurar en tste concur-
s0' es condic ión indi iápcnsable ser 
ciudadano cubano. 
*3a.—Los premios s e r á n tres: uno 
de trescientos pesos, otro de doscien-
tos y tercero de cien. E l Jurado 
adjudicará a los autores premiados 
los diplomas correspondientes y de-
clarará desierto cualquiera de los 
i premios o todos ellos, si creyere que 
las obras presentadas r.o lo merecen. 
Asimismo e s tará en sas facultades 
conceder menciones h o n o r í f i c a s que 
uunca excederán de tres. 
4a.—Los premios a d j u d i c a r á n 
por mayoría absoluta do votos del 
jurado, e f e c t u á n d o s e hasta cinco es-
crutinios si fuere necesario. S i des-
pués del quinto no se obtuviese ma-
yoría absoluta, se o t o r g a r á el pre-
mio a la obra que hubiese obtenido ( 
mayor número de votos. E n caso de 
empate decidirá el Presidente del J u -
rado. Las votaciones s e r á n secretas. 
5a.—El Jurado e s t a r á constituido 
por cinco miembros de la S e c c i ó n de 
Escultura de la Academia, dos de los 
cuales lo s e r á n el Presidente y el 
Secretario de la S e c c i ó n que ejerce-
rán las funciones de Presidente y 
Secretario del Jurado. L o s otros tres 
miembros s e r á n elegidos por la Sec-
ción diez días antes de la fecha fi-
jada para el concurso y sus nombres 
se darán a l p ú b l i c o cou tres d ías de 
antelación a la expresada fecha. 
6a.—El asunto y el t a m a ñ o de las 
obras que se presenten al concurso 
serán de libre e l e c c i ó n y hechas con 
toda clase de materiales, excepto en 
pasta plást ica o en barro sin cocer, 
y expresamente para aÁ concurso. 
7a.—Los trabajos p o d r á n presentar 
se anónimos o firmados. E n el pr i 
nier caso sus autores les p o n d r á n 
un lema, el cual a c o m p a ñ a d o del 
nombre y la d i r e c c i ó n del autor se 
reproducirá en un pliego oue d e b e r á 
incluirse en un sobre cerrado y l a -
crado. E l lema irá puesto t a m b i é n en 
el sobrecito. Cualquier artista p o d r á 
presentar m á s de una obra a l cer-
tamen. 
8a.—Las obras se r e c i b i rán en el 
domicilio de l a Academia, altos de 
la antigua e s t a c i ó n de Vl l lanueva , 
todos los d ías de tres a cinco de la 
tarde, desde e l 25 a l 29 de septiem 
bre de 1917 y el 30 del propio mes 
último de la a d m i s i ó n de los trabajos 
a las horas mencionadas y t a m b i é n 
de 8 a 10 de la noche, l i b r á n d o s e 
siempre por e l Secretarlo de l a A c a -
demia un recibo a las personas que 
los entreguen. E l plazo de presenta-
ción de las obras s e r á improrroga-
ble. 
9a.—Las que a juicio del Jurado 
no sean dignas de f igumr en el cer-
tamen s e r á n rechazadas. 
10a.—El Jurado se r e u n i r á el 2 de 
octubre y d a r á su veredicto en el 
plazo de tres d ía s . 
l i a .—Las obras presentadas y ad-
mitidas por el Jurado, a ú n cuando 
no alcanzaren premio alguno, no po 
drán ser retiradas por sus autores 
hasta tanto no se c ierre la E x p o s i -
ción. 
12a.—Conforme a lo dispuesto en 
el artículo 59 del Reglamento de l a 
Academia, las obras admitidas y las 
premiadas se e x h i b i r á n a l p ú b l i c o en 
el lugar Que se Indique. 
d e M u j e r e s B o n i t a s y H o m b r e s d e A c e r o . 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a les p o n e rosas e n l a c a r a a l a s M u j e r e s , y a los H o m b r e s , 
l e s l l e n a l a s v e n a s d e l V i g o r J u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s , 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
D E S C U B R I M I E N T O P R O D I G I O S O Q U E M A R C A E L A D V E N I M I E N T O D E U N A N U E V A E R A E N L A C I E N C I A M É D I C A . 
N U E V A YORK, N. Y.—Desdo el notaWo 
descubrimiento del hierro orgftnico, el Hierro 
TJuxado o "Fer Nuxate" como los francesea 
lo llaman, ha tomado el paía por asaltp. S« 
calcula moderadamente en tres millonea «1 
número de los que lo estin tomando a diario 
•61o en este país. Lo mismo de médicos que 
de particulares afluyen datos con los ma« 
asombrosos resultados. Tanto es asi que, doc-
tores de reconocida fama predicen a una que 
estamo* en vísperas de una nueva era de mu-
leras mucho mis bonitas y rosada» y a« 
hombres mucho mis vigorosos. 
E l Dr. King, conocido clínico y autor neo-
yorkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres de vigor férreo. Palidez es 
Anemia significa falta 
L a A s o c i a c i ó n . . 
(VIENE DE LA P R I M E R A PAGINA 
Discutido el asunto, c o n o c i ó la 
asamblea en que era su deber coad-
yuvar al deseo de las autoridades, 
porciue és tas a l i m p í a n t a r las medi-
cas acordadas, no trataban de per-
judicar los intereses de los expen-
c'f-dores o del púb l i co , sino todo lo 
contrario, el de favorecer a l pueblo 
«i general en esta c r í t i c a s i t u a c i ó n 
económica. 
L Á C O M I S I O N 
Se acordó designar en c o m i s i ó n a 
les señores Fructuoso del Val le , V a -
'entín Mediaví l la , Aquilino Quintas, 
sinénimo de anemia. 
de hierro. Los anémicos tienen la piel pálida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el c«rebro 
fatigado y la memoria frigil, el sistema que-
brantado, la condición de ánimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre do la mujer, so 
le alejan también las rosas de las mejillas. 
"En las comidas más generalizadas de 
América, las féculas, los azucares, almíbares, 
dulces, arroces, pan blanco, galleticas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminadas, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, y los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestros vegetales 
se preparan, son culpable de otra pérdida da 
hierro. 
"Por lo tanto, sí deseáis conservar el es-
pirita yi vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgánica, la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos más 
renombrados en París, y que ha estudiado en 
grandes instituciones médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de lo» 
fortificantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente> y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado, tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
vidas que se pierden al año por pulmonía, 
Sripe, tisis, males de los ríñones, del hígado, el corazón, etc. L a catisa real y verdadera 
que trajo esa», enfermedades ha sido, ni más 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presento un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
la vida. Sorprendióme hallarle con la pre-
sión sanguínea de un̂  mancebo de veinte años 
y un vijjof, una energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. E l secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta años estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a los cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
lado y os sale por otro sin haceros el menor 
provecho. Como no os presta ninguna energía, 
os debilitáis, palidecéis y decaéis lo mismo que 
una planta que trate de crecer en suelo sin 
suficiente hierro. SI carecéis de robustez y 
•alud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
ente: Ved hasta cuándo podéis trabajar o 
basta dónde caminar sin fatigaros. Luego 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
nuxado tres veces al día después de las co-
22 caballos aperados, 6 machetes^ tres 
segúu informes, la mandaba Ricardo Gar-
cía, hizo fuego a la vangiiardla suya em-
prendiendo en el atto precipitada fuga 
ganando el monte a todo escape. 
V A R I A S B A T I D A S 
E l coronel Betancourt, desde Chaparra, 
Informa: Capitán Peralta, desde Holguín, 
dice lo que sigue: Kn recorrido por Gua-
nábana, Matamoros, Naranjo y Mandlno, 
al llegar al fondo de la finca donde te-
nia emboscada el enemigo, rompió fuego 
sobre nosotros, retirándose el resto de la 
partida que se encontraba en lomas j 
montes, posesionado, ordenó pie a tierra 
y fné desalojado dejando caballos y ras-
tros de sangre. 
Capitán Rítardo, desde Manzanillo, di-
ce lo siguiente: Obedeciendo órdenes del 
capitán Cabrales, salí con- 30 hombres a 
unirme con el capitán Guerra, de Baya 
tante a la C á m a r a s e ñ o r Alberto B a -
r r e r a s , que se encontraba recluido en 
mo; de allí, rumbo a Guisa, combinando i una de las celdas de aquella forta 
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PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S . 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA D E L A GRIPE, DE PUU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
J o s é Arrojo , J o s é R o d r í g u e z y a l com 
p a ñ e r o Palacio , para que visiten a l 
s e ñ o r Secretario de Agricul tura , i n -
f o r m á n d o l e de la o m i s i ó n en el de-
cieto de los encomenderos, que son 
los intermediarios entre e l ganadero 
y el expendedor". 
E l Presidente, s e ñ o r Val le , ind icó 
a la asamblea lo út i l que s e r í a pre-
sentar a l s e ñ o r Secretario de A g r i -
cul tura l a c o m p r o b a c i ó n de las ven-
tas en los mataderos por la citada 
c o m i s i ó n . E n t e n d i é n d o l o as í , se acor 
dó ir a marcar las roseg a los mata-
deros y hacer entrega de las papele-
tas donde se hacen constar los pre-
cios de compras, a l s e ñ o r Secretario 
de Agricul tura , por l a c o m i s i ó n en-
cargada de v is i tar lo . 
Se n o m b r ó una Comis ión de la Ge-
neral , para asesorar a l a Mesa y 
ayudarle en la recogida de las c i ta-
das papeletas. 
U í í A P R O T E S T A 
A p e t i c i ó n de u n a s a m b l e í s t a , se 
a c o r d ó consignar "un voto de protes-
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta ej último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba con sólo tomar hierro 
en forma apropiada de diez a catorce días. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hijos. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
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pudo escaparse .en Cubltas hace pocos 
días para venir a presentarse, ertegando un 
revólver calibre 45 con 26 cartuchos, un 
machete paraguayo y una canana, siendo 
incorporado para el servicio. Sargento An-
tonio Gómez Sandí, Escuadrón 2, Regi-
miento 0, que se alzó en armas" contra el 
Gobierno siendo llevado por Quiñones has-
ta la provincia de Santa Clara y que per-
tenecía a ía partida de FIgueroa, con 
la que estuvo junto con el sargento Abe-
lardo Guerra, hasta que se escapó para 
venir a presentarse, entregando un revól-
ver calibre 45, con 25 cápsulas y fué 
Incorporado para servicio. Sargento Se-
gundo Breña Catá, Escuadrón 6, Regimien-
to 6, que tomó parte en la rebelión, per-
teneciente a la partida del cabecilla Es -
poseer el sAreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que muchos 
oti'os corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schuyler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado, creería faltar a mi deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y dádoselo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia, hallarán que es un remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado, prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no es 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistas, 
y cuyos constituyentes de hierro son muy re-
cetados por eminencias medicas tanto de Eu-
ropa como de America. Al revés de otros pro-
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi; 
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
es remedio potentísimo en casî  todas las 
formas de indigestión, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux. 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in-
stitución de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
Y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu« 
haya alguna grave afección orgánica. Se des* 
pacha en todas las buenas farmacias. 
calante, entregando un fusil New Sprlng 
ta contra la "Unión ^ Expendedores , field y 100 cartuch(>S( un e ui y Cílba 
M a r í a B a r r í e n t o s 
Acabo de recibir los ú l t í m o s dls-
«05 <<Fonotlpla', Impresos por « s l a 
^niiiente dlra , considerada actual-
mente como l a mejor soprano l i j e r a 
áeI mundo. 
JJSC0S D O B L E S B E 27 clm. a $4.00. 
KIGOLETTO. Caro nome. 
KlGOLETTO. Tutte l a festa a l templo. 
JffwNOlí. Polonesa. lo son tlttanla-
U>Z0?íE D E L L S O L V E I J G . 
Í r T $ U ^ O L O . Or son sola. 
S0\A?rlAVOLO- GIa Por l a dailza* R n w v í S I ^ A . Come per me s « r e n o . 
Sftv VL,JA« uome per me 
S ' K ' S 1 1 1 ^ - « o ™ 11 se iu 
I Í k u Í B I J L A - Á h I 11011 ^ " e " -
l i c r r . ^ r l a della campanella. 
J A S C U C I P I O P I A N G A . A r i a . 
1 P r ^ ? J ? P K t W E R O . Romanza, 
1,F v a I T A ? í i - Po laca di E l r i r a . 
U I a V Í ^ 1)1 F I G A R O . D e l v t en l . . 
stnto M A R G E A U X - ^ ^ ^ 
LS H Ú a s i ) E Z E B E D E O . A l pensar 
61 sneflo. 
ce Carne", porque siempre que se 
dirige a las autoridades o a l púb l i co , 
lo hace en nombre de "todos" los 
expendedores, y los que pertenecen 
a la A s o c i a c i ó n , no le otorgaron j a -
m á s su a u t o r i z a c i ó n para represen-
tarlos en ninguna parte. 
O T R A A S A M B L E A 
Se a c o r d ó calebrar m a ñ a n a otra 
asamblea para dar cuenta del desem-
p e ñ o de la c o m i s i ó n cerca del s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a . 
S E Q U E J A N D E L A C A L I D A D D E 
L A S R E S E S 
Varios miembros de la asamblea 
hicieron presente que las reses que 
h a b í a en los corrales para l a matan-
a de hoy ,eran de la peor especie, y 
recomendaron que as í lo hicieran 
constar a l Honorable Secretario de 
Agricul tura , pues los precios defini-
dos en el Decreto se refieren al ga-
nado de C a m a g ü e y y Oriente, supe-
rior a l de las Vi l la s , Habana y P i n a r 
del Río; pues el de esta ú l t i m a pro-
vincia es el peor por la gran merma 
que acusa d e s p u é s de su descuarti-
zamiento . 
A las once de la noche t e r m i n ó la 
Junta. L a concurrencia era bastante 
numerosa. 
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lio del Estado, un machete reglamentario y 
una funda para el mismo. Ha sido incor-
porado para servicio. Herrador Eduardo 
Alvarez Agüero, Escuadrón 5, Regimiento 
6, que tomó participación en la rebelión, 
perteneciente a la partida del cabecilla 
Quiñones, de la que dice se huyó el día 
del fuego en el Slgual, viniendo para esta 
provincia hasta que llegó a la finca L a 
Soledad, barrio de Yeguas, estando es-
condido allí hasta ahora que ha venido a 
presentarse. Ha sido incorporado para el 
servicio. Soldado Antonio Lozano Garlo-
bo. Escuadrón 2, Regimiento 6, que tomó 
parte en la rebellón, perteneciente a la 
partida del cabecilla Solano, ha sido In-
corporado para servicio, y el soldado Ar-
mando Velazco Miranda, Escuadrón 5, l íe-
glmlento6, que se alzó en armas contra el 
Gobierno porque obedeciendo órdenes del 
teniente Rumban vino de Florida a Ca-
mavüey estando en este lugar cuatro o 
cinco días, volviendo para Florida por 
orden del citado cabecilla, manifestando 
que al llegar a Florida se escapó y es-
condió en la uanígua, viniendo a' hacer 
su presentción con un rifle Springflelrl, 47 
crtuchos y una canana. Se le Incorporó pa-
ra el servicio. E n Santa Cruz del Sur se 
presentó, acogiéndose a la legalidad, el 
alzado Bernardo González; en Pina se ha 
presentado acogiéndose a la legalidad, Ra-
han presentado en esta Jefatura en el día 
fael Lino del Castillo y Juan Polo y se 
de hoy, acogiéndose a la legalidad, Rafael 
Recio Betancourt, con un revólver calibre 
38 y cinco cápsulas, las cuales se encon-
traban alzados en armas contra el Gobier-
no. E l capitán de milicias Bezas, a sus 
no. E l capitán de Milicias Benítez, Infor-
ma desde Guáimaro, que el día 21 del 
actual y con fuerzas a sus órdenes tuvo 
encuentro con la partida mandada por 
Marco Acostá haciéndole prisionero al ti-
tulado sargento rebelde Joaquín Acosta, 
dispersando ai enemigo y ocupándole cua-
tro caballos equipados; informando tam-
bién el propio Capitán que el día anterior 
se apoderó de un depósito de ocho ca-
ballos de los rebeldes. E l capitán García 
Espinosa, comunica desde Xuevltas que 
el teniente Varona con 30 hombres a su 
mando, batió una partida rebelde que era 
parte de fuerza mayor que había batido 
el capitán Cárdenas, haciéndole en la fin-
ca Las Margaritas 5 muertos que no pu-
dieron Identificarse exceptuando uno de 
ellos que si lo fué, resultando ser el ti-
tulado teniente coronel de los rebeldes de 
apellido Fundora, ocupándole 5 fusiles 
del Ejército, algún parque y seis caba-
llos, no teniendo novedad la fuerza de 
este oficial. 
* ^ B Í e Í T e 1 ] ) ! S E T I G L I A . U n a t o c -
poco fá. 
B * R B I E R E D I S E T I G L I A . I© 
1 f C U D I L A M E R M O O R . I>™> con 
1 vM?"01" Zenatello. r - k . ^ 
1 J A E S T R I C A N T O R I . Chlose Cristo. 
Uri*t l della Scala-
A g e n t e E x c l u s i v o : 
B A R R I A 
^ U I Y , n ú m . 5 7 , e s q . i A g u a c a t e . 
* A X A 
T e l é f . A . 3 2 6 2 . B a b a o a -
S A D V E R T 1 S I N G A G E N C T 
Olt. 2d^25 
HOTEL SAVOY 
N U E V A Y O R K Sa. A V E N I D A , E s q . Calle 59 
E l m á s c e n t r í c o y m á s bien s i tuado 
C o n todos los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
500 Cuartos ' 300 Cuartos de Baño 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Cuartos b a ñ o exclusivo, desde $3.50 por día 
Eacríbase pidiendo folleto ilustraáo 
Comunica desde Florida el teniente J i -
ménez que teniendo noticias de que a 
cuatro leguas de allí estaba una partida 
como de veinte rebeldes salló con fuer-
zas a sus órdoues y atacó el campamento 
ocasionándole dos muertos al enemigo y 
ocupándole 5 caballos equipados y 4 al 
pelo. E l comandante Silva comunica des-
de Ella que el capitán Casas, con fuer-
zas a su mando y el capitán Azcuy y te-
niente Cabrera y una ametralladora rea-
lizaron ' extenso recorrido, tiroteando ex-
trema vanguardia' a cinco Individuos, que 
se Internaron en el monte, encontrando 
en Santa Elena muerto ai soldado Juan 
Trujillo con tres machetazos y uu balazo, 
siendo éste uno de los soldados que se 
desaparecieron en el fuego el día 20 en 
esta misma finca, dándosele sepultura al 
cadáver de este alistado y rindiéndosele 
honores, continuando recorrido hasta lagu-
na de Tana, donde se dividió la columna, 
marchando el capitán Azcuy, con un E s -
cuadrón, para San Diego, L a Fe, hacia 
el central Francisco y siguiendo el resto 
de la columna por el camino de San 
Nicolás, encontrando rastro del enemigo 
y teniendo informes de que cabecilla E s -
calante con unos ciento cincuenta hombres 
le precedía dos bofas de camino, siguien-
do hasta Corojito, donde extrema van-
guardia fué tiroteada por el enemigo en-
trando en acción toda la vanguardia al 
mando del teniente Cabrera, el enemigo 
estaba muy bien parapetado siendo nece-
sario que un pelotón viniera a establecer 
la línea de fuego al flanco derecho y 
rompiéndole fuego con una amtralladora 
por espacio de 20 minutos, siendo des-
alojado ê  enemigo y ocupándosete 20 
caballos, 10 capas de agua, una tercerola, 
una escopeta, un - revólver calibre 38, un 
machete, tres monturas, así chorno efectos 
de poca Importancia, en cuanto a frenos, 
ropa, etc, y una acémila cargada de ví-
veres y viandas, retirándose el enemigo 
dejando rastro de sangre, internándose 
una parte en el monte y la otra siguiendo 
camino de Corojito y siguiéndose rastro 
enemigo nuestra fuerza lo encontraron en 
emboscada situada en Guanabo, siendo ri-
gurosamente contestado el fuego enemigo, 
empleéndose ametralladoras y dispersándo-
se los rebeldes, dejando muchos rastros 
de sangre. E l capitán Casas elogia el 
comportamiento de teniente Rodríguez Sl-
gler y Rlquelme y teniente de Milicias 
Cabrera y Olivera, manclonando que fuer-
zas teniente Cabrera están perfectamente 
organizadas. 
E l coronel Varona, desde Santiago de 
Cuba, Informa: Del resultado de la combi-
nación contra los rebldes que merodea-
ban por Paso Estancia, informan los ca-
pitanas Lora y Collazo en el sentido de 
haber recorrido colonia 511 Bayate, Paso 
Estancia y Lacuna Blanca, sin haber des-
cubierto el rastro del enemigo. E l co-
mandante Morales que había acampado en 
Atlllo procedente' de Palma Soriano ayer, 
con fecha de hoy Informa que a las dos 
p. in. de ayer batió pequeño grupo ene-
migo en la Clarlta, dispersándolo y reco-
giéndole caballos y un sombrero; (lúe es-
ta mañana continuó la marcha dándole al-
cance al enemigo en lomas de- Manlel y 
Alto de Soto, desalojándolos de sus po-
siciones después de más de una hora de 
fuego y tomándole campamento y depó-
sito de provisiones donde les ocupó 10 
sacos de café, ganado, útiles de cocina, 
más de cuarenta hamacas, 10 caballos 
equipados y cuatro acémilas, huyendo dis-
perso el enemigo hacia Nimanlma, Igno-
rando sus bajas, sin que de parte suya 
haya tenido que lamentar novedad al-
guna. Como ampliación Informa de nuevo 
el comandante Morales diciendo que des-
pués del tiroteo sostenido en la Clarita 
se le presentó el soldado Miguel Lorente 
Chacón, del Escuadrón 7, Regimiento 3, 
el cual trajo un Kragg y 88 cartuchos y 
que las partidas batidas en la mañana de 
hoy son las de Pascual, Juan Calzada y 
Bembenuto Rodríguez. 
Capitán Santos Carrero, comunica des-
de la Maya habérsele presentado hoy Cle-
mente Angel Vera, de la partida de Ca-
machó. Referente a la situación de los 
alrededores de la bahía de Nlpe y de las 
propiedades de la United Frult Compauy 
puede informar que las noticias de dos 
mil alzados y otras son falsas, que en 
Mayar! reina tranquilidad y que del úni-
co movimiento que se tienen noticias lo 
más cerca de Ñipe es el que correspon-
de a telegrama de hoy del teniente coro-
nel Lores, desde Antllla, donde manifies-
ta que el capitán Rosal le participa des-
de Bañes, haber batido al enemigo en 
Arroyo del Medio, haciéndole 2 muertos, 
ocupándole 600 tiros de fusil, 450 de re-
vólver, tres hamacas y documentos y que 
la partida estaba mandada por un tal 
Peya. E l teniente coronel . Castillo, desde 
Guantánamo, Informa haberse preséntaMo 
José Martín Ponce, de la partida de Pa-
lomino. 
TJX MUERTO 
Capitán "Withmarsh, desde Santiago de 
Cuba, informa que el capitán Domín-
guez, jefe de la Quinta Compañía de Cha-
parra le informa que el día 21 en lugar 
conocido por la Jía, su vanguardia car-
gó a tres hombres armados, dándole 
muerte a uno de ellos, que no se pudo 
Identificar. Se le ocuparon 2 tercerolas 
Remington, 2 caballos, 3 monturas, un 
revólver calibre 38 y 2 cartuchos, eran 
las únicas que portaba el muerto. E l día 
i i a c e 
é b i e n 
r e s p i r a r 
N A S O L V E D L I Z 
C u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a n a r i z ; l i m p i a m u c o -
s i d a d e s y c o s t r a s m a l 
o l i e n t e s s i n n e c e s i d a d d e 
o p e r a c i o n e s . P í d a s e d o c -
t o r S a r r á , J o h n s o n y T a -
q u e c h e l , H a b a n a , 
este pueblo, ataqué contra los rebeldes y 
a las 7 y 30 del día siguiente, nos diri-
gimos al campamento rebelde en Corrali-
11o, loma Tamayo, que se hallaban en po-
sición favorable a ellos, por estar en al-
tura sobre nosotros, 200 metros, dividida 
la fuerza de infantería y caballería ata-
cando de frente sosteniendo fuego inten-
so una hora, que al romper el fuego por 
detrás el capitán Guerra, huyeron preci-
pitadamente; infantería avanzó y ofupó 
22 caballos apererados, 6 machetes, tres 
revólvers, un botiquín, encontrando mu-
chas huellas de sangre, cargando los re-
beldes sus bajas y loe heridos llevados 
al lugar conocido por L a cojlta. Mis fuer-
zas, ilesas. 
P A R T I D A P R E S E N T A D A 
E l teniente coronel Semidey, desde 
Santa Clara, .informa que el capitán Pi-
no, de Vueltas, le dice ahora lo eiguiente: 
"Se han presentado a mí, acogiéndose a 
la legalidad, Braulio González, Servilla-
no Méndez, con el resto de su partida, 
compuesta de 23 hombres nombrados Be-
nito Morell, Juan León, Luis Solís, Gu-
mersindo Ramírez, Juan Castro, Crlspín 
Corcho, Manuel María Valdés, Camilo Ce-
peda, Gabriel García, Rafael Fernández, 
Fustaclo Colína, Ricardo Brufau, De-
metrio Hernández, Bienvenido Flores, Jo-
sé Alvelo, Modesto Hernández, Antonio 
Monterrey, Pelayo Ferrer, Ramón Caro, 
Ricardo López, Euseblo Jiménez, Regino 
Benzo y José Maiño, con lo tnal queda 
pacificada la zona a mi cargo, todos 
han quedado en libertad, sujetos a la 
presentación periódica. 
K E L A C I O N D E LOS P R E S E N T A D O S E N 
E L DIA D E HOY 
PROVINCIA D E L A HABANA 
Francisco Izquierdo Hernández. 
Julián Alfonso Soria. 
José León Arce. 
Caslido Díaz Castañeda. 
Julio Matamoros Benítez. 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
Ramón Pérez Cruz, soldado del Regi-
miento número 2. 
Juan Melonelo. 
Narciso Baso Abren, 
Pedro Díaz Enrlqucz. 
Braulio González, cabecillr. 
























PROVINCIA D E CAMAGUBY 
Anselmo Gálvez Palmero. 
Abelardo Guerra Castellón, sargento del 
Escuadrón.5, Regimiento 6. 
Antonio Gómez Sandí, Escuadrón 2, Re-
gimiento 6. 
Segundo Edefía Catá, Escuadrón 6, Re-
gimiento 8. 
Eduardo Alvarez Agüero, Escuadrón 5, 
Regimiento 6. 
Antonio Lozano Carioto, Escuadrón 2, 
Reídmiento 6. 
Armando Velasco Miranda, soldado E s -
cuadrón 5. Regimiento 6. 
Bernardo González. 
Rafael Ltno del Castillo^ 
Juan Bolo. 
Rafael Recio Betancourt. 
Juan de la Vega. 
Rafael Campanloní y 16 individuos más. 
20 Individuos, cuyos nombres no se han 
recibido. 
O R I E N T E 
Alfredo RarloL 
: Emilio Sosa. 
Jesús Salina. 
Aurelio Castillo. 
J.uan Leí va. 
Migue> Llórente, soldado. Escuadrón 7, 
Regimiento 3. 
Clemente Angel Vera. 
José Martin Ponce. 
Aurelio Cedeño. 
L A S V I S I T A S D E A N O C H E A P A -
L A C I O 
Con objeto de enterarse de la m a r -
cha de los actuales acontecimientos, 
anfehe concurrieron a Palacio, el Se-
cretario de Agr icul tura , General E m i -
lio N ú ñ e z ; el Subsecretario dé E s t a -
do, doctor Patterson; el introductor 
de Ministros del propio departamen-
to, s e ñ o r Soler; los s e ñ o r e s Pr ime-
i l r s , Pardo S u á r e z , Bel i sar io R o d r í -
guez, doctor Lapuerta , generales Ce-
breco y Miró, Senadores Dolz, Coro-
nado y Betancourt y representantes 
|-I asa y Pino, Alvarez , e l s e ñ o r Rafae l 
F e r n á n d e z de Castro y el Goberna-
dor provincial , s e ñ o r B a i z á n . 
U N A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N -
T O D E N U E V A P A Z 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Nueva Paz , doctor M a r t í n A r n a u t ó , 
estuvo ayer en Palacio , a c o m p a ñ a d o 
del Jefe de P o l i c í a do aquella c iu-
dad, c a p i t á n Domingo Agui lar . 
E l doctor A r n a u t ó era portador del 
acuerdo del expresado Consistorio, 
por el cual , a propuesta del Alcalde, 
s e ñ o r Maderal , se felicita a l coronel 
Hev ia por su bri l lante a c t u a c i ó n pa-
cificadora en las V i l l a s y Oriente; al 
coronel L a s a por sus é x i t o s en la 
provincia de la Habana que han lo-
grado en la misma la t e r m i n a c i ó n de 
la revuelta sin atropellos n i derra-
mamientos de sangre; a l doctor 
Montalvo, Subsecretario de Goberna-
c i ó n , por eil i n t e r é s que ha dispensa-
do a l t é r m i n o , empleando con é l ta -
fes m é t o d o s que a ellos se debe que 
Nueva Paz, esencialmente l iberal, no 
haya contribuido a la r e v o l u c i ó n 
con un solo alzado n i con auxilios de 
ninguna clase. 
E l acuerdo de que damos cuenta 
fué tomado por unanimidad a pesar 
da existir m a y o r í a l iberal en la cor-
1 o r a c i ó n . 
E L E X R E P R E S E N T A N T E A L B E R -
T O B A R R E R A S T R A S L A D A D O D E 
L A CABAÑA A L A C A R C E L . 
Ayer a l medio día y en, una de las 
lanchas pertenecientes a l destaca-
mento mil itar de l a Cabaña , fué t ras -
ladado por varios soldados a la Cár -
ce í de esta Capital , el ex-Represen-
U z a , acusado de conspirar contra el 
gobierno constituido. 
E l s e ñ o r B a r r e r a s e s t á p r o c e s a d » 
r o r el s e ñ o r Juez Espec ia l que ins-
truye la causa por los delitos de re-
be l ión y c o n s p i r a c i ó n . 
Desde la cárce l , p a s a r á a l Presidio, 
donde p e r m a n e c e r á hasta tanto se 
resuelva en definitiva l a causa. 
D E T E N I D O E N P I N A R D E L R I O 
Procedente de P i n a r del Rio, ayer 
por la tarde l l e g ó a esta capital con-
ducido por una pareja del e jérc i to , 
el detenido Cir íaco H e r n á n d e z , a l que 
se acusa de conspirar contra el go-
bierno. 
D e s p u é s de ser presentado a l Jue2 
Espec ia l , i n g r e s ó en el Vivac. 
L I B E R T A D E S CON F I A N Z A 
E l Juez Espec ia l doctor Balbino 
González , d ic tó ayer tarde dos autos, 
decretando la libertad provisional de 
les. detenidos J o s é S á u r t z Núñez^ 
con fianza de mil pesos, y Antonio 
Dar ía Gómez , con fianza cíe quinien-
tos pesos. 
L I B E R T A D E S S I N 11ANZA 
T a m b i é n fueron decretadas ayer 
tarde por el Juzgado Espec ia l , las 
l i lertades de Domingo Cuba H e r n á n -
dez y Angel Orsinda P é i e z que sa 
en>.entraban detenidos y aciisados do 
c o n s p i r a c i ó n . 
P é r e z , fué detenido nuevamente por 
estar acusado de Injurias y atenta-
de. 
L N P R E S O P O R C O N S P I R A C I O N 
S E V O L V I O L O C O 
E l mestizo Abelardo Noa, que so 
encuentra recluido en la c á r c e l do 
esta Capital acusado de conspirar 
contra el gobierno, su fr ió ayer un ac-
ceso de locura, d á h d o s e varios gol-
nes en la cabeza, contra los barrotes 
de hierro de una de las rejas qua 
.existen en el referido establecimiento 
penal. 
Dos escoltas que estaban de servi -
cio, a l darse cuenta de lo que ocu-
rría, corrieron hacia el lugar donde 
estaba el enagenado, t r a s l a d á n d o l o a 
la e n f e r m e r í a donde el doctor B a r r e -
das lo a s i s t i ó de graves lesiones en 
la r e g i ó n frontal y base del c r á n e o . 
E l Juez Espec ia l doctor Balbino 
González , a quien se dió cuenta da 
lo ocurrido, dispuso que Noa sea tras-
ladado al Hospital de Dementes de 
Mazorra. 
E l mestizo Noa hace dos nieses, se 
lanzó contra el suelo, c a u s á n d o s e v a -
r ías heridas. 
ÉL A L C A L D E D E S A N T O DOMINGO 
P R O C E S A D O 
E l doctor J u l i á n Si lveira, Juez de 
I n s t r u c c i ó n de la Seccl<5n T e r c e r a de 
esta capital^ cumpliendo un exhorto 
de} s e ñ o r Juez Espec ia l de Santa C l a -
r a le not i f i có ayer a l s e ñ o r Manuel 
Gregorio G o n z á l e z AlvarezT Alcalde 
del T é r m i n o Municipal de Santo Do-
nmgo , én aquella Provincia , u n a u -
to p r o c e s á n d o s e l e por los delitos de 
c o n s p i r a c i ó n y r e b e l i ó n y en el que 
se le s e ñ a l a n ?5,000 de fianza para 
que pueda disfrutar de libertad pro-
•v.slonal. 
F l s e ñ o r Gonzá lez p r e s t ó la fianza 
exigida. 
D e E m e r g e n c i a s 
UNA D E M E N T E Q U E . M U E R D E A 
S U H I J O . 
E l doctor Sotolongo y Dynch asís-, 
t ió esta m a ñ a n a a l n i ñ o Ramiro A l -
magro, de dos meses de edad y veci-
no de Virtudes 148. 
Es te n i ñ o presentaba una herida 
contusa grave en l a r e g i ó n aur icu» 
lar derecha, con pérdida del pabe-
l lón de la oreja correpsondiente he-
rida que hubo de c a u s á r s e l a su ma-
dre, que tiene perturbadas feus fa-
cvsltades mentales, a l darle una mor-
dida. 
p o r ^ í í n t a t i v ^ 
E l agente Franc i sco S u á r e z detuvo 
ayer a Antonio Somoza R o d r í g u e z , 
por estar reclamado por el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr ime-
r a en causa por tentativa de estafa. 
F u é remitido a la c á r c e l a la disposi-
c ión de la autoridad que lo rec lama. 
1 
A g o t a m i e n t o 
d e l o s n e r v i o s . 
Las diferentes indicaciones de 
debilidad nerviosa que casi toda 
persona nota en ciertas épocas 
de la vida, o en ciertas esta-
ciones del año son señas ine-
quívocas de que el organismo. 
está agotado y requiere ayuda. 
Ocupaciones sedentarias, pesa-
res y preocupaciones son frecuen-
temente las causas directas de 
los desarreglos nerviosos. 
Nada mejor puede recomen-
darse para ellos que las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, como 
lo atestiguan millares de perso-
nas agradecidas que las han to-
mado con éxito absoluto. 
• Estas Pildoras son "olmelorda 
los tónicos reconstituyentes. 
Sa venden en dondequiera quo ' 
bar boticas o tiendas. 
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A P R E C I O S P O P U L A R E S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E I N G . O F C U B A . O ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A 
E l R e y d e l a s L o m a s 
A g e n t e G e n e r a l : 
G . P E T R I C C I O N E 
I m p o r t a d o r d e A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s en g e n e r a ! . 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A . 
C o m p l e t o s u r t i d o d e r e p u e s t o s 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
NOTICIA OFICIAL ALEMANA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Berlín, 24, ría Londres. 
Sólo en el camino Cambray-Arras 
ganaron terreno ayer los Ingleses, 
dice «1 parte oficial expedido hoy 
por el Cnartel General del Ejército 
Alemán. Las rnlnas de Gnemappe 
permanecieron en manos de los In-
gleses. Una tentatlra hecha por los 
Ingleses para romper la línea alema-
na cerca de Arra«, agrega el parte, 
fracasó con tremendas hajas para el 
enemigo. 
El Ministerio de la guerra asegura 
(jue el poderío de Inglaterra ha su-
frido una sangrienta y desastrozaí 
derrota, gracias a la prerislón del 
Cuartel General Alemán, y el Inque-
lu-antahle deseo dé las tropas alema-
nas de llegar a la rlctoria» 
HABLA UN CORRESPONSAL 
Londres, Abril 24. 
El corresponsal de la agencia Reu-
ter en el Cuartel General Inglés en 
Francia, contrasta la prodigalidad 
con que los alemanes están ahora 
arrojando temerariamente sus reser-
vas de hombres y cañones a la línea 
de fuego en su prudencia anterior, 
y dice que ellos se dán perfecta cuen-
ta de toda la extensión de la ame-
naza anglo-francesa a su sistema en-
tero de comunicaciones y que están 
desesperadamente procurando conju-
rar el peligro. Dice el corresponsal: 
Están utilizando sus reserras es-
tratégicas al por mayor y llerando 
cañones y municiones a la línea de 
fuego, con lo cual evidentemente de-
bilitan otros puntos de su defensa. 
Desde que los alemanes emnezaron 
su retirada a mediados de Febrero, 
han dado muestras de que desean es-
catimar sus hombres; pero durante 
las últimas treinta y seis horas han 
"revelado una disposición temeraria en 
la repetición de sus contra-ataques 
en masa, sin hacer caso de lo que 
porciona un notable ejemplo de los 
métodos que el enemigo está adop-
tando para cohonestar su derrota y 
alentar al pueblo alemán. Estos mé-
todos consisten en atribuirnos desig-
nios que jamás hemos abrigado y 
piobar luego que han fracasado por 
completo." 
"Ni el día 9 de Abril ni el 28 pro-
curamos nosotros romper las líneas 
alemanas en el sentido que se des-
prende del parte alemán. Nuestro 
objetivo en cada caso fué limitado. 
En ambas ocasiones alcanzamos lo 
que nos proponíamos." 
"El mensaje alemán dice que: "los 
suburbios occidentales de Leus, 
Avión, Oppy, Gavrelle, Roeux y Gue-
mappe fueron los lugares donde la 
batalla arreció más. E l objeto de es-
ta deploración es evidentemente pro-
ducir la Impresión de que todos es-
tos lugares eran objetivos nuestros. 
La verdad es que nosotros no ataca-
mos absolutamente los tres primeros 
lugares mencionados que se hallan a 
una distancia considerable de nues-
tras líneas. E l ataque no se efectuó 
f n un frente de 80 kilómetros, sino 
en uno de 14. Aquí logramos apode-
rarnos de Gavrelle y Guemappe y 
establecernos en las afueras occiden-
tales de Roeux. Estas aldeas eran 
nuestros únicos objetivos." 
LA GUERRA EN E L A I R E 
ÍCable do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PROEZAS BE LOS A Vi ABOBES 
BRITANICOS 
De un corresponsal de la Prensa 
Asociada, con los ejércitos Ingleses 
en Francia, vía Londres, Abril 24. 
Las sangrientas batallas que se 
vienen librando en la tierra durante 
los últimos días han tenido su refle-
jo en el aire, y los aeroplanlstas del 
cuerpo real de aviación británico es-
tablecieron ayer un nuevo record de-
rribando cuarenta máquinas alema-
nas. Quince de estas máquinas se 
vieron caer a tierra completamente 
destrozadas, y las otras veinticinco 
Privados de ese recurso, se vieron 
pocos aviadores alemanes recorrien-
do el espacio y esos pocos con difi-
culta d trababan combate. Las má-
quinas Inglesas han volado por todas 
partes a lo largo del fronte de bata-
lla, y a retaguardia de las tropas 
alemanas. Ataques de bombas fue-
ron hechos a 45 millas a retaguar-
dia. Las máquinas deliberadamente 
volaron sobre el terreno en donde se 
libraba la batalla con gran furia. 
Trenes alemanes conduciendo re-
fuerzos ai frente, fueron atacados y 
las columnas de transportes en las 
carreteras fueron bombardeadas y 
completamente desorganizadas. En 
varios casos las máquinas inglesas 
se acercaron tanto a las líneas de 
fuego, que descargaron sus ametra-
lladoras contra las filas alemanast 
Al hacer esta operación, los aviado-
res británicos cruzaron deliberada-
mente por los fuegos de sus propios 
cañones así como por el de la ar-
tillería enemiga. 
Ayer, un piloto inglés, después de 
haber derribado dos aeroplanos ale-
manes y falto de mnnlclones, des-
cendió, se aprovisionó nuevamente 
de tiros, llenó su tanque de petróleo, 
se remontó otra vez, y a la media ho-
ra derribó la tercera máquina ene-
miga. Otro piloto derribó dos má-
quinas, y las 85 restantes fueron di-
vididas entre el mismo número de 
aviadores ingleses. 
La gran lucha aérea librada ayer, 
aunque parezca estruño, resultó ta-
blas. Uno de los pilotos ingleses en-
contró a un brillante aviador alemán 
y durante una hora ambos estuvie-
ron maniobrando de una manera ma-
ravillosa, sin que ni uno ni otro lo-
grara hacer blanco cotí su cañón. Su-
bieron, descendieron, giraron uno al 
lado del otro, dieron el loop, pararon 
los motores, eteu, pero sin resultado. 
Este combate ha sido sin duda al-
guna el duelo aéreo más estupendo 
que se ha efectuado en esta guerra. 
El piloto inglés dijo hoy que va-
rias veces creyó tener a su adversa-
rio a tiro, pero que oí alemán inva-
riablemente se le escapaba. El Inglés 
a su vez estuvo muy atareado elu-
diendo a su enemigo y en pna ocasión 
tuvo que descender casi perpendicu-
1 armen te. E l combate no terminó 
hasta que ambos adversarios agota-
ron sus fuerzas y su petróleo. Más 
tarde, otro aviador inglés tropezó con 
la misma máquina alemana. E l In-
glés regresaba a su baso después de 
un día de labor muy rndo, pero es-
tuvo jaraneando con el alemán como 
tres cuartos de hora antes de em-
prender el vuelo de regreso. 
En estrafio contraste fué lo suce-
dido a otro piloto Inglés que se que-
jaba anoche de haber encontrado a 
un infeliz. E l piloto explicó oue su ¡ 
contrario aunque tenía una buena 
máquina no sabía pelear y al primer 
disparo que le hizo acabó con él. 
Otro aviador, piloto de una máqui-
na muy veloz, apropóslío dejó que 
un alemán le siguiera, y de renente 
dló un loop, quedando detrás de, su 
adversario, al que mató instantánea-
mente con su ametralladora. 
Todos los combates linrados ayer 
fueron en territorio enemigo. Yarlas 
máquinas inglesas tenían sus alas 
acribilladas de balazo*, pero regre» 
saron a su base y todas han vuelto 
a salir esta raañáha en basca de nue-
vos lauros. 
LA GUERRA EN E L MAR 
BARCOS NORUEGOS TORPEDEA-
DOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Los vapores noruegos 'Relee" y 
"Skjold" han sido torpedeados por 
los submarinos alemanes. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MIUTAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
Nueva York, Abril 24. 
Hoy disminuyó un tanto la Inten-
sidad de las hostilidades entre los 
ejércitos inglés y alemán, por más 
que en varios puntos continuaban li-
brándose batallas encarnizadas. En 
estas batallas, según el parte oficial 
inglés, la ventaja ha estado de parte 
de las fuerzas del Feld Mariscal 
Haig. 
Al Sudeste de Arras los Ingleses 
han progresado entre el río Sensee 
y Monchy-le-Preux, llevando sus lí-
neas hasta tiro de piedra de las al-
deas de Fontalne-les-CroisUles y Che 
resy, y enderezando el pronunciado 
saliente que allí había. 
Al Nordeste de Arras, en el sector 
de Gavielle, los alemanes lanzaron 
lin contra-ataque sobre los ingleses; 
pero los cañones británicos barrie-
ron la línea alemana, haciéndola re-
troceder en desórdenes. 
Desde el lunes más de 2.000 alema-
nes de numerosas divisiones han caí-
do prisioneros de los Ingleses, y to-
davía hay otros que están esperando 
ser trasladados a las Jaulas. 
Ningún ataque de Infantería ha re-
sultado de la preparación con la ar-
tillería que han estado llevando *a 
cabo los franceses a io largo de to-
do su frente, de algunos días a esta 
parte. Hoy los alemanes fueron fuer-
temente bombardeados en varios sec-
tores desde Saint Quentin hasta la 
Cbampagnc. 
Entre el botín capturado por los 
franceses durante los recientes re-
cios combates en la meseta del Che-
min-des-Dames, ai Nordeste de Soi-
ssons, hállanse cuatro de los famo-
sos howltzers alemanes de 105 milí-
metros. Estos cañones, fían sido traí-
dos a las líneas francesas e induda-
blemente pronto serán usados en las 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
| | s M A D R U G A % 
V P I D A L A E N T O D A S P A R T E S J 
SE YENDE EN MEDIAS BOTELLAS Y GARRAFONES. 
operaciones contra sus primeros due 
ños. 
El Real Cuerpo de Aviadores bri-
tánico se está a pro veo han do de la 
hermosa temperatura de primavera, 
para reanudar sus operaciones con-
tra los aviadores alómanos. Ayer, en 
varios combates aéreos 15 barcos aé-
reos alemanes fueron derribados por 
los ingleses, y a 24 más se les vió, 
después de los combates, descender 
hacia el Este, completamente faltos 
de control. Sólo dos máquinas ingle-
sas dejaron de regresar a su base. 
Poca actividad ha habido en los 
frentes ruso y rumano. 
Las tropas del General Mande han 
capturado la estación del ferrocarril 
en Samara, sobre el río Tigris, unas 
75 millas al Noroeste de Bagdad, apo 
dorándose de 16 locomotoras y 224 
vagones. 
Los ingleses causaron grandes ba-
jas a los turcos, haciéndoles muchos 
prisioneros durante el avance desde 
Iztabilat hasta Samara. 
En la Palestina los turcos, al pa-
recer, se proponen resistir todo avan 
ce ulterior de los ingleses por la Tie-
rra Santa hacia Jerusalén. Desde Ga-
za hacia el Sudeste, en la dirección 
de Beersheba, los otomanos han si-
do reforzados y se sostienen en una 
posición fuertemente atrincherada. 
Desde Gouzia hasta e! Mar 
tico se están librando violento* h 
los de artillería entre Z M Í ^ ' 
Italianos. En varios puntos de i ! 
región, durante un alto en el fn̂ n 
los itajianos efectuaron una salid 
y mediante ataques por sorpresa, Z 
paron las posiciones avanzadas an* 
triacas. Haciendo prisioneros a 
defensores. En el Yalle de Sum! 
se están llevando a cabo extenso! 
movimientos de tropas, quizás con h 
intención de iniciar una ofensiva en 
esta región. Están tronando los ca. 
ñones, en duelo gigantesco. 
A lo largo de todo 'h frente ma. 
cedónico se están llevando a cabo re.5 
cíprocos bombardeos. El único atai 
que de infantería lo anuncia el UUnis! 
torio de la Guerra turco, qne dice 
que los ingleses entre el Lago Doi. 
ran y el rio Yardar, después de ta. 
intenso fuego, atacaron, pero fueroa 
rechazados. 
E l Almirantazgo inglés expresa la 
creencia de que un caza torpedero 
alemán ha sido hundido en el Mat 
del Norte, frente a la costa belga, 
por una bomba que dejó caer nn bar-
co aéreo inglés, uno de tres que ata. 
carón a cinco destroyers enemigos. 
Dícese que solo cuatro de esos des< 
troyers regresaron a /pebmgge. 
(PASA A LA DIEZ) 
(Cable de la 
recibido por Prensa Asociada el hilo directo) 
auedaron fuera de combate, plega-
cuesta todo esto ni de los sacrificio!» | (ias 0 descendiendo de cabeza, giran 
que hacen, que deben ser horripi 
lantes, 
E L KAISER FELICITA AL PRINCI-
PE DE BAYIERA 
Amsterdam. vía Londres, Abril 24i 
Un parte oficial de Berlín dice que 
el Emperador alemán ha enviado el 
siguiente mensaje al Príncipe here-
dero Ruperto de Baviera, que man-
da la División de Artois: 
"La nueva tempestad Inglesa en el 
campo de batalla de Arras ha sido 
deshecha por vuestras tropas. A ios 
héroes de Arras y sus dignos jefes, 
oue en capacidad, habilidad y acier-
ta lian Igualado a sus camaradas del 
A i«no y de la Champagne, les envío 
nils gradas y las de la patria ale-
-min. Dios seguirá ayudándonos." 
IMPLICACION OFICIAL INGLESA 
Londres, Abril 24. 
Un parte del Ministerio de la Gue-
rr i expedido esta noche, dice; 
parte oficial alemán recibido 
p<'r la vía Inalámbrica hoy, nos pro-
C A S T O « I A 
En Usa por m i s ft l f ó n t a ftftot 
£,leva la 
vÍtrma «te 
do como trompos, absolutamente fue ' 
ra de control. 
Los combates se libraron a quince ¡ 
mil pies de altura, a cuya distancia 
es casi imposible ver la tierra, y más 
difícil aún ver a un adversarlo ha-
cerse añicos a menos qne el piloto 
deliberadamente descendía detrás. Y 
este curso no es hacedero cuando el 
combate adquiere un carácter de re-
bujiña general como a menudo acon-
tece. Una nota saliente de las ha-
zañas efectuadas ayer por los avia-
dores Ingleses es que solamente dos 
máquinas británicas no regresaron a 
su base. 
Fué un día espléndido para com-
batir en las alturas el que tuvieron 
ayer los jóvenes pilotos vestidos de 
Khakl, y hoy desde que salió el sol 
ya estaban volando en busca de ene-
migos. Los detalles completos de sus 
proezas no se han recibido todavía, 
pero sábese, sin embargo, que un 
Intrépido volador, no pediendo en-
contrar nn sólo globo alemán de ob-
servación, fué a buscarlo en su han-
gar a donde descendió Incendiando 
de popa a proa al enorme globo de 
gas. 
Desde el domingo los aviadores In-
gleses han estado demostrando lo 
aue son capaces de hacer con buen 
tiempo, NI una sola nube se veía hoy 
en el firmmento tras de la cual los 
i «lemanes nndieran encontrar abrigo. 
Para so desarrollo es importante la 
eleccífin de un reconstituyente. 
Ei Elixir " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tonifica a la vea que cura el 
Llnfatlsmo, Escrofulosls, Raqui-
tismo, etc. Enriquece la sangro y 
fortale»". 
ALEMANIA INDEMNIZARA A LOS 
ARMADORES POR LOS BARCOS 
PERDIDOS. 
Basle, Suiza, vía París, Abril 24. 
El Gobierno alemán, el cual pensa-
ba prestar 800 millones de marcos a 
los armadores de barcos para recons-
truir la marina mercante alemana, 
está estudiando otro proyecto en vis-
ta de los embargos de barcoc alema-
nes en la América del Norte y del 
Sur. Indemnizará a los armadores 
«•on una cantidad suficiente para cu-
brir ,1a nérdida de sus barcos. 
CONFERENCIAS SOBRE LA CAM-
PAÑA SUBMARINA 
Copenhague, vía Londres, Abril 24. 
E l periódico aTidende,, dice que 
ha averiguado que los Ministros ale-
n.anos en los Estados neutrales, in-
cluso el Conde Yon Broókdorff-Bant-
zau. Ministro en Dinamarca, han ido 
a Berlín a tomar parte en una con-
ferencia del Bundesrath sobre cues-
tiones relacionadas con la guerra 
submarina alemana. 
IREBUTO A LAS YICTIMAS DE LA 
INCURSION EN DOYER 
Lover, Abril, 24. 
Yeinte y dos ingleses y veinte v 
ocho alemanes, víctimas de la recien-
te incursión en Dover han sido en-
terrados con honores' militares. 
Las cureñas sobre las cuales des-
cansaban los sacórfa^os oe los ale-
manes estaban envueltas en la ban-
dera alemana. 
Sobre los sacórfagos de los alema-
nos también se depositaron coronas, 
tributo del Yice Almirante, con la 
Inscripción siguiente: ^A un enemi-
go heroico y vaieroso., 
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Y ni bien es cierto que la belleza la constituye propiamente la mujer, los hom-bres también han menester de adquirir 7 conservar su bellesa. Y no obstante que el hombre sí puede ser feo, por obll-Saclón la mujer si tiene que ser bella. 
Y no negramos que a la biflene le 'co-rresponde mantener la belleaa corporal humana, el desarrollo da sus encantos j la correccldn de sus defectos. 
A la higiene le corresponde el manteni-miento armónico del conjunto, por la pu-reza en la unidad de las formas y en la exactitud de sus proporciones. Y tal es la belleza. Pero la belleza no existe si no la resguarda la salud, que ha de vl-ffllar sus grnclas, en precisión y su deli-cadeza, y ha de .Impedir y corregir sus deformidades. 
Y tratemos, entre otras, de una enfer-medad esencial que aniquila la belleza humana: la obesidad o la «xoeslT» per-dura. 
Gentes hay que comen mucho y que no engordan: son hornillas de «nccesiTo tira-Je. Y gentes que cernea hasta muy poco y engordan en demasía, o sean hornillas de mal tiraje, cuyo combustible, mal que-mado, se acumula en diversas formas. 
Los obesos representan el residuo amon-tonado de combustiones Incompletas. Son el acúmulo de grasa que ae infiltra en todos los tejidos y los deforma. Los obe-sos son seres inútiles que pierden la li-
bertad de sus moTimieattoa, y cuyo oora-xón, pulmones, hígado, estómago y otras tantas visceras, repelidos y comprimidos por la grasa, apenas si funcionan, y muy mal. 
L>a obesidad o gordura extoslva—deplo-rable enftunedad—proviene de oxidacio-nes incompletas. Ks una enfermedad tó-xica, porque retiene en la sengre residuos no utilizados por la nutrición, que si unos se transforman en grasa, otros se conservan bajo la forma de ácido úrico y de sales úricas, que son tóxicas. 
La higiene, que puede actuar contra es-ta enfermedad, encuentra sus escollos, porque no alcanza a eliminar el ácido úrico. De ahí los ateidentes que experi-mentan las personas que se hacen enfla-quecer rápidamente. 
Vale más un medicamento que disuelva y elimine el ácido úrico, causa de la in-toxicación que se 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n t o n i o A r i a s A l v a r e z 
S o c i o F u n d a d o r d e l C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 5 , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , s e r u e g a a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e s e s i r -
v a n c o n c u r r i r a l a C a s a d e S a l u d ^ C o v a d o n g a " p a r a q u e 
a c o m p a ñ e n e n l a t r a s l a c i ó n d e l o s r e s t o s h a s t a e i C e r n e a -
t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 5 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
S E V E R O R E D O N D O , 
P r e s i d e n t e . 
c 2 9 3 4 
gor- l . llama obesidad dura excesiva. 
Aquí el puesto señalado a las Pastlllaa del doctor Becker para los Riflones y la Vejiga, que conservan y resguardan la VIRTUD DE LA BELLEZA Se venden en las principales farmacias y droguerías. 
Muestra gratis de la» Pastillas del doc-tor Betker a quien la pido. 
Dirigirse a DR. BECKER MEDICINE CO., Departamento número 23, 59 Pearl St., New York H. ü. A. 
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i lustres c u y a s b i o g r a -
f í a s f igruran e n E l 
" E l E n c ¡ c l o p é d ¡ c o , , 
Aballí y Arenano (Angel). 
tramonte y Slmonl (Arlstldes). 
¿guayo y Santos (Alfredo Mlg-uel) 
Agüero y Betancourt (Arfstltdes de) 
Aguilera (Francisco Vicente.) 
Agulrre y Fernández (José María). 
iJacán y Berrlel (José P.). 
Albarrán (Joaquín). 
Albarrán y Domínguez (Pedro) 
Albear y Lara (Francisco de) 
Alonso y Delgado (José). 
Amáblle y Correa (Sebastián). 
Aragón y Mufioz (Adolfo de). 
Aramburo y Alachado (Mariano) 
Aramburu (Joaquín N). 
ronero y Parrefío (Francisco de) 
f£in/s y Cárdenas (José). 
Í & u l y Castillo (Gonzalo). 
Isbert y bía* (Etnesto). 
groff y (Octavio), 
ivesterán y Molincr (Luis). 
Bachüler% Morales .Antonio). 
Kaseda (Francslco Javier). 
S,üíiaKpda (Francisco Javier). 
K d a y Agullar (Francisco de Paula), 
^rnet y Boque de Escobar (Enrique). 
K a c h y Espinosa (Gulllenno). 
Berriel y Fernández (Leopoldo). 
Blanchet (Emilio). 
Byrne (Bonifacio), 
riilvo y Castellanos (Pedro), 
rancio y Luna (Leopoldo), 
rtnco y Madrigal (César). 
Cartonefl y Flgueroa (Néstor Loonelo). 
rarbonell y Bivero (Jos* Manuel), 
g boSIll y Bivero (Néstor). 
Cárdenas y Bodríguez (Julio). 
Carrera Jrtztlz (francisco). 
Carrión (Miguel de). 
Casal (.Tullán de). 
Castellanos (Jesús). 
Castellanos (José Lorenzo). . _ ^ , 
Castellanos y Arango (Manuel Sabas). 
Caetlllo de González (Aurelia). 
Casnso y Oltra (José E.). 
Cnsuso y Boque (Gabriel). 
Catalá y Blves (Bamén A.). 
Caturla y García (Marcelo de). 
Clsteros Betancourt (Salvador). 
Clark y Mascará (Ismael). 
Collantes y Gutiérrez de Oelís (José Ma). 
Collazo y Tejeda (Enrique). 
Córdova y Leake (Pedro). 
Círdova y Quesada (Armando de). 
Coronado e Interlán (Tomás V.). 
Coronado y Alvarez (Mannel María). 
Coronado y Alvarez (Francisco de Panla), 
Cortina y Sotolongo (José Antonio). 
Cowley y Valdés Machado (Bafael A.). 
Cruz "(Manuel de la). 
Cruz Pérez (Bafael). 
Cueto y Pazos (José A. del). 
Cuevas y Zequelra (Sergio). 
Delfín (Manuel). 
Delgado y Valdés (Emiliano). 
Demestre y González (Joaquín). 
Devernine y GaldOs (Carlos M). 
Desvemine y Gald(5s (Pablo). 
Dlhlgo y Mestre (Juan Miguel). 
Dolz y Arango (Eduardo). 
Dolz y Arango (María Luisa). 
Dolz y Arango (Blcardo). 
Domingueji Boldán (Francisco). 
Domlnífuez Boldán (Guillermo). 
Dnpleí«ís Alspunia (Gustavo). 
Espinal y Bestard (Antonio). 
Estrampes (Francisco). 
Fernández Benltez (José Antonio). 
Bafael do Castro (Bafael). 
Fernández Pefión (José). 
Fernández Valdés (Manuel). 
Ferrán y Farulla (José E.). 
Ferrara y Marino (Orestes). 
Figueredo y Milanés (José). 
Plgueredo y Socarrá» (Fernando). 
Finlay y de Barrés (Carlos Juan). 
Flnlay y Shlne (Carlos E.). 
Fortdn y André (Enrique). 
Freyre de Andrade (Fernando). 
Gálvez y Alfonso (José María). 
García (Vicente). 
García EnseHat (Ezequlel). 
Oarrigó (Boque). 
Gastón y Gastón (Luis). 
Glberga y Qalí (EUseo). . 
González Lanuza (José Antonio). 
Gftmez de la vMaza y Jiménez (Manuel). 
Gómez de la Maza y Teleda (Juan). 
Cordón y Aeoeta (Antonio de). 
Grande Bossi (Federico). 
Gulral Moreno (Mario). 
Culteras y Gener (Juan). 
Gutiérrez Qulrós (Juan de). 
GntWtrez y Hernández (José Nicolás). 
Hará (Juan q . ) , 
Héctor y Vetra (Francisco María). 
Henares Briega (Francisco). 
Henriqnez Ureña (Max). 
Hercdla (Nicolás). 
gernándoz Catá (Alfonso). % 
Hernández Jüyares (Enrique). 
Hernández y Rnguet (Alfredo). 
Hernández y Pérez (Ensebio). 
Hernando y Seguí (Domingo). 
Hería y Alcalde (Aurelio). 
Hevla y Díaz (Artro). 
Horsmann y Canto (Federico). 
iglesias y Santos' (Alvaro de la). 
Jíztlz y del Valle (Tomásv 
i*!né y Garesché (Honoré F.). 
Laneís y pérez (RIcar(3o r . ) . 
n̂deta (Jnan Bautista). 
î -Roy y Cassá (Jorge). 
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L o q u e e s E l 
a E B c i c I o p é d i c o , , 
Esta nueva edición completa del 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano". contiene todas las mate-
rias de las ediciones anteriores de 
Montaner y Simón, y además amplios 
apéndices y suplementos. Las biogra-
fías de los cubanos prominentes com-
ponen un suplemento especial, dan-
do además detalles científicos de la 
fauna y flora de Cuba, etc. 
También se han agregado muchísi-
mas ilustraciones nuevas, mapas de 
países, planos de poblaciones, y lá-
minas en colores ilustrando los va-
riados acápites del "Enciclopédico" 
que tratan de arte, arquitectura, ar-
queología, cerámica, etc. 
A pesar de un aumento tan consi-
derable de material se consiguió, 
usando papel adecuado, reducir los 
•"•olúmenes a 28, logrando al propio 
tiempo que tuvieran todos un tama-
ño uniforme. 
Del texto puede apreciarse su ex-
tensión sabiendo que tiene 32,000 pá-
ginas, nítidamente Impresas en tipo 
legible, sobre papel opaco y espe-
cialmente hecho para que los graba-
dos sean reproducidos en todos sus 
detalles. 
Quizás el lector no dé importancia 
al hecho de que son 75.000,000 de pa-
lo bras las que encierra el "Enciclopé-
rtlco". Pero si se tiene en cuenta que 
un volúmen corriente, de mediano 
tamaño, consta de 70 a 100,000 pala-
bras, entonces se dará perfecta cuen-
ta de que serían necesarios 1,000 vo-
lúmenes de ese tamaño para repre-
sentar el número de palabras que 
tiene el "Enciclopédico". 
Las Ilustraciones de todas clases 
llegan a 12,000: son láminas en colo-
res, mapas, planos, fotograbados, etc. 
E l saber humano se divide en un 
gran número de especialidades. To-
das estas especialidades y sus tec-
nicismos figuran en riguroso orden 
alfabético en el "Enciclopédico". E s -
tas especialidades o secciones pasan 
del considerable número de 213. 
Los asuntos latino-americanos se 
estudian cuidadosamente y son ob-
ieto de artículos profusamente ilus-
trados Solo el acápite "Cuba" cons-
ta de más de 30,000 palabras. 
E l "Enciclopédico" es la única en-
ciclopedia completa en castellano y 
como Diccionario es superior a to-
dos los conocidos, pues de los 600 
mil artículos que contiene la obra, 
cerca de 200,000 se refieren a la ex-
plicación de las palabras y modismos 
del idioma. 
Nada se buscará en vano en el 
' Enciclopédico". Las artes bellas y 
útiles, las ciencias en todas sus ma-
nifestaciones, hasta la más modesta 
ocupación del hombre da lugar a una 
txplicación detallada y sucinta. 
Quienes tengan la curiosidad de pasar la vista por los distin-
tos materiales que llenan esta p á g i n a , advert i rán , por la elocuen-
cia de los datos, el é x i t o que esta gran obra ha obtenido en C u -
ba en los pocos dias que lleva a la venta. 
Acerca de este p a í s el "Diccionario Encic lopédico* , cuenta en 
su nueva ed ic ión con n u m e r o s í s i m a s adiciones, recogidas, por ex-
c e p c i ó n , en un suplemento especial. 
L a suma de adiciones referidas se descomponen principal-
mente, en un n ú m e r o considerable de b i o g r a f í a s de cubanos ilus-
tres, tanto de los desaparecidos como de los c o n t e m p o r á n e o s . Ade-
m á s las condiciones naturales de Cuba, su fauna y su flora e s tán 
tratadas c i en t í f i camente , formando los distintos a c á p i t e s de estas 
materias un verdadero tratado de historia natural de Cuba. 
No es e x t r a ñ o , pues, que lo m á s autorizado de la intelectua-
lidad cubana se decidiera a emitir sus mejores elogios en favor del 
" E n c i c l o p é d i c o , " tan pronto supieron que estas notables adiciones, 
que tanto han de halagar a los hijos de este p a í s , por cuanto que, 
por este medio, los asuntos de C u b a , las noticias sobre su cultura 
y adelanto se difunden por el mundo entero. 
Y menos e x t r a ñ o ha de ser t o d a v í a el gran n ú m e r o de com-
pradores, cuya primera lista se publica en esta misma p á g i n a , que 
se han apresurado a pedir la obra, por el temor, acaso fundado, 
de que la empresa tropiece con algunas dificultades, debidas a la 




200,000 art íco ios 
e n c i c l o p é d i c o s 
600,000 entradas 
75 millones de 
palabras 











A l g u n o s d e l o s p r i m e -
r o s c o m p r a d o r e s d e l a 
n u e v a e d i c i ó n c o m -
p l e t a y d e f i n i t i v a d e 
E l " E n c i c l o p é d i c o " 
Sociedad Cubana de Ingenieros. 
Casino EspaSol de la Habana. 
Narciso Gelats. 
Rafael Montero. 
Marco Aurelio Cerrantes. 
Eduardo Borell. 
José María Cortina. 
José Manuel Govín. 
Arturo Hevla. 
Narciso Macla. 
Nicolás Rivero Jr. 
Enrique Amigó. 
Germán Upman. 
Miguel Angel Céspedes. 
Francisco de Paula Coronado. 
José de Cubas. 
Antonio Iralzoa. 
Eduardo G. Lens. 
Rafael Meneses y Valdés. 
Hermann Prasso. 
Pablo Superviene. 
P. P. Escolapios P. del Río. 
Miguel Alonso Pujol. 
Evaristo E. Avellanal. 
Rosa Bouzá de Hemándea. 
Leonel Plasencla. 
Ramón Román M. 
Joaquín Capilla. 
Luis de la Cruz Mufioa. 
A. J . Arazosa. 
José Carbonell. 
Manuel R. Campa. 
Tomás Segoviano. 
G. Domínguez Roldán. 
Manuel Luciano Díaz. 
José D. Delfalx. 
Luis Echegoyén. 
Pedro Estapé. 
Ed. Gil del Real. 
Alberto Fernández. 
Luis Felipe Ferrer. 
Pedro González M u S o h . 
Miguel Vieta. 
José M V. Gallol. 




Heliodoro P. Naranjo. 
Aurelio Prieto. 
Manuel Ruiz Casabé. 
Isidoro Recio. 
Aurelio Sllvera. 
Luis M. Santelro. 
M. Supervine. 
Recaredo Sánche*. 
A. Saenz de Calahorra. 
José Antonio Sánchez. 
Raúl Trélles. 
Teresa übeda de Parrilla. 
Enrique Ubieta Leal. 
Sergio J . VassaJlo. 
Daniel Villagellú. 
Francisco del Val. 
Rafael García. 
M. Gutiérrez Sáncfce». 
Ricardo Guillot. 
Joaquín Gonzále*. 
José B. Gorrín. 
A. S. Hernández Molina. 
Domingo S. EBernández Márque 
Antonio A. Hernándea. 
Celestino Hornánde». 
P. M. Inclán. 
Ignacio Lanz. 
Antonio Lanzagorta. 
José Eugenio Moré. 
Tranquilino Maza Coblán. 
L o q u e h a n d i c h o c u b a n o s i l u s t r e s 
Hon. Sr. Mario G. Menocal, Presidente de la República. Tengo noti-
cias de que muy en breve verá la laz una nueva edición del Diccionario 
editado por ustedes, corregida y notablemente aumentada. También han 
llegado a mi conocimiento que entra las biografías recogidas en España 
y en América, figura la de gran número de cubanos. Este hecho alta-
mente halagador y plausible bastarla para recomendar muy eficazmente la 
obra, si ésta no fuera hartamente recomendable como la más acabada 
obra de Enciclopedia castellana. < 
Dr. AlfredoeflL Aguayo. He sido y soy aún lector asiduo del "Diccio-
nario Enciclopédico Hispano-Americano", que estimo superior a todas laa 
demás Enciclopedias .escritas en lengua castellana Aunque anticuada por 
el tiempo transcurrido desde su publicación, es obra que puede consultar-
se siempre con fruto y provecho. 
Otra edición modernizada y corregida de ese gran monumento edi-
torial, será acogida con entusiasmo en toda la América española 
Dr. Arístides Agüero. Entiendo que el "Diccionario Enciclopédico His-
pano-Americano" es de tanta utilidad, que no puede dejar de figurar en 
la biblioteca de todos los hombres estudiosos o cultos, cuya lengua ma-
t terna sea el español. 
Dr. Gonzalo Aróstegui. Creo muy útil para todos loa que hablamos la 
lengixa castellana, ese monumental diccionario, consultado muy a menudo 
por sus exactas citas, referencias y uotables articules en cuanto se refie-
re a asuntos de nuestra lengua. 
Dr. Julio E . Broker. Creo de gran utilidad la renovación del "Diccio-
nario Enciclopédico Hispano-Americano", por ser uno de los libros do 
consulta más completo, a donde bebemos los latinos americanos. 
Dr. Rafael Montero. Una de sus ventajas más apreciablea consiste en 
que contiene acerca de la Geografía, Historia, Literatura e Instituciones 
de España y de los pueblos Hispano-Americanos, extensas, numerosas y 
detalladas noticias, debidas a verdaderos especialistas, y que no se en-
cuentran sino en muy corto número, por razones fáciles de comprender, 
en las»grandes enciclopedias de Inglaterra, los Estados Unidos y Francia. 
Dr. Leopoldo Canelo. E l Diccionario es sin duda una fuente valiosa 
de información; la nueva edición aumentará su utilidad, llevará a todas 
partes el conocimiento de parte tan interesante del mundo y servirá pa-
ra satisfacer la curiosidad y estimular el deseo de cuantos tengan necesir 
dad de informarse del estado actual de la civilización general y de los 
progresos de la América latina en particular. 
Dr. César Cando. Me parece que el "Diccionario Enciclopédico Hispa-
no-Americano", es una obra universal de fraternidad y de cultura, que de-
he ser consultada por todos los hombres civilizados de ambos hemis-
ferios. 
José M. Carbonell. Hay libros que no pueden ni deben faltar en la Bi-
Mioteca de un hombre de letras. A esa categoría pertenece el "Diccio-
nario Enciclopédico Hispano-Americano" de Montaner y Simón, obra tan 
admirable como útil. 
Recomendar su adquisición a los que son devotos de la cultura, es 
ofrecer un buen consejo digno de ser atendido. 
Dr. Sergio Cuevas Zequelra. L a Enciclopedia editada por esa casa 
ce nel nombre de "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano", es 
por la riqueza y precisión de sus infcimaciones, que en muchos de sus 
acápites conceptúo insuperables, una de las notables publicaciones de un 
género que de mucho tiempo a hoy, han visto la luz en España. 
Dr. Ricardo Dolz. Conociendo como conozco el Diccionario, opino que 
eerá de gran utilidad mundial, no sóio que se edite nuevamente, si que 
también se facilite en cuanto sea posible su edquislción al mayor núme-
ro de personas de las que se consagran a reunir en sí, la mayor suma 
de conocimientos para difundirlos entre aquéllos con quienes se relacionan. 
N o l o d e j e 
p a r a M a ñ a n a 
E l público inteligente cubano ha 
aceptado con gran entusiasmo, pres-
tándole todas sus simpatías, a la nue-
va edición completa y definitiva. del 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano". 
Por causas debidas a la gran Gue-
rra Mundial, las remesas del "Enci-
clopédico" no llegan en cantidades 
si-'flcientes para seguir al paso de la 
rapidez de la venta. Y a está agota-
do uno de los cuatro estilos de en-
cuademación y de otro estilo que-
dan muy pocas colecciones. 
Así, pues, los que demoren el en-
vío de sus pedidos se exponen al 
riesgo de tener que esperar por la 
encuademación de su preferencia, y 
dejando la compra para luego puede 
resultar el que se olvide hacerlo per-
diendo así para siempre la oportuni-
dad de conseguir E l "Enciclopédico" 
al precio reducido actual. 
Si usted quiere leer el opúsculo ex-
plicativo antes de decidir sobre la 
compra, aun tiene tiempo para con-
seguir la obra sin demora, debe man-
dar el cupón hoy mismo. ¡No lo do-
je para mañana! 
Jacinto Morales Pedroso. 
José Alberto VaJdés. 
Gabriel Vandama. 
José Zamora Valdés. 
Julián Sánchez. 
José Dávalos. 
Dr. Felipe Martínez Ferrer. 
Hipólito Martínez. 
Benito Pagés. 
Dr. M. Delfín. 
Dr. Francisco J . de Velasco. 





Ciro Espinosa Rodríguez. 
Luciano Pérez Villarmo. 




José H. Pazos. 
María Corominas de Hernández. 
Enrique Navarrete y Romay. 
Antonio González Curquejo. 
Adelina G. Martínez. 
J . Baca-Arús. 
Francisco Rodríguez Mejlas. V 
Florentino Díaz Smlth. 
Rafael Matías y López. 
José M. Ortiz. 




Juan Bta. Hlrlgoyén. 
Miguel de Marcos. 
Florián Salelnes Morloto. 
Abdon Rodríguez Santo. 
Salvador Vadía. 
Miguel A. Beato. 
Juan Castellón. 
Rafael Félix Pérez. 
Francisco J . Marlmón. 
Pedro Juárez Cano. 
Rafael Hernández. 
Ignacio del Puerto. 
Julio Ortiz Cano. 
José Ellas Bntralgp. 
Domingo Méndez Capote. 
Juan Carlos Andreu. 
Ulpiano Hierro. 
Serafín Sánchez Govín. 
Etc. etc. 
4 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
E s imposible dar en pocas palabras idea cabal de una 
una obra de la magnitud del "Diccionario 
p é d i c o Hispano-Americano." 
S i usted no puede visitar l a e x p o s i c i ó n del 
"Enc ic lopéd ico" (calle O'Reil ly. 9 4 , Haba-
) m á n d e n o s el cunó™ v 1 - -nviaremos un 
porte p a -
:simile« 
as p á g i n a s , mapas, l áminas y 
'Encicl 
na 
el c p ó n y le e i  
opúscu lo ilustrado, gratis y porte na 
go Este o p ú s c u l o contiene L s M de 1 
todo lo necesario para dar una 
ida exacta de esta obra mag-
na, y da detalles comple-
tos de la oferta 
pecial , condiciones 
de pago, etc. 
E x p o s i c i ó n d e l í < E n c i c I o p é d i c o , , 
E l u E n c i c l o p é d i c o , , e s t á e n e x p o -
s i c i ó n e n l a c a l l e O ' R e i l l y 9 4 , H a b a -
n a , a d o n d e l o s v o l ú m e n e s p u e d e n 
s e r e x a m i n a d o s c o n t o d a c o m o d i d a d 
t a d o 2 1 fc^/ 
i r v j a s e ) e n v j i a r m e , 
r a t i s ^ y ^ o r t e f ^ a g o . 
R O F E S I O H -
C O R T A R 
R E M I T I R 
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L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LOS ESTADOS UMBOS P K E S T A -
KAN HOY $200.000.000 A I N G L A T E -
E R A 
Washington, Abril 24. 
Los Estados Unidos prestarán 
$200.000.000 probablemtiue mañanai 
como primer empréstito a uno de los 
gobiernos de la Entente, de acuerdo 
con la ley do los siete rail millones 
de pesos firmada hoy por el Presi-
dentd 
E l dinero para este empréstito se 
tomará del producto do los doscien-
tos cincuenta millones de pesos de 
certificados do adeudos del Tesoro, 
que Tencen en 80 de Junio y que aca-
ban de ser colocados en los Bancos 
del país por conducto de la Junta Fe-
deral de Keserra. 
E l Secretarlo Me Adoo pedirá el 
producto de esa emisión mañana tem-
prano y tan pronto se deposite el di-
nero en los distintos bancos fede-
rales de reserya, estará disponible 
para el objeto a que el gobierno de-
see destinarlo. E l empréstito ingles 
se hará tan pronto se llenen las for-
malidades de traspaso necesarios. 
E l gobierno americano no tiene in-
tenciones de insistir en que se cum-
plan ciertos tecnicismos que puedan 
demorar las negociaciones. Todo lo 
que pueda ser un obstáculo se elimi-
nirá donde sea posible y ei dinero se 
le abonará en cuenta al gobierno in-
glés sin demora. Probablemente sin 
esperar a que lleguen de Londres los 
bonos Ingleses, que se han de depo-
sitar en la Tesorería Americana, co-
mo garantía. 
En ese caso es muy probable que 
los Estados Unidos acepten cualquie-
ra otra forma de garantía provisio-
nalmente, mientras lleguen los bo-
nos. . . 
Hoy se acordaron defimtiTamente 
las negociaciones relacionadas con 
el empréstito, en una conferencia ce-
lebrada entre el Secretorio Me Adoo, 
Lord Cunliffe, Gobernador del Ban-
co de Inglaterra; Pierre Jay, del ban-
co federal de ReserTa, de New York, 
la Junta Federal de Reserva y fun-
cionarios de la Embajada Británica, 
E l aviso oficial del empréstito se es-
pera dentro de 24 horas. 
E l empréstito actual no se consi-
dera como la parte íntegra de lo que 
le toca a Inglaterra de los tres mil mi 
llenes de pesos dedicados a los alia-
dos; sino para hacerle frente a las 
perentorias necesidades <conómicas 
de Inglaterra. 
Es probable que a Italia se le ha-
ca un empréstito igual en breve. 
LOS COMISIONADOS F R A N C E S E S 
Fortress Monroe, Yirginia, Abril 24. 
Los comisionados de guerra que 
envía Francia a los Estados Unidos, 
llegaron hoy a Hamptou Roads,' y 
esta noche navegan hacia" la bahía 
de Chesapeate, rumbo a Washington 
en el yate presidencial "May Flo-
•yver". 
L a Comisión, presidida por Rene 
Yiviani, actual Ministro de Justicia 
del Gabinete francés y en la cual 
figura como miembro el Mariscal Jo 
ííre, no trae instrucciones escritas 
de su gobierno, porque el Ministerio 
acordó dar facultades Ilimitadas -i 
sus miembros para negociar con los 
Estados Unidos todos los asuntos mi-
litares, navales y financíelos. L a co-
misión se propone discutir el envío 
de un eíército expedicionario a Fran-
cia, y ei Mariscal Joffre y demás co-
misionados militares indicarán a los 
funcionarios americanos con los cua-
les conferenciarán, varias razones 
militares importantes que ellos creen 
serán suficientes para demostrar que 
es conveniente el envío de una fuer-
za americana al frente de combate. 
La más importante de estas razones 
es el efecto moral que ha de causar 
la presencia de los soldados ameri-
canos y la bandera de las barras y 
estrellas en los campos de batalla en 
Francia, 
Financieramente Francia necesita 
que se le hagan mensaalmente em-
préstitos -le cien millones de pesos 
para gastarlos en los Estados Unidos. 
Los detalles sobre este asunto serán 
sometidos al gobierno americano en 
las próximas conferencias que se ce-
lebrarán en Washington. 
M. Yiviani, como Jefe oficial de la 
comisión, durante su estancia en es-
A/NiUMCIO 
SU LAR, Ufa 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
L E G R A N D 
P R I X 
E n la junta de médicos 
más importante que se 
ha celebrado, el X V I I 
Congreso Internacional 
de Medicina, que se 
reunió en Londres en 
Agosto de 1913, el 
S a m i o 
EL TONICO NUSTRITIVO 
mereció la señalada dis-
tinción de ser el único 
preparado de su clase 
que recibió el GRAND 
P R I X , la más alta re-
compensa. 
Otra prueba incontro-
vertible que sostiene la 
afirmación de más de 
22,000 m é d i c o s del 
orbe entero, que el 
Sanatogen es el verda-
dero Tónico Nutritivo 
Reconstituyente. 
De venta en todas 
las farmacias 
OBSEQUIO 
P í d a s e un interesante fo l l e to 
con impor tan tes datos re la t ivos 
a la c o n s e r v a c i ó n de l a sa lud. 
Se e n v í a g r á t i s a t odo e l que l o 
so l i c i t e a l agente en Cuba 




T H E B A U E R C H E M I C A L CO. 
30 I r v i n » Place, New Y o r k , E . U . A . 
ta, entregó la siguiente declaración 
a nn corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que acompaña a los comisio-
nados desde Francia: 
. "Todo americano comprenderá que 
en deferencia al ilustre Presidente 
de los Estados Unidos, a quien veré 
muy pronto, reservo mi primera pa-
labra para él. Ya tendré ocasión de 
veros otra vez y de expresar al pue-
blo americano por vuestro conduc-
to de una manera más completa, la 
emoción con que los representantes 
de Francia saludan en nombre de 
su patria, a la primera democracia 
del mundo, y con la cual Francia 
comparte los mismos idéeles. 
(firmado) TivianF, 
Los miembros de la comisión fran-
cesa vislumbraron por primera_ve» 
las playas americanas esta mañana 
al romper el alba. Los oficiales na-
vales americanos a bordo de una fio-.* 
tilia de destróyer, fueron a recibir al 
extrasactlántlco francés que traía a 
los visitantes, y a los barcos que lo 
convoyaban, anoche a las once a una 
distancia de cien millas mar adentro. 
Al divisar a Hamptou Roads, el Ma-
riscal Joffre volviéndose hacia un 
marinó americano, que actuaba de 
piloto, le dijo: 
"Qué paisaje tan maravilloso. Mo 
agrada este sol. Me recuerda a mi 
propia patria, al Sur de Francia". 
Una vez dentro de la ímhía los des-
troyers americanos ê dirigieron a 
sus ancladeros. Mientras tanto todos 
los barcos americanos surtos en bahía 
izaron el tricolor francés en sus mas-
tiles y las bandas de los buques de 
guerra lanzaron al aire las patrió-
ticas notas del "Star Spangled Ba-
nner». E l M&riscaí Joffre y los ma-
rinos se mantuvieron cuadrados y 
en posición de saludo hasta que la 
última nota flotó al través del mar, 
mientras que los comisionados civiles 
permanecieron a pie firme con las 
cabezas descubiertas. Después del 
himno americano, las bandas toca-
ron la Marsellesa, que fué saludada 
de igual manera. 
E l General Viginal, attaché mili-
tar y naval de la Embajada france-
sa en Washington, Steppane Lauzza-
ne, representante confidencial, y el 
Coronel Spencer Cosby, del Ejército 
de los Estados Unidos, designado 
ayudante del Mariscal Joffre, subie-
ron pronto a bordo para saludar a 
los visitantes. E l Almirante Mayo, 
Comandante en Jefe de la escuadra 
del Atlántico, llegó después, l ío se 
cambiaron saludos. Esta ceremonia 
fué omitida de mutuo aeuerdo. 
"Guardamos nuestra pólvora para 
los alemanes", dijo el Comandante 
del barco francés. 
Los comisionados devolvieron la 
visita al Almirante Mayo y poco des-
pués recibieron a su vez ai Emba-
jador Jusserand, al Mayor General 
Scott, Jefe del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, al Subsecretario de 
Estado Long, al Subsecretario de 
Marina Franlyn Roosevclt, y otros 
varios funcionarios que llegaron de 
Washington a bordo del "May Flo-
wer". 
A su llegada, el Embajador Jusse-
rand conferenció con M. Tiviani y 
principales miembros de la misión. 
Dos horas después, M. T'viani, el Ma-
riscal Joffre, el Almirante Choche-
prat, representante naval, el Mar-
qués de Chambrun (nieto de Lafeye-
tte), Mr^ Hovqíaque* Consejero y 
Joseph Simón, del Ministerio de Ha-
cienda, fueron a bordo arl barco ame 
ricano con el Embajador Jusserand 
y los funcionarios americanos y que-
daron a bordo hasta que el barco sa-
lió rumbo a Washington. 
Los consejeros técnicos y demás 
funcionarios de la misión, desembar-
caron del barco francés con objeto 
de pasar la noche en un hotel. Ma-
ñana a primera hora saldrán para 
Washington. 
L a comisión francesa se pondrá a 
disposición del Presidente Wilson, 
mientras dure su visita a este país. 
Si Mr. Wilson desea que los comi-
sionados permanezcan en la capital 
para celebrar continuas conferencias, 
así lo harán. Los comisionados han 
recibido varias Invitaciones de mu-
cbas ciudades del Este y del Oeste, 
y si su presencia en Washington no 
es necesaria todo el tiempo-, proyec-
tan hacer algunos viajes por el país. 
E L D E B A T E SOBRE E L R E C L U -
TAMIENTO Y E L PRESUPUESTO 
D E GUERRA. 
Washington, Abril 24, 
E l debate sobre el proyecto de ley 
para el presupuesto de guerra del 
ejército continuó hoy en el Congreso, 
ron el deseo de dilucidar los métodos 
que los Estados Unidos deben usar 
para levantar su ejército de millones. 
Los leaders de ambas Cámaras no se 
<iv enturaron a predecir cuándo se lic-
uaría a la votación. 
L a Cámara la espera para fel vier-
ücs; pero hay más de sesenta miem-
bros que quieren hacer uso de la pa-
labra. En el Senado solo se han he-
tho oír unos cuantos senadores, y el 
Presidente Chamberlain, de la Comi-
sión de Asuntos Militares, dijo esta 
noche que muchos habían indicado 
yu propósito de discutir el proyecto 
de ley antes de que sea votado. 
Los que se oponen al plan'selecti-
vo de la Administración no encontra-
ron motivos para sentirse esperanza-
dos "durante el día, habiendo anuncia-
do ei Presidente de la Cámara, Mr. 
riark, que compartía sus opiniones 
y hablaría mañana en favor de la en-
mienda sustituyendo el servicio vo-
luntario. 
En el Senado el senador Lafollette 
presenté un sustituto del proyecto de 
ley del Gobierno, proponiendo elimi-
nar la cláusula sobre-el reclutamien-
to y someter esta cuestión a un re-
ferendum, que se efectuaría por con-
ducto del Director del Censo y de los 
A dministradores de Correos. 
E N HONOR D E BALFOUR 
Washington, Abril 24, 
Cou una recepción celebrada en el 
edificio Pan-American, dada por el 
Secretario Lanslng en honor de Mr. 
Balfour, ha terminado el programa 
de entretenimientos oficiales prepa-
í ado para dar la bienvenida a los co-
misionados ingleses. E l Presidente 
Wilson, el Gabinete en pleno, mieni-
bros del Congreso y altos funciona-
dos del Gobierno asistieron. 
Conferencias extraoficiales se han 
celebrado en estos dos últimos día?, 
tratándose en ellas algunas de las 
cuestiones más importantes de la mi- I 
felón que han traído los comisionados 
británicos; pero las discusiones for-
males no se iniciarán hasta la llega-
da de la comisión francesa, porque 
los representantes de la Gran Breta-
ña desean trabajar en la más estre-
cha armonía con los franceses. 
LOS DESEOS DE R O O S E Y E L T 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Ca,í,.e, de la :>rensa Asociada nv-lMdo por el hilo directo) 
DISTURBIOS EN LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Abril 24. 
Esta noche se celebró una mairi-
festación organizada por unos cuan-
tos miles de personas en favor de la 
neutralidad de la Argentina. No hu-
bo ningún incidente desagradable du 
rante la manifestación; pero des-
pués de dispersada ésta, ocurrieron 
choques entre los partidarios de la 
neutralidad y los que están en favor 
dí* que la Argentina Intervenga en 
la guerra. L a policía reprimió el 
desorden. 
L A PAZ SIN SACRIFICIOS 
Amsterdam, Abril 24. 
E l periódico de Berlín "Vorwaerts'* 
Insta al gobernó para que declare 
ante todo el mundo que "la paz de 
no ninguno por parte de ningún be-
ligerante y sin pagar Indemnización 
ninguna de guerra. 
Dice este periódico que Alemania 
debe Inmediatamente adherirse a es-
te programa. No se llegará a un 
acuerdo Inmediato con el enemigo; 
pero las negogiaciones Indefectible-
mente llevarán a las potencias en 
güera hacia ese fin." 
SE T E M E UNA INSURRECCION 
ALEMANA E N E L B R A S I L 
Río Janeiro, Abril 24. 
Telegramas recibidos aquí hoy, de 
Faraná, confirman las noticias de 
que los alemanes en los Estados me-
ridionales del Brasil se están con-
centrando en el Estado de Santa Ca-
talina. Se cree que es inminente, 
una Insurrección alemana en el sur. 
E l diputado José Nabuco de Gon-
vea, de Río Grande de Sul, regresó 
a Río Janeiro hoy y rijo que él podía 
confirmar las noticias de que los re-
cientes desórdenes en Porto Alegre 
fueron causados por los alemanes. 
Manifestó que el pueblo nativo esta-
ba exasperado y determinó aplastar 
a los alemanes si no desistían en su 
empeño de crear dificultades. 
LO QUE D I C E " E L C O R R I E R E D E 
I T A L I A " 
Roma, vía París, Abril 24. 
E l "Corriere d'Italia", el órgano 
clerical, dice que puede confirmar 
las noticias publicadas en los perió-
dicos españoles, de que los íntimos 
del Emperador alemán están ejer-
ciendo presión para que abdique. E l 
periódico dice que en una reunión 
celebrada recientemente por la fa-
milia Hohenzollern, uno de los miem 
bios, más resuelto que los otros, 
dijo al Emperador que él podía sal-
var la situación, siguiendo el ejem-
pío de Nicolás. 
E l monarca alemán, dícese, que se 
puso lívido y después de observar 
que la opinión general le era contra-
ria, salió de la habitación, diciendo: 
"Veremos". Esa misma tarde celebró 
otro consejo de familia al que asis-
tieron el Canciller y algunos de los 
Ministros; pero aún no se sabe lo 
que pasó allí. 
A esta narración se le da poca im-
portancia en los círculos políticos 
italianos.Aquí se cree que este cuen-
to es de origen alemán y se ha pu-
blicado con la idea de influenciar en 
la opinión. 
LO QUE D I C E E L MINISTRO 
BULGARO 
Copenhague, Abril, 24. 
L n despacho de Berlín cita las pa-
labras del Ministro de la guerra búl-
garo, que dice que la revolución rusa 
y la intervención americana han apre-
smado el momento de la paz, 
L A T E N T A D E BEBIDAS EN BUSLV 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, Abril, 24. 
E l gobierno provisional ha modifi-
cado las ordenanzas sobre la venta 
de bebidas alcohólicas y ahora se per-
mite vender ciertos brebajes para 
consumo doméstico y exportar todos 
les vinos. 
T A R J E T A S D E PAN 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
•A 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e í m a t a r í a n , 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L . F I A 
\ E s l a m e d i c i n a . d e l ' r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r l e ! á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j o C o l o m e r . ^ 
COMISION ITALIANA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Abril, 21. 
Los peritos del gobierno están es-
tudiando el asunto de establecer el 
sistema de tarjetas de pfcn. Es pro-
bable que la medida se adopte en 
Inglaterra. 
E S T R E f l Í H Í E N T f l . - Ü N 
G R A N P E L I G R O 
Roma, Abril, 24. 
Anunciase que el Duque de los 
Abruzos presidirá una comisión que 
Italia enviará a los Estados Unidos. 
GRECIA CON L A E N T E N T E 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Naeva York, Abril, 21. 
E l periódico griego "Atlantís'* ha 
recibido nn cablegrama de Atenas en 
el cual se le anuncia que Grecia es-
tá a punto de entrar en lf» guerra en 
favor de los aliados de la Entente. 
F A L L E C I O UN HIJO D E L K A I S E R 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Copenhague, Abrilj 24. 
I n ú n d a s e que el Príncipe Eltel 
Irledrich, hijo segundo del Empera-
dor Guillermo de Alemania, ha fa-
llecido a consecuencia del tifus. 
G E N E R A L E S RETIRADOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Cuando usted se enferma y llama 
H " t f ™ ! }0 Primero que éste hace 
París, Abril, 24. 
Teinte y cinco generales han sido 
enviados a la escala de reserva por 
h iber alcanzado la edad de retiro se-
gún la nueva ley. Entre ellos figura 
el general Balfourier que se distin-
guió tanto en Verdón y en el Somme 
mandando la Brigada de Hierro. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
INCENDIO A BORDO D E UN "VA-
POR 
San Francisco, Abril 24. 
E l vapor "Coronado**, barco 
madera, de pasajeros, tiene fuego a 
Lo hace nn*. . i bordo, y se encuentra frente a la 
^ p o r T e J n L ^ J ^ ^ - costa de California, según aerogra 
¿e L e r e S 1 ™ ^ ^ 1 ^ ^ ma recogido aquí esta noche. 
arribos a los seis puertos de Cuba 
durante la semana fueron mayores, 
ascendiendo a 85,614 toneladas, con-
tra 63,001 la semana anterior j 
137,215 para todos los puertos el año 
pasado. Las exportaciones fueron 
65,982 contra 49,144 y 108,411, y la 
existencia 533,755 contra 514,123 y 
902,128 toneladas respectivamente. 
Mayo se vendió de 5.20 a 5.36, ce-
rrando a 5.37. 
Julio de 5.40 a 5.51, cerrando a 5.51. 
Septiembre de 5.46 a 5.55, cerran-
do a 5.58. 
Diciembre a 5.02, cerrando a 5.11. 
VALORES 
Nueva York, Abril 24. 
Las acciones principales subieron 
y bajaron hoy dentro de límites de 
dos a tres puntos, señalándose las 
transacciones finales pjr una reac-
ción general, pero moderada. Las 
operaciones se desarrollaron sobre 
un margen más estrecho que el día 
anterior, ascendiendo el total de ac-
ciones traspasadas apenas a 400.000. 
No perdieron las operaciones su 
carácter profesional; antes bien es-
to se hizo más evidente que antes, 
especialmente en los varios grupos es 
peculativos, cerró cobres, marítimas, 
motores* y petróleo. 
Las United States Steel cerraron a 
111.3|8, o sea una pérdida neta de 
5!8, después de haber subido casi 
un punto. 
Las "Bethlehem Steel" y otras pro 
minentes de municiones y equipos 
se mostraron de firmes a fuertes al 
principio, pero luego décayeron. 
Los bonos se movieron de la in-
cierta manera acostumbrada de po-
¡ co tiempo a esta parte, incluso los 
de i internacionales. Las ventas totales, 
(valor a la par), ascendieron a 
$3.560.000. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 frai 
esos 65 céntimos. 
S E C C I O N : V 
M E R C A N T I L 
(Pasa a la página 2). 
Mariel, con cargi para 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 24. 
Dícese que el coronel Roosevclt 
pedirá a Mr. Wilson que lo agregue 
a la Comisión americana que se pien-
sa enviar a Busia. 
COMISION A RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, Abril 24. 
Ellhn Root presidirá la comisión 
americana que irá a Rusia, si él acep 
ta el cargo. Hoy se supo que el Pre-
sidente había designado a los prin-
cipales miembros de la comisión. 
No se harán piíblico los nombres 
de los individuos que compondrán di-
cha comisión, hasta que se sepa ofi> 
ciaimente que aceptan el cargo. 
Los que suenan, además de Mr, 
Root, son Oscar Stranss, ex-Secreta-
rio de Comercio y Trabajo? Edward 
H. Berley y Henry Morgenthan, ex-
Embajador en Turquía. 
Charles R. Crane de Chicago, hom-
bre de negocios y amigo personal del 
Presidente Wilson, ha llegado a Ru-
sia e informará al gobierno acerca 
de la situación comercial en ese país, 
mientras llega la comisión. 
LA S T E E L COORPORATION 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
New York, Abril 24. 
L a Steel Corporation o Trust del 
Acero ha declarado un dividendo ex-
traordinario de tres por cierto en sus 
acciones comunes, además del divi-
dendo regular, trimestral, de 1H. ^La^ 
ganancias de la Compañía durante 
los últimos tres meses han ascendido 
a $113,132,682. Anunciase que el 
Trust es uno de los suscriptores del 
empréstito de cinco mil millones de 
pesos. 
. en efecto si los intestinos 
funcionan bien y segundo, porque en 
toda , probabilidad no se habría us-
ted enfermado ai la acción de los in-
testinos hubiese estado normal. 
I Cuando los residuos de los alimen-
tos permanecen demasiado en el sis-
tema, se corrompen y dan lugar a 
»nalos arases que inflan el estómago, 
causando flatulencia (ventosidad) 
faáuseaa, dolor de cabeza y una mi-
eerable sensación de llenura y flo-
3edad. 
Si no se eliminan con prontitud, 
pueden estos residuos contaminar y 
Viciar todo el sistema. Son causa de 
males del hígado, bilis, indigestión, 
afecciones del estómago, inflama-
ción intestinal, almorranas y de la 
mayoría de las afecciones cutáneas. 
Desgraciadamente, muchos al encon-
trarse estreñidos recurren a purgan-
tes violentos que contienen mercurio 
y otras drogas minerales, que -Jejan 
a los intestinos completamente des-
fallecidos. A esto sigue el que el 
^paciente tiene que ir aumentando la 
dogis para derivar igual efecto, has-
que la medicina pierde de un to-
do su influencia y la debilidad de 
los intestinos se hace permanente. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan no 
contienen ningún ingrediente mineral. 
[Son puramente vegetales. Su acción 
es pronta y cabal, sin causar dolor 
o malestar, tal como si la evacua-
ción fuese natural. Fortalecen gra-
dualmente los intestinos, y despué» 
de un período razonable la medici-
na puede suspenderse de un todo, 
j A l no haber ocurrido una evacua-
ción libre de los intestinos durante 
•1 día, debe tomarse sin falta por 
la noche una dosis de las Pildoras 
Antíbíllosas de Doan. 
Les Pildoras Antibiliesas de Doan 
se hallan a la venta en todas las bo-
ticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
* Bufftdo. N. Y * B . ü . 4a 
E l "Coronado'' viajaba de Grays 
Harbon, Washington, a Los Angeles, 
California. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
Nueva York, Abril 24. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo un poco más fieme, y los pre-
cios 1.1Í16 más altos. Hubo ventas 
de 10,000 sacos de "Cubas" a flote 
a un operador a 5.3|16 costo y flete, 
igual a 6,21 para la centrífuga, y 
de 14,000 sacos de "Cubas" a 6.1|4 
| costo y flete, igual a (».27 para la 
i centrífuga, para embarque en Mayo, 
i consignados a un refinador. También 
, hubo pequeñas ventas a la U. a 
4.80 Ubre a bordo en Cuba. E l mer-
I cado cerró firme a 5.8|16 centavos 
• para Jos "Cubas" costo y flete, 
j E l mercado de azúcar refinado 
i tampoco sufrió cambio ninguno. Los 
I exportadores mostraron algún Inte-
i rés, pero a precios por debajo del 
j nivel de los refinadores, sin que re-
sultase ninguna operación. Localmen 
| te hubo una demanda moderada; .pe-
I ro los refinadores nuevamente res-
| tringían las ventas, esperando a lle-
j nar los viejos pedidos. Be un refina-
i dor se decía que estaba aceptando 
I negocios mny limitados a 7.50 por el 
I granulado fino, con los demás toda-
¡ vía fuera del mercado. 
E l mercado de azúcares parar en-
¡ trega futura estuvo bastante activo, 
y los precios irregularesc L a aper-
tura fué fácil, con un descenso de 
5 a 14 puntos bajo um& continua l i-
quidación; pero a este nivel la de-
manda se hizo más agresiva y los 
precios se repusieron durante el res-
to de la sesión, cerrando de 2 a 8 
puntos netos más altos. Las ventas 
i ascendieron a 24.150 toneladas. Los 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 190. 
Cuba Cañe Sugar: 15.il8, 
Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la República de Cuba: 
98,5|8. 
Papel comercial: de 4.1]4 a 4.1Í2. 
E L MERCABO B E L BINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
hhs sobre Bancos, 4.72? Comer-
cial, 60 días, 4.71.R14; letras, 4.75.814: 
por cable, 4.76,7116. 
Francos.—Por letra: 5.71; por ca-
ble: 5.70. 
Fíorines^—Por letra: 40.718; por 
cable: 40,1516, 
Liras,—Por letra: 6,89; por cable: 
6.88. 
Coronas,—No se cotteaion. 
Rublos,—Por letra: 28.30; por ca-
ble: 28.40. 
Plata en barras: 78.t,4. 
Peso mejicano: 56.1I2. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.314 a 4; a 90 días, de 4 a 4.114; 
a seis meses, 4.1|4 a 4,11.2. 
Londres, Abril 16. 
Unidos: 80. 
Consolidados: 55.114. 
París, Abril 16. 
Bentas francesas tres por ciento: 








Delia y Vigia, para Santa Cruz del 
Norte, con carga general. 
Chalanas: 
Roca, para Bañes, en lastre. 
Mojlca, para Mariel, con carga ge-
neral. 
Havana Goal Números 1 y 3, des-
pachadas para Santa Cruz, con car-
ga general. 
Viveros: 
Nuestra Señora de Regla y María 
Elena, despachados a 'la pesca. 
C U A T R O A N O S D E 
S U F R I M I E N T O S 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
La que suscribe, con el rww 
respeto, expone: que habiendo pao8-
cido de Dispepsia complicada «i» 
Gastralgia, por espacio de cuatn» 
años, llegando a estar tan mala W 
las, drogas y aguas minerales de n 
da me, valían, solamente con 
pomos' de su maravilloso inven 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque ^ 
encuentro radicalmente curada' ti. 
pecaría a un deber de eterna gr" 
tua si no diera a usted por ello 'Je 
más expresivas gracias, a la ve* h 
le autorizo a usted para <lue le 
de estas líneas el uso que mejo' 
plaza. 
S S S 
Srita. Liduvina Suárez Bayer 
Vigía número 25. 
La "Pepsina 7 K " ^ ^ ^ 
es el mejor remedio en el twi* ^ 
to de la Dispepsia, < ^ « f f a -
rreas, Vómitos, neurastenia £ ^ 
ca5 Gases y en ¡ ¿ eS' 
enfermedades dependientes m 
tómago e instestínos. 
A L P U B L I C O 
Jesús Pardo; el mejor 
reparaáf 
de 
quinas' de escribir, por muy j 
r,«sa a domicilio eB_ja e{eC. 
compositor de_ toda ^lase^ 
i s e es 
interés, pa —Provincia, a% 
dad y pueblos de la prov ^ ^ 
tuando los trabajos a em 
facción garantizados ! en 
Recibe aviso o tapeta P Hal)ana. 
taller Inquisidor numero ^ 
c 2936 
D R . C H I N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e r e g r e s o e n e s t a c a p i t a l , i n s t a l a s u ^ 0 ¿ 
g a b i n e t e e n E s c o b a r , 8 0 , b a j o s , d o n d e p r a 
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P A G I N A O N C E . 
( ^ i g a r k o s & L E c I o s Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
A G U E R R A M O D E R N A 
E l A v i ó n p a r a B o m b a r d e o 
Desde a lgún tiempo a esta parte 
muchas bombas han c a í d o en las c i u -
dades alemanas, a t r á s del frente do 
embate, y esto ha desagradado de-
masiado a los alemanes. De uno y 
(•tro lado combatiente son m á s y 
más frecuentes los bombardeos efec-
tuados por medio de los aviones y se 
nuentan por toneladas las masas de 
explosivos que cada día se arrojan 
lecíprocamente los beligerantes en 
sus respectivos lados. E l reino, o me-
jor dicho, la r e p ú b l i c a del hermoso 
tielo azul, la sola en la cual los poe. 
tas no habían sido desterrados aún . 
ti refugio del misterio y del s u e ñ o 
cu otros tiempos inviolado por este 
mundo brutal, ha cedido a l a ley co-
mún, y ahora no es ya un consuelo 
el que recibe el a lma levantando los 
ojos al cielo, sino que reciben cro-
quetas de acero combinado con mel i -
Ijta, panclastita, trinitrorulo, y con 
toda la serie de explosivos proveedo-
res de "Thanatos". 
El desarrollo prodigioso de l a avlav 
ción de bombardeo, a s í como de las 
otras formas de l a a v i a c i ó n , es de-
bido indudablemente a las conside-
rables sumas que se les h a destina-
do. Pero es debido sobre todo a qUo. 
después de un aprendizaje que ha 
costado caro, hemos acabado poi' 
comprender, y de igual manera los 
alemanes mismos, que cada a v i ó n de-
be ser estrictamente especializado en 
lelación con el fin que con é l se per-
siga. Durante largo tiempo se h a b í a 
soñado en una especie de a v i ó n " ó m -
nibus", propio a l a vez para l a caza 
óe aparatos enemigos, para los reco-
nocimientos y para los bombardeos, 
l'rauna quimera tan e n g a ñ a d o r a co-
mo la de un educador de animales 
(jue quisiera hacer capaz a u n caba-
llo de ganar el primer premio, a l a 
vez que l levar t a m b i é n sus bridas. 
•,No es necesario cazar var ias liebres 
a la vez, como d e c í a la s a b i d u r í a de 
las naciones, cuando las naciones eran 
sabias a ú n . U n ser que es bueno pa-
ra todo, no es bueno para gran co-
sa., . s a l v o , s e g ú n se dice, en l a po-
ética, que sobre este punto goza de un 
precioso privilegio. Cada uno a su 
oficio y los boches s e r á n bien v ig i la-
íos; por haber a l fin comprendido 
esto, hoy se construyen aviones de 
bombardeo, q u é difieren tanto del 
avión cazador como un bull-dog de 
«n lebrel, y un acorazado de un tor-
pedero. 
El avión de bombardeo debe l levar 
el mayor peso de bombas- que sea 
posible; por lo tanto debe tener tam-
Mn una gran envergadura, puesto que 
la capacidad de peso de un a v i ó n es 
proporcional a aquella. E l aparato no 
s e r á en general un monoplano, toda 
vez que los biplanos o multiplanos 
permiten precisamente aumentar la 
e x t e n s i ó n de l a capacidad de peso sin 
exagerar las dimensiones. 
Siendo copiosamente cargado, el 
a v i ó n de bombardeo v o l a r á con me-
nos rapidez que el aeroplano de ca^-
za. Por esto es que en los raids de 
las escuadri l las de bombardeo se ve 
a los aviones de caza ir escoltando y 
rodeando a l grupo de los de bombar-
deo, como los perros de un pastor 
rodean a l r e b a ñ o . 
E n fin, debiendo atravesar las l í -
neas el a v i ó n de bombardeo a una 
a l tura que lo ponga a salvo de los 
tiros de i n f a n t e r í a , es decir, a una 
a l tura de cerca de dos mil metros, es 
necesario que pueda elevarse lo bas-
tante y que su a l tura m á x i m a , o su 
"cielo raso", como se dice, sea sufi-
ciente. Luego es cosa curiosa que el 
"cielo raso" de u n aeroplano sea tan-
to o m á s elevado cuanto menor es 
su velocidad. E s fác i l ver por q u é : a 
u n a v i ó n que puede volar hasta dos 
mi l metros de al tura, c o r t é m o s l e lige-
ramente las alas y habremos au-
mentado su rapidez, puesto que s e r á 
menor su resistencia para avanzar. 
Pero t a m b i é n habremos disminuido a l 
mismo tiempo su capacidad de peso, 
es decir, su a l tura m á x i m a , porque 
l a densidad, o sea l a resittencia del 
aire, disminuye con l á altura. Por es-
to es que ahora hay i n c l i n a c i ó n a 
dar menor velocidad a los aeropla-
nos de bombardeo, que, por lo d e m á s , 
pueden al mismo tiempo elevarse a 
mayores a l turas que los aviones de 
caza. E s t a curiosa incompatibilidad 
entre l a rapidez y el "cielo raso" de 
u n aeroplano, tiene curiosas conse-
cuencias; es probable que los aviones 
muy r á p i d o s y de alas cortas del t i -
po Oordon-Bennett, de los que se 
construyeron 200 en 1913, ahora qui-
lá no s e r í a posible n i aun lanzarlos 
a l espacio s i l a e x c u r s i ó n tuviera l u -
gar sobre una altiplanicie u n poco 
elevada, como en Méj ico , por ejem-
plo. 
P a r a los motores, es necesario, do 
igual manera, escoger diferentemen-
te, s e g ú n el f in que se persigue. E l 
motor rotativo que es refrigerado por 
aire, casi no pesa m á s que un kilo y 
medio por * caballo; por el contrario, 
el peso del motor fijo que es nece-
«ario refrigerar por medio de una 
c i r c u l a c i ó n de agua, no baja cas i de 
dos kilos por caballo. 
Pero el primero consume m á s 
I esencia que el segundo, y para los 
grandes torneos e l peso de la osen-
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a t en ido en E u r o p a , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o tros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados. E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o l e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los in t e s t ina l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
<'ia que se tiene que l levar es mucho i 
mayor con el motor rotativo que con 
el fijo. Luego entonces el peso total 
del motor y del combustible es m á s 
p e q u e ñ o con el motor fijo S i el ro-
tativo se puede emplear en el motor 
de caza, se necesita pues hacer uso 
de motores fijos para los aeroplanos 
de bombardeo. E n resumen, en la 
a v i a c i ó n , como en todo, no hay que 
pensar en que "una cosa cualquiera 
riendo buena para cualquier cosa, se 
puede poner en cualquier tiempo no 
importa en qué lugar." A q u í , como en 
lodas las cosas, la e s p e c i a l i z a c i ó n es 
la g a r a n t í a del éx i to . 
Precisamente por haberlo conside-
rado as í , hoy tenemos eficaces bom-
bardeos a é r e o s . 
L o s galos no t e m í a n m á s que una 
cosa: que el cielo se les cayera sobre 
la cabeza. S i r e s u c i t a r a n , — ¿ m a s a c a -
so no resucitan cada día, tan va l i en-
tes como en Ales ia , pero mucho m á s 
disciplinados y un poco mejor orga-
n i z a d o s ? — v e r í a n que este temor h a 
dejado de ser una i r o n í a para con-
vert irse en l a realidad. E n todo c a -
so, los germanos que no han cambia-
do desde T á c i t o , deben pensarlo cuan-
do reciban desde lo alto de los aires 
tsos buenos aerolitos con melinita, 
(,ue los a s t r ó n o m o s , todos chorrean-
do con el agua de sus fuentes, h a b í a n 
olvidado de prever. 
Carlos Nordman. 
(Traducido de " L e Matin".) 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
El. DEPORTIVO SE ANOTA SU SEGUN-
DA VICTORIA SOBRE EU FORTUNA. 
Aquellos quince primeros minutos fue-
ron de los más soporíferos que darse 
pueden en un juego de foot ball. Y por 
tal causa hubo quien se entreg-6 placen-
teramente en brazos del buen Morfeo4 
JCntre los durmientes se hallaban la ma-
yoría de los albos jugadores del Fortuna; 
con lo cual se explica claramente el por 
qué el balfm se hallase continuamente 
por los dominios de Castro. 
Hasta que por fin se les ocui-rló salir 
de su letargo a estos buenos ex-racln-
guistas, una magnífica prueba de su va-
ler, atacando toustantemente a la puerta 
deportiva, durante diez minutos, que fué 
el tiempo que se mantuvieron dominado-
res, y en loa cuales aprovechó Bernardi-
no para hacer dos de sus características 
arrancadas que culminaron en dos lim-
pios "goals". Inconvenientes de querer 
jugar de delantero uno de los defensas 
del Fortuna. 
Y pasados los diez citados minutos for-
tunenses vuelven los fúnebres a dominar 
durante otros cinco minutos, sin lograr 
hacer nada de provecho. 
Los quinV-e minutos restantes del pri-
mer "half" fueron bastante igualados, 
notáudose al final un ligero dominio del 
Deportivo. 
Los delanteros del Fortuna lograron 
atacar hábilmente la puerta que defendía 
Martínez, el más sereno de los porteros, 
lo que dió lugar a que este excelente 
"goal-keeper' lograse lucirse conquistán-
do largas ovaciones de sus partidarios. 
Es un portero que da la hora. Por algo 
es tan "sereno". 
Én el segundo tiempo cambiáronse las 
tornas. E l Fortuna empezó dominando 
completamente, estando sus delanteros 
con poca suerte al rematar ante la meta 
contraria. Pero su dominio fué efímero. 
E l Deportivo volvió a atacar pasados unos 
cinco minutos de haber dado principio la 
segunda parte y durante el resto del 
juego las fuerzas mantuviéronse iguala-
das, notándose en algunos momentos muy 
pocos por cierto, algún ligero dominio 
del Fortuna. 
Durante el último minuto del juego, lo-
gra atacar Miguez, saliéndole al encuen-
tro uno de los defensas contrarios, que 
es cargado ñor el primero; por cuya cau-
sa el defensor, Involuntariamente, toca 
el balón , con la mano, siendo castigado 
por el árbitro con un "penalty". 
Al disponerse a tirar el "penalty" uno 
de los delanteros del Deportivo, el por-
tero Fortuna, se retira del campo dejan-
do la puerta libre, en tanto que el pri-
mero coloca el balón en Ja red, sin que 
nadie se lo impida. Cómodamente. E l ar-
bitro da la señal de haber terminado el 
juego. 
E n el terreno solo ee veían jugadores 
del Deportivo, cuando el referee Pargas 
dió la referida señal. 
L a anotación fué de tres "goals" el De-
portivo, por cero ei Fortuna. 
Y, por hoy, basta.. 
Dejemos los comentarios para mañana. 
Fermín de Iruña. 
i 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a , 
^•s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
E s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
^ l e s t ó m a g o . 
* u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a é l 
extreñimiento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h i d o e 
e s t i ó u y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
que es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
De Venta : Farmacias y Droguerías . 
^ a í e c a s .v C a . . O b r a c í a . 19. U n i c o s B e c r e s e n t a n t e s o a r a C u b a . 
diaria 
indi 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en }a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. ra. diarias. 
C I E N F U E P O S , 44. A L T O S . 
C41 Itt . - lo .«. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o a 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques ep i lépt icos y desórde-
nes nerviosos durante 25 a n í s . Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 Pear i S t , New 
Y o r k 
Elepizone se vende en Sarrá , John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
B A S I D B A L L 
i 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
Philadelphla, abril 24. 
El }ncgo Brooklyn-Philadelphia m sus-
pendió por lluvia. 
I-OS GIGANTES VOLVIERON A GANAR. 
New York, abril 24. 
El New York t o I t í ó a derrotar al Bos-
ton hoy, 8 por 2. Schupp estuvo muy efec-
tivo contra el Boston, mientras los Gi-
gantes le conectaron los hits a Allin y 
Barnes. 
. .He aquí el score: 
BOSTON 
T. C. BL'. O. A . E . 
Maranvüle, ss 3 1 0 1 4 0 
Massey, 2b. . . . . . . 2 0 0 1 2 0 
Twombley, rf 4 0 1 4 0 0 
Magee, If 4 0 2 1 0 1 
Konocthcy, Ib 4 1 0 13 0 0 
Smlth, 3b 4 0 1 0 2 0 
Kelly, cf. . . . . . . . 4 0 0 0 0 0 
Gowdy, c 4 0 1 4 0 0 
Alien, p 1 0 0 0 3 0 
Kawllngs, X. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Barnes, p. . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
31 2 6 24 12 1 
NEW T O R K 
V. C. H1. O. A. E. 
Burns, If 3 2 1 3 0 0 
Herzog, 2b. . . . . . . 4 1 1 3 3 0 
Eobertson, rf. . . . . 4 1 1 2 0 0 
Murray, rf 0 0 0 0 0 0 
Zimmerman, 3b. . . . 5 1 2 0 1 0 
Fletcher, ss . 4 1 2 2 2 0 
Kauff, tf 3 0 0 2 0 0 
Holke, Ib . . 4 1 1 9 0 0 
Me Carty, c 4 1 1 5 3 1 
Schupp, p 3 0 1 0 1 0 
Gibson, c. . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 
33 8 10 27 10 1 
X bateó por Alien en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 100 000 100—2 
New York. . . . . . . . . 201 001 22x—8 
SUMARIO 
Two base hits: Fletcher, Herzog, Hol-
ke, Me Carty. 
Three base hit: Robertson. 
Bases robadas: Zimmerman. 
Sacrifice hit: Massey. 
Double plays: Marahville, Massey y 
Konetchy; Twombly (sin asistencia). 
Quedaron en bases: New York, 8; Bos-
ton, 6. 
Primera base por errores: New York, 1. 
Bases por bolas: a Schupp, 2; a Alien, 
5; a Barnes, 2. 
Hits y carreras limpias: a Alien, 5 y 3 
en 6; a Barnes, 5 y 4 en 2; a Schupp, 2 
carreras. 
Dead ball: por Sthupp, 1 (Maranvüle). 
Struckout: por Schupp, 5; por Alien, 
cuatrofi. 
Umpires: O'Day y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
HIT OPORTUNO 
San I>puis, abril 24. 
Con las bases Uenas en el décimo y 
Smlth bateando por Acues, dió un hit 
que permitió a Cruise anotar la carrera 
decisiva d&ndole la victoria al San Luis 
sobre el Pitebursr. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E. 
Cleason, 2b. , 4 0 1 2 2 0 
Bigbee, If 3 0 0 1 0 1 
Carey, cf 2 0 0 3 1 0 
Schnlte, rf 3 0 0 2 0 1 
HInchman, Ib 4 0 0 11 2 0 
Baird, 3b 4 1 1 4 1 0 
Fiscber, c 4 0 1 3 3 0 
Ward, ss 3 0 2 0 4 0 
Grimes, p 4 0 1 1 2 0 
Quedaron en bases: itsburg, 5; Saint 
Louis, 7. 
Primera base por errores: Pltsburg, 1; 
San Luis 1. 
Bases por bolas: a Grimes, 3; Ames, 4; 
Hits y carreras limpias: a Grimes, 7 y 
1 en 3; a Ames, 6 y 1 en 10. Balk, Grimes. 
Struckout: por Grimes, 3; por Ames, 4. 
Umpires: Rigler y Orth. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L CINCX D E R R O T A D O 
Clnclnati, Oblo, abril 24. 
E l Chicas:» bateó hoy mny fuerte, co-
nectando oportunamente las curvas lanza-
das por Mltchell y Knetzer, sanando al 
Clncl el tercero de la serie en una ano-
tación de 8 x 4. Los rojos del Clncl sa-
caron del bo a Demarcee, en el tercer in-
nlng, terminando el desafio el pitcher 
Cárter. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A, E . 
Wolter, rf. 3 0 0 1 0 0 
Doyle, 2b 5 0 0 1 2 0 
Mauu, If 5 1 0 2 1 0 
Zeider, ss 4 1 2 1 6 0 
39 8 12 27 19 0 
X bateó por Cárter en el cuarto. 
CINCINATI 
"Vrilllams, cf. . . . . . 5 1 2 3 0 0 
Merkle, Ib . 4 3 3 14 0 0 
Deal, 3b 3 1 0 2 2 0 
Elllott, t 5 1 3 3 2 0 
Demaree, p 1 0 0 0 3 0 
Cárter, p 0 0 0 0 1 0 
Aldridge, p 3 0 1 0 2 0 
Hendricks, X. . . . . 1 0 1 0 0 0 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 8b. . . . . . . . 2 2 1 0 0 0 
Kopf, ss. 4 2 2 1 1 1 
Neale, cf. . . . . . . . 3 0 1 2 0 0 
Chase, Ib . 4 0 2 10 0 0 
Thorpe, rf 4 0 1 2 0 1 
Shean, 2b 4 0 1 1 3 1 
Wingo, c. . . . . . . . 4 0 0 5 1 0 
Cueto, If 3 0 0 6 0 0 
Mitchell, p. . . . . . . 2 0 0 0 2 0 
Knetzer, p 0 0 0 0 0 0 
Eller, p 0 0 0 0 0 0 
Griffith, Z . . 1 0 0 0 0 0 
Clarke, ZZ 1 0 0 0 0 0 
32 4 8 27 7 3 
Z bateó por Knetzer en el séptimo. 
ZZ bateó por Eller en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 020 401 100—8 
Cineinati. . . . . . . . . 202 000 000—4 
SUMARIO: 
Two base hits: William, Zeider. 
Three base hits: Elliott. 
Home run : Kopf. 
Bases robadas: Neale. 
Sacrifice hits: Neale, Deal. 
Sacrifice flies: Deal, Zelodr. 
Quedaron en bases: Chicago, 10; Cinei-
nati, 5. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: a Demaree, L Aldrid-
ge, 1; Mitchell, 1; Knetzer, 2. 
Hits y barreras limpias: a Demaree, 5 
y 4 en 2 113; a Cárter, nada en 2|3; a 
Aldridge, 3 hits en 6; a Mitchell, 6 y 2 
en 4; a Ketzer, 5 y 2 en 3; a Eller, 1 hit 
y 2 en 4; a Knetber, 5 y en 3; a Eller, 1 
en 2. 
Dead ball: Por Aldridfe (Groh). 
Struckout: por Aldridge, 2; por Mit-
chel, 1; por Eller, 2. 
Passed ball : Elliott. 
Umpires: Klem y Emslfe. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
ARAGON DIO UN TWO BASE 
New York, Abril 24. 
Magrrldsre dejó a los Champions mundia-
les sin hits en el Juego de hoy, (Tañando. 
^ el New York 2 por 1. Ambos teams come-
tieron errores. Aragón dió nn batazo de 
dos bases y anotó por hit de Bagee. Los 
Champions empataron el score en el sép-
timo. En el noveno, Pecklnpangh dió nn 
hit, robó la segunda, cogió la tercera por 
mala tirada de Cady y anotó la carrera 
decisiva al tirar de plckup Me Nally a 
primera. < 
He aqnf el score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E. 
Gilhooley, r f . . . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
High, lf. . . . . . . t, . 3 0 0 2 0 0 
Miller, If. 1 0 0 0 0 0 
Malsel, 2b. . . . . . . . . 3 0 1 5 7 1 
Pipp, Ib 2 0 0 12 2 0 
Aragón, 3b. . 4 1 1 1 4 0 
Magee, cf. . 4 0 2 1 0 0 
Peckinpaugh, ss. . . . . 3 1 2 2 4 2 
Nunamaker, c í 4 0 1 3 1 0 
Mogridge, p 3 0 0 0 1 0 
Bauman, x 1 0 0 0 0 0 
32 2 8 27 15 3 
Louisville, Abril 24. 
C. H . E . 
31 1 6x27 15 2 
X No había ningún out cuando sé hizo 
la carrera detlsiva. 
SUMARIO 
V. C, BC. O. A. E. 
Bescher, If. . . . . . . 4 0 1 2 0 0 
Betzel, 2b 3 0 1 2 7 0 
Long, rf 4 0 0 1 0 0 ¡ 
Miller, Ib 4 0 0 1 5 0 0 
Htornsby, ss. . . . . . 4 1 2 2 6 1 
Cruise, cf 3 1 1 1 0 0 
F . Smitb, 3b 3 0 0 1 0 0 
Snyder, e 3 0 1 5 5 0 
Stewart, c 0 0 0 0 0 0 
González, c 0 0 0 1 1 0 
Ames, p 2 0 0 0 4 0 
J . Smith, ZZ. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
Indianapolls , 4 10 1 
Louisville 2 11 3 
V. C. H. O. A. E . 
Luque 3 0 0 0 2 0 
Dió una base por bola y sacó a cuatro 
en strikes. Hits dados a Luque: 3 en 5-l¡3 
innlngs. 
31 2 7 30 23 1 
Z corrió por Snyder en el octavo. 
ZZ bateó por Ames en el décimo. 
ANOTACION POR ENGUADAS 
Pitsburg. . . 000 010 000—1 
Saint Louis 000 010 001—2 
SUMATUO 
Two base hits: Hornsby. 
Home runs: Hornsby. 
Bases robadas: Baird, 2. Fischer, F . 
Smith. 
Sacrifice hits: Bigbee, Betzel, Ames. 
Double plays: Carey a Fischer, Betbcl 
a Hornsby, a Miller; González a Hornsby. 
- A V I S O D E 
" L e P e t i l í r i a n o n " 
Som es grato participar a nuestros 
favorecedores que y a e s t á n en exhi -
b ic ión loa hermosos modelos que a c a -
bamos de recibir de las mejores casas 
de P a r í s . 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
n a a S . R a f a e l 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf 4 0 0 3 0 0 
Barry, 2b. . . . . . . . 3 1 0 0 1 0 
Gainer, Ib . . . . . . . 4 0 0 10 0 0 
Lewis, If. . . . . . . . 3 0 0 1 0 1 
Walker, cf 2 0 0 2 2 0 
Gardner, cf. . . . . . . . 1 0 0 1 2 1 
Me Nally, 3b 0 0 0 1 2 1 
Scott, ss. . . 3 0 0 0 0 0 
Cady, c. . . 3 0 0 9 1 0 
Walsh, z. . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
26 1 0 27 10 4 
x Bateó por High en el séptimo, 
z Bateó por Gardner en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York. 000 001 001—2 
Boston. . 000 000 100—1 
SUMARIO : 
Two base hit: Aragón. 
Bases robadas: Maisel, Peigpaugh. 
Sacrifice hits: Peckinpaugh, Mogridge, 
Pipp, Walker, Lewis. 
Sacrifice fiy: Walsh. 
Quedaron en bases: del New York 9; 
del Boston 4. 
Primera por errores: New York 2; Bos-
ton 2. 
Bases por bolas: a Mogridge 3; a Leo-
nard 3. 
Carreras limpias: a Mogridgee: 0 en 
9 innlngs; a Leonard 2 en 9. 
Struckout: por Mogridge 3; Leonard 6. 
Umpires: Connolly y Me Cormick. 
Tiempo 2h. 1 m. 
LOS TIGRES RESULTARON MONAS 
Detroit, Abril 24. 
Ocho hits, uno de ellos de dos bases, 
después de tener dos out en el octaro 
limlnsr, produjeron siete carreras al St. 
Louis y le dieron la -victoria sobre el 
etrolt 7 por 2. 
He aquí el score: 
SAINT LOUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Shotten, If 5 1 
Austin, 3b. . . . . . . 5 1 
Sisler, Ib 4 1 
Prott, 2b. . . . . . . . 4 1 
Jaeobson, rf. 4 0 
Marsans, cf 4 0 
Lavan, ss 2 0 
Hale, e 0 
Severeid, c. . . . . . . . 3 
Johnson ss. 1 
Wellmann, p 2 
Koob, p 2 
Paulette, x 1 








0 0 0 
0 0 6 
1 1 0 
0 0 0 

















Hits y carreras limpias: a Voveleskie, 8 
y 0 en 7-2|3; a Jones, 4 y 1 en 1-1|3; a 
Weilman, 4 y 1 en 7; a Koob, 1 y 0 eu 
2 innlngs. 
Struckout: por Voyeleskie 3; por Weil-
man 5. 
Wild pitch: Jones. 
Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
Tiempo: 1 h. 48 m. 
EL CHICAGO GANO EN EL NOVENO 
Chicago, Abril 24. 
El Chicago le ganó el primer juego 
de la serle al Cleveland 1 por 0, por um 
hit de tres bases y nn sacrifico fly d<* 
E. Collins. en el noveno. El juego resultó 
nn duelo de pltchers entre Scott y Vaveles-
kle; éste solo permitió a los batters con-
trarios dos hits. 
He aquí el score t 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E. 
Graney, l f . . . . . . . . 5 0 X 5 0 0 
Chapman, ss. . . . . . . 3 o 1 0 1 1 
Speaker, c f 3 o 1 4 0 0 
Wamsganss, 2b. . . . . . 4 o 0 1 1 0 
Guisto, Ib 4 o 0 10 0 0 
Roth, rf. . . 4 0 1 2 0 0 
Evans, 3b. . 4 0 1 0 4 0 
O'Neill, c. . . . . . . . 3 0 0 3 0 0 
Coveleskie, p. . . . . . . 3 0 0 0 5 0 
33 5 5x25 11 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, rf. . . . . . . 4 o 0 2 0 0 
Risberg, 8 8 . .. . . . . . . . S 1 1 J 4 1 
E . Collins, 2b 2 0 0 2 0 2 
Jackson, lf. . . . . . . . 3 © 0 3 0 0 
Felsch, cf. . 3 0 0 1 1 0 
Candil, I b . . 3 0 0 7 1 1 
Weaver, 3b. . 3 0 1 2 0 0 
Schalk, c . . . , . . . 3 0 0 g 0 # 
Scott, P- . . . . . . . 2 0 0 1 3 0 
26 1 « 27 9 4 
x One out when winning run was score. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cleveland, . 000 000 000—0 
Chicago. . 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Weaver. 
Three base hit: Risberg. 
Sacrifice hits: Chapman, E . Collins. 
Sacrifice fly: E . Collins. 
Quedaron en bases: del Chicago 4- del 
Cleveland 10. 
Primera por errores: Chicago 1: Cle-
veland 3. 
Bases por bolas: a Coveleskie 2; Scott 3. 
Hits y carreras limpias: a Scott 5 y p 
en 9 innlngs; a Coveleskie 2 y 1 en 8-113. 
Struckout: por Scott 8; Covelteskie 3, 
Umpires: Evans y Nallln, 
¿Tiempo: 1 h. 43 m. 
BUEN BATAZO 
Washington, Abril 24, 
Los Senadores derrotaron al Filadelfia; 
hoy 8 por 5; nn pa«8 hall, nn sacrifico y 
cuatro hits, entre eUos uno de tres esquí-
ñas de Judg-e con las bases ocupadas die-
ron seis carreras a los locales. 
He aquí el score: ' 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O.A.E. 
Wltt, ss. ;.: 
Grover, 2b, . 
Bodie, lf. . 
Strunk, cf. . 
Thrasher, rf. 
Me Innls, Ib . 





j Myers, p 
Johnson, x © 
J E . Johnson, p ^ 
38 7 12 27 14 2 
x Bateó por Lavan en el octavo, 
xx Bateó por Weilman en el octavo. 
D E T R O I T 
Lowry, xx 
31 5 7 24 11 2 
x Bateó por Haley en el séptimo. 
x Bateó por E . Johnson en el noveno. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E. 
V. C. H. O. A. E. 
Bush, ss 3 1 1 0 3 0 
Young, 2b. . . . . . . 2 0 1 3 5 0 
Cobb, rf. . . . . . . . 3 0 0 2 0 0 
Veaeh, lf 3 0 1 0 0 0 
Heilman, cf 4 0 0 0 0 0 
Burns, Ib 4 1 2 15 0 0 
Dyer, 3b. 3 0 0 2 4 1 
Speneer, e. 2 0 0 5 0 0 
Covelskle, p 3 0 0 0 5 0 
Jones, p. 0 0 0 0 0 0 
Crawford, z . . 1 0 0 0 0 0 
Nlcholscn, zz 1 0 0 0 0 0 
29 2z5 27 17 1 
z Bateó por Dyer en el noveno. 
zz Bateó por Jones en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Saint Louis. . . . . . . . . 000 000 070—7 
Detrolt 100 100 000—2 
SUMARIO : 
Two base hits: Shotton, Burns, Austin. 
Three base hit: Johnson. 
Bases robadas: Bush, Veach. 
Sacrifice hits: Young, Cobb. 
Double plays: Severeid y Pratt; Bush, 
Young y Burns; Johnson, Pratt y Sisler. 
Quedaron en bases: del San Luis 4; del 
Detroit 7. 
Primera por errores: St. Louis 1; De-
troit 2. 
Bases por bolas: a Weilman 6. 
Judge, Ib 
Foster, 2b. . . . . 
Milán, cf. .. . .* [ 
Rice, rf. . . . J * 
Menosky, rf. 
Smith, lf. . ' 
Leonard, 5b. .. . . ' * * t ? J 1 t 1 
Morgan. 3b. . .* / * ] i J J 
Crane, ss. •. , . . ^ 1 -, ^ . 
4 1 1 5 4 0 
3 1 0 1 0 1 
3 0 
5 2 3 11 1 o 
3 1 0 1 4 0 
3 1 2 1 0 0 
2 0 0 2 1 0 
2 1 1 2 0 0 
4 0 1 1 0 1 
Alnsmlth. c 
ShaW' P 4 0 1 0 
83 8 9 27 15 2 
ffi. ^ O T A C I 0 N POR E N T R A D A S 
S i t t f S 1 0 0 100 300-^ Washington 160 ^ 1()x_8 
SUMARIO: 
Three base hits: Judge, Menosky. 
Bases robadas: Milán, Strunk, Judge 
Sacrifice hits: Gorver, Foster, Alnsmith 
Double plays: Rice a Leonard a Crane-
Foster a Crane. ' 
Quedaron en bases: del Filadelfia. 7-
del Washington 5. ' 
Bases por bolas: a Shaw 7 Myers 1; B . 
Johnson 1. 
Hits y carreras limpias: a Meyers 6 y 5 
en 2 innlngs; a E . Johnson 3 y l en 6; 
a Shaw 7 y 2 en 9. 
Struckout: por Shaw 1; por E . John-
son 8. 
Passed balls: Alnsmlth 2. 
Umpires: Dlneen y Ownes. 
Tiempo: 1 h. 59 m. 
P A G I N A D O C E J l A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 7 . 
T R I B U N A L E S 
F l P L E I T O E S T A B L E C I D O P O R E L E S T A D O P O R L A P O S E S I O N 
D E L E D I F I C I O Y T E R R E N O S D E L C O L E G I O D E B E L E N . 
A y e r s e c e l e b r ó l a s e g u n d a s e s i ó n d e e s t a v i s t a , i n f o r m a n d o e l o c u e n -
t e m e n t e e l d o c t o r J o s é A . d e l C u e t o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
F í P L E I T O D E L A " N E W Y O R L I F E I N S U R A N C E C O M P A N Y " A N -
T E E L T R I B U N A L S U P R E M O 
H o y s e s e g u i r á c o n o c i e n d o e n l a A u d i e n c i a d e l a c a u s a c o n t r a e l 
c a r t e r o J o r d á n . — R e c u r s o c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o d e M a r í a -
n a o . — O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
E L P L E I T O D E JJA. ' N E W V O B K L I F E ' 
Ante l a Sa la de lo C i v i l se celebra ayer 
m vista del recurso de cnsacifin por i n -
f r a c c i ó n de L e y establecido por l a Com-
p a ñ í a de Seguros "New Y o r k L i f e I n s u -
rance" contra sentencia de l a Audiencia 
de la H a b a n a , que la c o n d e n ó al pago de 
cinco mil pesos reclamados por d o ñ a Ma-
r í a G o n z á l e z v iuda de la Torre , como im-
porte de l a p ó l i z a do seguro de v ida do 
su esposo don E d u a r d o de l a T o r r e e I z -
quierdo. 
Sostuvo el recurso el doctor L e ó n Brocb 
a nombre de la C o m p a ñ í a y lo i m p u g n ó 
en un extenso Informe el joven y com-
petente doctor A r t u r o F e r n á n d e z , que-
dando el acto conculso para sentencia. 
E N U N A C O M P E T E N C I A 
E n l a c u e s t i ó n de competencia suscita-
da entre el Juzgado Espec ia l de P i n a r 
del R í o y l a J u r i s d i c c i ó n Mi l i tar de aquel 
distrito, por haber el Juzgado dictado 
auto de procesamiento contra el coronel 
retirado del E j é r c i t o , J u a n A. Bravet y 
eiete individuos m á s que no son mi l i ta-
res, en causa por c o n s p i r a c i ó n para l a 
r e b e l i ó n , ha dictado auto la S a l a de lo 
C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo declaran-
do que el conocimiento de dicho delito, 
en cuanto respecta al coronel Bravet , co-
rresponde a los Consejos do Guerra . 
E l doctor E m i l i o F e r r e r y P l cab ia , for-
mula voto part icu lar en el sentido de que 
el conocimiento de los hecho6 que dieron 
lugar a esta competencia corresponda a 
l a ^ j u r i s d i c c i ó n ordinar ia , asi en cuanto 
al coronel Bravet , como respe'cto de l a s 
d e m á s procesados en l a causa d© referen-
cia. > 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
(Pena de muerte. Sa la de siete) .—Re-
curso de c a s a c i ó n por quebrantamiento 
de forma e i n f r a c c i ó n de ley admitido 
ríe de'echo en beneficio del reo R a m ó n 
García y F e r n á n d e z (a) " E l gallego", e 
Inttrpnesto por el mismo por l a í r i c c ' . ó n 
dfa Isy, en t a u s a por asesinato. 
Audiencia de P i n a r del R í o . Le trado , 
Alfredo de Castro y D u e ñ a s . F i s c a l , se-
ñ o r Figueredo. Ponente, s e ñ o r Avel lanal . 
Recurso de c a s a c i ó n por quebranta-
miento de forma e i n f r a c c i ó n de ley i n -
terpuesto por Sainz, Penabad y C a . , M a -
rrero Canto y Port i l lo y Hmoa., acusa-
dores part iculares en causa contra los 
procesados E m i l i o R u i z G o n z á l e z y otros 
por delito de f a l s i f i c a c i ó n de titulo al 
p o r t a d o í . 
Audiencia de l a H a b a n a . L e t r a d o s : K . 
R . Cánceres, F . G . S a r r a i n , P . H . Sotolon-
go y J . J . Maza y Arto la . F i s c a l , seflor 
E a b e l l . Ponente, s e ñ o r Demestre. 
Recurso de c a s a c i ó n por quebrantamien-
to de forma e i n f r a c c i ó n de ley inter-
puesto por Bernardlno Gut i érrez y F e r -
n á n d e z , por quebrantamiento do forma y 
por i n f r a c c i ó n de ley, por J u a n B l a d a 
D l n l , en causa contra ellos y otros por 
d e f r a u d a c i ó n a al A d u a n a . 
Audiencia de la H a b a n a . Letrados , G. 
Pino y Miguel F . Vlondl . F i s c a l , s e ñ o r 
Figueredo. Ponente, s e ñ o r F e r r e r . 
Recurso de c a s a M ó n por i n f r a c c i ó n de 
|ey interpuesto por A,quillno C o a ñ a y 
Cueto, en causa por delito de lesiones 
menos graves. 
Audiencia de la H a b a n a . Letrado , Q. 
Pino. F i s c a l , seflor Figueredo. Ponente, 
s e ñ o r Demestre. 
Recurso de c a s a c i ó n por quebranta-
miento de forma e i n f r a c c i ó n de ley i n -
terpuesto por Rigoberto L e y v a y Santa 
C r u z , en causa por delito de rapto. 
Audiencia de Santa C l a r a . Letrado , A l -
fredo de Castro . F i s c a l , s e ñ o r Figueredo. 
Ponente, s e ñ o r Avel lanal . 
I m p u g n a c l ó nf lscal a l re/curso de casa-
c i ó n por I n f r a c c i ó n do ley Interpuesto 
por Justo Montano D í a z , en causa por 
delito de rapto. 
Audiencia de P i n a r del R í o . Letrado , 
Alfredo de Castro . F i s c a l , seflor F iguere -
do. Ponente, seflor Cabarrocas . 
S A L A D E L O C I V I L 
Quebrantamiento de forma. Audienc ia 
de la H a b a n a . , Menor c u a n t í a . Eugen io 
L ó p e z M e n é n d e z , contra T iber io y A n -
d r é s Santer, sobre rescisión de un con-
trato. Ponentt^ s e ñ o r T a p i a . Letrados , 
s e ñ o r e s "Vlondl y L ó p e z . 
I n f r a c c i ó n de L e y , Audiencia do la H a -
bana. Mayor c u a n t í a . Josefa Cabrera , 
contra la Sociedad Mercanti l Sucesores 
de J u a n L ó p e z , sobre l i q u i d a c i ó n de 
cuentas. Ponente, s e ñ o r Betancourt. L e -
trados, s e ñ o r e s C a b r e r a y Casul leras . 
Procurador , s e ñ o r D í a z . Mandatario, se-
flor I l la s . 
E N L A A U D I E N C I A 
L A V I S T A D E L P L E I T O P O R L A P O -
S E S I O N D E L E D I F I C I O Y T E R R E N O S 
D E L C O L E G I O D E B E L E N . S E G U N D A 
S E S I O N 
Ante l a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-Administrativo de esta Audien-
cia se c e l e b r ó ayer la segunda s e s i ó n de 
la v i s ta del recurso de a p e l a c i ó n esta-
blecido po^- l a A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
del Es tado , contra la sentencia dictada 
por ©1 Juez de P r i m e r a Ins tanc ia , acci-
dental, del E s t e de esta capital , s e ñ o r C»-
suso, en el Juicio de mayor c u a n t í a que 
e s t a b l e c i ó la referida entidad contra la 
Ig les ia C a t ó l i c a y l a C o m p a ñ í a de Jesi \s , 
reclamando la p o s e s i ó n qne actualmente 
dis frutan con l e g í t i m o deretho, loa vene-
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n h o y s u j e t o s a l d i a g n ó s t i c o e f e c t í r o de n a m é d i -
c o m e d i a n t e l a r a d i o g r a f í a . 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R , R . C A B R A N , S . L A Z A R O , * S 
E s p e c i a l i d a d e n r a d i o g r a f í a s d e l o s p u l m o n e s y a b d o m e n . 
R a y o s X , a l t a f r e c n e a c l a , c o r r i e n t e s f a r á d l c a s , g a l r á n l c a s , d i a t e r -
m i a , e r g o t e r a p l a , t r a t a m i e n t o d e B l e r ' s , 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 T D E 2 a 6. 
c 2787 8 0 - d 17 a b 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n « r u í t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
B A N C O E S P A f l O l O E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 9 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A K O D » 1 X > 3 r S J L N C O S D B I * P A I S 
D E P O S I T A R I O D B L O S F O t I D O S D E L B A M O O T E R R I T O R I A L 
encina Ceitai: AGUIAR, 81 y 83 
w l a m i i n a V A S M U : { Q a H a n o 1 S 8 — M o n t e 2 0 £ , - O ? 5 - » l * » 4 2 . ES o» l a s o M f n 2 0 . - E g t d « a . - P a « e o d e M a r t í 1 2 4 
S X J C U R S A J U E S E N E . L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C u b a . 
C l e n f u e g o » . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
b a n t a C l a r a . 
P i n a r de l Rto . 
S a n c t l S p í r l t u s . 
C a i b a r i é n . 
S t g u a l a G r a n d s . 
M a n z a n i l l o . 
G u a n t á n a m e . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u l a . 
C r u c e a . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u a n f . 
U n i ó n de R e y e s . 
D a n é s . 
N u s v M b s . 
R e m e d i o s » 
R a n o h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a s . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a O o r l a n e . 
M a y a r i . 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a s i ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d s l e a 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d s l a s T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o O o m l n g o . 
rab ie» Padres J e s u í t a s , del edificio j ts-
rrenos del Colegrlo de B e l é n . 
Numeroso p ú b l i c o c o n c u r r i ó a presen-
c iar los debates de esta interesante vis-
ta, no faltando, como el dfa anterior, el 
P a d r e Pedro M a r t í n e z , el c u l t í s i m o Lie-
trado. 
Abierta la eesldn le f u é concedida la 
palabra a l doctor J o s é A. del Cueto, en 
BU c a r á c t e r do Liotrado representante de 
l a Compaflla de J e s ú s . 
C o m e n z ó el dlst luguldo jur i sconsul to 
bu Informe cougrratulilndoso de ver pre-
sente en aquel acto, a su lado, cumplien-
do con los deberes de su m i s i ó n como 
representante del Obispado de la H a b a n a , 
a l doctor J o s é Antonio G o n z á l e z L a n u -
r a , y a repuesto de la grave dolencia que 
hizo temer por su vida. 
— L o a d o sea Dios , loado sea, exclama-
ba el doctor Cueto, y a que ha permitido 
que el Maestro pueda ocupar esta tarde 
s u sitio en este debate. 
E n t r ó el letrado de lleno en el fondo 
del asunto en u n a d i s e r t a c i ó n br i l lante 
que d u r ó var ias horas, sol icitando que 
se confirme, por ser Justo y legal, el fa-
l lo del Juzgado que a m p a r ó los derechos 
de la Ig les ia C a t ó l i c a y del Colegio de 
Belén. 
F u é el de ayer nn d í a de g loria p a r a 
el i lustre c a t e d r á t i c o de Derecho Mertan-
t i l do nuestra Un ivers idad . 
Con gran p r e c i s i ó n y acoplo de datos 
e Innumerables citas de Derecho t r a t ó el 
doctor Cueto de l levar a l á n i m o del T r i -
bunal la r a z ó n que asiste a la expresada 
A s o c i a c i ó n Re l ig io sa y a l Obispado de 
la H a b a n a ni i m p u g n a r esta demanda 
formulada por el E s t a d o contra sus le-
g í t i m o s intereses; m á x i m e si se tiene en 
fcuenta,—expuso el orador—que el Juez , 
a l fa l lar a favor de su cliente, no so-
lamente lo hizo fxindamentnndo. su c i tada 
r e s o l u c i ó n en u n a R e a l C é d u l a del R e y 
Fe l ipe V , otra del R e y F e r n a n d o V I I ; 
u n a t o m u n l c a c i ó n del M a r q u é s de Pezue-
lo, c a p i t á n genera l ; l a d e c l a r a c i ó n del 
GÍoblerne de l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n de 
los Estados Unidos en nuestro territorio, 
consignada en u n a e scr i tura p ú b l i c a otor-
gada por el Gobernador General , s ino 
que aun cuando no fuesen Justos todos 
esos t í t u l o s , la a c c i ó n de nul idad prescr i -
b i ó , pues los bienes objetos del l i t igio 
e s t á n Inscriptos a favor da la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s en el Reg i s tro de l a Propiedad 
de Orlente, desde hace m á s de quince 
af íos , t é r m i n o m á x i m o qne exige la L e y 
Hipotecar ia para que ello no pueda lle-
varse a efetto. 
P a r a Just i f icar su aserto, e l doctor 
Cueto d l ó lectura a var ios documentos 
de g r a n importanc ia ; procediendo igual -
mente a l a l ec tura de dist intas obras de 
Derecho con l a o p i n i ó n de eminente t ra -
tadistas. 
P r o b ó plenamente el Letrado , con su 
bella o r a c i ó n , l a validez de la p o s e s i ó n 
del Colegio de B e l é n , que actualmente tie-
nen los Padres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
haciendo resaltar, por otra parte, que es 
indudable el dominio que tuvo y a s i s t i ó 
a la Igles ia C a t ó l i c a por el doble t í t u l o 
de la erectión-» y de la d e v o l u c i ó n desde 
e l 17 de agosto de 1854 sobre la Ig les ia y 
Convento de B e l é n , s in que n i n g ú n con-
cepto fuera necesario consol idarlo con 
l a p r e s c r i p c i ó n que es medio derivativo 
y suplementario de a d q u i r i r el dominio 
q u i e n , no ha podido adquir ir lo por modo 
orig inario y l e g í t i m o ; dominio que ex-
p l í c i t a m e n t e r e c o n o c i ó a l a Ig l e s ia C a -
t ó l i c a sobre todas sus propiedades de 
origen e c l e s i á s t i c o el G o b l é r n o de la 
P r i m e r a I n t e r v e n c i ó n de los E s t a d o s 
Unidos en nuestro territorio por la es-
t r i t u r a p ú b l i c a de 23 de Octubre de 1901, 
otorgada ante el Notario V i d a l , por el 
gobernador general de la I s la y el Sr. Obis-
po de la H a b a n a , el primero nombrado 
por el Presidente de los E s t a d o s Unidos 
y el segundo en r e p r e s e n t a c i ó n de S . S . 
el P a p a L e ó n X I I I y de las Ordenes R e -
l igiosas existentes y derecho de las que 
exist ieron en l a D i ó c e s i s , derechos de 
dominios que quedaron reconocidos a 
favor de la Ig l e s ia C a t ó l i c a de los bienes 
e c l e s i á s t i c o s p o s e í d o s por el E s t a d o , sea 
cual fuere su clase y c o n d i c i ó n ; que se 
infiere que la Ig les ia C a t ó l i c a p r o c e d i ó 
ton buena fe y Justo t í t u l o , l ibre de toda 
carga o derecho real la Ig l e s ia y Con-
vento de B e l é n , desde 17 de agosto de 
1854, en que c u m p l i é n d o s e por el Gober-
nador y C a p i t á n General Delegado Gene-
r a l de R e a l Hac ienda , lo dispuesto en el 
art iculo quinto de l a R e a l C é d u l a de 26 
de Noviembre de 1852, se e n t r e g ó a l I l u s -
t r í s i m o s e ñ o r Obispo de la H a b a n a el 
Convento de B e l é n , entrega que s e g ú n la 
c o m u n i c a c i ó n de 17 de Agosto del Go-
bernador General y Superintendente Ge-
neral de Hiaelenda, se e f e c t u ó disponien-
do que se expidieran las ó r d e n e s condun-
centes a que se entendiera que desde 
aquel la fecha dejaba el mencionado edi-
ficio de ser propiedad de l a R e a l H a c i e n -
da, pasando exclusivamente a l a de l a 
D i ó c e s i s de este Obispado y p o s e s i ó n en 
l a que c o n t i n u ó has ta que en 24 de 
Agosto de 1898 t r a s p a s ó su dominio a la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , o sea durante u n pe-
r í o d o de cuarenta y cuatro a ñ o s , tiempo 
suficiente para que por e l solo trans-
curso del mismo pudiera quedar l ibre 
de toda p r e s t a c i ó n o c a r g a r e a l ; resul-
tando t a m b i é n Indudable que la Ig les ia 
C a t ó l i c a t r a s m i t i ó a l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s el dominio de la Ig l e s ia y Convento 
de B e l é n , en c u y a p o s e s i ó n p a c í f i c a de 
hecho y de deretho se ha l la desde el 24 
de agosto de 1898, habiendo inscripto su 
i dominio la C o m p a ñ í a en el Regis tro de 
l a Propiedad de Oriente, a l folio 81 del 
tomo 130 de l a s e c c i ó n pr imera , f inca n ú -
mero 3.443. 
T a m b i é n expuso que no son de est imar-
se falsos los expresados t í t u l o s , ni i n -
exactas las declaraciones y manifestacio-
nes que en los mismos se confiere, tanto 
en cuanto se contrae al dominio que la 
Ig l e s ia C a t ó l i c a tuvo sobre l a Igles ia y 
Convento de B e l é n , como la plena potes-
tad con que Vrampllendo lo dispuesto en 
los C á n o n e s de l a Ig les ia pudo trasmit ir 
y t r a s m i t i ó su dominio a l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , con las condiciones que unas y 
otras est imaron Justas y convenientes 
concertar y a d m i t i r ; haciendo t a m b i é n 
resa l tar , el I lus tre doctor Cueto, con 
u n a l ó g i c a contundente, que l a ca-
pac idad legal del Beflor Obispo do 
esta D i ó c e s i s en agosto de 1898 para dic-
t a r el auto de 23 del expresado mes, re-
su l ta indiscutible toda vez que su auto-
r i d a d en el orden de lo Contencioso y de 
l a J u r l s d l c c ó n vo luntar ia sobre bienes 
e c l e s i á s t i c o s E s t a b a reconocida por lo» 
concordatos existentes, entre los cuales 
a ú n no ha sido derogado el de 1851, por 
el que se dispuso que la Ig les ia t e n í a 
el derecho de a d q u i r i r por cualquier t í -
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S I Departamento de Ahorro* abo-
l ía e l S por 100 de I n t e r é s anual 
•obre las cantidades deposttadaa 
cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana cuentas con C H E -
Q U E S podrA rect i f icar cualquier 
diferencia ocurr ida oa él pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
tulo l e g í t i m o y qne s u propiedad en to-
do lo que poseyera y adquir iera en ade-
lante seria respetada; d i s p o s i c i ó n que f u é 
rat i f icada por el de 1800, en el que se 
consigna que el Gobierno de S. M. reco-
n o c í a de nuevo formalmente el l ibre y 
pleno dominio do la Ig les ia para adqui-
r i r , retener y usufructuar en propiedad 
y s in l i m i t a c i ó n ni reserva toda especie 
de bienes y valores, quedando en conse-
cuencia derogada por ese convenio cual -
qu iera d i s p o s i c i ó n que le fuera contrar ia ; 
e x t e n d i é n d o s e m á s luego el orador en 
otras loonslderaclones. 
P o r lo avanzado de l a hora f u é suspen- i 
dido el acto. 
C o n t i n u a r á esta tarde, a la una, prosi-
guiendo en el uso de l a palabra el doctor 
Cueto. 
S e l e a g r a d e c e 
L o s n i ñ o s rechazan las purgas , porque 
elU.s s ignif ican malos ratos. Cuando las 
madres c a r i ñ o s a s se afanan por purgar a 
b u s n i ñ o s s in mortltf lcarlos, siempre les 
dan el B o m b ó n Purgante del doctor Mart í 
purga ideal que no sabe a medicina, que 
se vende en todas las boticas y en su de-
Só s i t o " E l C r i s o l , " Neptuno esquina a lanrique. E s la mejor purga para n i ñ o s . 
s a 
f ello a p e t i c i ó n de los cr is t ianos , y ha-i é n d o l o llevado a Egipto , f u é el prime-
ro que lo p r e d i c ó en A l e j a n d r í a y a l l í 
f u n d ó una iglesia. D e s p u é s h a b i é n d o l o 
preso por la fe de Jesucr is to , le hicie-
ron padecer crueles tormentos, y consu-
m ó s u mart ir io a ios 25 de A b r i l del a ñ o 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
T e r c i a , y cu las d e m á s Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 25.—Correspondo 
v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de B e l é n en su 
ig les ia . 
S E N T E N C I A S C R K t f l N A I . E S 
So condena a Car los Astrong , por i n -
f r a c c i ó n postal, a 30 d í a s de arresto. 
Se Condena a Genaro F e r n á n d e z D í a z , 
por rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s 
de p r i s i ó n ; 
A Florenc io L a m o t a Nardin , por lesio-
nes, a 4 meses y 1 d í a de arresto m a y o r ; 
A F r a n c i s c o Delgado M a r t í n e z , por I n -
j u r i a s a l a Autor idad , a 21 d í a s de en-
carcelamiento ; 
A E n r i q u e Peloza Zayaa, por rapto, a 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n ; 
Y a enigno Forcel ledo, por ocho delitos 
de I n f r a c c i ó n electoral, de los cuales cua-
tro delitos corresponden a u n a sola cau-
sa y los otros cuatro a otras tantas, se 
le imponen, en "conjunto, 2 a ñ o s , y 6 me-
ses de p r i s i ó n . 
Se absuelve a Amado F l o r e s PiHelro, 
acusado de lesiones. 
R E C U R S O D E L S B . B A R R E R A S 
E l s e ñ o r Alberto B a r r e r a s ha estable-
cido recurso de a p e l a c i ó n ante l a Sa la 
P r i m e r a , contra el auto del J u e z E s p e -
cial de l a H a b a n a , s e ñ o r G o n z á l e z P a s a -
r ó n , que a c o r d ó su procesamiento en l a 
causa radicada por c o n s p i r a c i ó n para la 
r e b e l l ó n . 
L A C A U S A C O N T R A E L C A R T E R O 
J O R D A N 
Ante l a Sa la P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
c o n t i n u a r á esta tarde, a l a una, l a cele-
b r a c i ó n del Juicio ora l (que tné suspen-
dido) de la causa seguida contra el car-
tero Bernard lno J o r d á n y Vento, por los 
fraudes de Correos. 
C O N T R A E l . A Y U N T A M I E N T O D E 
M A R I A N A O 
Habiendo conocido l a S a l a de lo C i v i l 
de los autos del recurso contencioso-ad-
minis trat lvo establecido por don J e s ú s 
R o d r í g u e z Baut i s ta , propietario, domici-
l iado en esta capital , por sí y como miem-
bro de l a Sociedad "Marianao W a t e r V . 
Development V | Co.", representado por sí , 
contra el Ayuntamiento de Marianao, en 
sol ic i tud el primero de que se revocara el 
acuerdo de dicha C o r p o r a c i ó n de veinte 
y uno de Jun io de m i l novecientos quin-
ce, que d e c l a r ó s in l u g a r la reforma I n -
terpuesta contra el de tre inta y uno de 
Mayo del mismo a ñ o , que d e c l a r ó caduca-
da la c o n c e s i ó n que se le o t o r g ó a dicho 
recurrente y a l a C o m p a ñ í a de que forma 
parte para el abastecimiento de agua en 
dicha p o b l a c i ó n y su t é r m i n o ; y en cuyo 
recurso Be h a personado F r a n c i s c o Mar-
t í n e z y F e r n á n d e z , comerciante de esta 
cap i ta l ; h a fallado declarando sin lugar 
esta demanda. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
S A L A P R I M E R A 
Contra Salvador R a m o s A l s l n a , por I n -
j u r i a s y calumnia. Defensor: doctor Z a -
pata. 
Contra J o s é Nonche y J o e é Carneado 
( é s t e responsable civi lmente) por lesio-
nes. Defensores: doctores C o b u s o y P . 
Alvarez . 
Contra Bernardlno J o r d á n , por false-
dad. Defensor: doctor Corzo. 
S A L A S E G U N D A 
Contra J o s p h H . T r a s m a n s , por dispa-
ro. Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra Manuel Montes de Oca, por dis-
paro y lesiones. Defensor: doctor Nava-
rro. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Ruperto Sacramento L ó p e z y 
otros, por lesiones. Defensores: doctores 
C r u z y M o l e ó n . 
Contra Armando G . M o r e j ó n y otro, por 
rapto. Defensores; doctores F a r i ñ a s y 
S a r r a i n . 
Co.ntra Manuel V U l a m U , por fals i f ica-
c i ó n . Defensor: doctor Vieltes . 
C o n t r a L a u r e a n o M o r á n , por in frac -
c i ó n electonal. Defensor: doctor C a r r e -
ras . 
Contra Arnaldo Moreno, por estafa. —• 
Defensor: doctor Campos. 
S A L A D E L O C I V I L 
Norte. Incidente de o p o s i c i ó n a l em-
bargo preventivo que a p e t i c i ó n de L u i s 
Balce l l s y B o s t h se r a c t l c ó en bienes de 
l a Sociedad en comandita C. F e r n á n d e z 
y C a . Incidente. Segunda instancia . P o -
nente, Presidente, Letrodos , V a l d é s y Go-
rr ín . Procuradores , A r a n g o y B a r r e a l . 
Norte. F r a n c i s c o M a r t í n e z y L ó p e z , 
contra S. P l ñ a n , S. en C . y P l ñ á n y C a . , 
continuadora, sucesora y l iquidadora de 
aqué l la t en cobro de pesos y a pract icar 
« n a l i q u i d a c i ó n . M a y o r teuantla. Ponen-
te, Vandama. Letrados , P a g é s y S o l ó r z a -
no. Procuradores , Y&ñlz y Pere lra , 
Son Antonio de los B a ñ o s . Manuel L ó -
pez Mateo, contra O d i l l a de l a Osa , el 
f i s c a l y otros, en cobro de pesos. E j e c u -
tivo. Ponente, V a n d a m a , Letrados , L l ó -
reos, Alvarez y s e ñ o r F i s c a l . 
Norte. L u i s Balce l l s y Bosch , contra 
0. F e r n á n d e z y C a . , S. en C. Incidente.— 
Ponente, Val le . Le trados , Seris de l a T o -
rre y G o r r í n . Procuradores , R . Arango y 
B a r r e a l . 
Sur. Zaldo, C a r b a j a l y C a . y otros, con-
tra la S. A. C o m p a ñ í a Cervecera Interna-
cional, sobre cumplimiento , de convenio 
e I n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios.— 
Mayor c u a n t í a . Ponente, Va l l e . Le trados , 
Cueto y Bustamante . Procuradores , B a -
rrea l y Granados . 
N O T m C A O I O N E S 
H o y tienen notificaciones en l a Sa la de 
lo C i v i l las personas s iguientes: 
L e t r a d o s : 
R i c a r d o E . V i u r r ú n , Benito Color ió , 
J o s é P a g é s , Pedro L e o n e l l Poublet, A l -
fredo Castel lanos, L u i s L l o r e n s , C leo fé 
R u b í , P l á c i d o P é r e z Pouss in , V i r g i l i o 
L a s a g a , Car los Piedra^iita, Fe l ipe Pr ie to , 
Angel C a l ñ a s , E n r i q u e T o v a r , L e ó n Sou-
blette, J o s é P a g é s , C a r l o s G u e r r a , I n d a -
lecio Bravo , Miguel V l o n d l , L u i s Angulo , 
Lorenzo E r b i t i , Ignac io G a r r i d o , A j i n a n -
do Gobel , Mario D í a » I r i z a r , Indalecio 
Bravo . 
Procuradores : 
S ierra , Pere lra , Caetro, E n r i q u e T a n l s , 
Granados , F r a n c i s c o D í a z , V a l d é s Mon-
tlel, Claudio Vicente Matamoros, J o s é A, 
R o d r í g u e z , B a r r e a l , J u l i á n Pjrdo ino , 
Sterl lng, R . Zalba, F r a n c i s c o Monna»-, 
R a ú l Corrons . L l a m a , O ' R e l l l y , B i lbao , 
L l a n u s a , E m i l i o del P ino , D a a m v , J o s é 
I l l a , Fontani l las . 
Mandatarios y par te s : 
J o s é Vi l la lbaf l J o s é Yáf ies P i ñ ó n , A n -
tonio Roca , E m i l i a n o V i v ó , Miguel Saa-
verio, Federico G . Menocal , "Willlam E m -
manuel, F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , R a m ó n 
Fe i joo , E d u a r d o A t o s t a , R a o u l R o d r í -
guez, F e r n a n d o G . T a r l c h e , F a u s t o L o r d a , 
Leonardo A l e m á n , F é l i x R o d r í g u e z , R a -
m ó n I l l a , Amado Sotolongo, J o s é A . 
F e r r e r , Desiderio G a r c í a , Narc i so G o n z i -
lez, L u i s M á r q u e z , Narc i so R u i z , Dolores 
P iedra , Manuel Soto. 
L a C e n v e r s i o n a D i e s y 
la conf ianza a s u 
m i s e r í c i r d i a . 
Ŷ*enl% a l C a c a r l o , a lmas af l igidas a l a 
v i s ta da vuestros pecados; penetrados de 
fT11, , "l, de vuestras ofensas, ven id ; 
a q u í h a l l a r é i s el remedio a vuestros ma-
íe», y e l p e r d ó n de vuestros c r í m e n e s : no 
es i a voz de los hombres, es la sangre de 
•Jesucristo la que os l lama. L e v a n t a d los 
ojos y contempladle clavado en la C r u z ; 
o11̂ 811 í l 0 1 ' 1 1 ^ abierto, h a l l a r é i s una m i -
sericordia que ve pecadores; pero que no 
í e s l lama sino para moverse a C o m p a s i ó n 
y excitarles a l a penitencia. Considerad 
q .e el estado m á s triste y m á s deplora-
1 ^ 1<,ue Pue<1e hal larse u n hombre, es 
ei estado de pecado; y que el sentimien-
to m á s inefable que puede tener un Dios , 
es el do su gran misericordia . 
L o s grandes c r í m e n e s son aquellos que 
se cometen cuando se tiene m á s abundan-
ol,. n K r a c l a ; la gran miser icordia es 
aquel la que desarma el brazo vengador 
í^fa u,ar "e™!10 a Que se conviertan los 
culpables; l a que les tiende l a mano, 
les solicita y les o b l i g a r á les abre sus 
ojos tlegos, les despierta de su profundo 
sueno, y les hace ver, cuando menos lo 
piensan, el error de su pecado, el peligro 
terrible de su estado, el camino de una 
c o n v e r s i ó n saludable. ¡ G r a n d e e inefa-
ble miser icordia de Dios , que pudiendo 
c-i.Btlgar prefiero convertir, que e s t á siem-
pre dispuesta a rec ibir a l pecador, s i 
c í a * c c n 8lllcerIl3ad a pedir b u gra-
. ip1. pecador Infortunado, ¿ c u á n t o s pe-
cados has cometido durante tu v ida , y 
c u á n t a s gracias no has recibido de Dios 
en todo este tiempo? ¿ Q u é has mereci-
do mi l veces? E l inf ierno; v s in embar-
go, i q u é d í a se h a pasado s in que este 
amoroso Padre de las miser icordias no 
te haya amonestado, no te h a y a l lamado, 
no te h a y a mostrado y abierto su cora-
z ó n para inducirte a sa l i r del abismo 
en que estabas metido, p a r a a le jarte 
de las puertas de la muerte eterna en 
que ibas a caer; s in quejarse J a m á s de 
tus resistencias, s in i rr i tase por tus d i -
laciones, s in vengarse J a m á s de la gran-
deza de tus u l trages? A h o r a mismo, i en 
q u é estado te hal las delante de E l y q u é 
eres a sus o jos? ¡ A h , q u é trlstet , q u é de-
plorable estado; c u á n t o s c r í m e n e s has to-
metido, de cuantas gracias has abusado l 
E s pues, s i vienes como e l hijo p r ó d i g o 
a arrojarte a los pies de tu bondadoso 
Padre , E l e s t á dispuesto a recibirte y a 
abr i r t e su c o r a z ó n : tu c o n v e r s i ó n s incera 
s e r á un motivo de consuelo para E l ; todo 
el cielo t o m a r á parte en su gozo; tu con-
v e r s i ó n c a u s a r á tanta a l e g r í a , como do-
lor h a b í a causado- tu p e r v e r s i ó n . 
Todos los que h a b é i s ¡cometido grandes 
pecados, t e n é i s necesidad de una g r a n 
miser i cord ia : venid, pues, a l C a l v a r i o ; 
a q u í es donde e s t á , y a q u í es donde de-
b é i s buscarla . 
Vosotros h a b é i s derramado y profana-
do la sangre de un Dios, vosotros h a b é i s 
inmolado y sacrif icado de nuevo con vues-
tros pecados; prosternaos a sus pies, ma-
nifestedle vuestro dolor y la c o n v e r s i ó n 
s incera de vuestro c o r a z ó n , y o i r é i s en 
seguida l a voz de la misericordia , que 
s a l d r á de las l lagas y del C o r a z ó n de 
vuestro Salvador, y os l l a m a r á para da-
ros el beso de paz y Juntar en vuestros 
labios l a du lzura de su grac ia con l a 
a m a r g u r a de vuestro pesar; esto es, pa-
r a reunir en vuestro c o r a z ó n afligido la 
miser i í cord ia y l a Just i tc ia , cimontandot 
de este modo sobre la sangre de un DloS, 
l a gran obra de vuestra c o n v e r s i ó n y de 
vuestro p e r d ó n . 
¡ O h misericordia de m i Dios , que gran-
de eres! ¡ q u é grande y que Inefables pa-
r a con los pecadores! SI ellos te conocie-
sen ¿ c ó m o no v e n d r í a n a a r r o j a r s e en tus 
brazos ? Y o vengo y me a r r o j o por to-
dos; tened piedad, gran Dios , de esta a l -
m a que V o s h a b é i s criado. Ved en ella 
l a obra de vuestras manos y el precio 
de vuestra sangre adorable; arrancad a l 
demonio una v í c t i m a que estatba cerca de 
I n m o l a r ; mostraos tan grande como sois, 
en vuestras grandes misericordias , y to-
d a mi v ida t a n t a r é vuestras a labanzas ; 
pueda yo celebrarlas eternamente en el 
c ie lo: Misericordias Domini in aeternum 
cantabo. (1) 
Pensadlo bien, porque es el mismo Dios 
e l que os Invi ta a pensarlo. ¿ P o d r é i s re-
husar le vuestro c o r a z ó n cuando E l os 
ofrece el suyo? 
E J E M P L O 
U n principe muy conocido en l a histo-
ria, f u é asaltado en su ú l t i m a enferme-
dad de una gran t e n t a c i ó n de desconfian-
za en la divina Misericordia. Exhor tado 
a esperar en Dios.—no, d i jo é l : no hay 
s a l v a c i ó n para mí , estoy tondenndo.— 
E l ministro de Dios que le a s i s t í a eu 
aquellos momentos tan terribles, puso to-
dos los medios que estaban a su alcance 
para hacerle desechar aquella t e n t a c i ó n : 
exhortaciones, l á g r i m a s , oraciones, todo 
e r a Inút i l , has ta que al f in puso Dios en 
sus labios aquellas palabras de D a v i d : 
Domine, proplt iaberls pee cato meo; m u l -
t n m est enlm (2). P r í n c i p e , dijo al mo-
ribundo, escuchad al profeta penitente; 
y a que h a b é i s sido pecador como é l , de-
t i d sinceramente con é l : S e ñ o r , tened pie-
dad de m í : ^por lo mismo que mis peca-
dos son grandes, l a grandeza m i s m a de 
mis pecados os m o v e r á a perdonarme; 
Propl t labor l s , etc. A estas palabras e l 
principe, como vuelto de un letargo, ge 
queda un momento trasportada; pero a l 
poco tiempo, dando un profundo suspiro, 
>—¡ahí padre m í o , dice: es por mi . por 
quien se han pronunciado esas p a l a b r a s ! 
SI , Dios Mío , tened piedad de m í : mis 
pecados son grandes, es v e r d a d ; pero es-
ta m i s m a grandeza de mis pecados es u n 
motivo m u y digno de V o s : esta m i s m a 
grandeza h a r á resa l tar m á s y m á s vues-
t r a misericordia, a d m i r a r vuestro poder 
y t r iunfar vues tra gracia .—Entonces , lle-
no de confianza en la bondad de Dios , y 
• penetrado de un vivo dolor de sus peca-
dos, se t o n f e s ó y r e c i b i ó los l í l t l m o s sa-
cramentos con un gran fervor; o f r e c i ó con 
gozo el sacrif icio de su v ida , y estando 
p r ó x i m o a su ú l t i m o momento, t o m ó u n 
cruci f i jo entre b u s manos, f i j ó en é l sus 
ojos moribundos y e x h a l ó su ú l t i m o sus-
piro con la m á s completa t ranqui l idad 
de e s p í r i t u . 
R E F L E X I O N E S 
Pensadlo bien, y ved que la misericor-
dia divina os abre su seno en vuestros 
ú l t i m o s momentos. 
Pensadlo y dad a Dios el consuelo de 
•una s incera c o n v e r s i ó n . 
Pensadlo, y b e n d i c i r é i s a D ios eter-
namente por haberlo pensado. 
Sobre todo, Considerad que Dios es ml -
ecricordloso; pero no o l v i d é i s que tam-
b i é n ee Justo. 
U N C A T O Í . I C O . 
Q U E S E H A í í D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E - I 
M E S T R E D E I . C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S . L C A T E D R A L D E ¡ 
L A H A B A N A 
A b r i l 29, D o m i n g o 3o d e s p u é s d e 
P a s c u a , M a e s t r e s u e l a . 
M a y o 20, D o m i n g o I I I (de M i n e r -
v a ) , D e á n . 
M a y o 27, D o m i n g o d « P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a ! . 
J u n i o 3, D o m i n g o de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , D o c t o r a l . 
J u n i o 7, S m u n . C o r p u s C h r l s t l , A r -
c e r t i f i c o . 
J u n i o 10, D o m i n g o i n f r a o o t . d e ! 
C o r p u s , M a g i s t r a l . 
J u n i o 17. D o m i n g o I I I ( d e M i n e r -
v a ) , M a e s t r e s u e l a . 
S A N T A C U A R E S M A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 29 d e 1916. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s s e r m o -
n e s q u e h a n de s e r p r e d i c a d o s . D i o s 
m e d i a n t e , e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e l a ñ o d e l S e ñ o r 1917, v e n i m o s 
e n a p r o b a r l a y de h e c h o l a a p r o b a -
m o s , y c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s 
de i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a p o r l a I g l e s i a p o r c a d a v e a 
q u e d e v o t a m e n t e s e o i g a l a d i v i n a 
p a l a b r a . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S. 53. R . de a u o 
c e d i a n o . 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
A r c e d i a n o - S e c r e t a r l o 
V I S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A A L P A T R O C I N I O D B S A N J O S E 
E l domingo, 29 de los corrientes, a las 
8% de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta 
Ig l e s ia una fiesta en honor del Pa troc i -
nio de San J o s é ; el p a n e g í r i c o e s t á a 
cargo del Rdo . P . Telesforo Corta , S. J . 
Se supl ica a todos los devotos l a as i s -
tencia a estos cultos. 
E l P á r r o c o . 
«477 27 a ^ 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C . D E 
M A R I A . P O R L A C O N V E R S I O N D E 
L O S P E C A D O R E S . 
E l d í a 28, s á b a d o 4o., a las 8 a. m., h a -
brá m i s a con c á n t i c o s , p l á t i c a y comu-
n i ó n general (antes de' la misa ) a f in de 
conseguir l a c o n v e r s i ó n de los pecadores. 
9520 28 a 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n do pI1Al.. 
P a l c a s de g ' 0 1 1 ^ 
C á d i z y Graix C a n a ^ 
B a r c e l o n a . 
, S o b r e e l 2 de Mavn 
, *06 ¡J 
T o d o p a s a j e r o d e h e ^ í 
D O S H O R A S a n C d ^ f ^ a ^ 
e l b i l l e t e . , 0 u « i a m a r c a d o 
S ó l o a d m i t e n a s a w , . 
1 ^ 1 , S a b a n i l i r T u S 3 ^ 
C a b e l l o y L a G u a i r a ^ 
r a l , i n c l u s o t a b a c o p j ^ a ¿ Z 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o v t o > L 
g[sot|ar^^^^^^ 
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l í J e ^ 
co A m e r i c a n o , a n t e » de t nor Méd; 
l i ó t e de p a s a j e . áQ toi*a? el £ 
L o s b i l l e t e s de p a s a i e 
Adidos h a s t a l a s D I e I 0 1 ^ ^ 
L a s p ó l i z a s de carp-a oa «. ' 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o l u t i 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o S6rán V 0 ^ 
S e r e c i b e n los documento? LUla*-
b a r q u e h a s t a e l dir. 1» v 1 (le eTH-
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a » 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e ^ n . . 
b r e t o d o s i o s b u l t o s d e ' o -
s u n o m b r e y p U e r t o de d e J £ m p a ^ 
t o d a s s u s l e t r a s y con la 
L « C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á biiU« , 
j n m o d e e q u i p a j e que no lleve Piaa1' 
m e n t e e s l a m p a d o el nombre % 
t a r K p o r n i e n o r e s * » C o n , ^ 
S a n I g n a c i o , 72, a l tos . T e l . A-7900 
E l V a p o y 
A L F O N S O M 
C a p i t á n C 0 M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de de M a y o , a l a s cuatro de b 
t a r d e , l l e v a n d o l a correspondencia i 
b U c a , Q U E S O L O S E A D M I T E Fv 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E S 
R R E O S . w \ 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a general 
i n c l u s o t a b a c o p a r a dichos puerto»' 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 10? 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d» l 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S a n t e s de l a marcada 
e n e l b l U e t e . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Jueves, 26, a las ocho, se c o n t a r á l a 
m i s a mensual a Nuestra S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n . — L a C a m a r e r a . 
9332 26 a. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A K T B S D B 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Prvrrlst*» de I» Telegntí» ala Ules); 
(1) Ps . SR. 
(2) P s . 24. 
D I A 25 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á consagrado a la R e s u -
r r e c c i ó n del Señor . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en Santa Cata l ina . 
L e t a n í a s M a y o r e s . — E l Patroc in io de 
Sun .Tosé .—Santos Marcos, evangel i s ta; 
An lano y Herminio , confesores; Evodio y 
Cal ixto , m á r t i r e s ; santa F r a n c a , v irgen. 
E l Patroc inio de San J o s é es de los m á s 
poderosos que tenemos en el cielo1, bien 
se atienda a Ins razones, bien se consul-
te l a autoridad, o bien se quieran exa-
m i n a r los ejemplos y la experiencia, s iem-
pre resulta para consuelo de los cr i s t ia -
nos que S a n J o s é es su protector, su 
amparo y su refugio, que su patrocinio 
no polamente es seguro, sino t a m b i é n po-
d e r o s í s i m o . 
Demos, pues. Infinitas gracias a Dios, 
que quiso prepararnos en su P a d r e pu-
tativo un protector en nuestras miser ias 
y trabajos . Demos gracias a nuestra Ma-
dre la Ig les ia , que de ella saquemos 'co-
piosos frutos. x ú l t i m a m e n t e , procure-
mos aprovecharnos de las larguezas hacia 
nosotros: bien seguros, de que si no reci-
b i é s e m o s en vano la gracia de Dios , como 
nos amonesta el a p ó s t o l San Pablo , s e r á n 
tan ó p i m o s y copiosos los frutos que sa-
caremos del Patrocinio de San J o s é , qne 
seremos verdaderamente venturosos y fe-
llocH crist ianos. 
S a n Marcos, evangelista. F u é uno de 
loe primeros que c o n v i r t i ó el a p ó s t o l S a n 
Pedro d e s p u é s de l a venida del E s p í r i t u 
Santo, y por eso le l lama hijo en su p r i -
m e r a e p í s t o l a . P o r su fervor, por su ce-
lo, por su d e v o c i ó n y por e l grande amor 
q u e profesaba a su maestro, le e s c o g i ó 
este por c o m p a ñ e r o suyo en los v iajes , 
h a c i é n d o l e su i n t é r p r e t e y confidente. 
San Marcos, e s c r i b i ó en R o m a el E v a n -
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a , 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E U j A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 2 de M a y o , l l e v a n -
do l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
D e s p a c h o d e b f l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e 
l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d© 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a s g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . y l a c a r g a a 
b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o » p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s do s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
fcus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o 
d e s u d u e u o , a s í c o m e e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
D o m á s p o r m e n o r e s e I m p o n d r á » b 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s , T e l . A-790(>. 
E l V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
L a c a r g a se r e c i b e a bordo de h 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 
L o s d o c u m e n t o a d<í embarque ge ad-
i t e n h a s t a e l d í a 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o Americano, 
P r i m e r a C L A S E 828MI 
S e g u n d a C L A S E . . . » , „ím 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „138.5) 
T E R C E R A ,,58.0» 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n eocrlbir w 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de su equipaje, 
ha n o m b r e y p u e r t o d « d&stlno, cw 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayor cla-
ridad. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . OTADCT, 
S a n I g n a c i o , 72, a l to s . T e l . A-7901). 
O N E I 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a » dos v e c e s ptfe semiM. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Segunda, $20.0ft 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O ^ 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S g 
D O S Y E L C A N A D A , A F R » 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a n"» 
b o , V e m c r u z y T a m p i c a 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a CnW 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e s i 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A-61.54. 
M a n d e s u anune io a l 1 
E I O D E L A M A R I N A 
V 
I _. i i i, i i'rjimjr — , 
E M P R E S A N A V I E R A D E ^ 
S . A . r í n 
A V I S O A L C O M E R C I O ^ 
£ „ el deseo d e buscar una 
q u e 
b a 
n ^ s c a u » ^ 
IC p u e d a f a v o r e c e r a l com a u 
t r e a d o r . a los carretoneros X da b a r c a d o r . a los c a r i e - - - ducicla 
E m p r e s a , e v i t a n d o que J * 3 tl bu-
a l m u e l l e m á s ^ ¿ . d V ^ 
nue o u e d a t o m a r en sus ^ ^ ^ t o -
L . q u e l a a g l o m - a c r o n f ^ 
n c s . s u f r i e n d o « l o s . larg 
se h a d iepuesto * 
l o . Q u e el ^ b a r c a d o r . 0 ^ 
m a n d a r a l m u e l l e e x U e ^ > 
c i m i e n t o s Por W h c a d ° j M f ¿t 
p u e r t o y ^ ¿ i n a t a n o . * 
I D E P A R T A M E N T O Dt ^ el ,f 
1 e s ta E m p r e s a p a r a ^ 1 1 1 ^ . 
i p o n g a el sel lo de ^ ¿el 
1 2 o . Q u e c o n el e j e m F 
A f í O L X X X V _ D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 2 5 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
el Departamento de F l c -
. ¡tfto ^ „ J irho sello, sea acom-
^ ' f ; r r c a n c í a al muelle p a r , 
O 3 1 - ^ e l Sobrecargo del buque 
C ^ ^ u c s t o a la carga. 
l í ^ n S e todo conocmlento «ella^ 
> ' .1 flete que corresponde a 
* R a n c i a en A manifestada, s e . 
( ^ r f ó se recibirá carga 
4o. ^ e s ae la tarde, a cuya ho-
cerradas las puertas do los 
l*1* de los espigones de P a u -
i¡ y nue toda m e r c a n c í a que lie-
^ ,,A\e sin el conocimiento se-
& ' rpehazada. 
K 5 C 26 de Abril de 1916. 
HabaEmpreW Naviera de Cuba. 
t i ro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1387 I d tM 
r n F T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
^ S U B A S T A 
" E l jueves 2 6 d e l c o r r i e n t e , a 
, o a m. , se p r o c e d e r á e n l a 
I Tacón, n ú m e r o 3 , a l a v e n t a 
P ú b l i c a subas ta , d e v a r i a s m á -
e as de escribir , m u e b l e s y o tros 
^ r e s de O f i c i n a , e fec tos d e a u -
S i l e s . un d o n k e y y o tros a r -
L o s en estado d e d e t e r i o d o . 
En dicho l u g a r se f a c l l l t a r a n a 
#en lo soliciten todos los i n f o r -
aue estime n e c e s a r i o , 
h a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E n r i q u e G . C I N T A S , 
Jefe d e l N e g o c i a d o d e 
Personal , B i e n e s y C u e n -
tas . P . S . " 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . 
H a s t a las n u e v e a . m . d e l d í a 
2 4 d e M a y o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i -
r á n e n este N e g o c i a d o p r o p o s i c i o -
nes en p l i egos c e r r a d o s p a r a e l s u -
m i n i s t r o d e " U T I L E S Y A C C E -
S O R I O S P A R A C O C H E S " y e n t o n -
ces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s y se 
f a c i l i t a r á n P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s 
a q u i e n los sol ic i te . H a b a n a , 1 8 
d e A b r i l d e 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
C I N T A S . — J e f e d e l N e g o c i a d o P . S . 
C 2861 4d-23 a 2d-22 m 
E m p r e s a s m e r c a i m -
Academia Marti 
d irectora: S R A . G I R A L 
Costura 
c o r t e m m f f / 
ptintVTDORfli d e : e s t e 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E N O l F S * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de los bajos de esta cosa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento del mis-
mo o parte del mismo local. 
8613 28 a 
Profesora de corte y costura sistema Pa 
risién ''Martí," titulada en Barcelona y I 
con larga practica, da clases en eu Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudlendo las alumnas de la Acade-I 
mia, hacerse sus vestidos en la misma 
desde su Ingreso. Gervasio, 97-A, altos a 
una cuadra de los tranvías, por' San Ra-
fael, Belascoaín y Zanja. I 
7618 2 my 
SE O F R E C E UNA P R O F E S O R A , PARA dar clases de solfeo y plano, en su casa 
y a domicilio. Progreso, 28, anticuo Te-
léfono A-8332. / tu.,, - l c 
8591 25 a 
frrmOfKtooxia eu «ate maiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
colona. 
L a alumna deapnéa del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consolado, 98, altos 
8014 30 a. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A ' 
C 2932 2d-24 
E S T A R I A D E O B R A S P U B L I -
S - J E F A T U R A D E L D I S T R I -
TO DE M A T A N Z A S . — L I C I T A C I O N 
ARA E L S U M I N I S T R O D E E F E C -
OS Y M A T E R I A L E S D E A U T O -
MOVILES D U R A N T E E L A Ñ O 
FISCAL D E 1 9 1 7 A 1 9 1 8 . — M a -
tanzas. 2 4 de a b r i l d e 1 9 1 7 . — 
Hasta las dos d e l a t a r d e h o r a 
OEcial de la H a b a n a d e l d í a 2 4 
de mayo de 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en 
esta Oficina, c a l l e d e N i c o l á s H e -
redia (antes A y l l ó n ) e s q u i n a a 
Contreras, y e n e l N e g o c i a d o d e 
Personal y C o m p r a s d e l a S e c r e -
taría de O b r a s P ú b l i c a s e n l a H a -
bana, proposiciones e n p l i egos c e -
rrados para e l s u m i n i s t r o d e e f e c -
tos y materiales p a r a e l o los a u -
tomóviles a l s e r v i c i o d e l a J e f a -
tura de O b r a s P ú b l i c a s e n M a t a n -
zas. Las p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r -
tas y le ídas p ú b l i c a y s i m u l t á n e a -
mente en esta O f i c i n a y e n e l N e -
oado de P e r s o n a l y C o m p r a s d e 
la Secretaría d e O b r a s P ú b l i c a s en 
ia Habana, a l a h o r a y f e c h a m e n -
cionadas. E n e s t a O f i c i n a y en l a 
Dirección G e n e r a l d e O b r a s P ú -
blicas en l a H a b a n a , se f a c i l i t a r á n 
al que lo so l ic i te los P l i e g o s d e 
Condiciones, m o d e l o s en b l a n c o y 
cuantos i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a -
pos.—Alejandro B a r r i e n t o s . I N -
GENIERO J E F E . 
I-C 2911 43-24 a 2d-22 m 
H a b i e n d o so l i c i tado d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C e n t r a l P a s t o r a " , a c c i o n i s t a s q u e 
r e p r e s e n t a n l a m i t a d d e l c a p i t a l so -
c i a l , l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e -
r a l p a r a t r a t a r d e l a r e f o r m a d e 
a l g u n o s a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
se c i t a a ios a c c i o n i s t a s todos p a r a 
q u e a las d o s d e l a t a r d e d e l d í a 
dos d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , en 
e l d o m i c i l i o s o c i a l y e n e l l u g a r d e 
c o s t u m b r e , se s i r v a n c o n c u r r i r a 
f in d e q u e t e n g a l u g a r l a r e f e r i d a 
J u n t a ; y p a r a c o n o c i m i e n t o d e to-
dos y c o n f o r m e a l a r t í c u l o 1 3 d e 
los E s t a t u t o s , se h a c e p ú b l i c a l a 
p r e s e n t e c o n v o c a t o r i a . 
S a n t a C l a r a , A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 2570 24d-7 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretaría d e G o b e r n a c i ó n . 
Negociado de P e r s o n a l B i e n e s y 
C u e n t a s . 
Hasta las 9 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
"layo de 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n e n es-
te Negociado p r o p o s i c i o n e s en 
P^gos cerrados , p a r a e l s u m i n i s -
M e " E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S 
^ R A L A C O N F E C C I O N D E E Q U I -
^ DE C A R C E L E S " y en tonces 
^leerán p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
t e n o r e s y se f a c i l i t a r á n P l i e -
|0f de Condic iones a q u i e n los so-
lte- Los sobres c o n t e n i e n d o las 
^Posiciones s e r á n d i r ig idos a l 
r Escr ibe y a l d o r s o se les p o n -
vM froPosiC]ion p a r a E q u i p o s 
' .ateriales p a r a l a c o n f e c c i ó n d e 
Juipos de C á r c e l e s . " H a b a n a , 1 8 
"Abril de 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G . 
J e f e d e l N e g o c i a d o P . S . 
4d-23 a 2d-2S m 
A V I 
SI Q U I E R E N CASARSE FORMAI-MEN-
te, pidan Informes reservadísimos, 
Apartado 2158. Habana. 
7908 8 my X J E C E S I T A U S T E D A R R E G L A R S E 1>A 
X.™ dentadura? ¿Está usted descontento 
con su dentista? ¿Le demora a usted su 
trabajo? Acuda al Gabinete Dental del 
doctor Pío de Lara y Zaldo, Empedrado, 
31. Teléfono A-0384. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos. Extracciones sin 
dolor, garantizado. Horas fijas a perso-
nas ocupadas. 
8278 25 a 
EE ALMACEN D E F O R R A J E D E AN-drés Alonso, se trasladó a Jesús del 
Monte, próximo al Puente de Agua Dulce. 
Teléfono 1-1322. 
7247 27 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos « a a n e * 
tara b ó v e d a construí» 
d a con todos Ies ado* 
lantes modernos y 
las alquilamos p a r a 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de Sos &»• 
teresados. 
E n esta oficina daremos Codos 
los detalles que se desean. 
G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E 6 U R I D A 0 
ttffAS 
M I L I C I A N A C I O N A L 
T , A L I S T A M I E N T O 
SiT 0a° individuo q u e d e s e e i n g r e -
^ e n la Mil ic ia N a c i o n a l , se p r e -
^ a r a en el C a s t i l l o d e l a P u n -
aurante las h o r a s d e l d í a , c o n 
c e r t i f i ^ Q dle p e r s o n a d e r e -
h o n o r a b i l i d a d . 
íiese 4 miento es so^0 P o r tres 
\ j ^ e n d o , a l t e r m i n a r es-
^ s í l í a r S e p o r u n a " 0 m a S 
^ d e s e a » e . D u r a n t e s u p e r -
üo le en e! s e r v i c i o . e l G o b i e r -
úda a: a^0jarn*ento, b u e n a c o -
^ d i c / 0 ^ ' z a P a t o s , a s i s t e n c i a 
J y ^ n sue ldo de $ 3 0 . 0 0 a l 
$ 3 7 - 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 , 
^ ' S e n t ó . 
^ O p o ^ i n n ^ 0 5 se Ie a u m e n t a 
^ 0 M 0 0 c o m o p lus d e c a m -
Stomií len t ienen d e r e c h o a l r e -
" H a COn ^ s f r u t e d e sue l -
a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e - , 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí -
J a con todos los ado* 
lautos modernos pa-
J r a guardar accione^ 
docomentcs y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficinas Amargura , n i » 
mero 1. 
m a n o & C e 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d ú a 
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
9392 23 m 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos mfls 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
P r . G U A R D Í 0 L A 
Graduado en la Escuela Superior de.Co-
mercio de Barcelona con la calificáciCn 
de sobresaliente; Perito y Profesor Mer-
cantil con títulos oficiales expedidos en 
España, cuya validez académica está re-
conocida por el Gobierno de Cuba; con-
decorado por el Gobierno español; pre-
miado en dos Exposiciones por su mé-
todo especial de enseñanza y con la Cruz 
de Progreso de l'Académie du Progrés Com-
merclale, Industrielle & Artistique de Pa-
rís, por servicios prestados al Comercio 
y a las Ciencias; y coii práctica de más 
rte treinta años en el ejercicio de la pro-
fesión mercantil, ya dedicado a las ense-
ñanzas de comercio, ya desempeñando con-
tabilidades diversas y la dirección y ge-
rencia de empresas mercantiles, industria-
les y agrícolas en España y en la Amé-
rica Central. Recién llegado a la Haba-
na, se ha hecho cargo de la enseñanza 
de Teneduría de libros y de Aritmética y 
Cálculos mercantiles en la Academia "La 
Minerva" y dará lecciones particulares em-
pleando un método por el cual los alum-
nos adquieren progresivamente gran nú-
mero de conocimientos sin esfuerzo inte-
lectual. Para precios y demás informes 
sobre estas lecciones particulares, dirigir-
Fe al Pr. Guardiola, Colonia Española 
de Cuba, Bernaza, 3, (de 1% a 3 p. m.), 
o a la Academia " L a Minerva," Reina, 30, 
(de 8 a 12 a. m.) 
9265 25 a 
H A B A N A 
GRAJV XOCAX, COMO 400 METROS, pro-pio para industria, taller o cosa aná-
loga, en la calle de Sierra, esquina a Uni-
versidad, dos cuadras de Monte. Se al-
quila en buenas condiciones. Su dueño 
Carlos I I I , número 209. Teléfono A-0114' 
0460 28 a 
EX $65, S E A L Q U I L A N LOS MODER-nos altos de Consulado, 27, esquina a 
Genios, sala, comedor, 5 grandes cuartos, 
baño y demás servicios. L a llave e in-
formes en los bajos. 
9471 .os a 
EN $16, LOS ALTOS ZEQÜEIRA, 8, entre Feruandina y Romay, a una 
cuadra dé Monte. Sala, dos cuartos y 
ducha. Recién pintada. Muy fresca. Con 
garantía acostumbrada. Informes: Zulueta, 
32-A o Teniente Rey 102, barbería. 
^0309 26 
EN $50, SE A L Q U I L A N L A S NAVES 19, 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier industria. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
86 28 a 
SE A L Q U I L A D C R E S P O , 24, BAJOS, Y Blanco, 6, altos. L a llave de la primera 
en la bodega del frente y la de la segunda 
en el café, esquina a San Lázaro. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 
500. 5o. Piso. 
9248 29 a 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to, con armatostes y Ucencia, para os-
tahlecimlento de bodega. Zeqneira, o9. 
Informes: dentro, cuarto, número 3. esta la 
llave, entrada por el 5T de al lado. Su 
dueño: Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 2i a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
ÍTlN GUANABACOA, S E A L Q U I L A , L A Li casa Máximo Gómez, 25, con sala za-
guán, saleta, cinco cuartos, baño e ino-
doro, pisos de mosaico y un amplio pa-
tio, en $25. L a llave en la casa de prés-
tamos de la esquina. 
9110 27 a 
M A R Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A , E N $45, L A CASA CAM-panario, 220, la llave en la bodega, 
esquina a Concepción de la Valla. Infor-
mes : Animas, 84. L a Perla. 
9237 25 a 
SE A L Q U I L A E L MODEBNI PISO Aguiar, 47, muy ventilado, con frente 
a San Juan de Dios. Sala, saleta, come-
dor, cinco dormitorios, etc., $60. Informan 
en los bajos. 
9235 25 a 
I Escogida de tabaco. Se alquila una 
casa, muy espaciosa, con varios sa-
lones, propia para escogida, en pre-
cio barato, situada en la calzada de 
L a L i s a , n ú m e r o 37 , Marianao, a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
n ú m e r o 3 5 , "Quinta la Cor ina ." 
3349 3 m 
SE A L Q U I L A N 4 C A B A L L E R I Z A S , muy cómodas, en Marqués González y Ma-
loja. Informan en Maloja, 194, moderno. 
8985 26 a 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Galiano, Habana Teléfono 
A-0355. Habitaciones bien veutVada-sf-
ños modernos, servicio esmerado. -Moian-
dad absoluta. Excelente comida. H6"110^ 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8616 20 " _ 
ATRIMONIO SOLO, QUE CAMBIA K E -
ferenclas, solicita habitación grande 
o dos chicas, altas, frescas, vista calle y 
asistencia en casa particular. Malecón, Pra-
do o sus alrededores. San Rafael, 104, ba-
jos. Teléfono A-3S58. 
9260 25 a _ 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. £1 edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del Mnüecón. Pre-
cios de verano. 
8006 30 a. 
AL COMERCIO, S E ALQUILAN LOS bajos de San Nicolás, 106, esquina a 
Zanja, completamente nuevos; se da con-
trato. 
9473 28 a 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila un pre-
cioso piso, esquina de fraile, cómodo e 
higiénico, a familia decente y estable. E l 
portero a todas horas. 
9482 4 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 » 
UNA S E S O B I T A , INGLESA. S E O F B E -ce para dar clases de inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfo-
no F-4123. 
9162 29 a 
L O C A L E S 
Para establos, treoes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agna, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería L a R l -
queña. Calzada de Ayesteráu. 
9448 4 m 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I N -dos bajos de la moderna casa, decora-
da 5 grandes cuartos, sala y comedor, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado, 51. Señor Rodríguez. 
9525 4 m 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CONSTRUC-ción moderna, Virtudes, número 100, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, un espléndido patio y servicios 
sanitarios. Informan en la bodega. 
9455 28 a 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E E O N D R E S , con inmejorables referencias, desea dar 
una clase de inglés, francés o alemán en 
su casa o fuera, después de las cuatro 
de la tarde. Consulado, 124. Teléfono 
A-5505. 8902 2 m 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , rein»* 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su cap a c i d a d así como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
taja*. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a C(Vidal." 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1 ¡2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 Ind. 1 J 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clisas d« Instés, Francés, T f nt rturí» «i 
Libro». Mecanocraff» y Plans. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n í s » L e s s o i i s . 
7882 30 a. 
MONTE, 81. E N UN MES E S USTED mecanógrafo al tacto, por el nuevo 
y rápido sistema "Canteli;" aunque sea 
ciego puede ser mecanógrafo en pocos 
dias. Doy clases a domicilio. 
9270 25 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
La» nueva-s clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las se&oras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecba publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, taa necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. ediclfin. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
8595 13 m 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANOGKA-fía y taquigrafía, de español e inglés. 
Clases colectivas y particulares de día y 
de noche, en Concordia, 91, bajos. 
8795 1 my 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A , QUE dispone de algunas horas diarias, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. "Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes, 30. 
8922 17 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
S61o se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 ind 13 a 
EN MANRIQUE Y CONCEPCION D E L A Valla, se traspasa o alquila un local, 
con cuatro años de contrato, propio para 
fonda o carpintería, etc. E n el mismo se 
venden todos los útiles y enseres de una 
fonda, en muy mOdico precio. Informes: 
Concepción de la Valla, 10. 
9026 28 a. 
A LOS AMOS D E CASAS D E L A CIU-dád. Se desea tomar una casa en 
arriendo en el barrio de Belén o de Co-
llón o del Arsenal. Informarán en Monte, 
35. Preguntar por Cabana. 
9531 29 m. 
X>ARA E L P R I M E R O SE DESOCUPA 
JL una buena casa moderna, próxima al 
parque de Medina; precio, sesenta pesos. 
Más informes; Teléfono A-4Ó04. 
9540 28 a. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan, acabados de fabricax los bar 
Jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad,; con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para agua 
caliente y fría. Pueden verse a todas ho-
ras. 9387 29 a 
OCASION, S E A L Q U I L A N LOS E S P A -CIOSOS y frescos altos, Castillo, 31, mo-
derno,. . entre Monte y Cádiz; precio, 25 
pesos. 9388 ' 27 a 
MA L E C O N , 49, LINDO PISO, PARA una o dos personas, sala, comedor, 
alcoba, cocina, baño con mobiliario, gas, 
luz eléctrica, teléfono, criado. $150 bajo; 
$200 altos. 
9399 27 a 
SE. A L Q U I L A N LOS HERMOSOS AL-tos de Escobar, número S8; tienen to-
da clase de comodidades; llave e infor-
mes en los bajos de la misma casa. 
9398 1 m 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E , S E al-quila gran local, plaíta baja, para 
industria o almacén, en Monte, 2-A, es-
quina a Zultieta, por la misma, y en los 
altos hermosos departámentós con vista a 
la calle, sin niños. 
9373 3 m 
IN T E R E S A N T E A L QUE QUIERA Es-tablecerse o trasladarse. Se admiten 
proposiciones a un local muy bien situa-
do en Compostela, 106, muy próximo a 
la esquina de Muralla, propio para una 
industria o comercio. E n el mismo, hay 
una estantería o armatoste de dos cuer-
pos, un mostrador, una vidriera' de calle, 
una baranda, una máquina registradora, 
una máquina Egry, un aparato mostrador 
para papel, y otros efectos. Todo lo cual 
se vende juntos o separados. E n la misma 
informarán todos los dias desde las 7 a, m. 
a 6 p. m. 
9402 27 a 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E S E A L -quila el 3er. piso de Genios, 23, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso y servicio. 
Electricidad paga. Informes en la misma. 
Su dueña, Teléfono F-4071. Se alquila la 
esquina de Príncipe y San Ramón, pro-
pia para garaje o establecimiento. 
9162 28 a 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RAYO, 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
MARIANAO, S E A L Q U I L A UNA CASA, fresca, con 4 departamentos, instala-
ción sanitaria y eléctria, en • la calle de 
San Federico, número 16. Quemados; la 
llave en número 18, al lado. 
9011 24 a 
V A R I O S 
LOCAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
347, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 15 
I>EINA NUMERO 96, S E A L Q U I L A N LOS \ - altos de esta casa para familia de po-
sición. L a llave e Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. Teléfono A-8903. 
9209 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MAN-rique, 32 y 34, en módico precio. L a 
llave en los bajos. Informará: Manteca, 
Cuba, 76-78. Teléfono A-8903. 
9208 28 a. 
SE A L Q U I L A , E N $45, E L BONITO P i -so alto, moderno, de Salud, 69-A. E l 
llavín en la bodega esquina a Lealtad. 
Su dueño: Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8787 24 a 
SE A L Q U I L A , E N $27, LOS ALTOS D E la casa Antón Recio, 56; la llave eu 
Rubalcaba, bodega. Informes: Muralla, 71. 
Teléfono A-3450 o San Nicolás, 154. 
9083 25 a 
$ 1 8 , C O N L U Z E L E C T R I C A 
y toda comodidad para oficina o poca 
familia. Alquilo la accesoria Cárdenas, 72. 
Punto céntrico; más informes al lado. 
9232 25 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres dé casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
9 p. ra. Teléfono A-6417. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y C ó -modos altos de Refugio, número 3, en 
$55, con sala, saleta, tres habitaciones, 
servicio y cocina. Informan en Campa-
nario, 70, altos. Teléfono A-8521, o en 
Prado, 79. Teléfono A-4392. 
9019 26 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S de Carmen, 14; la llave en los bajos; 
y los de San Juan de Dios, 11. Informan: 
Concordia, 61. 
9036 26 a 
M E R C E D , 5 4 , A L T O S 
Se alquilan estos altos en precio mó-
dico. L a llave en el café esquina a Com-
postela. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 
9029 26 a 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO L O C A L , propio para depósito de mercancías o 
garaje. Falgueras, 1, bajo. Cerro. 
9042 26 a 
OBISPO, 84, S E A L Q U I L A UN H E R -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
llty Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
V E D A D O 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O , CON O sin opción de compra, en la provin-
cia de la Habana o Matanzas, colindante 
con la Habana, diez caballerías aproxi-
madamente, de buen terreno limpio, ne-
gro o colorado, con buena aguada, bien 
de rio o pozos fértiles. No es necesario 
que esté en carretera. Dirisrirse por es-
crito a P. Cortlfias, calle 12, número 72, 
Vedado. 
9423 , , 28 a 
SE A R R I E N D A N VARIOS L O T E S D E tprreno, propio para caña, al lado del 
Central, cerca de la Habana. Informan: 
Cuba, 48. De 2 a 4. Escritorio señor J i -
ménez. 9114 27 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D R L A M A -
R I N A y y u n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN CUARTO GRANDE, muy fresco y ventilado, en casa de 
moralidad, precio $13, para alquilarlo hay 
que pagar mes y medio adelantado. Leal-
tad, 35, cerca de San Lázaro, pregun-
ten en los altos por la encargada. 
9407 28 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
9491 2 m 
GRAN CASA QUE CAMBIO D E D U E -ño, Palacio de Galiano, espléndida 
casa, se alquilan habitaciones con balcón 
a la calle, baños de agua caliente a todas 
horas y lavabos de agua corriente en las 
habitaciones, esmerada limpieza y morali-
dad absoluta. Galiano, 101, entrada por San 
José. Teléfono A-4434. 
9494 , 28 a 
EN AMISTAD, 52, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos. 
9487 2 m 
AGUIAR, 72, A L T O S , HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de .$12 a $30. Hay recibidor y piano. 
9451 28 a 
HA B I T A C I O N E S , AMUEBLADAS, con balcón, lavabos de agua corriente, pa-
ra una y dos personas, gran baño de agua 
fría y caliente, casa de orden. Industria, 
80, altos. 9509 28 a 
T>ARA B U P E T E O COSA ANALOGA, se 
JL alquilan en $50 dos espléndidas sa-
las con su terraza ancha*, en elegante ca-
sa particular. Carlos I I I , número 45, ba-
jos. 9510 28 a 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E L BANCO NA-cional, parte de una oficina, moderna, 
amueblada, con teléfono y luz. Informa: 
señor Hernández, calle 25, número 5, jun-
to a Marina. Teléfono A-3621. 
30 a 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E 19 Y 4, con saleta, sala, 4 cuartos, hall, co-
medor, servicio para la criada y demás co-
modidades, jardín y sótano; precio $115. No 
rebaja. Informan: Teléfono F-2187. 
9483 28 a 
EN $20 A L Q U I L O MODERNOS A L T O S , casa calle E , entre 19 y 21, número 
195, servicios sanitarios. Informes en los 
bajos. Su dueño, Aguacate, 19, altos. 
9280 25 a 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n serv ic io , s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 ln 7 mz 
APODACA, 71, ALTOS. SALA, S A L E -ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
llente, instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida. $55 y fiador del comer-
cio. Más informes: Animas, 180; de 1 a 
2. Teléfono A-7558. . 
9408 1 m 
S E A L Q U I L A 
E l 1er. piso de San Lázaro, 186, esquina 
a Galiano, con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y dos servicios. Todo moderno 
y espléndido; la llave en la bodega. In-
forman en Prado, 3. Café Biscuit. Señor 
Barbarroux. 
9165 28 a 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno. 47. De 8 a 11 a. m. i 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. | i 
A G U A C A T E , 1 3 , A L T O S 
S a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios d o b l e s , c o m e d o r a l a 
b r i s a , p e q u e ñ a t e r r a z a , 
p r o p i a p a r a f lores , c u a r -
to p a r a c r i a d o s y c o c i n a . 
A l q u i l e r , $ 9 0 . L a l l a v e e 
i n f o r m e s e n T h e T r u s t 
C o m p a n y o f C u b a , D e p a r -
t a m e n t o d e B i e n e s . O b i s -
p o , 5 3 . T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 
y A - 2 3 3 9 . D e n u e v e a o n -
c e a . m . y d e u n a a c u a -
tro p . m . , e x c e p t o los s á -
b a d o s y d o m i n g o s . 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, C A L L E í , número 14, entre 9 y 11, la casa re-
formada, nueva. Informes al Ldo. Ricardo 
Palacio. Teléfono F-4098. 
9149 28 a 
G ESQUINA A 19, S E A L Q U I L A E S T A hermosa casa, con cinco dormitorios 
y cuarto de criados, dos baños y garaje. 
Informes: Aguacate, 124. Teléfono A-2878. 
9198 28 a 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 13, Nu-mero 83, entre 10 y 12, sala, come-
dor, 10 cuartos, buen baño. Precio $60. In-
forman : Reina, 26, bajos. Teléfono A-7e98. 
L a llave en la bodega. 
9196 27 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, 
muy grande y cómoda, tiene garaje. 
Calle 9, número 12%, entre H y G. 
8893 27 a 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, con todas las comodidades; tiene ga-
rale. Calzada, 43, entre H y G. 
8895 27 a 
SE A L Q U I L A N T R E S O CUATRO P I E -zas con todas comodidades en casa 
moderna. San Nicolás, 82, bajos. 
9530 28 a. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón a 
la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
9537 4 my. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; , de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los 
cuartos y baños de duchas. Se piden y 
dan referencias. 
9542 2 my. 
AMISTAD, 112, P R I M E R PISO. POR Barcelona, se alquilan 2 habitaciones 
a hombres solos, muy ventiladas y con 
vista a la calle. Se. dan y toman refe-
rencias. 9345 . 1 m 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , para oficina, en O'Reilly, 9%, frente 
al Banco Nova Scotla. 
9353 27 a 
SE A L Q U I L A : UN AMPLIO CUARTO para matrimonio solo, cómodo y fres-
co, ganando $8.00, en Acosta, 14, bajos; 
para informes en la misma casa. 
9419 1 m 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. L a llave en la bodega, 
precio muy módico. 
8702 29 a 
J E S U S D E L M C M T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N 9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN Mariano, entre Marqués de la Habana 
y San Antonio, con portal, sala, antesala, 
tres cuartos, baño moderno, salón de co-
mida, cocina, galería de persianas y dos 
cuartos de servicio, $45, y los altos pró-
ximos a desocuparse para el 30. Informes 
en San Mariano, cerca a la Calzada. Te-
léfono 1-2807. 
9528 28 a. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA Es-tablecimiento, con su accesoria, con una 
buena barriada. Milagros y P. Enrique, 
Jesús del Monte. 
9356 • 1 m 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, calle O'Parrlll, número 49, se alquila 
una preciosa casa, muy barata, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
cocina, gran baño, también se alquilan los 
bajos, muy baratos; la llave en la cuar-
tería, al fondo. Su dueño, caserío Luyanó, 
número 22. Teléfono 1-2598. 
9229 29 a 
VIBORA, E N L O MAS A L T O Y L O mejor de la Loma del Mazo, se al-
quila o se vende un bonito chalet, nuevo, 
de esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio y A. Saco, bajos. Teléfono 1-1270. 
9109 i m 
SE A L Q U I L A , AGUILA, 135, E N T R E SAN José y Barcelona, una bonita sala, dos 
rejas, entrada independiente, para comer-
cio y oficinas. Teléfono A-0436. 
9427 1 m 
EN UNA CASA, P A R T I C U L A R , SE A L -quilan dos espléndidas habitaciones, 
para corta familia o caballeros respeta-
bles. Se cambian referencias. Precio: $11 
y $614, con luz. San Rafael, 66, bajos, an-
tiguo. 9261 25 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, a señoras solas, en San Nicolás, 96; 
se dan y toman referencias. Pueden verse 
de 2 a 4. 
9262 25 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado, en lo más cén-
trico de la Ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Teléfono A-45d6. 
9264 29 a 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S MARIA, 35, hermosa habitación a personas de bue-
nas referencias. 
9293 25 a. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con agua corriente, a ma-
trimonios sin niños o a señoras solas. Se 
exigen referencias. Casa respetable. Ga-
liano. 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 1 m 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, luz eléctrica y timbres, gran-
de, clara y fresca; se alquila en $22; otra 
más en $16. E l Cosmopolita. Obrapía, 91. 
a una cuadra del Parque Central. A-6778. 
9299 25 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
. Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
8331 30 a 
C U A R T O S 
Se alquilan, a 80 centavos diario, con elec-
tricidad, cocina, fregadero, lavadero y 
agua corriente, en Maloja. entre Oquendo 
y Marqués González. Guillermo Aíruila 
Maloja, 204. *" 
92S5. i m 
C E R R O 
7492 30 ab C 2909 ^-22 
SE A L Q U I L A UN GRAN SOLAR E N L A Calzada de Palatino y San Carlos, pro-
pio para hacer un garaje u otra indus-
tria; tiene dos cuartos fabricados y ser-
vicios. Su dueño: Obrapía 97, plomería 
O^l 28 a. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o k 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , e s q u i n a a H a b a n a . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma In-
forman. 
8810 ! m 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, nfimero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes) 
con dos habitaciones.cada uno, cocina du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana^ 3037 2 my 
CHACON, 5, A L T O S , SE A L Q U I L A UNA habitación, a hombre solo, con balcón 
a ooQQCa110" Informan eu ios bajos, café. 
HERMOSA HABITACION CON VISTA a la calle y luz eléctrica, se alquila 
en $17. San Igniaclo, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906, y en "Villegas. 
68. una en $17 y otra en $10. 
0298 25 a. 
HAY E S P L E N D I D A S HABITACIONES, amuebladas, a media cuadra del Pra-
do. Consulado, 75, altos. 
9156 28 a 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIOS sin niños, se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a $6. $7 y $8. Casa nueva y 
fresca. Animas, número 149. 
9166 25 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E R E S -cas y hermosas, vista a la calle, con 
muebles o sin ellos, en la muy conocida 
casa de Galiano, 75. Teléfono A-5004. 
9180 25 a 
"OROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L 
X Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -clones; no hay más inquilino; se cam-
bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-
guo, Jesús del Monte, a tres cuadras de 
la Calzada. 
9196 30 a 
' M A D R I D " 
Casa para familias. Habitaciones con luz 
eléctrica, con o sin; moralidad, aseo. Hay 
plano y ducha, agua corriente. Precios mó-
dicos. Prado, 1Í3. Teléfono A-5430. 
9207 30 a 
EN OA8A P A R T I C U L A R , D E R E S P E -table familia, se alquila una habita-
ción, con todo servicio: llavín, teléfono 
y balcón a la ca'le. Se piden y se dan 
referencias. Neptuno, 61, altos, entre Ga-
liano y Aguila. 
9115 27 a 
EN MURALLA, 88, A L T O S D E L BAN-CO Nacional, se alquilan habitaciones 
muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9086 1 m 
SE A L Q U I L A E N 12 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
l íastro Monserrate. 133. Teléfono 5427. 
9079 2 a. 
EN OBISPO, 97, SEGUNDO PISO, S E alquila un departamento, independien-
te, con dos habitaciones, servicio sanita-
rio y cocina. Informan en la tienda. 
8911 25 a 
AGUILA, 177, A L T O S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o separadas, 
únicos inquilinos. 
9096 28 a 
SOL, 6, ALTOS, E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. Se exigen referencias. 
2518 30 a. 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro. agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Kafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
8860 16 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio complleto.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente refenrmado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co> 
m e n t é . 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
of mee precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS D E MO-ralldad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica v limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 o m. 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T , HA-bitaciones frescas, bien amuebladas, 
todas con balcón a la calle, luz eléctrica, 
timbres, agua caliente y fría, a $25. S30 
y $35. Por dias, $1. . v , v 
8924 27 a 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E , con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua caliente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Aerui-
la. 90. Teléfono A-9171. 
8849 i m 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-i sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $8 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Kelna, 49 y 
Hayo, 29. 
7006 25 ab 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias. coa 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín. Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
Prado, 85 . S a l ó n Prado, c a f é . 4 2 ha-
bitaciones con vista a l a calle, venti-
l a d í s i m a s . Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
guridad, a precios m ó d i c o s . Prado, 85 . 
8387 11 m 
T^N MERCA DE UES. 35, ALTOS, S E A L -
Xli quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
f a g i n a c a t o r c e DIARIO DE LA MARINA Abril 25 de 1917. 
ESTABLO D E BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i 
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8003 3 0 a-
S e s o l í c i t a u n p r i m e r c r i a d o d e m a n o , 
q u e t o n o z c a e l s e r v i c i o f i n o . B u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n : s e ñ o r a d e C e l s o 
G o n z á l e z , V i l l a " A m e l i e , " L u z C a b a -
l l e r o e n t r e P a t r o c i n i o y C a r m e n , L o -
m a d e l M a z o . T e l é f o n o 1 - 2 6 9 2 . 
9498 28 a 
SE S O L I C I T A , E N X , A C A L L E H , E S -q u l n a a 17 , n ú m e r o 154 , u n m a t r i m o -
n i o ; é l p a r a c r i a d o d e m a n o y e l l a d e 
c o c i n e r a ; t a m b i é n u n a c r i a d a p a r a h a b i -
t a c i o n e s q u e s e p a c o s e r , es i n d i s p e n s a b l e 
l a s r e f e r e n c i a s y s i n o s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b U g a c i f i n q u e n o a » p r e s e n t e n . 
0 5 2 3 2 m 
U n Q u í m i c o . S e d e s e a u n q u í m i c o 
p a r a u n i n g e n i o ; .se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 9 2 9 , H a -
b a n a . 
9393 27 a 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O Y A U N A C Ü A D U A d e l o a c a r r o s , se a r r i e n d a u n c u a r t o 
a m u e b l a d o , e n c a s a d e b u e n a f a m i l i a . & 8 
d e s e a t r a t a r c o n p e r s o n a l d e s e r i e d a d . I n -
f o r m e s : c a l l e 2 1 , n ú m e r o 315 , e n t r e B y 
C . 9543 2 8 a- ^ 
EN L A C A L L E 4 , 170 , A L E O N D O , S E a l q u i l a u n c u a r t o a l t o , m u y f r e s c o , 
a u n h o m b r e s o l o ; 
9517 2 8 a 
VE D A D O : E N L A C A L L E 17 , S E A L -q u l l a n d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , b i e n 
v e n t i l a d a s y m u y d e c e n t e s , s i n m u e b l e s , 
d o s s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s q u e c o m a n p a r a 
: a s a . T e l é f o n o F - 4 2 2 1 . 
2 7 a 
P E 1 B O M A S D E 
SE D E S E A S A B E R E L B A B A D E R O D E J o s é G o n z á l e z R o d r í g u e z . L o s o l i c i t a 
s u c u ñ a d o J o s é S e l j o p a r a a s u n t o d e f a -
m i l i a e n B e l a s c o a í n 6S3, a l t o s . 
ftB27 2 8 a . 
Q E D E S E A S A B E R E L B A R A D E R O D E 
O S l n e s i o N ú ñ e z y M a r t í n e z , n a t u r a l d e 
C a n a r i a s , p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a . I n f o r -
m a : M a n u e l a J i m é n e z R o d r í g u e z , e n l a 
c a l l e H a b a n a , 2 4 8 . H a b a n a . 
9296 2o a . 
SE D E S E A S A B E R E L B A R A D E R O D E A d o l f o C o n d e I g l e s i a s y d e E l a d i o 
F o n t á n , q u e v i v í a n e n S a b a n i l l a , O r i e n t e . 
L o s b u s c a B a s l l i s a F o n t á n , e s p o s a d e l 
p r i m e r o y h e r m a n a d e l s e g u n d o . D i r i g i r -
se : M a l e c ó n y B l a n c o , p i s o 1 , H a b a n a , 
8090 26 a 
SE D E S E A S A B E R E L B A R A D E R O D E M o d e s t o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , q u e 
e n e l a ñ o 1915 r e s i d í a e n G u a n t á n a m o , 
P r o v i n c i a S a n t i a g o d e C u b a . L o s o l i c i t a n 
s u s h e r m a n o s , q u e s o n R o m á n F . F e r n á n -
d e z y S o l e d a d , d e l m i s m o , y C a n d e l a r i a 
F e r n a n d e z . I n f o r m e s e n L u y a n ó , 104 , e n 
e s t a C i u d a d . 
8 8 9 1 2 5 a 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A B A R A L A 
kJ l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o -
p a , a c o s t u m b r a d a a s e r v i r e n b u e n a s c a s a s . 
S u e l d o 2 0 p e s o s . B e l a s c o a í n , 2 8 , e n t r e S a n 
M i g u e l y S a n R a f a e l . 
9 5 2 1 28 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -d o r a , c a r i ñ o s a y p r á c t i c a e n e l s e r -
v i c i o . C a l l e G , e n t r e 1 7 y 1 9 . C a s a d e 
p o r t a l . 9 4 5 7 28 a 
SE S O L I C I T A J O V E N E l N A , B A R A M A -n e j a d o r a , q u e s e p a cose i - . C a l l e 1 5 , n ú -
m e r o 250 , e n t r e B y F . V e d a d o . 
9438 27 a . _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d i a n a e d a d , q u e s e p a t r a b a j a r y l e e r 
y e s c r i b i r . M e r c e d , 4 7 . 
9435 • 2 8 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o , q u e s e a f o r m a l . S u e l d o , q u i n c e 
p e s o s y r o p a l i m p i a ; se d e s e a p e n i n s u l a r . 
I n f o r m a n e n Z a n j a , 1 2 S - C , a l m a c é n d e J . 
R o d r í g u e z . 
9429 2 7 a . 
SE 1< S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 4 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s 
d e u n a c a s a d e m u y p o c a f a m i l i a . I n f o r -
m a n e n P r a d o , 119 , b a j o s ; d e 1 a 5 p . m . 
9 4 4 1 27 a . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B E N I N -s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , s e a f o r m a l y l e g u s t e n l o s 
n l f i o s . L u z , 96 , a l t o s . 
9348 2 7 a 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , pa U N A j a r a c r i a d a d e m a n o y o t r a p a r a c o -
c i n a r . P u e d e j i d o r m i r o n o e n l a c o l o c a -
c i ó n . L u z , 30 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
9 3 5 1 2 7 a 
SE S O L I C I T A , B A R A M A T R I M O N I O , u n a c r i a d a d e m a n o , f o r m a l y c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : m a ñ a n a p o r 
l a m a ñ a n a o d e s p u é s d e l a s s e i s . C a l l e G e -
n e r a l L e e , n ú m e r o 1 , M a r i a n a o . T e l é f o n o 
7070 . 0 3 5 5 27 a 
B U E N A C R I A D A , 
p e n i n s u l a r . S u e l d o 18 p e s o s y r o p a l i m -
p i a . S i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e 
n o se p r e s e n t e . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 o F - 1 4 3 9 . 
C a l z a d a , e s q u i n a I . 
9425 2 7 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S B -p a e l s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s y d e l a 
m e s a . l í a d o t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . $ 1 7 
y r o p a l i m p i a . A g u i a r , 38 . 
9405 ' 2 7 a 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , b l a n c a , f o r m a l , c o n r e f e r e n c i a s . N e p -
t u n o , 1 6 2 - A , p r i n c i p a l . S e ñ o r a d e M o n t e r o . 
9320 2 0 a . 
SE S O L I C I T A , B A R A M A T R I M O N I O E N u n I n g e n i o , c e r c a d e l a H a b a n a , d o s m u -
c h a c h a s e s p a ñ o l a s , u n a c o c i n e r a y l a o t r a 
p a r a c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a r á n : C e r r o , 
4 4 0 . • 9 3 0 3 - 0 4 26 a . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B I N A Y e d u c a d a p a r a s e r v i r a l a m e s a e n l a 
c a l l e L í n e a n ú m e r o 93 , e n t r e 8 y 8, V e d a d o . 
9007 2 6 a b . 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , e n M a l t e c ó n . 75. 
a l t o s ; v d e 1 1 a l . 
9473 2 8 a 
á W A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A U N 
j o v e n , e s p a ñ o l , p a r a c r i a d o d e m a n o , 
e n u n i n g e n i o a p o c a s h o r a s d e l a H a -
t ' i V ^ ' q J l e 8^a I n t e l i g e n t e y t e n g a b u e n a s 
í ^ r 1 ^ 1 5 1 8 - f,nel£0 $25 y r o P a l l m P Í a I n -
f o r m a r á n c a ñ e 23 , n ú m e r o 332 , e n t r e A y 
B , V e d a d o , H a b a n a . ' 
C 2 8 « 5 d - 2 1 
N E C E S I T O V A R I O P E R S O N A L 
U n p r i m e r c r i a d o . S u e l d o , $ 3 5 ; u n s e -
g u n d o , $ 2 5 ; u n v a q u e r o , $ 2 4 ; u n p o r t e r o ; 
u n d e p e n d i e n t e b o t i c a , d o s m u c h a c h o n e s 
p a r a a l m a c é n : d o s c r i a d a s ; d o s c o c i n e r a s ; 
t r e s c a m a r e r a s y c u a t r o d e p e n d i e n t e s d e 
c a f é . H a b a n a , 1 1 4 . 
9 5 3 3 1 m y . 
SE D E S E A U N A C O S T U R E R A , Q U E 8 E -p a c o r t a r y q u e h a g a l a s h a b i t a c i o n e s 
p o r l a m a ñ a n a ; l l e n o q u e t e n e r m u y b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; s i n o q u e n o se p r e -
s e n t e . F - 1 4 3 9 . H a b l e n d e 0 a 3 . 
9420 27 a 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , c o n r e f e r e n c i a s . 10 , e s q u i n a a 8, c h a l e t . 
V e d a d o . 
9S36 27 a 
SE S O L I C I T A N 8 C R I A D O S , U N B B I -m e r o y d o s s e g u n d o s , q u e s e p a n d e s e m -
p e ñ a r s u c a r g o ; se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
E n 13 , e n t r e B y C , f r e n t e a L a S a l l e , V e -
d a d o . 9 2 8 4 25 a 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
s 
c l o n e s . 9 2 3 1 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a g u i s a r , b i e n a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , q u e s e a m u y l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; 
se q u i e r e e s t é t o d o e l d í a e n l a c a s a ; 
b u e n s u e l d o . I n q u i s i d o r , 4 4 , a l t o s . 
9 4 7 0 28 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B A R A c o -c i n a r a u n a c o r t a f a m i l i a y h a c e r l a 
l i m p i e z a d e u n a c a s a p e q u e ñ a . H a d o 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n y B l a n -
c o , 3 e r . p i s o , a l t o s . 
¿ 5 2 4 2 8 a 
SE S O L I C I T A B A R A U N M A T R I M O N I O u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e sea m u y l i m -
p i a y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o 2*0 p e s o s . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
9 5 2 2 20 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S o -
l o p a r a l a c o c i n a , c o n $ 1 5 d e s u e l d o , e n 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 1 4 , p i s o 2 o . , l e t r a F . 
9 3 5 4 27 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -c a , q u e sea c o m p e t e n t e y m u y a s e a d a 
e n s u p e r s o n a y t r a b a j o . T i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c a s a . N o h a y p l a z a . S u e l d o : 1 6 
f e s o s y r o p a . B - 2 2 , a n t i g u o . V e d a d o , d e a L 
9315 26 a . 
CO C I N E R A , S E N E C E S I T A , C O N B E -
c o m e n d a c í ó n , e n L e a l t a d , 38 , a l t o s . 
S u e l d o $ 1 5 . 
9233 25 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , e n S i t i o s , 47. 
9 2 7 2 25 a 
UN A C R I A D A , D E M E D I A N A E D A D , q u e s e p a c o c i n a r , p a r a u n a f i n c a m u y 
c e r c a d e e s t a c i u d a d . I n f o r m a n e n C á r -
d e n a s , 2 6 . 9 2 7 2 25 a 
S 1 
E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n ; h a d e s a b e r s u 
o b l i g a c i ó n y s e r p e r s o n a d e m o r a l i d a d . 
B e l a s c o a í n , 2 4 - B , e n t r a d a p o r S a n M i g u e l . 
9283 25 a 
C O C I N E R O S 
PARA FONDA DE INGENIO 
necesitamos cocinero para fonda, 
$40; segundo cocinero, $25. Pro-
vincia Matanzas. Viajes pagos. In-
formes: The Beers Agency. O'Rei-
Uy, 9 y medio, altos. Agencia se-
ría. 
C 2925 3 d - 2 8 
VARIOS 
EN P R A D O , 100 , " M A I S O N R O S E , " S E s o l i c i t a u n a b u e n a a d o r n a d o r a d e 
s o m b r e r o s . 
9486 2 8 a 
SE D E S E A U N A S E S O R A O S E Ñ O R I T A , p a r a d a r c l a s e a u n a s n i ñ a s , d e I n g l é s 
y e s p a ñ o l , q u e e s t á n b a s t a n t e a d e l a n t a -
d a s . Se p r e f i e r e q u e s e p a a l g o d e b o r d a -
d o s . I n d u s t r i a , 9 4 , a l m a c é n d e p l a n o s . 
9 4 6 1 2 7 a 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , p r á c -t i c a e n m á q u i n a d e d o b l a d i l l o d o o j o 
y o t r a e n m á q u i n a d e b o r d a r . M m e . C o -
p í n . C o m p o s t e l a , 5 0 . 
9453 2 8 a 
AT E N C I O N : T E N G O G I R O C O M E R -c l a l q u e m e p r o d u c e $ 2 5 0 a $ 8 0 0 m e n -
s u a l e s U b r e s y p a r a a t e n d e r l o n e c e s i t o 
s o c i o . I n f o r m a r é d e 4 a 6. T e l é f o n o A - 6 3 6 8 . 
9532 2 8 a . 
PARA FINCA AMERICANA 
Necesitamos para la finca persona 
que conozca arado americano de 
disco. Sueldo: $25, casa, comida, 
ropa limpia y viaje pago. Infor-
mes: Tre Beers Agency. O'Reilly, 
9 y medio, altos. 
2 7 a . 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s , s o l i c i t o n n o , q u e 
s e a d e n a c i o n a l i d a d c u b a n a o e s p a -
ñ o l a y q u e c o n o z c a b i e n e l c a s t e l l a n o . 
I n f o r m a F . R u z , O b r a p í a , 2 5 . 
2 6 a 
N e c e s i t a m o s 5 0 t r a b a j a d o r e s p a r a e s -
c o m b r e a r e n u n a m i n a , p r o v i n c i a d e l a 
H a b a n a , g a n a n d o $ 1 . 7 5 , y 1 5 m i n e -
r o s g a n a n d o $ 2 . 5 0 , v i a j e s p a g o s , p a r a 
s a l i r e l d í a 1 9 p o r l a m a ñ a n a . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . 
94 3 7 2 7 a . 
S 3 
E S O L I C I T A N A B R E N D I C E S Y o p e -
r a r i o s d e s a s t r e . I n f o r m a n e n S o l , n ú -
m e r o 6, s a s t r e r í a M i R e t r e t a , 
9395 2 7 a 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S B A R A L A m á q u i n a d e s u m a r , " C a l c u l a d o r . " S u -
m a , r e s t a , m u l t i p l i c a . S o l a m e n t e c u e s t a 
$15 . B . W i l l i t s , V i l l e g a s . 5 8 ; d e 12 a 1 p . m . 
9359 ' 2 3 m 
BA R B E R O . S E S O L I C I T A U N O P E R A -
r i o f i j o . S a l O n A s t u r i a s , B e m a z a y 
L a m p a r i l l a . 
P - 3 9 0 2 7 a 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 2927 1 5 d - 2 3 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PARA RESTAURANT Y CAFE 
necesitamos cantinero, $30; de 
pendiente restaurant, $25; frega-
dor, $20. Provincias Matanzas y 
Santa Clara, viajes pagos. Infor-
man : The Beers Agency. 0* Reilly, 
9 y medio, altos. 
T \ K 8 E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
U ' c h a , p e n i n s u l a r c r i a d a d o m a n o o 
i n á n . ' j a d o r a . C a l l e A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 37. 
950S 2 8 a 
C 2 9 2 0 Scl-2S 
AM E R I C A N O R E N G L I S H N U R S E O R g o v e r n e s s w a n t e d . L e a l t a d , 44 ( a l t o s . ) 
9327 2 6 a . 
I^ N Li re S O L , 107 , S E S O L I C I T A N C O S T U -r a s p r á c t i c a s e n t r a j e s d e n i ñ o s , p a -
r a c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
9312 2 6 a . 
N e c e s i t a m o s n n c a n t i n e r o c a f é , $ 2 5 ; 
u n d e p e n d i e n t e d e c a f é , $ 2 0 , p r o v i n -
c i a d e l a H a b a n a ; u n d e p e n d i e n t e d e 
f o n d a , $ 2 5 , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ; 
u n c r i a d o p a r a i n g e n i o , c a s a p a r t i c u -
l a r , p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , $ 2 3 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i -
t a d a a g e n c i a . 
9 2 9 4 2 5 a . 
Q B N E C E S I T A U N M E C A N I C O P A R A 
a r r e g l a r a u t o m ó v i l e s . B u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : H o t e l R o m a , c u a r t o 23 . 
P - 3 S 6 25 a . 
PO S I T I V O B U E N N E G O C I O . P E R S O N A c o n c a p i t a l , s u p e r i o r e s c u a l i d a d e s p e r -
s o n a l e s , p r á c t i c a , a c t i v i d a d e I n f l u e n c i a s : 
s o l i c i t a a s o c i a d o p a r a n e g o c i o c o m e r c i a l 
d e g r a n a c t u a l i d a d q u e p r o d u c e m á s d e 
u n 30 p o r 1 0 0 d e I n t e r é s l í q u i d o m e n s u a l . 
P u e d e I m p o n e r s e l a s u m a q u e se d e s e e 
p a s a n d o d e d o s m i l p e s o s . B u e n a f e y 
s e r i e d a d a b s o l u t a . S o l o q u i e n e s p a r t a n d e 
t a l b a s e s e r á n a t e n d i d o s . J . C . L . T e l é -
f o n o s A - 9 4 7 C . F - 4 2 9 4 . 
9 2 4 1 2 9 a 
I T ' N L A F I N C A A R M E N T E R O S , E N T R E 
JLl i S a n J o s é d e l a s L a j a s y J a r u c o , se 
s o l i c i t a n c a r r e t a s p a r a e l t i r o d e c a ñ a y 
l e f i a . So p a g a n b u e n o s p r e c i o s . Se p u e -
d e n d a r t r e s v i a j e s , h a y c h u c h o p r o p i o y 
n o f a l t a n c a r r o s . P u e d e n d i r i g i r s e a l e n -
c a r g a d o d e l a f i n c a o a F r a n c i s c o A r a n -
g o , A g u i a r , 7 5 . 
9 2 5 0 2 7 a 
a g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
' v i l l a v e r d e " Y c a . 
O^eil ly, 3 2 . Teléfono A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
8 0 0 4 3 0 a. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o g r a n d e s c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o -
l a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n 
l e r t l f i c a d o s . c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L » 
A m é r i c a , " L u z , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . R o q u e 
G a l l e g o . 
8010 3 0 a . 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s , O ' R e i l l y , 
9^, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 1$. S I u s t e d q u i e -
r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a r a s u c a s a 
p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n -
t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l a n c v n s u o b l i -
g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o a& e í t á a c r e d i -
t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l a I s l a . 
C 2377 3 0 d - l o . 
LA MUTUA 
G R A N A G E N C I A 
M o n s e r r a t e , 1 0 9 . 
D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A - 0 1 1 0 . 
Se f a c i l i t a n , c o n p r o n t i t u d , c o c i n e r o s p a -
r a c a s a s p a r t i c u l a r e s y h o t e l e s , a y u d a n -
t e s r e p a r t i d o r e s , c r i a d o s , m a n e j a d o r a s , 
c o s t u r e r a s , c r i a n d e r a s , p o r t e r o s , c o c h e r o s . 
J a r d i n e r o s , s e r e n o s , d e p e n d i e n t e s d e t o d o s 
l o s g i r o s , t r a b a j a d o r e s d e c a m p o , m e c á -
n i c o s , c a r p i n t e r o s , p i n t o r e s , e t c . M o n s e r r a -
t e , 109 , e n t r e T e n i e n t e B e y y M u r a l l a . 
T E L E F O N O A - 0 1 1 0 . 
9182 30 a 
I 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s y r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , c o a 
p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y c r i a d a s d e 
m a n o , m a n e j a d o r a s , c o c i r ^ r o s , c o -
c i n e r a s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o n s » , 
c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a c l a -
se d e d e p e n d e n c i a . S e m a n d a n a 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o e i n g e n i o s . 
S e o f r e c e n 
m 
SE O F R E C E U N A c r i a d a d e m a n o . P E N I N S U L A R , D E S a b e c u m p l i r c a n 
o b l l g a c l r t n . S o l a r " l ' o l o n í , " Ü q u e n d o , 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . M a r í a S. 
9 4 5 0 2 8 a 
T T N A 
v J c o l o c a r s e . 
J O V E N , P E N I N S U L A R . I > E S E A 
) r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d o 
c r i a d a d e m a n o . E n t i e n d e a l g o d e c o c i -
n a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : 
L < J . r í 1 £ a r m a - 6 3 ; a l z a p a t e r o . 
9445 2 8 a 
J O V E N , F O R M A L Y J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•1 i w " i i i ' * ' ^ ' ™ » « » ™ n m i i i i i j | | | | | | | | j | j [ | ] l n m M g M ^ > M B B — _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , r e c i é n l l e g a d a , e s f o r m a l y t l e -
q u i e n Ja r e c o m i e n d a , p a r a l i m p l e z á . 
I n f o r m a n r O b r a p í a , 
9 4 4 6 
67, a n t i g u o . 
2 8 a 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c o r t a f a m i l i a , d e c r i a d a d e m a n o ; e n t i e n -
d e u n p o c o d e C o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , L 
. 0447 28 a 
UN A c o l o c a r s e , e n J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : C a r m e n . 4 . 
9 4 5 0 2 8 a 
UN A J O V E N , . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 3 . 
9 4 8 8 2 8 a 
e d u c a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e j a -
d o r a y p a r a c o s e r , e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
d i r í j a n s e : A m i s t a d , 91, a l -p a r a i n f o r m e s , 
t o s . 9459 2 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r ; s a b e s u o b l i g a c i ó n d e c r i a d a 
d e m a n o . N e p t u n o , n ú m e r o 1 4 L 
9505 • 2 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d p í a o c r i a d a d e 
m a n o ; t i e n e b u e n a s r e f o r » f l c l a s . I n f o r m a n : 
R e a l , 208 , M a r i a n a o . 
• 9 5 1 1 28 a 
T T N A 
v J c o l o c a r s e , 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
. era c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a l i m p i e z a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : C u a r t e l e s , 
4 , b a j o s , 
2 7 a 
IV E 8 E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , s p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e 
m a n e j a d o r a ; t i e n e r e f e r e n c i a s s i l a s n e c e -
s i t a . S a n R a f a e l , n r t m e r o 1 4 1 ; c u a r t o , n ú -
m e r o 2 8 . 9342 2 7 a 
DR 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , q u e t i e n e u n n i ñ o d e m e s e s , 
e n c a s a d e f a m i l i a q u e l e p e r m i t a n a t e n -
d e r l o . S u e l d o c o r t o . I n f o r m a n p o r e l t e -
l é f o n o A - 0 4 0 8 . 
0343 2 7 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n : 
p e l e t e r í a M o n t e , 352 
c i u i t o . 
a l t o s d e l a 
9385 
E l E n -
2 7 
XT N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , P A -J r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; s a -
b e c o r t a r y c o s e r ; n » l e I m p o r t a l i m p i a r 
u n a h a b i t a c i ó n . L l a m e n a l A - 2 7 1 1 . 
9 3 9 1 2 7 a 
UN A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a d e m a n o o 
h a b i t a c i o n e s , l l e v a t i e m p o é n e l p a í s y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . 1 9 , e n t r e 14 y 1 6 , n ú m e r o , 
5 1 1 , V e d a d o . 
9 3 4 6 27 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a -
d o r a , e s m u y f o r m a l y t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . V i v e e n l a c a l l e 1 9 , n ú m e r o 
510 , V e d a d o . 
9347 2 7 a 
UN A N l f S A D E 13 A Í Í O S D E E D A D , S E o f r e c e p a r a c u i d a r y J u g a r c o n u n 
n i ñ o d e c o r t a e d a d , e n c a s a d e m o r a l i d a d . 
S u p a d r e l a r e c o m i e n d a y l a l l e v a r á a 
d o n d e l a s o l i c i t e n . M o n t e , 1 2 , h a b i t a c i ó n , 34. 
9 3 5 7 27 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a . J o v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e 
c u a r t o s o p a r a c o r t a f a m i l i a . E s p a d a , 2 2 , 
e n t r e S a n L á z a r o y J o v e M a r . 
9 3 9 6 k 2 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , d e c r i a d a m a n o ; t i e n e r e f e -
r e n c i a s . F a l g u e r a s , 1 1 - B , C e r r o . 
9 4 0 0 2 7 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a y d e m o r a l i d a d ; t i e n e 
q u i e n l e g a r a n t i c e . S o l , 9 7 , a l t o s , p o r V i -
l l e g a s . 9 4 0 1 2 7 a 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
- L ? p e n i n s u l a r e s , u n a d e c r i a d a d e m a n o 
y l a o t r a d e m a n e j a d o r a : t i e n e n q u i e n l a s 
r e c o m i e n d e ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . S i -
t i o s , 4 2 . 9 3 6 2 2 7 a 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a , 
p e n i n s u l a r ; e s p e r s o n a f o r m a l y t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S u s p i r o , n ú m e -
r o 1 6 ; c u a r t o , n ú m e r o 2 . 
9 3 6 4 2 7 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D I S P U E S -t a , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a -
n o . I n f o r m a n : O b r a p í a , 6 8 . 
9 3 0 6 2 7 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a c u a r t o s . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s I n f o r m a n : S o m e r u é l o s , 6 , 
I n t e r i o r , n ú m e r o 8. 
9409 2 7 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E m a n o . I n f o r m e s e n C o n s e j e r o A r a n -
g o . n ú m e r o 1 0 - A , C e r r o , e s q u i n a T r t n i d a d -
9 3 7 6 2 7 a 
SO L I C I T U D E S ; D O S J O V E N E S , P E -n i n s u l a r e s , d e s e a n e n c o n t r a r c o l o c a -
c i ó n d e c r i a d a s d e m a n o . I n f o r m a n , A - 7 9 7 4 . 
S u e l d o : $20 . 
9 4 2 2 2 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -n i n s u l a r ; s a b e c o s e r y c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 1 5 5 . 
9 4 4 0 2 7 a . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o o 
m a n e j a d o r a s . C a l l e P i c o t a , n ú m e r o 34 . 
9 4 3 6 2 7 a . 
SE Ñ O R I T A F R A N C E S A D E S E A C O L O -c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o -
r i t a s o p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ; 
se p r e f i e r e e n e l V e d a d o . P u e d e n a v i s a r a l 
t e l é f o n o F - 1 4 4 5 . 
9307 2 6 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -n i n s n l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; es c a -
riñosa c o n l o s n l f i o s ; n o v a f u e r a d e l a 
H a b a n a ; p a r a m á s i n f o r m e s : M e r c e d , 93, 
a n t i g u o . 
9325 2 6 a . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e m a n o o 
c a m a r e r a s ; e n t i e n d e n d e c o c i n a , S a n P e -
d r o , 6 . L a P e r l a . 
9 3 1 4 2 6 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n : L a m p a r i l l a , 49, a l t o s ; n o s e a d -
m i t e n t a r j e t a s . 
9313 2 6 a . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 6 3 . 
9 2 6 3 25 a 
U 1 
N A J O V E N , 
c o l o c a r s e d e 
n e j a d o r a , e n c a s a d e m o r a l i d a d 
n e i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r e n 
F a c t o r í a , 3L 
9269 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
c r i a d a d e m a n o o m a -
n o t l e -
25 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e -
n a s . I n f o r m a n : V e l a s c o , 2 . 
92r79 25 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -n i n s u l a r , d o c r i a d a o a l s e r v i c i o d e u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : t i e n e b u e n a s r e f e -
t e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o ; 
e s t á p r á c t i c a e n e l o f i c i o . I n f o r m a n e n 
O f i c i o s , 7 2 , a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o S. 
9305 2 6 a . 
CR I A D A D E M A N O S E O F R E C E , P R A O -t i c a e n l i m p i e z a . F a c t o r í a , n ú m e r o 1 7 . 
9297 25 a . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e , p a x a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s o 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , s o l o e n t i e n d e 
a l g o d e c o c i n a ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . P a u l a , 9 0 , a l t o s ; n o a d m i t e t a r j e t a s . 
9449 2 8 a 
" ^ J N A J O V E N , D E C O L O R , F O R M A L , 
d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a d e h a b i t a -
c i o n e s , e n t i e n d e a l g o d e c o s t u r a ; o t r a , p a -
r a c r i a d a d e c o r t a f a m i l i a ; p u e d e n t o m a r 
i n f o r m e s e n R e i n a , 1 1 1 ; c u a r t o , n ú m e r o 1 1 . 
9 4 7 4 2 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r do c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o p a r a 
a t e n d e r u n a s e ñ o r a s o l a . L l e v a t i e m p o e n 
e l p a í s y es c a r i ñ o s a ; s a b e c o s e r a l g o y 
m a r c a r ; d e s e a f a m i l i a s c a r i ñ o s a s ; q u e d e n 
b u e n t r a t o D i r e c c i ó n : C o l ó n , 35, a n t i g u o . 
9443 2 8 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A c h a , d e m e d i a n a e d a d , d e 
m a n e j a d o r a . N e p t u n o , 2 5 1 - C . 
9 ; i 7 i 
M I T C H A -
c u a r t o s o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e c u a r t o s ; s a b e 
c o s e r b i e n , es l i m p i a y m u y t r a b a j a d o r a ; 
e s t á p r á c t i c a e n s u o f i c i o . I n d u s t r i a , 6 6 ; 
h a s t a l a s 5 d e l a t a r d e . 
9499 2 8 a 
SE O F R E C E , P A R A C R I A D A D E c u a r -t o s o c o s e r , u n a J o v e n , p e n i n s u l a r , c o n 
i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a I n -
f o r m e s : D r a g o n e s , n ú m e r o 7 . H o t e l " L a s 
N u e v l t a s . " 
9 5 0 7 2 8 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e h a b i t a c i o n e s , c a m a r e r a , o m a n e j a -
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s I n f o r m a n : 
O f i c i a s , 7 2 . 
9379 27 a 
DO S J O V E N E S , E S P A S O L A S . D E S E A N c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d o c u a r t o s y 
l a o t r a p a r a e l c o m e d o r ; t i e n e n r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e h a n t r a b a -
J a d o . D a n r a z ó n e n V i l i l e g a s , n ú m e r o 97 . 
9236 25 a 
UN A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A C o -l o c a r s e , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s j 
c o s e r . 
C a l l e 2 1 , 
9 1 7 1 
m a n e j a d o r a ; 
n ú m e r o 454 , 
t i e n e r e f e r e n c i a s , 
m o d e r n o . V e d a d o . 
25 a 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
JLs c o l o r , d e c r i a d o d e m a n o o c o c i n e r o . 
S a l u d , n ú m e r o 2 0 1 . 
, 0515 2 8 a 
AT E N C I O N ! E N L A C A R M O E K I A D E A m a r g u r a , 45 , T e l é f o n o A - 5 2 7 3 , o e n 
L a m p a r i l l a y A g u a c a t e , b o d e g a , T e l é f o -
n o A - 5 4 0 1 , I n f o r m a n d e u n e x c e l e n t e c o -
c i n e r o y r e p o s t e r o . P r e f i e r e c a s a d e c o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r . 
9307 2 8 a 
^ i p í X X V 
INERO 
p o t e c á 
[ A r e a 
CB O C I N E R O D E P R O F E S I O N , H O M B R E J f o r m a l , t i e n e p o c o t i e m p o e n l a H a -
b a n a se o f r e c e p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . I n d u s t r i a , 7 3 . 
9 3 2 8 26 a . 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A T R A -b a j a r d e c r i a d o d e m a n o ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e : n o s i e n d o c a s a d e m o r a l i d a d 
n o s e c o l o c a . I n f o r m a n : M o n t e , 1 2 1 , t i n -
t o r e r í a E l A g u i l a d e O r o . 
9498 « q . 
UN S I R V I E N T E , E S P A Ñ O L , D E S E A C A -s a d o n d e p r e s t a r s u s s e r v i c i o s ; s a b e 
e l s e r v i c i o d e c o m e d o r y v a f u e r a d e l a 
H a b a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 4 1 4 4 . 
C r e s p o , 1 7 , p o r C o l ó n . 
9536 o g a 
JO V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e d e c r i a d o d e m a n o , es p r á c t i c o y 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . V i v e s , 35 . 
9389 07 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o , e n c a s a 
d e b u e n a f a m i l i a ; t i e n e q u i e n l o r e c o -
m i e n d e . I n f o r m e s : A g u i l a , 2 1 2 ; n o se a d -
m i t e n t a r j e t a s . 
¿ 2 7 _ a ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o , d e d i e z 
y n u e v e a ñ o s d e e d a d ; s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
sa s d o n d e h a s e r v i d o ; n o a d m i t e t a r j e -
t a s . P a r a i n f o r m e s : C u a r t e l e s , n ú m e r o 44. 
9383 ' 27 a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R D E 23 A S O S , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n c o m o c r i a d o d e m a -
n o , a y u d a d e c á m a r a c o n f a m i l i a q u e v a -
y a a l e x t r a n j e r o o a l a s a f u e r a s d e l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 77 . H a b a n a . 
9324 26 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o ; s a b e 
t r a b a j a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a 
t r a b a j a d o . P a r a m á s i n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , n ú m e r o 8 5 . 
8248 25 a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 24 a ñ o s , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d o d e 
m a n o ; h a s e r v i d o e n b u e n a s c a s a s y d e l a s 
c u a l e s t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
R e i n a , n ú m e r o 8 5 . T e l é f o n o A - 3 6 8 4 . 
9 2 4 0 25 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E S O R , D E m e d i a n a e d a d , d e c r i a d o d e m a n o o 
p o r t e r o , p r e f i e r e c a s a d e c o m e r c i o o c a s a 
d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : M o n t e , 109 y 
1 1 1 . S a s t r e r í a L a L i b e r t a d . F . L i n a r e s . 
9277 2 5 a 
C O C I N E R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o -l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c o -
c i n e r a c o n m a t r i m o n i o s o l o , o c r i a d a d e 
c u a r t o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : G a -
l i a n o , 5 7 . 
9492 2 8 a 
EN C( L A C A L L E O F I C I O S , 72 , D E S E A 
u n a J o v e n p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
c u a r t o o d e m a n o . 
9485 2 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e -n i n s u l a r , p a r a l a c o c i n a ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u d e b e r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , s i h i c i e r a n f a l t a . I n f o r m a n : c a l l e 1 0 , 
n ú m e r o 2 1 1 , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
9497 2 8 a 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
m e r c i o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o v a a l 
V e d a d o . H a b a n a , 128 , a l t o s . 
9 5 0 6 2 8 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A c h a , p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a M U C H A -o c r i a d a 
d e m a n o ; s i e s u n m a t r i m o n i o s o l o se 
c o l o c a p a r a t o d o . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 77; 
n o s a l e d e l a H a b a n a . 
9 5 1 3 2 8 a 
UN A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -c a c i ó n c o n f a m i l i a d i s t i n g u i d a , p a r a 
c o c i n a r ; e n t i e n d e a l g o d e r e p o s t e r í a ; e n 
l a m i s m a o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
a l g o o l a v a r y p l a n c h a r r o p a . C a l l e H , 
n ú m e r o 2 3 7 , e s q u i n a a 2 5 . 
9529 2 8 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , d e c o c i n e r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
C a l l e 1 0 . e n t r e 1 6 y 1 3 . 
9338 2 7 a 
UN A J O V E N , D E C O L O R , B U E N A co-c i n e r a , e n t i e n d e b a s t a n t e d e p o s t r e , 
d e s e a c o l o c a r s e c o n f a m i l i a q u e l e a d m i -
t a n u n n i ñ o d e c u a t r o a ñ o s ; n o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e d e i r p a r a e l c a m p o n i d o r -
m i r e n e l a c o m o d o ; n o s e c o l o c a p o r m e -
n o s d e § 2 0 . C a l l e 15 , e n t r e F y G , c u a r -
t e r í a d e l L o u r d e s . F . R . S. 
9886 2 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . Es-p a ñ o l a , d e c o c i n e r a ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n y l e g u s t a l a l i m p i e z a . G a l l a n o , 126, 
a l t o s d o E l S i g l o X X , e n t r a d a p o r S a l u d ; 
n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
9397 2 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , d e c o c i n e r a ; s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y es p r á c t i c a e n e l p a í s . F i -
g u r a s y G l o r i a , a l t o s d o l a l e c h e r í a , i n -
f o r m a n . 9367 27 a 
" I J N A D E S E A 
c o l o c a c i ó n d e c o c i n e r a , es b u e n a c o c i -
n e r a , n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : G l o r i a , 2 2 L 
9404 27 a 
MA T R I M O N I O . E N I N G E N I O . D E S E A c o l o c a r s e ; e l l a c o c i n e r a , g e n e r a l ; é l 
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , e n c a s a I n g e n i o , 
e n t i e n d e d e t r e n e s . M o n t e , 463 , b o t i c a . 
9 3 8 0 2 8 a 
JQESÍ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a d e m o r a l i -
d a d ; c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; n o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n n i a d m i t e p o s t a l e s . I n f o r m e s e n 
l a c a l l e L a m p a r i l l a , 8 4 , h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 3. 
9308 2 6 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s l l a r , d e c o c i n e r a ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m e s : G e r v a s i o , 1 3 5 . 
9428 27 a . 
s 
E D E S E A C O L O C A R . D E C O C I N E R A , 
e d a d ; p u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . L a w -
t o n , 4 9 , V í b o r a . 
9256 2 5 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , v i z c a í n a ; n o s e c o l o c a m e n o s d e v e i n -
t e p e s o s ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
D i r e c c i ó n ; F a c t o r í a , n ú m e r o 4. 
9289 25 a . 
BU E N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n ; c o c i n e a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , q u e s e a l i m p i a , f o r m a l y 
t e n g a r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . S a n M i -
g u e l , 2 1 0 - B , a D t o s , e n t r e B e l a s c o a í n y 
L u c e n a . 9 3 3 4 26 a . 
C O C I N E R O S 
(B O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -J l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
es J o v e n ; s a b e c o c i n a r c o n v a r i a c i ó n . I n -
f o r m a n : C o n s t i l a d o , 8 6 . 
9329 2 6 a . 
UN C O C I N E R O , A S I A T I C O , J O V E N , S E o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o ; s a b e a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
I n f o r m a n : H a y o , 26 , e s q u i n a a Z a n j a . T e -
l é f o n o A - 5 8 4 5 . 
9276 25 a 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -r a l , e s p a ñ o l , d e s e a c a s a p a r t i c u l a r . L o 
m i s m o v o y a l c a m p o . G a n a b u e n s u e l d o . 
T a m b i é n c o c i n o a l a a m e r i c a n a . T e l é -
f o n o F - 1 0 2 L 
9 2 8 2 25 a 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l ' a r , d e c r i a n d e r a , t l i M i e c e r t i f i c a d o d e 
S a n i d a d . I n f o r m a n e n F i g u r a s , n ú m e r o 16 , 
m o d e r n o . 
9 4 6 9 28 a 
™ m p r a _ r c a s ^ ^ í ^ t o s 0 0 ^ , ' '^- F 
l o . ^ 
r d e s d e "s tao ' J ^ ^ G o T PA R A I t l P ^ J ^ -. l o c a r d e s r i * 
l e r e s y 
b a r b e r í a . 
0 2 9 1 
UN A C R I A N D E R A , E S P A D O L A . D E -s e a c o l o c a r s e ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , 
n o l e i m p o r t a s a l i r f u e r a d e l a H a b a n a . 
P u e d e n d i r i g i r s e a l t e l é f o n o A - 9 1 3 0 . H a -
b a n a . P - 3 8 7 27 a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , p e n i n s u l a r , t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e ; t i e n e v e i n t i c u a t r o d í a s d e p a r i -
d a y t i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d ; n o t i e -
n e i n c o n v i e n i e n t e e n i r p a r a c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a R e p ú b l i c a . I n f o r m a n e n S o -
m e r u é l o s , 6. 
9 3 1 7 2 6 a . 
CHAUFFEURS 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
R á p i d a m e n t e l e g e s t i o n o e n e l M u n i c i p i o 
l a c h a p a d é c i r c u l a c i ó n p a r a s u s a u t o m ó -
v i l e s , a s í c o m o u n t í t u l o d e c h a u f f e u r . 
O . E . R o d r í g u e z , T e n i e n t e R e y , 9 2 , b a j o s . 
T e L A - 8 4 4 3 . 
9 5 0 4 \ ; 2 8 a 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
KJ c o n m u c h a p r á c t i c a e n a u t o m ó v i l e s , h a 
t r a b a j a d o e u r o p e o s y a m e r i c a n o s , c o n r e -
f e r e n c i a s d e d o n d e h a t r a b a j a d o y s i n 
p r e t e n s i o n e s , n o t i e n e i n c o n v e n l e i n t e e n 
i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 3 4 . T e -
l é f o n o A - 4 8 4 5 . , 
9535 2 8 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l , d e a y u d a n t e d e c h a u f f e u r , t i e n e 
r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m e s e n O f i c i o s , n ú m e r o 7; d e 
1 0 a . m . a 2 p . m . P r e g u n t a r p o r M a -
g í n Y á ñ e z . 
9439 1 m . 
SE O F R E C E , S I N P R E T E N S I O N E S , c h a u f f e u r , p e n i n s u l a r , c o n p o c o t i e m p o 
e n e l p a í s . L l a m a r a l t e l é f o n o A - 0 5 6 7 . 
9 4 3 1 2 7 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E a y u d a n t e d e c h a u f f e u r ; s a b e m a n e j a r 
t o d a c l a s e d e a u t o m ó v i l e s y t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . P r e g u n t e n p o r G e r a r d o 
G a r c í a , Z a n j a e n t r e C h á v e z y G e r v a s i o , 
t r e n d e c o c h e s . 
9 3 7 2 2 7 a ' 
UN C H A U F F E U R T U N A Y U D A N T E , d e s e a n e n c o n t r a r d o n d e t r a b a j a r , e n 
l a c i u d a d o e n e l c a m p o . J u n t o s o s e p a -
r a d o s , c o n r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s 
q u e h a n e s t a d o . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n -
te, 2 2 1 , o p o r e s c r i t o M . D . 
9 3 8 2 2 7 a 
CH A U F F E U R , I N G L E S , Q U E H A B L A e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e . I n f o r m a n e n 
A g u i l a , 2 2 0 . 
0 3 1 8 2 6 a . 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a c u a l q u i e r E m p r e s a I n d u s t r i a l o f a -
b r i l , g i r o a l p o r m a y o r . S o c i e d a d b e n é -
f i c a , e t c . , s e o f r e c e , p o r t o d o o p a r t e d e l 
d í a , j o v e n e s p a ñ o l , g r a d u a d o , c o n m u c h a 
p r á c t i c a e n d i s t i n t o s n e g o c i o s , b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , t r a b a j a d o r y c o n o c i m i e n t o s d e 
I n g l é s . E s c r i b i r a F . E . B e r n a z a , 2 0 . 
9 7 6 4 4 m 
c 
O N G R A N E X P E R I E N C I A , S E O F R E -
c o r r e s p o n s a l y m e c a n ó g r a f o , e n e s p a ñ o l , 
y a s e a p a r a c u a l q u i e r g i r o d e l c o m e r c i o 
d e l a I s l a d e C u b a , o p a r a u n i n g e n i o . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D e s e a c a s a s e r i a . I n f o r -
m e s : R a m ó n G a r c í a . H o t e l F l o r d e C u b a . 
M o n t e , n ú m e r o 1 0 , C i u d a d . T e l é f o n o A - 1 9 1 2 . 
9 2 5 4 • 25 a 
TE N E D O R D E L I B R O S . Q U E D I S P O -n e d e a l g u n a s h o r a s , se o f r e c e p a r a 
b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y a p e r t u r a d e l i -
b r o s . T a m b i é n s e e n c a r g a r í a d e l a c o n -
t a b i l i d a d d e u n n e g o c i o p e q u e ñ o . O b i s -
p o , 9 5 , s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P r e -
g u n t a r p o r B e n i t o , q u i e n d a r á l o s i n f o r -
m e s q u e se p i d a n . 
7 6 2 2 2 m y 
V A R I O S 
UN A B U E N A í i A V A N D E R A , D E C O -l o r , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u -
l a r ; s a b e e l o f i c i o y c u m p l i r c o n s u d e -
b e r . I n f o r m a n : E s c o b a r , 9 9 , a n t i g u o , a c -
c e s o r i a . 9516 28 a 
T T B R R E R O E N G E N E R A L . D E S E A T R A -
J J L b a j a r , p r e f i e r e p u n t o d e c a m p o . I n -
f o r m a r á n e n S a n I g n a c i o , 5 0 , H a b a n a . 
9 4 3 2 27 a . 
JO V E N , E S P A Í f O L , C O N R E C O M E N D A -c i o n e s , f i a n z a m e t á l i c a s i f u e r e n e c e -
s a r i o y c o n c o n o c i m i e n t o s e n c o m e r c i o , 
s o l i c i t a c o l o c a r s e e n c a s a c o m e r c i a l , b i e n 
p a r a e l e s c r i t o r i o , c o b r a d o r o c o s a a n á l o -
g a . P a r a i n f o r m e s : N e p t u n o , 5 8 . G o n z á l e z . 
9 3 2 2 2 6 a . 
VI A J A N T E E X P E R T O , A C E P T A c u a l -q u i e r c o m i s i ó n q u e l e o f r e z c a n c a s a s 
d i g n a s d e r e p r e s e n t a r y t r a b a j a r . D i r í -
j a n s e p o r e s c r i t o a S. G o r e s . A n t ó n R e c i o , 
98 , a l t o s . 
9255 2 5 a 
SE D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O , e n c a s a p a r t i c u l a r , a y u d a n t e d e c a r -
p e t a o p a r a l i m p i e z a d e o f i c i n a s , u n p e -
n i n s u l a r , c o n b u e n o s i n f o r m e s . R e c i b e ó r -
d e n e s e n R e i n a , 8 5 , c a f é , o a l T e l é f o n o 
A - 3 6 8 4 . 9 2 4 o 25 a 
A LOS HACENDADOS 
Se o f r e c e u n h o m b r e , p r á c t i c o e n s i e m -
b r a s d e c a ñ a s , h a c e p r o d u c i r e n c u a l -
q u i e r t e r r e n o p o r e s t é r i l q u e s e a d e 9 0 a 
100 m i l a r r o b a s p o r c a b a l l e r í a . A g r i m e n -
s o r p r á c t i c o y c u b i c a c i ó n d e m a d e r a s ; 
b u e n a s g a r a n t í a s y s o l v e n t e , n o t e n i e n d o 
i n c o n v e n i e n t e s a l i r a d o n d e l o d e s i g n e n . 
D i r í j a n s e a S o l , n ú m e r o 9 6 , a M i g u e l 
M a r t í n . T e l é f o n o A - 0 5 1 0 . 
9 2 8 Ó - 8 7 2 5 a 
DE S E O E N C O N T R A R U N A C O L O C A -c i ó n , b i e n e n b o d e g a o f e r r e t e r í a o 
c o s a a n á l o g a , o a y u d a n t e d e c a r p e t a . M á s 
i n f o r m e s , d i r i g i r s e " N u m a n c i a , " M e r c a d e -
r e s , 1 5 . E s t e b a n . 
9 2 4 4 25 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , q u i e r o d o r m i r f u e r a d e l a c o l o c a c i ó n , 
t e n g o r e f e r e n c i a s d e d o n d e m e l a s p i d a n . 
S u d o m i c i l i o , S o l , 9 7 , a l t o s . 
9 2 9 0 2 5 a . 
DE S E A C O L O C A R S E . U N C O C I N E R O , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n c a s a 
d e c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a l a 
c u b a n a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; d a n r a z ó n 
e n E m p e d r a d o , n ú m e r o . 4 5 . H a b a n a . 
9335 27 a 
PA R A C O C I N E R O S E O F R E C E U N J O -v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . C o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . S a l e 
a l c a m p o ; e s s o l o . I n f o r m a n : C u r a z a o , 16 . 
T e l é f o n o A - 1 7 2 2 . 
9 3 2 1 2 6 a. 
a 1 
«EJ-SO.OOO D O Y C O N H I P O T E C A S D E T O -
íjp d a s c l a s e s . O p e r a c i ó n e n el1 d í a , t i p o 
m á s b a j o q u e n a d i e . F l g a r o l a . C u b a , 48 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 9 ; d e 2 a 5 . 
9 4 7 9 2 8 a 
' ^ t o s ; d e 8 a ^ o C r ^ ' c ^ 
D I N E R O E N H l P O T P r 
e n t o d a s c a n t i d a d e » . If k C 
j o d e p l a z a , c o r t o d a J ¡ P 0 1 -
« e r v a . O f i c i n a d e M l n F l ? , 1 1 ^ J ¿ 
Dinero en h i p ^ l r ^ T T : ^ 
a n u a l y d e s d e $ i o o h " 0 6 «« 6 i j 
c a s a s y t e r r e n o l , e n t o n $2oo-000 ^ 
r e p a r t o s . D i n e r o e n ^ 0 S lo8 b a L " 
d e c a s a s . P r e n d a s S p . a e a f é s « f ^ o 
l o r e s , se c o m p r é l ^ P ^ a c i a * 1 ^ 
" U n i ó n O l í C o m ^ n / " ^ a n r V * g 
r i g l r s e c o n t í t u l o s - n ^ , n̂tnt'̂ l% 
U n i ó n . A g u a c a t e ? S n ú m S y 
3. ^ ^9273.^ 
a 10 y d e 1 
7 8 9 0 
D I N E R O E N H l P 0 T ¡ ? r > 
^ d ^ 1 1 V V a n d o . t ^ ™ ^ ^ s t y e n t o d o s l o s ' r e p a r t o / l M o n t ^ ^ 
p a r a ^ e l c a m p o y s o ^ T y ^ g ^ 
e l m á s b a j o 
1 a 4, " 
7 9 0 6 
s b a j o d e p l a z a Trn,qulier<ís. h*l 
• J u a n P é r e ^ f ^ f e ^ ^ 
AL 4 POR loo 
d e i n t e r é s a n u a l y 25 r . ^ , . 
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l H L c l e n t o «Mí-
d e o o s i t a n t e s d e l 0 D e p a r ^ f ? * W f t 
r r O B d e L» A s o c i a c i ó n d ? ^ ^ i 5 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s c o n 
^ e « - P r a d « y T r o c a d e r o . DeS8Sfl W 
y d e 1 a 5 p . m . , y d o 7 * q V ^ a.. 
T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . * ^ u e 7 a 9 de ' 
C O M P R O C A S A , A U N Q U E ESTp 
V e r n a l e s t a d o , C e r r o , J e s ú s d P i „ ^ 
c e r c a l a C a l z a d a ; h a d e t e ñ i r i r / 4 ^ 
b o l e s f r u t a l e s , d e p o c o p r w i o r " ' ^ 
d i a , 7 1 . T e l é f o n o A - 7 7 & 1 . Con* 
9473 
281 
V E D A D O , S E C O M P R A U í í a I ^ 
i m o d e r n a , a m p l i a y f resca , de e 3 
D e b e t e n e r p o r l o m e n o s u n c u s n ^ 
m a n z a n a . P r e c i o , a l r e d e d o r de tum* 
$70 .000 . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a Cnd 
m e r o 8 L N o t a r í a . 
8950 
U R B A N A S 
S H 9 S | B | É £ 
Ú]»4.200, V E N D O C H A L E T S , D E 8X40 
«¡p t r o s , a 2 c u a d r a s Ca lzada Jesü! 
M o n t e , c o n p o r t a l , s a l a , sa le ta , hall / » 
m e d o r , 3 c u a r t o s , u n c u a r t o criado, cu 
c u a r t o d e b a ñ o c o n b a n a d e r a , cocím di 
g a s , I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a l e r í a al trei' 
p a t i o . F l g a r o l a . C u b a , 48 ; de 2 a 5. Tf 
l é f o n o A - 1 6 3 9 . 










































í ¿ 1.650 V E N D O 1 0 X 3 0 M E T R O S , ESljn-
t¿> n a , c o n 2 h a b i t a c i o n e s , por ta l y ser-
v i c i o s . R e p a r t o L a w t o n . D e j o en lilpotí-
c a . F l g a r o l a . C u b a , 4 8 ; de 2 a 5. left 
f o n o A - 1 6 3 9 . 
9 4 8 1 181 
S 1 
E V E N D E , E N L A C A L L E DE 8AX 
J o s é , e n t r e L e a l t a d y Belascoaín, se»-
r a d e l a b r i s a , c a s a d e dos plantas, a 
d o s v e n t a n a s , n u e v a , m u y só l ida y m 
b o n i t a . R e n t a $95 y so d a en ?12.000. lo-
f o r m a n e n C o n s u l a d o y C o l ó n , botica d» 
1 1 a 2 y d e 6 a 1 0 p . m . 
9 4 6 8 281 
SE V E N D E U N A C A S A D E DOS c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , p isos n 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , m e d i a c u a d r a del tm 
v í a , r e n t a 5 0 p e s o s , e u $5.500. Dueño, u-
p e r a n z a , 5 7 . ,c . 
9 4 7 3 





PA R A P A M I L L L S E V E N D E Y A l < ^ l a c a s a c a l l e C l e n f u e g o s , V ^ m' 
a z o t e a , r e f a c c i o n a d a , s a l a , ^m^,' 2 
c u a r t o s , a l c o b a , c o c i n a , p a t i o , s.e . « . jí 
r r i e n t e s . b a r a t a . C a l z a d a , P r a d o , " 
1 a 3. " T a . 
9433 
/ - ( A N C A V E R D A D . T R A T O W ^ , ; 
hr V e n d o u n a c a s a d e h u é s p e d e s ae™ 
t a d a , 2 7 h a b i t a c i o n e s , b u e n o B ' ^ 
m u y c é n t r i c o , s i e m p r e l l e n a . Ma!» 
m e s : C o l ó n , n ú m e r o 1 ; d e 3 a o- ^ 
9539 - , Í 
OCASU* 
GR A N N E G O C I O , G A * G A D E O t ^ y , V e n d o c a s a v e c i n d a d , caUe I e ^ 
a m e d i a c u a d r a d e M o n t ^ ren tan 
e s p l é n d i d o s o l a r , e n I"-2.50- Sl 
C a l z a d a , P r a d o , 1 0 1 ; d e 1 a o. ^ 
9433 
MU Y B A R A T A . V E N D O ^ ^ f d e r , l a c a l l e R e f o r m a , n u e v a , de * ^ 
t e j a s , b i e n . c o n s t r u i d a , c o n sa^ni tan* 
t r e s c u a r t o s , ^ t a ^ _ s f f s ? 5 siefflP«!j; 
p a t i o y t r a s p a t i o . R e n t a $15, » 
q u i l a d a . f í a l z a d a . P r a d o , l O L Pr 
D e 1 a 3 . 
9433 
• X T E N D O . E N J O - ^ ^ ^ d e r n B , ^ 
V c e r c a t r a n v í a , f ^ J ^ i l cn^ Z 
o t r a p r e c i o s a ' S o p o r casa T ^ 
z a d a , 1 4 X 6 0 , c a n j e o terreno ^po Soi 
c a s a p o r t e r r e n o . D o l o r e s , 
V i l l a n u e v a . 2^ 
— A y P E R l í " ^ ' ^ 
, C O R R B A _ 3 í ^ t r e g c u a d r a ^ 
r e z , 
9 3 4 1 
9 3 4 1 ^ ^ n J t f v 
¡E VI 
f r e n t e C a l z a d a , ^ f - ^ r V d n 3 t r l a . te'sui-
m e j o r a b l e p a r a « a l a u l e r ^ ^ t o s = 
y f a b r i c a d o a $14 . D o i o i c » , 
so** 
r e z V i l l a n u e v a 
9 3 4 1 
S a l u d a d e S a n P ^ a y o . e ^ e . , 
^ ^ o s ^ l r m o s a s c a s a ^ * ^ 
í d u e ñ a ^ u z , 
- O U E N A ^ i ^ ^ l t f ^ 
M o n t e . 
• a d o , c a ^ C , r S r a . ^ d o 
m ó d i c o « " " - r i p o t e c a , e" pro» 
r e c o n o c e r p a r t e e n a c u d » ^ _ 
m e t r o s . 
s a s c o n d i c i o n e s . 
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B A Y A - O P T I C O 
San R a ^ 6 1 e s < l u i n a a A ^ ^ ^ -
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E E S Q U I -un para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. Informa su d u e ñ o Beüor 
B a r c e l ó , en Oficios, 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
SOLARES YERMOS 
SO L A R D E R I A S D E M I E M E T R O S , en Marlanao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Pr incesa y Delicias , J e s ú s del 
Monte, bodega, informan. 
0484 10 m 
VE N D O E N E A C A L Z A D A A. A P O L O , solar esquina, con 800 metros y 2 
casas madera, en $5.000 y muchas m á s . 
P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
0452 28 a 
CAFE EN GANGA 
Se vende uno, con buena venta, se da 
por la mitad de su valor, ut i l idad en los 
alquileres, se e x p l i c a r á a l comprador el 
motivo de la venta. I n f o r m a : Adolfo C a r -
neado, R a y o y Dragones, ca fé , a todas 
horas. 
9184 -28 a 
SE V E N D E L A T I N T O R E R I A D E T E -nlente B e y , entre Bernaza y Monse-
rrate, por embarcarse el d u e ñ o ; tiene bue-
na marchanterfa y cuenta la casa con to-
do lo necesario para este giro. E n la 
misma Informan. 
6170 25 a 
SO L A R E S D E P R I M E R A . V E N D O C I N -CO espaciosos solares en la Avenida 
Acosta , loma del T i m ó n , buenos para 
chalets, sitio Inmejorable. Muy baratos y 
a plazos c ó m o d o s . Calzada, Prado . 101. 
De 1 a 3. 
0433 27 a. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S y venta de dulces, bien amueblado, 
como bodega. Alqui ler barato y esquina. 
P o r ausentarse su d u e ñ o . Acuda por carta 
o personalmente. Picota, 22, esquina a 
Acosta. 
P-835 28 a. 
EN E L V E D A D O . S E V E N D E D O S S O -lares. Juntos o separados, a $10.50 e¡ 
centro y $11 la esquina, situados entre 
17 y 23; l lame a l 1-7 y pida el 7231. dé I 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. 
9384 3 m 
FA R M A C E U T I C O O P R A C T I C O : S E vende una farmacia en el interior, en 
pueblo p r ó s p e r o y de porvenir ( t é r m i n o 
munic ipa l ) , con s ó l o un colega, la m á s 
nueva y l a mejor del pueblo. Informes i 
E s c r i t o r i o de la D r o g u e r í a Sarrá . 
9295 29 a 
UR G E N V E N T A , S O L A R , E N L A V í -bora, mide 12X44 metros, con frente 
a dos calles. Prec io $2.900. D u e ñ o : edi-
ficio del Baxtco Nacional, cuarto, 513. 
9374 3 m 
TELEFONO A-2250. 
annlSA O C E N T R O , C O N S O L O 21 me-
iSx = fnndo p e q u e ñ a cantidad a l con-
t r ° L / ° hinoteca: Cal le San Rafael 
l  t á   
^ r to p - , cer 
tó d Belascoaln. Empedrado, 20; de 9 i 
. — r T A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
F, .haíet de esquina, $18.500. Mucho te-
V » También una casa, antigua, buen 
rreD£. solar completo. $12.500. L l a m e a l 
'f-v pida el 7231, d é su d i r e c c i ó n y pa-
S 
" v k x d e , e n t r a t o d i r e c t o , u n a 
Vsa'en la calle de Progreso, dos cua-
•Tel Parque Central , sala, saleta, 3 cuar-
• halos y uno alto, loza por tabla, 
S t v ñ k Informan: Mercado de Colón , 
gero^is, por A c i m a s ^ a 
^TvBÑDE, E N L A C A L L E D E S A N 
S Rafael, p r ó x i m a a l Parque Central , una 
V lina propia para venta de billetes, ta-
Sos y cigarros, r e l o j e r í a o cosa a n á l o g a , 
rnntrato largo y poco alquiler. Informan 
^ lá vidriera del c a f é Boulevard. 
26 a. 9319 
fTJs io C A M B I A R P O R U N A E I N Q U I T A 
1) pequeña, cerca de esta capital y en 
tretera, una casa que tengo de l a d r l -
So de nueve metros de frente por diez 
t seis de fondo, en forma chalet, pisos 
mosaicos y servicios sanitarios, construi-
da en un solar de veinte metros por cua-
renta 7 cuyo alqui ler actual es de $25. 
Para informes dir ig irse por correo a L u -
ysnó. 130. 
nm 27 a. 
02 800, V E N D O , S A N N I C O L A S , 1 C U A -
Odra'de Monte, casa de sala, comedor, 2 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta Renta $24; otra, sala, saleta, 2 cuar-
tos $2.700; otra $2.000. San N i c o l á s , 224, pe-
itado a Monte. Berroca l . 
V->7 27 a 
TTIBOKA: V E N D O D O S C A S A S L U J O -
V sas, que ganan 16 centenes. P r e c i o : 
Í8.000. Otras dos, una con bodega, ganan 
11 centenes. $6.500. Manrique, 78; de 11 a 1. 
9302 25 a. 
f¡E V E N D E . E N P R O P O R C I O N , C A S A 
O espaciosa, moderna, frente a l t r a n v í a , 
San Francisco, 20, V í b o r a . In formes : T e -
léfono A-5420. 
TT59 S my. 
GRAN CASA 
En lo mejor y m á s transitable del V e -
dado, se vende una hermosa, c ó m o d a y 
ventilada casa fabricada en un solar de 
esquina. Se compone de bonito Jardín , 
portal, zaguán, gran sala , recibidor, her-
mosa galería, s a l ó n de comer; cinco gran-
des habitaciones para fami l ia y cuatro pa-
la criados, baños , despensa, r e p o s t e r í a , ca-
balleriza y garaje; entronque a i a lcan-
tarillado. $45.000.00, pudlendo dejar la m i -
tad en hipoteca al 6 por 100. Informes en 
Escobar, 24, altos. 
8206 28 a 
§6.600, V E N D O , C A S A M O D E R N I S T A , 
f de zaguán, dos ventanas, sala, come-
Jor, 4 cuartos, cielo raso, preparada para 
•Itos, aparente para fami l ia de gusto, 
con reata en el patio, entre Monte y Be-
laseoaln. San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
925T 27 a 
EX ?13.000, V E N D O U N A C A S A N U E -va, de altos. E s t á p r ó x i m a a la U n i -
versidad y es de elegante c o n s t r u c c i ó n . 
"Kenta $100. In forman: San Rafae l y A g u i -
la, sombrerería " L a Moda." 
9230 29 a 
PX E L C E R R O , C A L L E D E S A N T A C A -
JU talina, precioso terreno, cas i cuadra-
do, con 2.000 metros. Puede agregarse a 
Kte lote, quedando dividido por la zan-
)», una magníf ica casa con frente a la 
«alzada y a la Quinta Covadonga, con 
«ros dos mil metros. Informes en D , 
™-entre 19 y 21; de 12 a 2. T e l . P-1755. 
•J868 26 a. 
iE VENDE C A S A F I G U R A S , 107, S E D A 
J muy barata. ~ 
m. a 6 p. m 
J?51 EA V I B O R A , S E V E N D E N D O S 
casas, en $5.000. In forma su d u e ñ o , en 
no iinl, E1 Mundo, Monte, 205. T e l é f o -




9« «n rende c a . a » ? 
QSén^on5i)ra c a s a s ? . . . . 
QSI*Iende «« lares? 
K ^raPra s o l a r e » ? . . . . . 
i tZ de campo? . 
C fl0flmJ|ra flnca8 de « a m p o ? . 
I W n fLi1^0 en hipoteca?. . 
U , toma dinero «m hipoteca?, 
«"«ocio, de es ia casa . o n 
r e s e r v a d o » . 
7900 PedrM«>. a r m e r o #7 » • 1 
i 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R B 2 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
i"1' Agua);^ -1-rocadero. Animas . A r a m b u -
f»falla SI 'JCorra l e sL Re ina , Empedrado , 
Hid, sni 2 ° ' San Miguel. San Rafae l , 
í0' TenunL CamPanario, Lea l tad , Neptu-
Xodas modernas. 
1; ienlo ^ t> 1'ilJXilrlo> Jjeanaa, i e i -
^ Toru* Rey' L " 2 . M a l e c ó n , y var ias 
a
CASAS MODERNAS 
fe' A a s n0f,dia' Neptuno, San B a -
t11*8. \pn«f ' G,allano, Jesfis Mar ía , V i r -
?n José v n í -Aguacate, Lampart l l a , Sol, 
*• Agniii Te?as> Empedrado, Campana-
' ^anriono n ^ s t r l a ' Amis tad , Consula-
FQfiTTi». ' 0 b r a P Í a , y var ias m á s . 
^QUINAS PARA FABRICAR 
^ FABRICAR UNA ESQUINA 
ü^*m*tro*. s in gravamen, 
^ r a d o 47 . , H a b a n a y m á s c é n t r i c o . 
V C l ú r í ^ 416 1 a 4. J u a n P é r e z . 
. ^ E N I K ) UNA ESQUINA 
V p ^ O O . É r n T e ^ r a l ? 4C71r ^ 1 ^ 1 
t3acaE^MANRIQUE VENDO 
RftX) (1¿ la p,^031-' mI(1e 6X31 metros, 
8Pf1laza, del Vapor. P r e c i é 
aclo. 47; de 1 a 4. J u a n 
^ d í ^ o^A' C O M O D A , E A B R I -
H.-SOô ble fle^f^- sala, saleta. 4 cuar-
miañan tn?:09' techos cemento, en 
* C ; a T e l . n ú ^ ' valen el doble. Infor-
mo a del p^„ero 13' entre B e l a s c o a í n 
ñ^» f i l a r ; trato directo. 
^ F I N C A S y SOLARES' 
„8- I l i n o t ^ ' ^sfteme, tengo com-
' ^ C plazos r 3 ^ e S f 1 e 6 por 100. F a -
' c<5rd0Ta, San Ignacio 
80d-13 a 
PO R M O T I V O S D E E M B A R Q U E , vendo solar, en la V í b o r a . Mide 6X22. Todo 
urbanizado alrededor. Precio $800. T r a t o 
directo. Ed i f i c io del Banco Nacional, cuar-
to, 513. 9375 3 m 
SO L A R E S , N E P T U N O , C E R C A D E I N -fanta, dist intas medidas. P o r $500 con-
tado, resto hipoteca y censo, 6 por ciento 
i n t e r é s , anual . Empedrado, 20: de 9 a 
11, 2 a 5. 
9403 . 27 a 
GR A N O P O R T U N I D A D ! P O R $500 D E contado, resto hipoteca y censo, é s t e 
5 por ciento i n t e r é s a n u a l ; terreno para 
industr ia , cas i tas o p e q u e ñ a s v iv iendas; 
a una cuadra de Infanta Empedrado , 20; 
de 9 a 11 y 2 a 5. 
9403 27 a 
VE D A D O , S O L A R E S , V E N D O U N O , D E esquina, calle 17, a 7 pesos metro. 
D o s parcelas de 12X22.66, a 9 pesos me-
tro y un solar de centro, calle B a ñ o s , a 
17 pesos metro, ñ l t l m o s precios. Infor-
mes : L a g u n a s , 2, bajos; de 12 a 2. T e l é -
fono A-7754. 
9420 27 a 
VE N D O , E N S A N T O S S U A R E Z , T E R R E -no, 27X57, con dos casas, una cua-
d r a Calzada , a $8, terreno y casas moder-
na, es ganga, un terreno a l a br isa , fren-
te parque; otro esquina. Dolores, 11, San-
tos S u á r e z , Vi l lanueva . 
, 9341 27 a 
GA N G A , P O R A U S E N C I A D E S U S D U E -fios se vende un solar en San J o s é de 
Be l lav i s ta . Cal le Segunda, V í b o r a . D e on-
ce por cincuenta y nueve varas , a su 
primit ivo precio. O'Kei l ly . 83, bajos. 
C 492 l n 17 e 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-' 
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 b o t . 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte de! precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684, 
0-6-63 in. 24 e. 
R U S T I C A S 
Se vende, pequeñas ha-
ciendas, dos acres, tres 
acres, etc. Terreno de re-
gadío, alta elevación, tie-
rra fina, propia para cose-
char caña de azúcar, ta-
baco, y casi toda clase de 
legumbres. Paradero de fe-
rrocarril, seis millas, situa-
do cerca del rio Rio Gran-
de. Condiciones, $50 al 
contado y $10 mensuales. 
Engle Bros. Moore Buíl-
dmg, Forth Worth, Texas. 
C 2930 4d-24 
FI N C A R U S T I C A . S E A R R I E N D A O vende una de una c a b a l l e r í a , en el k i -
l ó m e t r o 31 de la Calzada de R i n c ó n a 
San Antonio de los B a ñ o s , con arbole-
da, casa d é madera y guano, pozo, casa 
de tabaco, platanal , se explota en tabaco, 
cultivos menores y cr ias de avos, renta 
mensual , 30 pesos. In forman en San A n -
tonio, J o s é S u á r e z H e r n á n d e z , General Gi s -
pert, n ú m e r o 15; en la H a b a n a , su d u e ñ o 
en Prado, 77-A, altos. T e l é f o n o A-9598. 
9246 29 a 
CO L O N I A S D E CAÑA, S E V E N D E N C o -lonias, entregando una parte su valor 
contado. D a n r e f a c c i ó n p a r a siembra, 5 ^ 
arrobas. Cuando escriba diga c u á n t a s arro-
bas desea, la colonia capital dispone. D i -
r í j a s e : Garc ía C a . Apartado 42. Placetas. 
Santa C l a r a . 
9178 6 m 
ESTABLECIMIENTOS VAHIOS 
CA P E : S E V E N D E . E N E L M E J O R pun-to de la H a b a n a , por asuntos que se 
le d i r á n a l comprador. Su venta es de 
$100 diarlos. I n f o r m a n : Sol y Composte-
la , j o y e r í a L a E q u i d a d . 
9451 2 m 
FA R M A C I A : B I E N S I T U A D A V C O N m a g n í f i c a clientela, se vende por no 
poderla atender su d u e ñ o . E n corrales, 
47, bajos, i n f o r m a r á n . 
9466 28 a 
A L O S L E C H E R O S t S E A L Q U I L A U N A l e c h e r í a que e s t á en perfecto estado 
sanitario y en buenas condiciones j a r a 
todo aquel que quiera establecerse. E u 
S u á r e z , 102, bodega, informan. 
9478 2 m 
SE ATENDB U N B I L L A R , H A C E U N buen diario y paga poco alquiler. I n -
formes : Sol y Compostela, casa de p r é s -
tamos, buen contrato. 
9512 28 a 
VE N T A D E U N C E N T R A L : S E V E N -de uno, de gran p r o d u c c i ó n por su 
capacidad, s i t u a c i ó n y fletes reducidos. 
In formes : San L á z a r o , n ú m e r o 264, ba-
j o s ; d e s p u é s de las nueve a. ra. 
9452 2 m . 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y n ú m e r o s de l o t e r í a . Cal le Agu i la 
y Barcelona. 
9344 27 a 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A , E N buen barrio . I n f o r m a n : calle Trocadero, 75. 
9394 28 a . 
ATENCION 
«Jo vende un c a f é y fonda en u n buen 
mmto que deja $3.000 a l a ñ o , en $1.000, 
por asuntos que e x p l i c a r á n a l comprador; 
es persona seria el que lo vende. I n f o r m a : 
Adolfo Carneado. R a y o y Dragones, café . 
9434 27 a-
EN L A M E J O R C U A D R A D E O ' R E I -l lv . se t raspasa un local con seis años de contrato. I n f o r m e s : Blanco , 16, altos. 
S e ñ o r Garc ía . 
C 896 ln 1-f 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, sumamente barata, 
por estar ausente y enfermo uno de los 
d u e ñ o s ; paga poco a lqu i l er ; tiene buen 
contrato. In formes : Oficios y Mural la , ca-
fé , frente a la C á m a r a de Representantes; 
de 8 de la m a ñ a n a a 8 de la noche. 
8316 26 a. 
SE V E N D E , B A R A T I S I M O Y P R O N T O , taller de a u t o m ó v i l e s , con todas herra-
mientas y agente del c a m i ó n . $8.000.00 ca-
m i ó n , para $55.000. F o n ó g r a f o de V í c -
tor, americano. Vives , 155. 
9365 i m 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U due-ño , se vende un puesto de frutas, en 
una buena barriada, con una venta de 25 
a 30 pesos diarios, garantizamos dicha 
venta. P a r a informes: G. S á n c h e z . Agular , 
35, f r u t e r í a . 
9111 • 26 a 
Buena oportunidad. Se vende una far-
macia situada en San Lázaro y Santa 
Catalina (Víbora.) Informes: Drogue-
ría Sarrá. 
9210 28 a. 
MA O N I F I C O N E G O C I O , E N $2.000. E s -p l é n d i d a casa, esquina, con 19 habi-
taciones, 10 amuebladas, 15 b a l c ó n a l a 
calle. Dos cuadras del P a r q u e Central . 
Contrato largo. Grandes productos. Infor-
m a : M. R a g g l . Amis tad , 24, a l tos ; de 8 
a 10 o por correo. 
8918 27 a 
VE D A D O , C A L L E 12. E N T R E 11 Y L i -nea. Se vende un puesto de frutas 
y un carro y un mulo, todo se dará en 
p r o p o r c i ó n , por no poderlo atender su due-
ñ o y por tener que irse para el campo. 
9132 ^ 27 a 
GR A N N E G O C I O , P O R NO P O D E R aten-der se t raspasa una gran casa de h u é s -
pedes, cerca del Prado. Informes en P r a -
do, 51, altos. Dolores Gato. 
8925 27 a 
BU E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E ausentarme para Méj i co , traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja ut i l i -
dad mensual 180 pesos. In forman, a todas 
horas, en Animas , 39, esquina Amis tad , 
bodega. 
8703 29 a 
FARMÁCIA 
Se vende é s t a , por quererse re t i rar su 
d u e ñ o ; e s t á bien acreditada y tiene 25 
a ñ o s de establecida. I n f o r m a r á n : Prado, 
115. 8718 29 a 
SE VENDE 
un café , b i l lar , cantina, fonda y una v i -
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en R e a l , 73, en los Quemados de 
Marianao; pasan los carros de l a H a v a n a 
Centra l por delante y parada en la es-
quina. 8592 28 a 
VE N D O U N C A F E , F O N D A Y B I L L A R , buen punto, se da barato. In forman 
L l a n o , T a c ó n , 72 y 73; de 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
U E B L E S Y 
SE V E N D E N D O S S I L L A S N O G A L Y un esquinero, con adornos dorados, 
muy baratos. T h e American Planos , I n -
dustria , 94; planos de alqui ler a '$2.50 
al mes. 
9461 27 a 
1 GALLINAS DE RAZA PARA CRIA 
GRANJA "LA CRIOLLA" 
Caserío de Luyanó.—Habana. 
Tenemos el lote más hermoso de ga-
llinas importadas de Estados Unidos, 
"PLIM ROCK," "ROCK ISLAND," 
"WHITE LEGOMS," y de otras razas 
que vendemos en lotes de 25 en ade-
lante, a precios de liquidación. De 9 
a 12 a. m. y 4 a 6 p. m. 
EN $15 S E V E N D E U N A L A M P A R A e l éc t r i ca , oxidada, de tres luces. T h e 
Amer ican Planos, Indus tr ia , 04; planos de 
alqui ler a §2.50 al mes. 
9461 27 a 
9368 1 m 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R I -tos, todo blanco, y lanuditos, de pura 
raza Martel l , y chlquiticos, en Agu i la , 
115, altos. 
9337 3 m 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R , g r a n -de, de pie; corriente 110, a part icula-
res. T h e Amer ican Pianos, Indus tr ia , 94 • 
planos de alquiler a $2.50. 
9461 27 a 
SE V E N D E U N M U L O N U E V O Y S A -no, de siete cuartos; se da en 30 cente-
nes. Cal le F , n ú m e r o -45, esquina a 21, 
27 a 
EN $10 S E V E N D E N D O S C O L U M N A S de loza, alemanas, modernistas, cos-
taron $40. T h e Amer ican Pianos. I n d u s -
tr ia , 94. 
9461 27 a 
MA M P A R A S , S E V E N D E N C U A T R O , de tablero de pino, enteramente nue-
vas, «"h muy m ó d i c o precio. Tienen puerta 
de persiana. Pueden verse en Obispo, 42. 
9463 28 a 
Vedado. 
9378 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
BI L L A R , S E V E N D E U N O , E N P E R - I tecto estado, con juego de bolas, ta- ' 
eos, etc. T a m b i é n se venden mesas de ca-
fé , v idrieras , s i l las y otros enseres: to-
do a precio r e d u c i d í s i m o . In formes: D a -
mas, 41, bajos. 
9340 27 a 
MAQUINAS "SINGER" 
para coser y bordar, las vendo nuevas, a l 
contado y a plazos. Se e n s e ñ a a bordar 
gratis . Compro las de uso y hago cam-
bios. Vendo en Iguales condiciones los me-
jores pianos y auto-pianos del mundo. 
A v í s e n m e por correo o l lamen a l t e l é f o -
no A-1903, Monte, n ú m e r o 9 y pregunten 
por el s e ñ o r R o d r í g u e z que enseguida pa-
s a - é por k u casa. Arreglo las usad ib. 
9390 8 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de re j i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 23 m 
SE V E N D E N D O S G R A N D E S B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nikelada y mesi ta; s i l las y sillones bom-
boux; 2 escritorios p e q u e ñ o s y dos es-
tantes noga l ; dos cajas de h ierro; dos 
grandes pianos de cola, en l a Quinta 
Palat ino, Cerro. 
C 2764 l n 15 a 
NE G O C I O Q U E D E J A C I N C O P E S O S diarios , l ibre de gastos, por ausentar-
se, se t raspasa en mi l 200 pesos; no quie-
ro palucheros. I n f o r m a n : Vir tudes , 24, 
bodega. 201 30 a 
"XTO C O M P R E P I A N O S V I E J O S , P O R 
Í3I $175 tos vende nuevos, ú l t i m o s mo-
delos, T h e A m e r i c a n Pianos , I n d u s t r i a . 
94; pianos de a lqui ler a $2.50 a l mes. 
9461 27 a 
s 
E V E N D E N D O S P I A N O S F R A N C E -
. _ ses, uno en $40 y otro en $50, fabr i -
cantes: H e n r y y Bolsselot. P lanos de a l -
quiler a $2.50 a l mes. T h e A m e r i c a n P i a -
no. I n d u s t r i a , 94. 
9330 2 o a . 
BA R B E R O S . S E V E N D E N T R E S S I L L O -nes K o k e n , con ventiladores, en buen 
estado, un lavabo grande m á r m o l de tres 
huecos, una contadora para p e q u e ñ o co-
mercio y una carpeta con baranda para 
establecimiento. Habana , 98, bajos. 
9213 26 a. 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 2820 15d-18 
Ganga, se venden muebles propios pa-
ra un café, mesas, sillas, fogón vidrie-
ra de tabacos y otros objetos. Pueden 
verse en Cuba, 80. 
9118 29 a 
PI A N O L A , S E V E N D E U N A , D E M C Y , poco uso, con dos banquetas, musique- t 
ro y piezas, en la calle 4, n ú m e r o 170, 
altos. B u e n a p r o p o r c i ó n . 
9199 28 a 
SE V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O y e l é c t r i c o , propio para cine o fami-
l i a de gusto. P a r a informes: vea K . Me. 
Pherson. P r a d o , 97. D e 12 a 1. 
8981 2g a 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , S E V E N -de un piano, por la mitad de su v a -
lor, t a m b i é n se real izan joyas proceden-
tes de p r é s t a m o s , uuy baratas. Bernaza , 
6. L a Segunda Mina. 
8701 29 a 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . 8 A L -vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de g u i t a r r a , mandolinas, etc. E s -
pecialidad en r.a r e p a r a c i ó n de vlollnes 
viejos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-
la . 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandol inas , etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eepecialldad en 
bordones de gu i tarra . " L a Motica". Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
8005 30 a-
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano j San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 30 ab 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; especialidad en fa jas 
o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. Romay . 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
I sabe l Delgado. V i u d a de Ceballo. 
GANGA, SE VENDEN 
Varios juegos de cuarto, de comedor y 
sala, entre ellos algunos f i n í s i m o s , y tam-
b i é n un piano y otros muchos objetos re-
lacionados a una casa . Pueden verse en 
Maloja, n ú m e r o 112. 
8995 18 m 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por d ü precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja j Si-
tios. Tefélono A-6637. 
OC A S I O N . S E V E N D E U N H E R M O S O juego de comedor, de caoba, compues-
to de 9 piezas, y un gran escaparate de 
tres lunas, esmaltado de blanco. Todo 
nuevo. Monserrate, 5, e b a n i s t e r í a . T e l é -
fono A-8391. 
8954 25 a 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros 
M O N T E , N U M E R O 48. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en la fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del p a í s . A l mismo tiempo pongo a 
la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los ú l t i m o s adelantos y buen gusto. Jue -
gos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a un gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y comedor 
lo mejor y un \ g r a n surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Vis i t en esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse do l a c a s a : Mon-
te, 46. J o s é R o s . 
8015 30 a 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la m i s m a antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-190ñ, 
8012 30 a. 
SE L I Q U I D A N V A R I A S C A M A S D E hierro, se dan muy baratas ; a l conta-
do y a plazos. T a m b i é n se l iquidan otros 
muebles. San N i c o l á s , 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,aItos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 m y 
SI Q U E R E I S C O M P R A R O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo h a g á i s antes de pasar por la mue-
b ler ía del R a s t r o Habanero. Monte, 50 y 
52, emtre Angeles e Indio , en donde 
existe inmenso surtido en cajas de cau-
dales. T e l . A-8032. 
8724 14 m. 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R I -tos, muy finos, lanudos; pueden verse 
a todas horas en O'I ie i l ly , 62, Xotoírrafía. 
8258 25 a 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
8013 30 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208 E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
8056 30 a> 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta , 61. T e l . A-1013 
L o s traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a igua l 
precio quo de u n lugar a otro de l a 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 08. T e l é f o n o A - 3 9 7 6 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e l . A - 4 2 0 6 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y mater ia l inmejorall ie, 
8330 jo a 
AUTOMOVILES 
M0T0RCICLETA EXCELSI0R 
de dos ci l indros, modelo 1916, con a lum-
brado e l é c t r i c o , v e l o c í m e t r o y reloj . Se 
vende barata. V é a s e en el garaje de A g u l a r 
y Castellanos. Monserrate, 123. 
&462 2 m 
FORD 
Se vende uno, del 15, en perfecto estado 
ú l t i m o precio $485. Informan en H a b a n a ' 
24, al tos; de 11 y2 a iy2 . 
9490 2 m 
EN 400 P E S O S S E V E N D E , P O R N O necesitarse, un c a m i ó n de carga, en 
buen estado. C a s a efectos e l é c t r i c o s , Nep-
tuno y Monserrate. 
9518 28 a 
CO L E , 35 HJP., E N M A G N I F I C A S C O N -diciones, seis gomas nuevas, magneto 
Bosch, lo vendo como regalado, por estar 
bruja . Venga a verlo. T a l l e r Zulueta, 24 
9534 2 mz. 
FO R D . S E V E N D E U N O P E R E E C T A -mente equipado y en buenas condicio-
nes m e c á n i c a s . Puede verse en Aguacate 
n ú m e r o 17, preguntar por Ja ime. 
8430 27 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N de muy poco uso, r e c i é n pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por l a m a ñ a n a , pregunte por e l 1137 
Amistad, 77. ' 
«358 8 m 
CH A N D L E R 8 I X , S E V E N D E , C O M P U E -tamente nuevo, se deja parte a p la -
zos y se negocia por una m á q u i n a m á s 
chica. San J o s é , 138, garaje. 
9370 27 a 
" M O T O C I C L E T A F. N . S E V E N D E , U L T I -JjJL mo precio 130 pesos; es muy preciosa 
y e s t á completamente equiparada. Puede 
verla de 7 a 10 a. m. en 19 y J . Vedado. G a -
raje M a c h í n ; o de 2 a 5 de la tarde 
9310 oy a 
MO T O C I C L E T A S E . N . V E N D O C U A L -quier clase de pieza que necesite us-
ted. Tengo surtido de todo. .Véame en 19 
y J . Vedado, o por escrito. A c e r r a d a , gara -
Je M a c h í n . 
«311 27 a. 
FO R D , S E V E N D E U N O , C O M P L E T \ -
mente nuevo. Informan en Neptuno 
77. altos de l a p e l e t e r í a . 
9253 27 a 
s a 
AUTOCAMION 
Se vende un autocamión 
de Reparto "Berliet." 
Se da por muy poco di-
nero. Consume muy po-
ca gasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
AU T O M O V I L . S E V E N D E E N M O D I -CO precio un "Hup-Mobile", en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede ver-
se e i n f o r m a r á n , en Hotel "Trotcha", C a -
lle 7a. y 2, Vedado. 
9016 26ab. 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para udFormes: Teléfonos A-4005 
y F-1684c 
C-663 in. 24 e. 
¿QUIERE USTED NEGOCIAR 
SU AUTOMOVIL? 
Se desea un a u t o m ó v i l usado, de corto pre-
cio, motor p e q u e ñ o , poca fuerza, para dos 
personas, y se n e g o c i a r á por un plano com-
pletamente nuevo y de marca muy acre-
ditada, macizo, de 'caoba, para m á s infor-
mes, d i r í j a s e a P.osendo R o v l r a , calle P r e n -
sa, n ú m e r o 6, Cerro. 
9003 25 a 
POR UNA SEMANA 
se queman cuatro a u t o m ó v i l e s P o r d , del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por H u r t a d o Mendoza. 
7690 3 my 
AU T O M O V I L E S F O R D , D E L 1915, U R -ge su venta a contado o a plazo, no 
se repara precio, p e r ó de n inguna mane-
ra se dan a t r a b a j a r ; que s i no hay di-
nero que no vengan. I n f o r m a n : Neptuno, 
176, altos, a todas horas . 
9183 24 a 
AUTOMOVIL 
Se vende uno, europeo, carrocería tor-
pedo, moderna, acabado de pintar, 
magníficos transportmes. Todo en 
flamante estado. Garantizando su per-
fecto funcionamiento. Se vende por 
no caber en la casa. Belascoaín, 121. 
9267 25 a 
GRAN GARAJE 
102-A. INFANTA Y SAN R A F A E L 
E s t o r a j e F o r d s , $6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas c lases; exper-
tos de Magnetos Bosch , E l s e m a n n , Splitdorf, 
Remy, Dixie , etc. A r r a n q u e s y a lumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y m á s baratas de C u b a : desde 50 
centavos a $1.50 no m á s . Reparaciones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
ti lada e I n s p e c c i ó n g r a d o m é t r l c a grat i s ) . 
F o r d s descarbonlzados y esmerilados, com-
prendida r e l m a n t a c i ó n del magneto, 10 
pesos. 
CH A U E F E U R S : I O J O T A T E N C I O N ! Mr. F r a n k Alvarez , conocido por us-
tedes como el m á s experto m e c á n i c o , ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, n ú m e r o 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo , con un 50 por 100 
m á s barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 a u t o m ó v i l e s 
F o r d , del 1915, a $200, $225, $250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 15 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A "Oldsmoblle," de siete asientos, casi 
nuevo. T a m b i é n vende tres F o r d s del 1916; 
todos en perfecto estado. P a r a informes: 
vea K . Me. Pherson. P r a d o , 97. D e 12 a 1. 
8982 26 a 
GA N G A : S E V E N D E U N C H A S S I S Hispano Suiza , muy barato; propio 
paira c a m i ó n . I n f o r m e s : Mural la , 46 y ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre M a r i n a e Infanta . 
9143 26 a 
B E R L I E T 8 H. P. 
Con carro de reparto listo para de-
corar, $295. Señor Bilbao. Calle Pe-
droso, número 3. 
4197 28 a 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta g r a n escuela, e« el 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y t í -
tuos expuestos a l a v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no pierde n a d a y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
SE VENDE UN FORD 
Con m a g n í f i c a presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
j a , n ú m e r o 87, garaje . 
8843 1 m 
AU T O M O V I L : S E V E N D E , E N G A N G A , $400, se da a prueba. Se puede usar 
como c a m i ó n : fuerte, excelente, etc. Se 
acepta cambio por cufia o F o r d , solar, etc. 
Infanta , 37, a todas horas . 
885C 26 a 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y c á m a r a s 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R DE VULCANIZACION 
" L A S T R A " 
S a l a d , 12. T e l é f o n o A-8147. 
8569 13 m 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , U N O c o u p é Delouney Bellevi l le , 20 caballos, 
en m u y buen estado; y otro T u r l n g C a r 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 c i l in-
dros; ruedas Houk, de alambre, juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palat ino, Cerro . 
C 27C5 l n 15 a 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO" 
E n la calle San J o s é , n ú m e r o 109, acabado 
de fabr icar con todas las comodidades, pa-
r a guardar maquinas . San J o s é , n ú m e -
ro 109. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
P a r a obtener el t í t u l o , gestiono A B S O L U -
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. S in compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que a q u í se expone. Absolutamente grat is 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
H A B A N A , 
V A R I O S 
SE V E N D E U N C O C H E , C O N D O S O A -bal los ; dos l imoneras, con su barra 
guardia , con ropa abundante y con dere-
cho al t e l é f o n o . I n f o r m a n en 13, n ú m e r o 
5, Vedado. 
9238 26 a 
AV I S O . S E V E N D E U N C A R R I T O D E cuatro ruedas, con caballo y arreos, 
propio para p a n a d e r í a , d u l c e r í a o cosa a n á -
loga e s t á en buenas condiciones y se da 
barato. Informan en Obispo, 56, entresue-
lo. T e l é f o n o A-4694. 
9137 27 a. 
DO N K E Y P A R A A G U A , S E V E N D E uno, casi regalado. Zuhieta, n ú m e r o 71, ca-
fé . T e l é f o n o A-lOiO. 
28 a 
"LA CRIOLLA" 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
8011 ao a 
SE V E N D E U N M O T O R , D E S I E T E V ocho caballos. Puede verse en el a lma-
c é n de maderas de "Viuda de San Pe layo 
e hijo," Cr i s t ina , 68, H a b a n a . 
9350 27 a 
UN M O T O R G A S O L I N A , 4 C A B A L L O S , y un dinamo, 110 c. c. 120 luces con 
reostato, a m p e r ó m e t r o y volmetro, $250. 
Y una bomba c a l ó r i c a , $60.00, de uno y 
medio por uno. Agui la , 78. T e l é f o n o A-389d. 
9211 30 a. 
GA N G A , E N M O N T E , 479, S E V E N D E toda la maquinar ia perteneciente a l 
tal ler de lavado m e c á n i c o ; t a m b i é n se 
vende una v idr iera de calle, grande, v i -
drio enterizo. In forman en l a misma. 
8778 28 a 
Trabajos de calderería de cobre 
P a r a Ingenios y Alambiques . J o s é H u m -
bert. Apartado 946. Pr imel les , 88, Cerro . 
9292 21 m. 
INDUSTRIALES 
^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se osa en las calderas 
el «ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 11 m 
SE V E N D E U N D I N A M O , C A S I N U E -VO, de quinientas luces, del General 
E l e c t r i c , gran cantidad de cables n ú m e r o 
0 y a lambres m á s finos, 200 bombillos 
e l é c t r i c o s , en l a Quinta Palat ino, Cerro . 
C 2763 in 15 a 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
Se alqui lan, a peso mensual , y se venden, 
m u y baratas . Se componen y pintan to-
da clase de m á q u i n a s de coser, garant i -
zando el trabajo. D . Schmidt . Aguacate. 
80. T e l é f o n o A-8826. 
7840 4 M 
E l DIARIO DE LA MASO-
NA es el periódico de 
jror^dvcalacíáa de la, Bnpé 
SE V E N D E U N A G R A N E S T A N T E R I A , una r e j a de escritorio y u n diferen-
c ia l . L e a l t a d , 102, garaje . 
C 2946 4d-25 
HUEVOS DE RAZA 
SE VENDEN DE L A GRANJA 
"ALDAB0" 
EN LA GRAN FRUTERIA 
' E L SANTIAGO DE CUBA" 
GALIANO, 54. Tel. A-1927. 
MAQUINAS 
de escribir . Vendo: "Sun", visible, $25; 
'•Sun", visible, m á s chica, $20. "Standard" 
de viaje, pesa siete l ibras , aluminio, $30. 
"Smith Premier", $22. "Densmore", con re-
troceso, $16. F lamantes , garantizadas. Nep-
tuno, 43. L i b r e r í a . 
9187 27 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
sao ¡Si A . M 
CA J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L , 8 H venden varias , en diferentes estilos, 
en Obispo, 110, J u g u e t e r í a "Pierrot ," es-
quina Bernaza . Son gangas. 
9234 29 a 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo: "Smith Premier", $20. "Densmore**, 
$15, con palanca de retroceso y teclado 
igua l a las m á q u i n a s de $110. G a r a n t í a de 
s u perfecto funcionamiento por cinco a ñ o s . 
Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l . 
9225 25 a 
AS O M B R O S A I N V E N C I O N ! L A M A Q U I -na de sumar, "Calculador ." Suma 
resta, mult ip l ica lo mismo que una m á -
quina de $300 y solamente cuesta $15. G a -
r a n t í a de cinco a ñ o s . Se necesitan aeen-
tes. Wi l l i t s , ViUegas, 58; de 12 a 1 
0188 20 m 
PECES DE COLORES 
Se venden en cantidad en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 2878 ln 21 a 
JARDIN ANTILLA 
D E S A L V A D O R C O R R A L . 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O N A S , C R U -
C E S , B O U Q U E T S D E N O V I A S Y P L A N -
T A S D E T O D A S C L A S E S . 
C 2774 I6d-15 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cualquier estado, y a c é p t e l a s 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas m á q u i n a s en venta- F e r -
n á n d e z . Voy a domiolllo. Gal iano, 111. a l -
tos. T e l é f o n o A-0304. 
8722 £ g « , 
Abril 25 de 1917 L A Precio: 3 centav os 
AGUA " 
/AINERAL C O T O R P A " EL CONTROL L LA SALUD 
C L A U D I O C O D D E . A G E M T E D E L A S F A M O S A S C E R V E Z A ^ : C l a r a , O O O ' S M E A D B A 5 5 ; m e g r ^ . D O O ^ S M E A D G U I P I M E S S 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
sostiene el compromiso contraído con 
la opinión pública o si por el con-
trario cree el ex-Presldenle del Con-
sejo de Ministros que se ctebe groar-
dar reserra sobre esa importante 
cuestión. , j T. 
En el caso qne el conde de Ko-
n.anones le autorice para ello dará 
ir la pnblicldad el texto de la nota, 
asnmlendo entonces el señor García 
Prieto la responsabilidad a que la 
misma dé lugar. 
También dijo el marques de Aihu-
cmas que se gnardará absoluta re-
serra sobre los s u c o s I t o s documen-
tos diplomáticos con el fin de eyltar 
disparidad de criterios acerca de es-
tos delicados asuntos que afectan al 
tnterés de la patria. 
DIMISION IRREVOCABLE 
Madrid, 24. ' • 
El Subsecretario de la Gobernación, 
señor Alrarez Mendoza, ha presen-
tado la dimisión de su cargo con ca-
rácter Irrerocable. 
LA PROPAGANDA REGIONALISTA 
Zaragoza, 24. 
En el Círculo Mercantil de esta ca-
í»jtal ha dado nna conferencia de 
propaganda regionallsta el diputado 
a Cortes, señor Ventosa, v 
El conferencista combatió el poder 
central aconsejando nna política de 
lenoración. 
''Cuando se termine la actual gue-
ira europea—dijo el señor Ventosa 
- ferá la ocasión de que lleguen a 
nna Inteligencia Aragón y Cataluña 
n.-na terminar con el actual sistema 
iributarto." 
E L REY, ACLAMADO 
Sicilia, 24. 
Fl rey don Alfonso, que llego ayer 
u <sta capital, fué hoy en automóvil 
a la Tilla <*Manriqne,,, con objeto de 
sí<lndar a la condesa de París y a los 
Inf&ntes, doña Luisa de Orleans y 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
t e r e s e s t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
don Carlos de Borbón, qne habitan 
aonella mansión. 
Dorante el trayecto, desde el Al-
cázar hasta la Tilla "Maurlqne" f.ié 
aclamad.» el monarca por la multi-
tud. 
Después de la risita marchó don 
Alfonso al Hipódromo donde pre i an-
cló las carreras de caballos, sleiido 




La Real Academia de la Lengaa 
Española ha concedido «.tte afij rl 
premio •'Piquer" a la comedia ^El 
alcalde de Hontanares." 
La mencionada comedia es origi-
nal de don Eduardo Montesinos y 
don José del Rincón y se la conside-
ra la mejor obra de cnanias se han 
representado en la actual temporada, 
MUERTE DE UN TORERO 
Madrid, 24. 
£1 popnlar matador de toros, za-
ragozano, Florentino Ballesteros, re-
cibió durante la corrida celebrada el 
pasado domingo en esta plaza una 
herida tan graTe en el pecho, que a 
consecuencia de ella falkció hoy. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 24. 
Se ha ncotizado las libras esterli-
nas a 21,82. 
Los francos a 80,65. 
BODAS DE ORO 
R. P. fBANCISCO 
M. BONET 
Han tenido lugar ayer en la aus-
tera Iglesia de San Felipe. Y las ha 
celebrado en el cincuenta aniTersario 
de su primera Misa, celebrada por 
el venerable Teniente Cura de la Igle-
sia de Jesüa del Monte. 
La fiesta religiosa ha tenido, a más 
de su grandeza interna la que 1© pres-
taba exterlormente, para más solem-
nidad, la presencia de altos digna-
tarios de la Iglesia, entre los cuales 
AVISO 
AlQS FABRICANTES DE HELADOS 
Tmantoa baxqidUcMi para Tend«r 
helados a 2, 3 y 5 contfrra». 
PIDANSE CATALOGOS 
Na«atr»a barnnfllo* non baratf-
•tmos y muy hlsténlcmi. 
Pnlooa fabricante* en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C * . 
R e v i l l a g i g e d o , 1 0 8 
Teléfono A - 5 5 2 7 . Habana. 
recordamos a los Bxcmo.». e Ilustrí-
simos Obispos d^ la Habana, de Pi-
nar del Río y de Yucatán. 
Los alumnos del sabio mentor que 
es en la vida moral habanera el Pa-
dre Bonet, han querido—y lo han 
conseguido—que el acto revistiera 
toda la pomposidad posible. Y la ha 
tenido en concurrentes y en ejecu-
tantes. 
Se empezó por nombrar padrinos 
de la ceremonia a los esposos Cés-
pedes—señora Doña Eloísa Ortiz y 
señor Don Manuel de Céspedes—y 
se terminó por designar para la ora-
ción sagrada, al señor Obispo de Pi-
nar del Río:. el sabio orador Monse-
ñor Don Maruel Ruiz. 
E l Recordatorio repartido profu-
J a b ó n 
Es el jabón preferido para lavar. 
Elaborado en la fábrica "La Fu-
rísima" (Luyanó), con materiales 
escrupulosa y científicamente es-
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similsurcs z z z z z z z z z z z z n 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro. - Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
sámente entre los concurrentes, nos 
dispensa de detalles que todos habrán 
leído a estas horas. Yo me limitaré 
para no cansar con repeticiones, a 
señalar el efecto magno que produjo 
la sabia plática tan llena de unción 
religiosa. Fué como una ílor de san-
tidad alzándose triunfante, mecida 
de brisas celestes, sobro el albafial 
de la impiedad contemporánea. La 
frase sobria, precisa, indicadora, hin-
i chada de justicia y bondad, demos-
tró bien, saliendo de esos labios elo-
cuentes, que cada lenguaje es un 
templo en el cual el alma de los que 
hablan, está guardada como una ce-
lestial reliquia. Y nada más bello y 
más reconfortante para el alma del 
| oyente, que esas frasea de desinterés 
supremo y de concordia divina con-
( trastando con los espantosos clamo-
| res de enrée que llenan hoy los cón-
cavos del mundo. 
La vida ejemplar del reverendo 
Padre Bonet, pasó ante las miradas 
de nuestra conciencia 7 consagró am-
pliamente la idea que del ilustre sa-
cerdote teníamos ya. 
Homenaje de piedad y fraternat 
amor que señala a la admiración de 
Cuba una virtud y una grandeza mo-
ral, dignas de toda loa. 
La virtud y la grandeza moral del 
santo hijo de la Iglesia, que cele-
braba ayer, a la luz deslumbradora 
de la Cristiandad, sus evangélica» 
bodas de oro: 
el cincuenta aniversario de su pri-
mera Misa. 
Ah! que Dios le otorgo celebrar-
muchas más, para dignificación do 
su vida aureolada por todas las ab-
negaciones! . . . 
Conde KOSTIA. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HERIDO EN LA CIENAGA 
Trabajando ayer en los talleres do 
la Ciénaga y al ser alcanzado por una 
polea, sufrió una contusión de pro-
nóstico grave en la mano derecha el 
aprendiz de mecánica Ramón Sosa 
Fernández, de 15 años de edad y ve-
cino de la calle de Gervasio número 
182. 
De la referida lesión fué asistido 
por el doctor Muñiz en el tercer Cen-
tro de socorros. 
La policía de la oncena estación le-
vantó acta de la ocurrencia, dándole 
cuenta con la misma al señor Juez 
de instrucción de la sección tercera. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
E l doctor Sotolongo y Lynch, mé-
dico de servicio en el Centro de so 
corros del segundo distrito, asistió 
ayer a Miguel Fernández García, de 
26 años de edad y vecino de la Cal-
zada de la Reina número 31, por p r ^ 
¡sentar una herida contusa en el dor-
so del pie derecho, con fractura del 
primero y segundo metocarpiano y 
sección de los tendones, lesión grave 
que sufrió al ser alcanzado . por la 
parte posterior del tranvía número 
68, de la línea Jesús del Monte-Mue-
;ie de Luz, en los momentos que ven-
cía la curva situada en Florida y Mi-
sión. 
El hecho se estima casual. 
QUEMADURAS GRAVES 
La anciana Elvira Arríete y Mon-
teldy, natural de la Habana., de 53 
años de edad, conserje, y vecina de la 
escuela pública número 57, situada 
en Milagros número 17, fué asistida 
ayer tarde en el Centro de socorros 
de Jesús del Monte, de extensas que-
maduras graves diseminadas por to-
do el cuerpo, que se produjo al echar-
le alcohol a un reverbero e incen-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o ¡ e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el AJICHE ORIEN-
TAL'*, es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la medía y pudiéndose bañar los pies, 
pues no «e caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Bamirez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandara tres curas, para 
tros callos y curará sus callos para 
siempre. 
SORBETERAS DE DOBLE ACCION 
Todo lo necesario para hacer y expender 
helados. Cartuchos, rasos de cartulina, 
cucharas, sorbeteras y máquinas helado-
ras. Pida catálogo. 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Habana. 
A R T I 5 T I C A 5 
u S T E D n o l e v a n t a r á e s t e p e s o , c o m o s u e s t ó m a g o d é b i r t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o . 
e s e l a l i m e n t o < | u e u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o d é d i g e s t i ó n . 
OE^VENTA EN TODAS 1>ARTEB 
diárseles las ropas con un fósforo. 
Por su estado ingresó en el Hospi-
tal Número Uno. 
LADRONES GOLOSOS 
En la oncena estación de la Poli-
cía Nacional denunció ayer Jesús 
Moinelo, propietario y vecino del es-
tablecimiento de víveres situado en 
la calle de Rizo número 20, en el Cê  
rro, que al levantarse a las cuatro de 
la mañana de ayer su dependientft 
José Tabeada, al abrir las puerta» 
del expresado comercio notó que ha-
blan robado nueve ruedas de cigarros 
de distintas marcas, tres arrobas do 
chocolate, 1,000 tabacos, 22 botellas 
de coñacg, cuatro sacos vacíos y $23. 
todo lo que asciende a la suma de 170 
pesos. 
Ignora quiénes sean los ladrones, 
los que dejaron olvidados un cincel 
de grandes dimensiones. 
MORDIDO POR UN CABALLO 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer por el 
doctor Pell Davls el anciano Rafael 
Ortega y Gómez, de 80 afios de edad 
y vecino de la Calzada de Managua 
número 4, en el caserío de Mantilla, 
de varias lesiones de pronóstico gra-
ve en la región palmar de la mano 
derecha y otras en el dorso de la ma-
no izquierda, que se las produjo al 
ser mordido por un caballo pertene-
ciente a su sobrino Miguel Laguar-
dia, en los precisos momentos que le 
daba el piensa 
NIÍÍA LESIONADA 
La niña Julia María González Prel-
J. A. Sanees y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 2 1 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. i i 
J. A. Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s & l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ü a . 
joo, de dos años de edad y vecina de 
la calle de Zanja número 68, al co-
rrer por la sala* de su domicilio tuvo 
la desgracia de caerse, causándose la 
íractura del brazo izquierdo. 
E l doctor Sotolongo y Lynch, mé-
dico de servicio en el Centro de so-
corros del segundo distrito, asistió de 
primera intención a la menor Julia, 
calificando su estado de grave. 
"LLENIPOPO" PROCESADO 
E l doctor Alberto Ponce, Juez de 
instrucción de la sección segunda, en 
la tarde de ayer dictó dos autos en 
loe cuales procesa por los delitos de 
lobo y tenencia de instrumentos de-
dicados a la consumación de dicho 
delito, a Ensebio Martínez o Ensebio 
ñuazo Lendón (a) "Llenlpopó". 
E l robo lo había efectuado hace 
días en una bodega de la calle de Pe-
fialver. 
En cada una de esas causas se le 
señala a "Llenlpopó" fianza de 300 
pesos para disfrutar de libertad pro-
visional. 
SE FRACTURO UN BRAZO 
Escolástica Cuesta y Cuesta, de 84 
años de edad y vecina de la Calzada 
de Jesús del Monte número 302, fué 
asistida por el doctor Gómez en el 
Centro de socorro del expresado 
barrio, de la fractura incompleta del 
brazo derecho. Según manifestó la 
paciente a la policía, se causó dicha 
lesión al exprimir unas ropas que la-
Taba. 
E l acta levantada por la policía do 
la décima tercera estación fué envia-
da al señor Juez de instrucción de la 
sección tercera. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Alberto Salvador Santana, acusado 
do un delito de estafa de muebles; se 
le señalaron 200 pesos de fianza pa-
ra poder gozar de libertad provisio-
nal. 
Ramón Peljóo' Núñez, por igual de-
lito. Se le señala una fianza de mil 
pesos. 
UNION DE REPARTIDORES 
DE PAN 
S E C R E T A R I A 
Se cita por este medio a todos los 
repartidores de pan para que conen-
rran a la gran asamblea que habrá 
de celebrarse el Jueves 26 a las ocho 
d-> la noche en el local social, Mon-
te 23, altos, suplicándose la más pun-
tual asistencia. 
Por orden del Comité: 
E l Secretarlo 
Manuel Fernández 
9465 25 y 26 m 
La huelga de ios 
AUMENTO D E JORNAL 
Sogdn nos InformC el presldenlí ü 
grrenüo de los obreros de los muelles, a 
el departamento de azúcar del muele ci 
San José, segfln comunicación de! lebl 
Victoriauo Otero, les fué concedido el ll-
mentó de Jornal. 
También nos maniíestfi que slfu* * 
pie lia huelga declarada en el muellt * 
Hacendados (departamento de abonos 
micos) y que el plazo otorgado a k "Ff 
ninsular Occidental' termina el M & 
Si no se accede a las peticiones prete»* 
das, desde ese dfa quedará firme li to!" 
ga decretada por el gremio. 
Entre los obreros reina el mayor «fr 
siasmo por mantener sus aspiracloue». 
Georpa Suciras de EÉi 
L a bella y distinguida señora Geô J 
Suelras de Estraviz, esposa de to* 
estimado amigo el doctor Estraviz, í"^ 
pudo celebrar su fiesta onomástici« 
por la reciente desaparición de m 
liar, recibió de sus amistades, en »«« ^ 
pruebas innumerables del afecto Q11' 
profesan y que ella ha sabido cap̂  
con su carácter bondadoso y ania 
Ltegue hasta la virtuosa dama b -
saludo con los votos que por en W 
hacemos. 
¿Cuál es el P^ódfco 
más ejemplar^ mprig: 
El DIARIO DE LA 
NA. 
GRAN REALIZAOS 
Camas de hierro m^i*0^ 
desde $á en adelante. J 8 ^ ^ 
buen predo toda clase te ™ ^ 
SI desea alquilar muebles 
al teléfono A-8064. 
L A H I S P A N O - C U B A K A 
Tlllega», « y Monserrat* 
C 2833 
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